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U N I O N -
P O S T A L r 
Ineses. . . 521.20 
lu $11.00 
Id $ 6.00 
I . D E C U B A 
12 meses, 
6 i d . . . 
u i d . . . 
$15.00 plata. 
$ 8.00 „ 
$ 4.00 .. 
H A B A N A 
meses, 
i d . . . , 
i d . . . 
$14.00 plata. 
$ 7.00 .. 
$ 3.75 ,. 
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3 P J ± . j K T J A . 
D E A N O C H E 
M a d r i d 19. 
R E G A T A S I X T E R X A C I O X A L E S 
E n San S e b a s t i á n es espera da l a l le -
gada de var ios buques de g u e r r a de 
d is t in tas naciones, cuyas t r ipu lac iones 
van á tomar pa r t e en las rebatas in te r -
nacionales que a l l í han de verificarse 
este verano. 
L O S F E R R O C A R R I L E S 
T R A X S P I R E X A I C O S 
H a l legado á la f r o n t e r a franco-es-
p a ñ o l a la. C o m i s i ó n I n t e r n a c i o n a l de 
los fe r rocar r i l es t ranspirenaicos, sien-
do rec ib ida con mucho entusiasmo y 
v ivas ¿ E s p a ñ a y F ranc i a . 
E l A y u n t a m i e n t o de P u i g c e r d á ha 
obsequiado i d icha C o m i s i ó n con u n 
banquete. 
1 E X E L C O N G R E S O 
E n v o t a c i ó n n o m i n a l ha aprobado el 
Congreso el p royec to de ley de impues-
to sobre l a f a b r i c a c i ó n de a z ú c a r . 
E n la misma C á m a r a ha empezado 
á discut i rse el impuesto de consumos 
sobre los vinos. 
E X E L S E X A D O 
H a cont inuado en la A l t a C á m a r a 
l a d i s c u s i ó n del p royec to de ley sobre 
r e fo rma del p roced imien to e lectoral . 
E L F E M T X T S M O 
E l senador don O d ó n de Buen, ha 
pedido que se conceda el vo to á las 
mujeres. 
S I Ú T ' E E L V I A J E 
L a I n f a n t a d o ñ a Isabel ha l legado á 
M u r c i a en a u t o m ó v i l . 
C A M B I O S 
H o y se co t izaron las l ibras esterl i-
na:'; en l a Bolsa, á 28-27. 
¿ T i B O S 
S e r v i c i o d s l a P r e n s a A s o c i a d a 
De !a tarde 
O T R A V Í C T I M A D E L A 
E X P L O S I O N ' D E L " G E O R G L V 
Boston, J u l i o 19.—Ha fal lecido el 
gua rd ia -mar ina J . F . Cruse. cuya de-
f u n c i ó n eleva á diez las que ha habido 
de resultas de l a e x p l o s i ó n que o c u r r i ó 
á bordo del acorazado " G e o r g i a " . 
I X D I G X A C T O X P O P U L A R 
Seoul, J u l i o 19.—Se e s t á n fo rmando 
¡ en toda l a c iudad grupos de coreanos 
1 i nd ignad 3 á consecuencia de l a abdi-
i c a c i ó n impues ta a l Emperador por los 
i japoneses y c i r cu l an l ib remente por 
¡ t o d a s partes proclamas incendiar ias 
¡ con t ra é s t o s . 
Dase por segnro que h a b r á esta no-
i che numerosos y sangrientos choques 
entre el pueblo y l a po l i c í a . 
De ia noche 
C A U S A D E L A E X P L O S I O N A 
B O R D O D E L " G E O R G I A " 
Wash ing ton , Ju l i o 19. .—La inves t i -
g a c i ó n oficial que se p r a c t i c ó á bordo 
del acorazado " G e o r g i a " , ha demos-
t rado, s e g ú n se p r e v e í a , que la explo-
s ión fué causada por haber c a í d o so-
bre los sacos de p ó l v o r a algunos f r ag -
mentos de ^paño ardiendo que se es-
caparen de la r e c á m a r a a l a b r i r l a 
pa ja vo lve r á cargar el c a ñ ó n . 
D E I X G E X I E R O A 
V I C E P R E S I D E N T E 
N e w Haven. Connecticut , J u l i o 19. 
— H a sido nombrado vicepresidente 
tío la " C o m p a ñ í a de f e r r o c a r r i l 
" N e w Y o r k , N e w Haven y H a r t f o r d " 
M r . John F . Stevens, ex-ingeniero je-
fe de las obras del Canal de P a n a m á , 
A T A Q U E A L P R E S I D E N T E 
A L F A R O 
Guayaqui l , J u l i o 19.—Los revo lu -
cionarios a tacaron hoy la residencia 
I b M O S E a Q I I I S 
S O N S U P E R I O R E S 
P O R S U 
O . i L I L i I I D . A . I D 
y f i m o s t : r o : o a . e i , 
F u m e n C i g a r r o s 
del presidente A l f a r o y cuatro cuarte-
les mi l i t a res . 
D e s p u é s de una hora de combate 
quedaron derrotados k o revoluciona-
rios que t u v i e r o n varios muertos. 
E l presidente A l f a r o r e s u l t ó ileso y 
se ha proclamado la l ey marc i a l . 
H U E L G A T E R M I N A D A 
Oakland . Cal i forn ia , J u l i o 19.—Los 
telegrafistas de San Francisco que se 
declararon en huelga,, han acordado 
por u n a n i m i d a d aceptar las condi ' :0-
nes prepuestas por las c o m p a ñ í a s y 
r e a n u d a r á n inmedia tamente el t raba-
j o , dejando pa ra m á s adelante e l 
a r reglo de los sueldos y conviniendo 
en que todas las diferencias que ten-
gan en lo sucesivo con las c o m p a ñ í a s 
s e r á n sometidas á a rb i t r a j e . 
B A S E B A L L 
N e w Y o r k . J u l i o 19.—Resultado de 
los par t idos que se j u g a r o n h o y : 
L i g a Xacional 
New Y o r k 3, Chicago 12. 
B r o o k l y n 8, C i n c i n n a t i 1. 
Boston 0, P i t t s b u r g 2. 
F i lade l f ia 5, St. Louis 0. 
L i g a Amer i cann 
St. Lu i s 4, N e w Y o r k 2. 
D e t r o i t 6, P i ladel f ia 1. 
Cleveland 0, W a s h i n g t o n 0. 
A consecuencia de la l l u v i a , fué 
preciso suspender el juego concertado 
entre los clubs Chicago y Boston. 
N O T I C I A S C O M f i K C I A L E S 
N e w Y o r k , J u l i o 19. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
i n t e r é s ) , 103. 
Bonos vencidos de los Estados U n i -
dos. 2 por ciento, e x - i n t e r é s , 105. 
Centpnoe. á $4.77,80. 
Descuento papel comercial , 5.1;2 á 6 
por ciento anual. 
Cambios nr.br? Londres , 60 d j r . , 
banqueros á $4.83.65. 
Cambios sobre Londros á la vista, 
banqueros, á $4.86.90. 
Cambios srbre i ar;s. 60 d.'v., ban-
queros, á 5 francos 16.718 cén t imos . 
I dem sobre í V r a b n r g o , oO é. \v. ban-
queros, á 95.3116. 
C e n t r í f u g a , pol . 96, en plaza, á 3.83 
cts. 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 10. pol . 96, cos-
to y flétCí á 2.15132 á 2.1Í2 cts, 
Miisi-abado, pol , 89, en plaza, á 3.33 
cts. 
A / ó c a r de mie l , pol . 89, en plaza, 
3.08 eta. 
-Majiteca del Oeste, en tercerolas, 
¡ $9.20. 
j Har ina , patente Minnesota, $5.35. 
Londres , J u l i o 19, 
• A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l . 96, á lOs. 
Í9d, 
¡ A z ú c a r ma&eabado, po l . 86, 9s. 9d. 
A z ú c a r de remolacha (de la ú l t i -
ma cosecha). 9s. 8.1 |4d. 
Consolidados, e x - i n t e r é s . 84.1|16. 
Descuento Banco l u g l n t o r r a , 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 e s p a ñ o l , e x - c u p ó n , 
93. 
P a r í s , J u l i o 19. 
Renta francesa, ex - in t e ré s . 05 f r an -
cos 12 c é n t i m o s . 
CABLE NEWS SEBVICE 
B y Associated Fress. 
M I D S H I P M A X CRITSE D I E D 
Boston. J u l y 19 .—Midsh ipman J . .F . 
Cttise d ied t o d a y raaking the t c n t h 
Jfetalí ty f r o m the recent accident on 
'Vi! Georgia. 
TOOUBLES I X S E O U L 
Scífttl. J u l y 19.—Enraged crowds 
are assombliug t h r o u g h o u t the c i t y . 
t uHama t ' j r y docuraents against the Ja-
f>anese > r e f ree ly c i r cu la t ed . C o l l i -
sions w t h the pó l i ce are expected to 
oceur t o n i g h t . 
F R O M C H I E F E N G I X E E K 
T O V I C E P K K S I D E X T 
New I l aven . J u l y 19th.—John F . 
Stevecs, former chief engineer o f the 
Pah ima Canal, bas been appointed 
T i R 0 Y A 1 
AptiU fiscal iel G»bitrM de la Repábiio fie fubi pira t\ pi»» de Ui átnm it\ Ejcrnío li-lír. 
C a p i t a l y E e s e m : $ 3 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 5 . 4 3 7 . 5 1 5 
EL ROYAL BANK OP CANADA, ofrece la? UBiorsí 51-n'.í.*-. p ira DspísLíM 
en Cuentas CorriwuteH, y «a el DBpartatnent3 d? A^irros. 
_ SUCURSALES EN CUBA. 
Habana, Orjraofa TJ.—FIftbanv Gilla^o í)2. —Mxtmn^^. — C í r d ^ i a i . - C i a a i r Í9 
Manzanillo.—Santiasro de Cuba. —Cieafass>í. 
F. J. SilERMAN, Supervisar de las Suiiarsalas da Cabi, Habi i i . ObrapiJ, 3. 
118RI 1-19 
L a SfflITH P R E M I E R sobre tobas. 
¿Por q u é no ufr V d . esta célebre m á q u i n a dR ascribir coa su ú l t i m a cinta de 
dos colores? Ofrezco á V d . á cont inuac ión facilidades para obtenerla. 
L a n ú m e r o 4 v a l e a l c o n t a d o $ 1*30. 
P A G A D A á P L A Z O S 
K n .9 1 4 0 
c n la forma siguiente: 
Alcontado | '¿0 
7 
11 mensBalidades 
ce á» lü $ 110 • 140 
en la forma siguiente: 
A l contado $ 30 
y 
7 mensualidades 
de á f 15 | 105 
E n | V.iO E n $ 1 2 5 
en la forma siguiente: en la forma siguienta 
Alcontado % 30 
r 
5 mensualidaJos 
de á $ 20 % 100 
Al contado f 25 
y 
4 mensualidades 
de á | 2 5 5 100 
$ 1S5 | 130 | 125 
E l m o d e l o n ú m e r o 5 a u m e n t a e l p r e c i o e n S 5 . 
L a s ventas á plazos se hacen mediante oili ' /acianes f/arantizitilat. 
lodos los precios son en moneda- an ier ia i tM. 
A g e n t e g e n e r a l , O H A R I í E S B L A S C O , O b i s p o 3 9 . H a b a n a . 
mumiacmwrua 
L A C E N T R A L 
íMARCA REGISTRADA) • • 
C O M P R E N las mejores gomas macizas conocidas para carruajes y motores 
M A R C A 
de a lambre por faera y las n e n m á t i c a s para q n t o o i ó v i l c s 
M A R C A 
Se venden é instalan por sus agentes exclns i ros en Cuba 
J o s é v i v a r e * y G o m D . 
E s p e c i a l i d a d en A R T I C U L O S D E T A L A B A R T E R I A , C A R R U A J E R I A 
y F E R R E T E R I A > en P I T A I>E C O R O J O . 
^ L x - a r c x t o T J i - i - x i 8 y - l O , T e l e f o n o 1 3 8 3 , 
E S M K R A D O Y L I M P I O 
S E R V I C I O RESTAURANT P A R I S 
CASA ESPECIA!. PARA ALMUERZOS 
y n o t a b l e p o r sus v inos . — P u e d e n pedi rse las mejores marcas . 
S A L O N E S P A l i A F A M I L I A S 
A L F R E D O f E T I T y Prn)>irtai-io. O ' R E I L L Y I A . - T e l é f . 7 S I . 
Vicepres ident to the X e w Y o r k . X e w 
Haven and H a r t f o r d Rai l road . 
( A i ' S K O F T H E E X P L O S I O N O X 
B O A R D T H E G E O R G I A 
Washington. J n l y 19th.—As i t liras 
antieipated, the examinat ion effeeted 
on boar:l o f the battleship ' ' G e o r g i a " 
has .shown tha t the exp los ión is due to 
a flareback whieh ign i ted the povvder. 
T E L E G R A P H E R S ' S T R I K E 
E X D B D • 
Oaklond, J u l y 1 9 t h . — S t r i k i n g San 
Francisco telegraphers unauimously 
voted accepting the ternas proposed 
them by the Telegrap'h Companies; 
thoy w i l ] accort l ingly. r e tn rn to work 
immed ia t c ly :the wage quest ion w i l l be 
di.scnssed fu r t he r r>n and a l l tbe i r f u -
ture grievances wi ' l l be settled by ar-
b i t r a t ion . 
8 
Í O Q U A T O R I A X R E V O L r T I O X I S T S 
B O L D A T T A C K S 
Guayaqui l . J u l y 19th.—The revolu-
eioniát.s attaeked today Prcsident A l -
fa r o s p r í v a t e resiJence and four m i l -
i t a r y barracks . A f t e r an hour ' s fight-
i n g they were defeated, los ing several 
k ü k d and wounded . 
President A l f a r o was u n i n j u r e d . 
The m a r t i a l la^v has been proclaimed 
{ r i r u ^ h o u t Ecu?.(i(.r. 
4 8 P E C T 0 D E L A P L A Z A 
J u l i o 19 de 1907. 
A z ú c a r e s . — E l precio de la remola-
cha ha ten ido hoy un p e q u e ñ o que-
branto on L o n d r e s : el mercado ame-
r icano sin v a r i a c i ó n : a q u í c o n t i n ú a 
la calma an te r iormente anunciada, y 
solo hemos sabido hoy de las s iguien-
tes ven tas : 
4.500 sacos c e n t r í f u g a , pol . 9 5 { 9 5 ^ 
á 4.65 rs. ar roba, en Matanzas . 
2.600 sacos a z ú c a r de mie l . po l . 88| 
88.1|2; á 3 rs. arroba, en M a -
tanzas. 
Cambios.—Sigue carnereado con de-
manda moderada y sin v a r i a c i ó n en 
las cotizaciones. 
Cot izamos : 
Comercio Banqueros 
Londres 8 d i v 20.114 20.^\i' 
" (50 t l fv in.3|R 19.7(S 
P a r í s , o d i v 6.1j4 H.S^t 
Harnburtro. 3 d[V 4.1^2 ó. 
Estados Unidos 3 d{\r • 9.5(S IO.I18 
EspaAa. s. plaza y 
cantidad 8 d jv 5.1 {4 4.3(4 
Dto. p á p e l e » nirtfi»ti. 10 l i a n u i l . 
Mo.ieAis 9e'.r i t/or •* •> ? .?c tiz\ i ii »/ 
como -igue: 
Greenhaoks 9.018 9.7(8 
! Platu 'imericana 
I PlataMr.MHola 94.7(8 95.1(8 
j Acciones y Va lo re s .—El mercado 
j a b r i ó firme y con a lguna demanda 
¡ p o r las acciones del Banco E s p a ñ o l , 







DE RAfóOlti 11. GARUFA 
Aguiar 94 y 96 entre Obispo y Obrapía 
¡Está vendiendo 
á precios verdaderamente baratos! 
L E A S E CON ATEXC10X: 
C halecos d r i l color y blancos, á pe-
seta. 
Camisas, corte americano, á 3 pesetas. 
Sacos d r i l blanco, j ipi japa, para jóve-
nes de 12 á 16 a ñ o s , á 80 centavos, 
$1.20 y $1.50. 
Trajes cruzados de d r i l , pnra n iños 
de ocho años , de $2,50 á $3. 
Pantalones de d r i l , color y blancos, 
cortos, para n i ñ o , de 90 centavos 
á $1.20. 
Camisetas o lán , de malla, H . R. á 80 
centavos. 
.Sayas p i q u é blanco, ú l t i m a moda, á 
$&y I I . 
< amisones de h i lo , para señora 6 $1. 
Camisas p:ira do rmi r , de señora , á 
$2 y $2..V">. 
Velo;» Palatino, de dos metros y me-
dio de Iar<;o, :\ $1.50 y $2. 
Enorme surtido de camisones borda-
dos, en colores y blancos, á $1.10. 
Entrada libre y precios fijos marcados en cada articulo 
como prueba de buena fé. 
^ »lt 2-18 c 1623 
i t i s e m A 
L o s s i n i g u « . i « 6 c a k a d o e p a r a p i é s c u b a n o s , d e l 
fciniQso P A R S O N f e , se v e n d e n e n las • ' r. d i t a d a s 
P e l e t e r í a s La Moda, La apera y La Casa Grande. 
L«« de h o r m a s n a t u r a l e s , dñ loa r enom-
brad la D & f S S G M , primeros en idear tales estilos, se 
veaden en h n conocidas P e l e t e r í a s , M O D A , L » a 
O p e r a , B l P a q u e t e B a r c e l o n é s , U a 
U l b e r t a d , b a s N o v e d a d e s y E l B a z a r 
G u t > a n e . 
E l c a l z a d o d e l f a m o s o PACKiRD, en to-
das formas, y s o b r e t o d o , e n l a e s p a c i a l 
p a r a p i é s c u b a n o s , se e n c H e n t r a d e v e n t a 
en TODAS PASTES 
C u i d a d o c o n l a » i m i t a c i o n e s d e e s t e c a l -
z a d o q u e a b u n d a n m u c h o . 
R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A 
S O C I K D A O > I L T U . \ I > E S K G C R O S 
Domici l io social: E M P K D R A D O N U M E R O 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha: $ 1.454:, 10O U . E . Cy. 
Fondo de g a r a n t í a . Acciones á emir i r : $ oOO.OOt) U . E . Cy. 
Ú e g a n m en v i d a , (Oblisraciones á lotes) . Segruros sobre la v i d a Contraseg^nro 
de ob l igac iones á lotes . Segruro con t r a Incendios . Secaros pecuar ios . 
E l ( REEDITO V I T A L I C I O DK C U B A , es la Sociedad M u t u a de Seguro 
m á s liberal que se conoce; P ó l U a í son m4s ventajosas que la*! de cualquier 
otra Compafiia; disfrutan de mfo beneficios y se obtiene mayor cantidad en 
p r é s t a m o . Las primas á pagar, son m u y reducidas, y los beneficios sociales son 
dis tr ibuidos entre todos lo¿ asociados, enlas epocas designadas. 
Q 1236 ^0'^"^ ^ 
PHiLABELPHIA 
A l t l ^ > ^ 8€ñorsu «a»<»n calzar bien, no osan otro oalzado 
^ ' Q N C J M f o í o e ol <1e ^ a í « » * d o s maestros 
Wichert & Gardiner, 
Pons & Comp. 
ctjyo horaiaje, corfce y hechura no t iene r i v a l . 
De venta en las renombradas P e l e t e r í a s L a G r a n a -
d a , E l P a r a i s o , L a M o d a , L a C a s a G r a n d e , L a 
O p e r a , L a C a a a M e r c a d a ! , m P a q u e t e B a r c e l o -
n é s , L a G r a n S e ñ o r a . L a s N o v e d a d e s , L a P r i n -
c e s a , L a N n e v a B r i s a , L a L i b e r t a d y L a I s l a . 
Lo» conocidís imos calcados 
Pans & Comp. 
B« veaden ea todas las pe le t e r í a s de esta 
capital y del rosto de la Is la . 
Erl^Mibe y ptdaose siempre dichas 
marca», conocida* « U s d e hace m á s de 
ve t s t e a ñ o s , que les ya i -au t tzan . 
B s c I u i M v a m e n t e a l p o r m a y o r , C U B A 6 1 , A p a r t . 1 4 U 
C I A R I C D E L A M A R I l í A . — E d m a f í a n a . — J n H o 20 fl< 
Cot izamos: 
Banco E s p a ñ o l , 82.1Í4 á 83.112. 
Acciones de Unidos , 94.1|2 á 95.1¡2. 
Bonos de Gas, 108.1 [-t á 108.314. 
Havana E l e c t r i c Prefer idas , 78 á 
78.112. 
Havana E l e c t r i c Comunes, 26.1Í2 
\ 26.3|4. 
Havana Cen t r a l Bonos, 72 á 72. l!2. 
H a v a n a C e n t r a l Acciones, 14 á 15. 
Deuda I n t e r i o r , 92 á 95. 
Se" ha efectuado hoj7 en la Bolsa, 
duran te las cotizaciones, l a s iguiente 
v e n t a : 
- 10 bonos Gas, á 109. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. J a l i o 19 de 1907. 
A las 5 de la t i r í e . 
Plata e s p a ñ o l a 
Ca lde r i l l a . . ( en o ro) 
Bil letes Banco Es-
p a ñ o l 






3 % á 4 V . 
p . 
t ra oro e s p a ñ o l 109% é 
Oro americano con-
t ra p la ta e s p a ñ o l a . . . á 1 4 % 
Centenes.. á 5.54 en plata. 
I d . en cantidades.. . á 5.55 en niara. 
Luises 
i d , en c a n í i d i i d e s . . . 
El peso americano 
E n pla ta e s p a ñ o l a . , á l . 1 4 % 
á 4.43 en plata, 
á 4.14 en plata-
V . 
P l á t a n o s i m p o r t a d o s 
Consignados al s e ñ o r A . S á e n z , i m -
p o r t ó ayer de Verac ruz el vapor es-
p a ñ o l Al fonso X I I I , 86,800 p l á t a n o s . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
V A P O R A L E M A N N I E D E R W A L D 
S e g ú n te legrama recibido por sus 
consignatar ios , Sres. H e i l b u t & Baach, 
dicho vapo r l í ' ega rá á este puer to , p ro-
éfedente de Y i g o , sobre el d í a 26 de l ac-
t u a l , y s a l d r á el d í a 27 para V e r a c r u z 
y Tampico , , E l refer ido vapor t rae 
81 pasajeros. 




£ 2 EüfüBAN 
20—Ti l ly Russ, Hamburgo. 
22—Mérida, New York, 
22—México. Veracruz. , 
22— Progreso. Galveston, 
23— Hermersberg, Hamburgo y 
escalas. 
24— Havana, New Yosk. 
24—M. Saenz, New Orleans. 
24-—Louislane, Havre y escalas. 
28— Montevideo, Veracruz. 
24— Rlojano, Glasgow y escalas. 
25— Excelsior, New Orleana. 
25—Vivna, Liverpool. 
29— Seguranza, Veracruz. 
29—Espsranza, New York. 
31—Saratoga, New York. 
31—Gotthard. Galveston. 
31—Antonio López, Cádiz y es-
calas. 
31—Niceto, Liverpool. 
1 — Albingia, Veracruz y Tam-
pico. 
2— La Navarro, St. Nazaire. 
5—Juan Porgas, Barcelona. 
7—Valbanera, New Orleans. 
1 4—La Navarro, Veracruz. 




20—Saratoga, New York. 
20—Alfonso X I I I , Coruña y 
calas. 
20—Excelsior, New Orleans. 
22— Mérida, Veracruz y escalas. 
23— México. New York. 
25—Louisiane, Progreso y esca 
las. 
25—Progreso, Galveston, 
25—M. Saenz, Coruña y escalas 
27—Havana, New York. 
27—Niederwald, Veracruz. 
29—Montevideo, New York. 
29— Esperanza, Veracruz y 
30— Seguranza, New York. 
Para Cayo Hueso y Miaini. vapor ameri-
cano Miaml, por G. Lawton Childs 
y Comp. 
6 barriles 
80 tercios y 
l o pacas tabaco. 
17 cajas dulces 
190 bultos frutas y 
8 Idem provisiones. 
m a n i f i b s t g ; 
2—Albingia. Vigo y escalas. 
„ 3—La Navarre, Veracruz. 
„ 4—Roland, Bromen. 
,, 8-—Valbanera, Canarias. 
„ 1 5—La Navarro, St. Nazaire. 
„ 1(5—Coronda, Buenos Aires y es 
calas. 
„ 18—Dania, Santander. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
i S Ü Q U E S C O N H É g Í S T R O A B I E R T O 
Para Coruña y Santander, vapor español 
Alfonso X I I I por M. Otaduy. 
Para Coruña, Santander, Pasajes, Cádiz y 
Barcelona, vapor español Mrt ín Saenz 
por Marcos, hermano y comp. 
Para New York, vapor americano Sarato-
ga por Zaldó y comp. 
Para New Orleans, vapor americano Ex-
celsior por A. E. "Woodell. 
Julio 18. 
Vpaor español Pío I X procedente de 
Barcelona y escalas consignado A Marcos 
Hermano y comp. 
8 4 -
(Pera la Habana) 
Alonso, l l enéndez y Co.: 25 sacos f r i -
joles, 15 pipas. 20¡2 y 4014 vino. 
A. Pérez : 781 cajas conservas. 
Graells y hno.: 6 pipas, 10¡2 y 
vino. 
Llorens: 70 cajas aceite. 
Méndez: 2 7 pipas vino. 
Bar raqué y comp.: 50 cajas aguas mi -
nerales, 150|4 pipas vino, 100 cajas 
aceite y 100 id . aceitungs. 
Isla, Gut iérrez y Co.: 30 pipas, 3012 
y 100Í4 vino. 
E. Miró: 100 cajas, 15 pipas, 2012 y 
9014 id . 
E . R. Margari t : 250 cajas aceite. 
Fina y Co.: 25 cajas ajos. 
J. Molla: 28 fardas tapones. 
Galbán y comp.: 300|4 pipas y lOOjlO 
vino y 104 cajas ajos. 





B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 18 
Para Hamburgo. vía Santander, vapor ale-
mán Fuerst Bismarck, por Heilbut 
y Rasck. 
270 sacos astas de reses. 
102 pacas esponjas. 
4 cajas carey y 











1 caja tejidos. 
Co.: 1.000 cajas velas. 
.1. V ic to r i : 15 id . aceite y 1 Id. papel. 
E. Dalmau: 50|4 pipas vino. 
Carbonell y Dalmau: 10|2 pipas y 
20|4 id . . 40 cajas aceite, 30 sacos f r i jo -
les y 15 Id. lentejas. 
F. Ezquerro y Co.: 15 pipas. 20[2 y 
20|4 vino. 
.1. Gener VUa: 14 fardos tapones. 
A. B land í y Co.: 196 cajas jabón. 
Quesada y comp.: 500 id . i d . 
Casteleiro y Vizoso: 270 bultos ferre-
ter ía . 
Prieto y Co.: 58 Id', i d . 
Gorostiza, B a r a ñ n o y Co.: 1 id . id . 
Marina y comp.: 52 id . id. 
J. de la Presa: 75 id . id . 
Taboada y Rodr íguez: 1,397 
baldosas. 
.1. Casas: 10 id . Id. 
V. Suárez : 7 barricas vidrio. 
Pérez y comp.: 2 id . id. 
Argudín y Pomar: 2 id . id . 
T. Ibarra y Co.: 5 id . id 
idem. 
G. Pedroarias: 3 barricas id . 
L. Jur lck: 2 Id. id . 
Raldor y Fe rnández : 9 fardos car tón 
V. Campa: 1 cala tejidos. 
J. Rodr íguez y Co 
Xlas. 
Romañá y Duyos 
vacíos. 
S. Herrero y Co.r 
Pons y comp.: 5,260 cajas losetas. 1 
caja hojas litografiadas. 
Fradera y Jus t a f r é : 3 id . efectos. 
.1. Fe rnández y Co. : 1 fardo tapones. 
Orden: 3 caja. 1,00014 pipas y 25|2 
vino. 50 cajas aceite, 286 id . conservas, 
37 id. ajos, 1 id . maquinaria. 5 id . al-
pargatas, 6 barricas vidr io y 286 bul-
tos fer re ter ía . 
DE GENOVA 
H. Avignonc: 50 atados cajas desar-
madas. 
J. Crespo: 45 cajas cerillas. 
B. F . Sólís y Co.: 1 id . corbatas. 
F. Rodr íguez : 1 id. id. 
Oran; 3 id . sombreos y 50 id. aguas 
minerales. • 
DE VALENCIA 
.T. López R.: 3 cajas libros. 
E. He rnández : 2,5 pipas vino. 
A. Ramos: 19 pipas, 812 y S|4 id . 
A. S. Levy: 30 Id. y 20Í2 id. 
J. Balcells y comp.: 50 barriles Id. 
A. E. Piedra y comp.: 5 0 id . id. 
Echavarri y Lezama: 50 id. Id. 
Costa, Fe rnández y Co.: 50 id . id . 
González y Costa: 50 cajas aceite. 
Garín, Sánchez y Co.: 65 idpas, 50| 
y 40¡4 vino. 
R. Torregrosa.: 50¡2 id . , 20 sacos 
armz y ] caja semillas. 
R. Pérez y Co.: 17 pipas vino y 10 
sacos arroz. 
Romagosa y comp.: 200 Id. id. 
M. Pérez Tñíguez: 2012 pipas vino. 
V. Aguilar : 12 cajas aceite. 
Quong Wo Lung: 1 caja abanicos. 
W. H i m : 1 id . id . 
C. Mercantil : 50|4 pipas vino. 
Planas, Fe rnández y Co.: 4 cajas go-
rras. 
Pons y Co.: 2.189 cajas azulejos. 
.T. Alonso: 1 Id. efectos. 
Orden: 1 id. id. , 40 pipas, 10¡2 3 
30 barriles vino y 290 cajas azulejos 
DE ALICANTE 
Carbonell y Dalmau: 4 bultos efectos. 
Raffloer, Erbs lóh y Co.: 5 fardos cá-
ñamo. 
Wickes y Co.: 12 sacos anís . 
R. Campella: 1 caja azafrán. 
,B, Parce ló y Co.: 25 id. p imentón 
R. Romero: 5 pipas* 10|2 y 10|4 v i -
no y 1 caja efectos. 
T. Saba tés : 10 pipas vino. 
J. Fe rnández y Co.: .20 pipas Id. 
. ] . Méndez: 2 5 Id. id. 
M. Pampín : 7 id . y G:2 id . 
G Hempel: 25 id . y 5012 id . 
T. Ugalde: 30 barriles Id. 
de Garcfa Corujedo: 60 Id. id. 
VENTA 




Necesitando el lugar que 
ocupan, para muebles, l i -
quidamos todo el surtido 
á costo. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
ajos, 50 cajas fideos, 39? cajas jabón , 
484 id . baldosas, 35 Id. aceite, 1 Id. al-
pargatas y 1 id . embutidos. 
J. Cas taño: 750 cajas baldosas. 
Foyo y F e r n á n d e z : 10 pipas y 25¡2 
d. vino. 
Har t a sánchez , Sordo y Co.: 20¡S pipas 
r 20|10 jd . vino. 
Abascal y Alvarez: ejS pipas, 6¡10 y 
l bocoy id . 
Tenorio é h i jo : 4 bocoyes y '15 p i -
pas id . 
Fe rnández y Co.: 150 cajas conservas. 
N. Cas taño: 25 pipas, 25|2 id . y 100!4 
id . vino. 
J. Francesch y Co.: 200 cajas fideos. 
M. V. Revuelta: 1 bulto encargos. 
C. Bello: 1 caja montura. 
Vi l la r y Co.: 1 caja tejidos y 1 id . 
aba nicos. 
Ruiloba y .%omp.: 16 id . calzado, 2 
id . pieles, 1 id . cortes y 11 fardos te-
jidos. 
Sierra. Gómez y Co.: 5 fardos y 5 
cajas tejidos: 
Claret y Co.: 7 cajas id. , 1 id y 
pipas vino. 
A. Copperi: 1 caja maquinaria. 
Asenoio y Puente: 1 caja tejidos. 
Villanueva R. Novoa: 8 id . id . 
García y hno.: 2 id . juguetes. 
Orden: 80 pipas, 80Í2 Id., 20¡4 Id. 
25[8 id . y 25|10 id . vino y 46 cajas ajos 
DE A L I C A N T E 
N . Cas taño : 8 cajas ajos. 
DE MALAGA 
Colegio N. S. de Monserrate: 2 
vino. 
F. G i l : 30 cajas aceite. 
Tardona y comp.: 150 id . id . 
J. Ferrer: 150 id . id. y 26 id . ajos. 
N . Cas taño: 10 seras id . 
Orden: 410 cajas aceite. 
DE CADIZ 
Asencio y Puente: 5 cajas naipes. 
N . Cas taño : 33 sacos garbanzos y 
barriles vino. 
,1. Ferrer: 150 seras aceitunas. 
A. del Val le : 3 cajas muebles. 
DE PUERTO RICO 
Orden: 125 sacóse affr. 
ti. Barreló y comp.: 120 Id. Id. 
Solana y comp.: 270 id . i d . 
González Covián: 328 Id. i d . ; 
id frijoles. 
200 
U O 08 GOlSOQiS 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIO^ 
Kanqueros Comercio 
Londres, 3 d|v. . . 
„ 60 d|v. . . . 
Par í s , 3 d¡v. . . . 
Pa r í s 60 d lv . . . 
Alemania, 3 d 'v . . 
„ „ 60 d i . v . 
E . Unidos 3 djv. . 
España b|. plaza y 
cantidad 3 d¡v. . 
Descuento papel co-
mercial. . . . . 
Monedas 
1614 ! Greenbacks. 
Plata española . . . 
pipas 
Vapor noruego Gotthard procedente de 
Galveston, consignado á Lykes y hno. 
8 5 
(Para la Habana) 
Arana y La r rau r i : 500 sacos 
Echavarri y Lezama: 2 50 i d . 
Loidi y comp. : 498 i d . i d . 
S. Oriosolo: 400 Id. Id. 
García Cstro y hno.: 250 id . 
20% 
1 9 ^ 
6% 






20% plO. P. 
19% p¡0. P. 
6 % p|0. P. 
4% p|0. P. 
2% p'O. P. 
9% p!0. P. 
5% PIO. P. 
12 p;o. p. 
Vend. 
9% p|. P. 
95% p|0. P. 
ACUCARES • 
Azúcar centr í fuga de guarapo, polari-
zación 96' en a lmacén á. precio de embar-
que á 4-9¡16 rls. arroba. 
I d . de miel polarización 89, en a lmacén 
¿ precio de embarque 2 % rls arroba. 
Habana, Julio 19 de 1907. — El Síndi-
co Presidente. Jacobo Patterson. 
COTIZACION OFICIiL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la isla 
de Cuba contra oto 3 % á 4 
Plata española contra oso español 94% 
á 95 
Greenbacks contra oro español 109% 
á 109 % 
Comp. Vend. 
Fondos púbUcos • 
Valor PIO. 
maíz , 
i d . 
id . 
P iñán y Ezquerro: 25Í3 manteca. 
Woo L i m : 14 Id. id . 
Galbán y comp.: 50 cajas id. 
.f. P e r p l ñ á n : 25Í3, 4 barriles y 12 
cajas id. 
Carbonell y Dalmau: 2513 id. 
M. Naaá-bal: 30!;'. Id. 
M. Sobrino: 11013 id . 
Sbatés y Boada:' 200;3 grasa. 
R. Pérez y Co.: 75|3 manteca. 
Quesada y comp.: 100¡3 id. 
A. T>amigu6iro: 160'3 id . 
M. Zamora: 200 sacos harina. 
W. Croft: 500 id . id. y 351 pacas 
heno. 
Dooley Smith y Co.: 245 Id. id. y 
960 melones. 
F. Wolfe: 45 muías , 100 cerdos y 
254 toros. 
C. í , Hiesenkamp: 6 jaulas aves y 2 
id. pavos. 
Orden: 298 sacos trigo. 
(Para Cárdenas ) 
J. González Coto: 250 sacos maíz. 
Día 19 
Vapor americano' Mimai procedente de 
MIami y Cayo Hueso, consignado á G. 
Lawton Childs y comp. 
8 6 
DE M I A M I 
Barlow y comp. 1 lote melones. 
C. García Zabala y comp.: 10 sacos 
abono. 
Superviene yhermano: 120 sacos abono 
J. Castellano: 327 cajas huevos. 
DE CAYO HUESO 
E. J, K i n g : 1 bulto corsés. 
Vapor español Alfonso X I I I proceden-
te de Veracruz y escalas, consignado á 
Manuel Otaduy. 
8 7 
Consignatarios: 1 saco café y 1 ca-
ja sidra. 
A. Sanz 1 lote con (86.800) p lá tanos . 
S. Lavín 100 sacos frijoles y 250 id . 
garbanzos. 
Galbé y comp.: 100 id. frijoles. 
Isla. Gut iér rez y romp.: 50 id . i d . 
Wickes y comp.: 292 id . id . y id. 
garbanzos. 
J. Rafecas y comp.: 141 id . i d . 
Emprés t i to de la Repú-
blica de Cuba. . . N 
Id . de la R. de Cuba 
(Deuda interior ex-cp 9 1 % 97 
Obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento p r i -
mera hipoteca ex-cp. . 112 116 
Obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento se-
gunda n e 113 ys 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C, Cienfuegos 
á V i Hadara N 
id . id . id . segunda. . . N 
Id . primera r t r rocarr i l ^ 
Calbarlén N 
Id . primera Gibara á 
Holguín • N 
Id . primera San Cayeta-
no á Viñales 5 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana. '. 108 % IOS % 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
en c i rculación. . . . 80 sin 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na 109 114 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana N 
Bonos do la República 
de Cuba emitidos en 
1S96 á 1897 N 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Watss 
Workos N 
Bonos hipotecarios Cen-
tra l Olimpo N 
Bonos hipotecirios Cen-
tral Ccvadonga. . . . N 
ACCIONES 
Banco F-páñol de is. Isla 
de Cuba (en circula-
ción 82% S3% 
Banco Agrícola de Puer 
to Pr ínc ipe N 
Banco Nacional de Cuba sin 125 
Crmpañ ía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla ( l imitada) . . . . 94 í)6 
Compañía del Ferroca-
r r i l deí Oeste 
Compañía Cubana Cen-
tra l Railway Limitad 
Preferidas 
Idem id . (comunes). . 
Ferracorril de Gibara á 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alumbrado d^ (ras. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 107 111 
Dique de la Habana pre-
ferentes . . . . . . N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id . Id , id . comunes. . . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes) Exdo. . . . 78 
Compañía Havana EIpc-
t r ie Railway Co. (co-





Compañía Vidriera de 
Cuba N 
Habana. Julio 19 de 1907. 
Empresas 
y S o c i e d a d e s . 
A LOS SEÜrRES ACCIONISTAS DE LA 
S O C I K D A D ANOXIMA 
L A R E G U L A D O R A 
Por orden' del Sr. Presidente, tengo el 
gusto de hacer saber ft. todos sus asociados, 
<?ue el Domingo 21 del córlente á. las 12 
del día tendrá, lugar en el Centro Asturia-
no, la Junta General que prescriben nues-
tros Estatutos. 
Recomendamos la más puntual asistencia. 
Orden del día: 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión de glosa. 
Balance General Semestral. 
Informes sdministrativos. 
Habana 18 de Julio de 1907. 
El Secretario-Contidor 
Kmilio de los Héros. 
11575. •Í-IS 
1 I B COiSSÍ Of C Í 
El certificado 813 por una aTli^n de esj^ 
Compafifa, de Don Manuel Suárez Vélez. 3 
extravió, lo que se anuncia á los efecto» 
del artículo Décimo de los Estatutos. 
Habana, Junio 3 de 1907. 
Pablo f i . Mendoza. 
Secretario interino 
C. 1616 i 10-17 ' 
f h T C ü b a n Cent ra l R a i l w a i s , L i m i t e d 
ADMINISTRACION GENESAL 
Sagua la Grande, Julio 25 de 1907 
AVISO AL PUBLiOO 
Desde el próximo Miércoles 3 de Julio 
de 1907, y por vía de ensayo, se establece 
un tren exnreso entre 
CIENFUEGOS Y SANTO DOMINGO 
§ i todos los Miércoles y Sábados, con el sl-
i gu íen te i t inerario: 





C E N T E A L T E R E S A 
PRESIDENCIA 
iün cumplimiento de lo prevenido en 
el a r t ículo t r igésimo segundo de la escri-
tura de 14 de A b r i l de 1898, ante el No-
tario D. Francisco de P. Rodr íguez Acos-
ta, sobre const i tución de esta Sociedad, y 
al efecto determinado en el propio ar t ícu-
lo: cito á los Sres. Accionistas de la mis-
ma para la celebración de la Junta Gene-
ral ordinaria, que t end rá lugar á las 3 
de la tarde del día 31 del corriente mes, , 
en los bajos de la rasa calle de San Pedro ! general, 
númei'o seis, en esta ciudad; advirtlendo | 
que t e n d r á efecto dicha Junta, cualquiera 
que sea el número de señores acciouistas 
concurrentes. 
Habana, Julio 18 de 1907. 
Cosme Blanco Herrera 
Presidente 
C. 1622 3-18 
Cienfuegos. .- . .• . . • ^ .00 
Palmira. . . . . . . í í . 30 9.3& 
Cruces. . . . . • . 1 0 . l o 
Lajas 10.23 10.25 
San Marcos 10.43 10.47 
Santo Domingo. . . . 1 1 
Este Tren combinará en Santo Domin-
go con el Tren expreso n ú m e r o 2 de Uni-
dos de al jtiabana que corre entre San-
tiago de Cuba y Habanfi. 
Sólo se despacharán boletines, equipa-
jes y expreso para Palmira, Cruces, La-
jas, Santo Domingo, Manacas, Macagua, 
Colón, Retamal, Perico, Jovellanos, Ci-
marrones, Contreras, Cárdenas , Matan-
zas, Ciénega, y Villanueva. 
REGRESO 
El regreso se ver iñeará de Santo Dc-
rningo á Cienfuegos todos los Jueves y 
Domisgos, por la Madrugada, después 
que haya llegado el tren de viajeros nú-
mero 17 de los F. C. U. de Habana que 
corre de Habana á Santiago de Cuba, y 
se h a r á con el siguiente i t inerario. 
Tren número 5 1 . 
Santo .Domingo 
San Marcos. . 
Lajas. . 
Cruces. • . . 






. . . . 5.06 
5 .21 
. „ . . 5.55 
. . . . . 6.30 






Donald Cameron. | 
Administrador General Interino 
1585 26-11J1. 
COMPAÑÍA m SEGUROS MUTUOS 
« J O N T K A J N C K N J D I O . 
l í \ ñ \ % m m l í H a » al aáo 135j 
v Heve 5 1 süoü de existencia 
j , ds ííjjeraciojiea c tmt lu t í a s . 
C A P I T A L respon-
sable $ 41095 392-00 
S L N I E S T E O S paga-
do» naata la .e-
S 1.616.892-33 
^sesura casas ÜQ caí) loria y azoica con 
pisos de marmol y mosaico sin madera y 
ocupadas por lamilla 6. 17 y mi-dio C¿nía-
vos oro español por 1000 anual-
^segura casas de mamoosteria. extorior-
mente, con tabiquería interior de mampos-
ten'a y los pisos lodos de madera, altos y 
bajoa y ocupados por familia á, '¿:¡ y medio 
centavos oro, español por 100 anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, p i -
zarra., xneíal § asbesto y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas solamen 
te por familia», á •l? y medio centavos oro 
español por 100 anual. 
Casiisde tablas, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por familias 
á. 55 centavos oro español por 100 al año. 
Líos edificios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que éstos, es decir, si la bo-
dega está, en ia escala 12a que paga $1.40 
por 100 oro español anua), el edificio pagarA 
lo mismo y así sucesivamentñ estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por 
el continente como por el contenido. Ofici-
nas en su propio edificio. HABANA 55 es-
quina á EMPEDRADO. 
Habana 30 de Junio de 1907. 
C. 1491 26-1JI. 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s & 
I n v e r s i ó n ea. 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s y v a l o r a c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L 
ftfijQU 
i i w k ni i i a s i i n i i 
I M 1 A D A S EOE CAELE M LOS SRES. M L E R & Co. Mieff lte l e í " M I U á m ? 
O F I C I N A S : B J K O A D A V A Y 3 í ) , N E W Y O R K 
[ l E E E S F C N S A L E S : l K CARDENAS & Go. m í 74 TELdFOIO 3 U Í 





C. 1492 r.s-ui. 
E N C 0 J I M A R 
En vista de la animarión que reina para 
las tiestas que se celebrarán en la. plB.Va el 
Domingo 21 en celebración de la pntrema 
del pueblo. El GAVIOTA hará los viajes 
como de costumbre á las S, a. in. 12 ni. y 4 p. 
m. salidas del muelle de Luz y á las 10 a. m. 
2 y 6 p. m. de Cojímar, cobrando 40 cen-
tavos el pasaje de ida ó de vuelta. 
11901 :1.m-i9-2tl9 
AVISO AL COMEECIO 
En ol día d^ ayer se publica forma lla-
mativa la absolución de los Sres. Hinze y 
Bedia, en la causa que se les sigue por ' lml-
tación de la marca de "GINEBRA AROMA-
TICA DE UDOL.PHO WOLFE" y para evitar 
malas interpretaciones advertimos al comer-
cio lo siguiente: 
"Que vendiéndose con la marca alterad* 
ol "SCHIEDAM SCHNAPPS AROMATICO 
DE B. KIDERLEN" se iniciaron dos proce-
dimientos: uno en los Tribunales por lo que 
al delito respecta y otro en la Secretaría d» 
Agricultura, Industria y Comercio, por lo 
que & la marca en sí se refiere. Ambos han 
• .aedado resueltos en el día de anteayer: 
¡a Audiencia absuelve á los Sres. ninze y 
Redla del delito de eXpendición fraudulenta 
de marca Industrial; en cambio la Secreta-
ría les caduca esa marca "SCHIEDAM 
SCHNAPPS AROMATICO DE B. KIDER-
^I^N", por haberla alterado. gÍMlJ 
En consecTiencia ya no existe el registro 
de la marca que representaban los referidos 
Xres. Hlnze y Bedia, y en cuanto á. su ab-
olitelón, no siendo firme la sentencia de 
la Audiencia, falta que el Tribunal Snpre» 
iiiM resuelva. 




:6- i j i . 
González, Benítez y comp.: 25 pipas 
y 3012 iá. 
M. Muñoz: 220 barriles. 
Orden: 1 caja licor. 
DE MALAGA 
Consignatarios: 23 id. ajos, 3 id. efec 
tos y 56 cajas papas. 
J. Rodr íguez y Co.: 4 bocoyes vino 
Isla, Gut ié r rez y Co.: 200 cajas aceite. 
R. Pérez y Co.: 650 Id. id. 
Oupsada y Co.: 500 id . la. 
Galbán y comp.: 200 id. id . 
Andrés Pé rez : 500 cajas pasas. 
DE CADIZ 
T. T.aurrieta: 40 cajas coñac. 
F. Casado; 5 cajas vino. 
Costa. Fe rnández y Co.: 600 barriles 
y 181 seras aceitunas. 
Romagosa y comp.: 20 0 id . id. 
E. Carnicer: 100 Id. id . 
J. Zarraluqui y comp.: 3 bocoyes y 
1 caja vino. 
,1. López B . : 1¡4 pipa id . y 1 caja 
aceite. 
Reboul y hno.: 3 boenyes vino 
M. Ruiz Barrete: 6 Id. id . 
J. Revesado y Co.: 2 id., 1014 pipas 
y 1018 id . 
Orden: 1 caja efectos. 
DE SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
M . Pérez de Pardo: 1 caja encajes. 
DE PUERTO RICO 
Orden: 10 barriles y 413 sebo y 150 
sacos café. 
DE MAT-vGÜEZ 
Orden: 362 sacos café. 
DE ARECIBO 
Ord^n: ói'O sacos café. 
DE BARCELONA 
(Para Cienfuegos; 
J. Ferrer: 100 garrafones aer i ío . JOO 
id. vinagre, 100 id . vino y 25 cafas ajos. 
F. Gras y Co.: 2f> cajas p imentón , 
20 ? r»pas y 20110 id. vino. 
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A V I S O 
El Banco Nacional de Cuba pagará los 
Intereses por el trimestre que vence el 
• día 15 de Julio de 1907, á los depositaa-
| tes del Departamento de Ahorros oue 
presenten sus libretas después de esa 
fecha. 
C. 1611 5-16 
O B S E R V A C I O N E S SOBRE ¿ L M E R C A D O , POR C A B L E . 
9.10. X/as acciones del E r i e son bue-
VH ' -ompra. La s i t u a c i ó n general fa-' 
vd réce la plaza, imperamos precios 
m á s altos. 
9.57. Opinamos «pie se debe cum-
p r a t Cobre. 
11.12. Pennsylvania es buena inver-
s ión . Grandes capi tal is tas e s t á n eom-
pi ando St. Pau l . 
F i estado orteial publ icado 
por U n i o n Pacific a r r o j a el 17.1¡2 por 
ciento de ganancia sobre sus accio-
nes comunes y el del Southern Pacific 
un 1*2 por ciento. 
3.08. E l mercado c ier ra firme en 
sus precios. Se vendierbn 500.000 ac-
ciones*. 
L O N D R E S 
Lori Fe r roca r r i l e s Unidos abr ie ron y 
cerraron al mismo precio de £8S.3l4 
compradores. 
'Con objeto de facilitar servicio directo 
entre los barrios del Vedado y Jesús del 
Monte, llenando de este modo una nece-
sidad pública que seN viene demiostrando 
desde hace tiempo, esta Adminis t ración 
tiene el honor de anunciar al público de j 
la Habana, que á contar desde el Lunes 22 | 
del corriente y hasta nuevo aviso, los reco-
rridos de las l íneas de "Vedado-Cuatro 
Caminos" y " J e s ú s del Monte-Beneficen-
cia", se v a r i a r á del modo siguiente 
E l recorrido de los carros de " J e s ú s 
del Monte-Beneficencia" será igual al que 
tiene en la actualidad hasta llegar á la 
esquina de Belascoaín y San Lázaro (be-
neficencia) . Desde ese punto seguirán pol-
la l ínea del Vedado hasta el paradero del 
Carmelo, regresando á Jesús del Monte 
por la l ínea del Vedado hasta llegar ála 
esquina de Belascoaín y San Lázaro (Be-
neficencia), desde cuyo punto segui rá el 
mismo recorrido que hoy tiene, vía San 
Lázaro , Trocadero, Angeles, etc., etc. has-
ta llegar á la Estación en la Víbora. 
E l recorrido de los carros de la línea de 
"Vedado-Cuatro Caminos", se rá igual al 
que tiene en la actualidad hasta llegar 
á la esquina de Belascoaín y Vives. Desde 
eso punto segui rán por la l ínea de Jesús 
del Moi te hasta el paradero de la Víbora, 
regresaodo al Vedado por la misma línea 
de Jesús del Monte hasta llegar á la es-
quina de Belascoaín y Vives, desde cuyo 
punto segu i rá el recorrido que hoy tiene, 
vía Belascoaín hasta la Estación del Car-
melo. 
E l distintivo de esta línea será, una luz 
roja en el ctutro de la parte superior del 
carro. E l de día será una plancha roja 
en el centro y blanca en cada extremo 
con el letrero "Vedado-Jesús del Monte". 
Esta l ínea d&rá y recibirá transferencias 
en los mismos puntos en que lo hacen hoy 
los carros de Jesús del Monte-Beneficencia 
y Vedaáo-Cuatro Caminos. 
En la mis.ma fecha (Julio 22 de 1907) 
y con objeto de facilitar comunicación rá-
pida en ambas direcciones entre el Vedado 
y el Malec^i , se es tablecerá una nueva 
línea con el t í tulo de Vedado-Malecón" 
y con el siguiente recorrido: 
Desde el paradero del Carmelo per Izí? 
líneas actuales y recorrido de la línea lla-
mada "Vedado-San Juan de Dios" y "Ve- j \nfí 
dado-Muelle de Luz" hasta la esquina de 
Neptuno y Monserrate. Desde ese punto í n i a s ' d a r aCCiOaeS 
seguirá por Monserrate hasta Colón, do-i & " - u . » ^ U r^n rMM. o n * 
blando por Colón á Zulueta, Parque de la J p r e n d a s OajO l a p i O p l d . Ol i» 
Punta, etc., etc. hasta regresar al parade-
ro del Carmelo por la actu; 1 línea del 
Vedado. 
El distintivo de luces de dicha línea se-
rá una luz blanca en el extremo izquierdo 
con una amarilla en el otro extremo. E l 
ur día será una plancha con los mismqs 
coloses con el letrero de "VEDADO-MÁ-
LECON". Esta l ínea dará y recibirá trans-
ferencias en los mismos puntos en que ¡o 
hacen hoy los carros de Vedado-San Juan 
de Dios. 
C. 1621 lt-17-4d-18 
A J i S RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s ios ade-
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t odas 
clases, b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s t o d u 
l o e d e t a l l e s q u e se deseen . 
H a b a n a , A g o s t o S d e 19W*> 
A G U I A R N . 1 0 8 
N. C E L A T S Y C O M P 
L a s a l q a i l a m c s e a n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
d e l a n t o s s i o d e r n o s , p a r a 
d o c u i u e n t o a 
p r o p i a 
t e d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n í o r m e s d i r í j a n s a 
á n u e s t r a o í j e i n a A m a r g u r a 
n ú m . i -
c. 
( B A l S ' Q U E B O á ) 
1050 78-18M1 
C I A R I O DFi L A M A R I N A , — E d í c i ó » ñc \a mañíwna .—Jul io 20 de 1907. í ¥ 
PRINCIPIO DE ARMONIA 
H a b l á b a m o s hace poco de la ban-
carrota del pa t r io t i smo " e n t r e cuba-
nos" , y de la elemental fuerza de co-
hes ión y subsistencia que en las so-
ciedades p o l í t i c a s se conoce cor el 
Eombre de c ivismo. 
L k d i ferencia no es vana sutileza 
elaborada por fino m é t o d o e sco l á s t i co . 
Exis te realmente determinada en los 
T&rios estado? de l a h i s to r i a y en las 
tliversas: gradaciones del sent imiento 
de un idad soc ia l : fuer te , impera t ivo 
^ exclusivis ta en los t iempos pa t r ia r -
ta loí en que el ex t ran je ro era u n b á r -
baro enemigo de la f ami l i a , de la 
gens. de la t r i b u y de la t - iudad; 
avasallador y potente a ú n al amparo 
d # la r e l i g i ó n y bajo el manto medio-
eval de la g u e r r a ; m á s suave y huma-
nizado en los d í a s c o n t e m p o r á n e o s , 
de pactos y convenciones entre Esta-
dos, de concordias y alianzas in terna-
cionales, de u n i v e r s a l i z a c i ó n de cos-
tumbres y cu l tu ra . 
E l pa t r io t i smo ant iguo, f é r r e o y 
sagrado, f r u t o de l a consanguinidad 
r i m i t i v a que e n g e n d r ó las pr imeras 
comunidades humanas, era un verda-
dero sent imiento rel igioso, con toda 
la for ta leza esp i r i tua l p r o p i a de esos 
afectos que el ideal de lo d i v i n o a lum-
bra con luces de lo al to. Como todo 
amor rel igioso l leva en su e n t r a ñ a el 
deber del sacrificio, que manda su-
cumbi r antes que mancharse con 
a p o s t a s í a s cobardes ó t í m i d a s deja-
ciones. As í perecen entre l lamas las 
dos ciudades i b é r i c a s glorif icadas por 
la leyenda, y en edad poster ior el cau-
d i l l o de T a r i f a a r ro j a á la mor isma 
s i t iadora el cuch i l lo con que su h i j o 
ha de ser degollado. 
En esa ferocidad hay poes ía de t r a -
gedia, subl imidades de c a t á s t r o f e , 
aunque Bakounine . puesta la m i r a en 
un porven i r de soi-iodad universa l , en 
una i m j osiblr cosmocracia. sin rey y 
sin ministros , sin t r ibunales y sin cá r -
celes, la condene como un atavismo 
que tiene su r a í z en la p ro toh is to r ia 
del hombre de las selvas. 
T o d a v í a no se ha ex t ingu ido la bra-
va especie de los h é r o e s ; a ú n hay 
hombres abnegados que en defensa de 
su nac ión no se r i nden v ivos : aun hay 
e j é r c i t o s y batalias, y soldados que 
Mueren por su pa t r i a b e u d i c i é n d o l a . 
Pero las guerras son cada d í a me-
tk s frecuentes y m á s breves; el es-
tado no rma l de nuestra c iv i l i zac ión 
es de paz, de t raba jo y de comercio. 
Los holocaustos sangrientos son me-
nos necesarios. Por o t ra par te , la 
v ida humana sr aprecia cada vez 
mejor, y se defiende y proteje m á s 
ahincadamente, sabiendo por l a cien-
cia e c o n ó m i c a que cada hombre es 
una fuente de r iqueza, y que é s t a es 
el m á s firme c imiente de u n pueblo 
moderno. 
H o y basta para un Estado que sus 
ciudadanos se sientan enlazados por 
la vo lun t ad c o m ú n de mantener lo y 
v i v i f i c a r l o con las substancias del 
derecho, que son su prop io al imento. 
> 
E l l o es suficiente para todo Estado 
que no aspire á conquistas de ajenos 
t e r r i t o r i o s , n i tenga que rechazar 
invasiones enemigas. 
Nfy se requiere sacr i f ic io n i a ú n 
t ib ieza en la defensa de los par-
t iculares intereses, con t a l que és-
tos sean l e g í t i m o s . L o i in ico que 
se exige es la renuncia de toda i l i c i -
t u d , el abandono de cuanto el dere-
cho no consagra con su au to r idad 
suprema. T con esto c ier to í n t i m o 
cul to de la j u s t i c i a , c ier to e s p í r i t u de 
prosel i t i smo j u r í d i c o , oue convier ta 
cada c iudadano en u n propagandis ta 
del derecho y en un sa lvaguardia de 
su domin io . 
Eso es el c ivismo, v i r t u d menos 
p o é t i c a que el pa t r i o t i smo legenda-
r i o , pero m á s adecuada a l c a r á c t e r 
pos i t iv i s t a de la h u m a n i d a d presente. 
Cuando vemos á los hombres de 
nuestra t i e r r a t a n pobres de ese don. 
la mayor par te de ellos tan descono-
cedora de su potencia b e n é f i c a , nos 
p regun tamos : ¿ p e r o es acaso t a n di f í -
c i l , t an penoso, alcanzar ese e s p í r i t u 
c ív i co que es el alma del Estado? 
¿ S u p o n e a l g ú n sacr i f ic io renunc ia r 
á lo que no nos pertenece, alejar l a 
a m b i c i ó n de aquello que no nos co-
rresponde, respetar la p ropiedad aje-
na (que en ma te r i a de funciones y 
cargos p ú b l i c o s toca al m á s ap to ) , 
sin per ju ic io de defender lo que en 
j u s t i c i a es nuestro, con toda e n e r g í a 
y perseverancia? ¿ A q u é hombre 
honrado cuesta t raba jo abstenerse 
de h u r l a r , robar , ó def raudar al p r ó -
j i m o ? ¿ Y no es v i r t u d corr iente en 
hombres medianamente dignos ayu-
dar á rescatar lo suyo á un semejante 
expol iado, prestar le aux i l i o cont ra el 
salteador, y c o n t r i b u i r con sus pes-
quisas y a ú n con su mismo brazo ar-
mado al castigo de l facineroso? 
Pues esto que en las relaciones de 
derecho pr ivado t o d a v í a constituye 
a q u í l a norma general de conducta 
¿ p o r q u é no se ha de l levar á la esfera 
del derecho púb l i co? Para un hom-
bre inepto no debe ser menos propie-
dad y menos ajena el cargo of ic ia l 
que otro ha de d e s e m p e ñ a r con per i -
cia y el no h a r í a m á s que p ros t i t u i r 
con su ignorancia. X o debe aspirar á 
funcionario el que puede ser un buen 
comerciante ó un honrado agr icul tor , 
n i el que no pasa de r á b u l a estimable 
debe usurpar ministerios de alta inte-
lectual idad. Cada uno ha de t rabajar 
en "su propia ó rb i t a , y así el t rabajo 
de todos se rá en bien del Estado. 
Con esta sencilla regla de vida po-
l í t i ca a c a b a r í a a q u í la fiebre de desti-
nos y m o r i r í a n para siempre ambicio-
nes estupendas. As í p o d r í a empezar 
á crearse ese amor á la jus t ic ia , á 
que antes nos r e f e r í a m o s , y por el cual 
todos los ciudadanos se s int ieran fie-
les veladores del derecho. X o h a b r í a 
as í miedo de que el gobierno atrope-
l iara , n i causa para revoluciones ven-
gadoras. 
H a y que repe t i r lo mucho para que 
á todos los cubanos llegue este p r i n c i -
pio de a r m o n í a , y en sus pechos se 
arraigue y florezea. R e p í t a n l o cuan-
tos sientan en sí mismos la eficacia del 
precepto. De n i n g ú n modo aquellos 
que ejerciendo gobierno se enriquecie-
ron con peculados ó d i s t r ibuyeron en-
t re compadree los oficios púb l i cos . 
Porque no hay nada m á s r i d í c u l o que 
el diablo predicador, n i mejor sermo-
nero que F r a y E jemplo . 
B A T U R R I L L O 
E l s e ñ o r Rivero . al protes tar de l a 
respuesta desenfadada de cierta E m -
presa tea t ra l , ante quien h a b í a l leva-
do la queja de algunos padres de fa-
m i l i a por lo c ín ico de los couplets que 
en el coliseo se cantaban, o l v i d ó la 
a n é c d o t a de aquel famoso l ibe l i s ta 
que todos los dias t e n í a u n duelo, ó 
era procesado por los Jueces de Ma-
d r i d , 
A l a r m a d a la f ami l i a , residente en 
provincias , y temiendo quedar el me-
j o r d í a h u é r f a n a de aquel miembro 
quer ido, e s c r i b i ó a s í el hermano ma-
y o r : "de ten te , he rmano ; te compro-
metes y peligras, t e n i é n d o n o s en 
constante zozobra. Ven te a l hogar, 
i si es que no puedes r e p r i m i r los 
. arranques de t u genio, y d i sc ip l ina r 
| l a p luma p rovocado ra" . A lo que el 
l ibe l i s ta c o n t e s t ó : ¡ A y , hermano, 
si supieras lo que esto produce, deja-
r í a s el pueblo y me e x c e d e r í a s en 
lenguaje y a t r e v i m i e n t o ! Esta es una 
mina, y s e r í a tonto no e x p l o t a r l a . " 
P a r é c e s e á esto l a respuesta de los 
Empresar ios de A l b i s u . aleccionados 
desde la a n t i g ü e d a d por el d í s t i c o 
del c l á s i c o : 
E1 pueblo es necio; y, pues lo paga, es justo 
hablarle en necio para darle gusto. 
A s í mismo, al hacer cargos á la 
complacencia de las autoridades, ha 
o lv idado el s e ñ o r R ive ro que la g ran 
bab i l idad de los gobernantes de to-
dos los t iempos, ha consistido en co-
nocer la id iosincrasia de su pueblo, y 
dar gusto á los m á s . 
E l secreto de A n t o n i o C á n o v a s es-
tuvo ah í , en su c o n v i c c i ó n de que los 
gustos y las incl inaciones nacionales 
no estaban al lado de la R e p ú b l i . ;) y 
de la democracia, d i j e r a n lo que d i je -
ran los d i s c í p u l o s de Pí y S a l m e r ó n . 
E l c a n t ó n Murc iano , los sucesos do 
A l c o y . l a r e b e l i ó n de una par te de la 
escuadra; todo aquello que d i f i c u l t ó 
la c o n s o l i d a c i ó n del nuevo r é g i m e n , 
serie fué de avisos saludables. 
Y . en efecto, t r e i n t a y un a ñ o s han 
pasado desde lo de Saguuto. y n i el 
carl ismo ha vue l to á dar s e ñ a l e s do 
v ida , n i los republ icanos han ganado 
un paso en la g o b e r n a c i ó n del p a í s , 
de cada vez m á s fraccionados, y 
o d i á n d o s e entre sí m á s cada d í a . 
C á n o v a s t e n í a r a z ó n . Y r a z ó n t ie-
nen las autoridades cubanas que r í e n 
con el couplet , aplauden las desver-
g ü e n z a s á t e l ó n alzado, y bacen o ído 
de mercader á las protestas de unos 
cuantos padres de f a m i l i a chapados 
á la ant igua, m á s pudibundos que las 
supuestas v í r g e n e s del Ol impo mo-
derno, que nos hemos e m p e ñ a d o en 
sostener que e l arte t iene encantos 
sin ayuda del cinismo, y que hay pla-
ceres honestos fuera de esos grandes 
pudr ideros de la c o q u e t e r í a y l£ las-
c iv i a . 
Pocos dias hace, u n j o v e n y l e í d o 
escri tor cubano, reproduciendo pá -
r rafos salidos de m i p luma, d e c í a 
que yo suelo escr ibir m u y boni to , 
cuando no me meto á mora l i s ta ca-
sero. X o a g r a d e c í el aplauso; s e n t í 
en e l c o r a z ó n la punzada, por el ho-
nor mismo de la f ami l i a cubana. 
Si el mora l i s ta casero insp i ra des-
d é n á los m á s cultos representantes 
de la j o v e n in te l ec tua l idad cubana; s i 
el m á s realista de los l ib ros de M u -
ñ o z Bustamant? fué el m á s celebra-
do, y si Novelas de Espuma fué u n 
é x i t o de l i b r e r í a y una prebenda d i -
p l o m á t i c a para M i g u e l A . Campa 
¿ p o r q u é han de c o n t r a r i a r nuestras 
autoridades los gustos de las m u l t i -
tudes ? 
Meses hace que vengo e x t e r i o r i -
zando mis terrores por la inevi table 
muerte de aquellas esquisiteces de 
costumbres que h ic i e ron p rove rb i a l 
l a honradez del hogar c r io l lo , y he 
ah í los f ru tos de la ind i fe renc ia so-
c i a l ; cerrado el t o r n o de la Casa 
de M a t e r n i d a d , porque no caben m á s 
cr ia turas , c a d á v e r e s de recien naci-
dos arrojados á la v í a p ú b l i c a , fetos 
encontrados en la basura, y un i n -
menso c a t á l o g o de deli tos cont ra la 
honest idad t r ami tados en los T r i b u -
nales de Jus t i c ia . 
No se preocupa poco ni mucho del 
desquiciamiento mora l , el Es tado ; la 
sociedad no siente los e sca lo f r ío s del 
a r repent imiento , n i secunda la al-
t r u i s t a cruzada la prensa, en todas 
partes fac tor de c u l t u r a y fuente de 
sana e d u c a c i ó n . 
¡ L a p rensa . . . ! Acaso si es el la la 
p r i n c i p a l culpable. 
Y o no voy á t ea t ros ; no conozco á 
artistas y bailarinas. . . . Pero yo sé 
desde m i v o l u n t a r i o r e t i ro , c u á l de 
ellas pone á me jo r c o n t r i b u c i ó n los 
a t ract ivos de su carne y los recursos 
de su mal ic ia . 
L a c r ó n i c a me habla de l a p ronun-
c iac ión de las curvas, la redondez de 
los senos y la flexibilidad de los mo-
vimientos . X o me dice mucho de la 
actriz, pero sí me dice bastante de la 
mujer . 
G u i ñ o s , miradas, patadi tas ¡ el tono 
picarezco y el andar p rovoca t ivo , 
cantados en todas las formas del me-
t r o y glorif icados en todos los tonos 
de la a d u l a c i ó n , c laramente me ad-
vier ten que no es el genio, que no es 
el estudio, que no es la gracia, lo que 
i r r ad i a de esas s i m p á t i c a s f iguras de 
mujeres ; que no es l a escuela a r t í s t i -
ca de M a r í a Guerrero ó Luisa M a r t í -
nez, que no es la p r i v i l eg i ada gargan-
ta de la P a t t i ó la Barr ien tos , lo que 
arrebata á l a t u r b a - m u l t a ; que es l a 
p o r n o g r a f í a , l a i n v i t a c i ó n desenfada-
da, l a ma te r i a en todos sus apetitos, 
la carne en todas sus desnudeces, l a 
que pa lp i ta , re ina y subyuga, en so-
ciedades seniles, si no por la edad, 
por la e d u c a c i ó n torpe y la ciega des-
creencia. 
Y he estado tentado m i l veces á 
no vo lver á tocar este asunto, ven-
cido por la o b s t i n a c i ó n de las muche-
dumbre y la c r i m i n a l complacencia 
de las clases d i rec toras ; resignado 
con la s a t i s f a c c i ó n de v i v i r en estos 
pueblos de campo de m i Cuba, d o n 
de un couplet desvergonzado deter 
minar ía , el desfile de la concurrencia 
y donde u n bailable c ín i co a l e j a r í a 
del e s p e c t á c u l o á t^>das las f ami l i a s 
decentes, 
Y es que la cap i ta l es el cerebro, j 
la p r o v i n c i a es e l c o r a z ó n de la pa-
t r i a . 
Y aunque el cerebro piense ma l . el 
c o r a z ó n suele sentir bien. 
j o a q u i k n . A R A M B C R U . 
L A P R E N S A 
Aunque las declaraciones del gene-
r a l J o s é Migue l , que ya conocen nues-
tros lectores, son bastante exp l í c i t a s 
para explicar lo ocurr ido el domingo 
entre los liberales de Pinar del Rio, 
agradecemos á nuestro estimado colega 
E l Debate Liberal la g a l a n t e r í a conque 
se sirve atenJer nuestra ind icac ión al 
pedirle noticias de aquel suceso, remi-
t i é n d o n o s á ¿te p á r r a f o de L a Discu-
sión, entresacado de la reseña de una 
conversac ión sostenida eÉtre su redac-
tor, Sr. F r a u Marsal , y el general 
Faust ino G u e r r a : 
" E l s e ñ o r Pino Guerra se e x p r e s ó 
en t é r m i n o s laudatorios para J o s é M i -
gue l ; nos d i jo que t a l vez p o d r í a ser 
el general Gómez ese candidato ideal, 
y reconoció los m é r i t o s y las vir tudes 
de J o s é Migue l , r e p u t á n d o l o como una 
capaci.lad pol í t ica de pr imera fuerza y 
como un hombre bueno, profundamen-
te p a t r i ó t i c o . " 
* 
A esa r e s e ñ a pertenecen t a m b i é n los 
conceptos que s iguen: 
" A l in terrogarle el s e ñ o r F r a u Mar-
sal, que fué el redactor que se entre-
vis tó ayer con " P i n o " , a p r o p ó s i t o de 
lo ocurr ido hace poco en la Asamblea 
de P ina r del Rio , el s e ñ o r " P i n o " Gue-
r ra m a n i f e s t ó que aquello hab í a sido 
una r e u n i ó n de liberales y a g r e g ó que 
esa Asamblea h a b í a tenido por objeto 
t r a t a r de la candidatura presidencial . 
A ñ a d i e n d o que, como es frecuente en 
todos estos casos, no h a b í a n coneumi-
do á la Asamblea de P i n a r del Rio to-
dos los liberales que al l í conviven. 
" E n P i n a r del Rio.—nos d i jo " P i -
n o " Guerra.—no t e n í a el General Gó-
mez enemigos de n i n g ú n g é n e r o ; todos 
los respetaban y q u e r í a n , e tc . " 
Tales manifestaciones de Pino Gue-
r ra , distan mucho de las que le hab ía 
a t r ibu ido E l Libera! , adjet ivando el 
c a r á c t e r de la r e u n i ó n de la Asam-
blea p rov inc ia l p i n a r e ñ a y no colocan, 
ciertamente, las relaciones entre dicho 
general y J o s é M i g u e l en el punto ex-
tremo—"pendientes de un h i l o " — e n 
que L a Discus ión las cree colocadas. 
T o d a v í a , s i á esa^ manifestaciones de 
Pino .se a ñ a d e n és tas conque ci&rra 
F r a u Marsa l su resc." ..- " . . . y o , que 
estuve, estey y e s t a r é apercibido en to-
do tiempo á combatir por la l iber tad y 
la C o n s t i t u c i ó n de m i pa t r ia , hoy. pa-
sadas las l e g í t i m a s y necesarias excita-
oiones. soy u n l ibera l de la derecha, un 
conservador dentro de los mismos l i -
berales. . . " , cabf esperar que esas re-
laciones se estrechen m á s cada día por 
co inc id i r con sus ideas las del geni ra l 
Gómez, cuyo sentido conservador dentro 
de la derecha l ibera l , le ha val ido la 
adhes ión d republicanos y cierta 
d isposic ión á apoyarle entre los ele-
mentos á que se r e f c i í a el a r t í c u l o del 
Sr. A r n a u t ó . que ayer hemos reprodu-
ciido. 
De desarrol larle en ese sentido de 
un ión y cohesión la póUtica in te r ior de 
los partidf.s, és tos ac v e r á n libres de 
estorbos que imposibi i ' . . , su organiza-
ción defini t iva, v liberales y conserva-
dores p o d r á n i r á la lucha de los eomt-
cíoí sin impedimenta que entorpezca 
sus movimientos y s in dejar tras s í re-
zagos que dis traigan su a t enc ión sobre 
el campo de operaciones. 
E n un comunicado que a p a r e c i ó ayer 
en la ecrespondiente sección del D ia -
rio , el Sr. Cónsu l General de la Re-
púb l i ca de Venezuela en la Habana 
desmiente que el general Castro haya 
inaugurado la a u t o r i z a c i ó n que le dio 
el Congreso para formal izar los presu-
puestas de los años p r ó x i m o s , n e g á n -
dose á pagar las rcclamadiones belgas. 
Sin embargo, esas eran las notician 
t e l eg rá i i cas que antes de ayer ñus daba 
la prensa y spbre ellas está escrito 
nuestro comentario. v 
Pero es el caso que haciendo his tor ia 
el Sr. C ó n s u l respecto -á la legalidad 
de esas reclamaciones y sus vicios de 
m i l Liad, reconoce que les tr ibunales de 
jus t ic ia ordenaron a l E jeeu túvo Xacio-
ual la abs t enc ión del pago y que el ge-
neral Cr-stro. coni") jefe de ese E j ecu t i -
vo, pi:so el " C ú m p l a s e " á la aeorJado 
por les referidos t r ibunales ; y s-i así lo 
reconoce es evidente que á Castro, 
puesto que no ve tó el fal lo Je los t r i -
bunales, debe serle achacada la medida 
de la abs t enc ión , que en el fondo equi-
vale á una negativa á satisfacer lo que 
reclama Bélg ica ¡i Venezuela. 
Del mismo modo ccnui.me ,-eñor 
C ó n s u l en que la a u t o r i z a c i ó n para le-
vantar dos presupuestos existe, aun ; ie 
d r - la ra que esa a u t o r i z a c i ó n es consti-
nicional , a ñ a d i e n . l o que " e n todo :¿sO 
no prueba otra cesa sino la confianza 
plena que tiene c' pa í s en el patr iot is-
mo del general C a s t r o " pat r io t i smo 
que no hemos discutido. 
Luego, si el Presidente Castro puso 
el " C ú m p l a s e " á la medida sobre el pa-
go de la deuda*bclga. y el Congreso le 
au to r i zó para levantar eses dos presu-
puestos, s e g ú n anunciaba el cable, esas 
noticias m á s bien que desmentidas re-
sultan confirmadas por el Sr. C ó n s u l , 
holgando a p é n s s en el comentario la 
calificación de dictadura económica á 
la a l r i b u d i ó n concedida al Presidente 
para hacer los presupuestos de dos 
años . Y aun en eso hacemos demasiada 
concesión por cuanto tales au tor iza -
ciones no son propias de los sistemas 
constitucionales y representativos y la 
ciencia económica la.s rechaza. 
La prueba es pie no se «pela ú 
en paí.-es bien gobernados. 
D e s p u é s de examinar L a Gaceta 
Económi'*! cu auto estos últ/imos d í a s 
han dicho los principales ó rganos de la 
op in ión acerca de la moneda america-
na, escribe: v 
" ¿ E s buena, ea conveniente para e l 
pa ís la tendencia bien visible de i r á 
la adopc ión definitiiva de la .loneda 
americana? Nosotras encinos que no, 
porque dada nuestra presente s i tua-
ción económk-H. dado el gran encareei-
G u a r i d o á Z l d . s e l e o f r e z c a c o m p r a r 
a l é u n a ¡ o ^ a d e é u s t o , u r i b u e n r e l o j , 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para D o r a r , E s m a l t a r y B a r n i z a r . 
ó a l g ú n o b j e t o d e a r t e , 
V i s i t o l « t O A - S A . J D J S S O O i F L E S í i 
fundada en 187."». 
" X a J í c a c i a " d R a f a e l / 2 . 
E l m á s i n e x p e r t o p u e d e u s » r l a s i . 
Par» d r̂ar muebles, bric a-brac, ornitmen-
s. inarcot Je cnariros. crucifijos, etc. 
Parece 7 dora como oro puro. Uses* 
Se üeca pronto qnedsnilo muy duro. Parece y dura justamente 
Esnalíe de Oro " O ^ f H O a i T e " 
como fu porcelana. De blanco y bonitos eoioVes. Pu"d« lávame C £ | ] | « | I I a " CT^ iW 
cuando se ensucia sin que por ello se afecten el color ó brillo. t O l l l w l l v V h M i l 
r i K T U R A S D E LUSTRE PARA CARRUAJES ^ | t 
TINTE DE LUSTRE* PARA* MAnER f S A POLI IV 
TINTE PARA SUELOS J 
están beshos de los mejores materiales para prodneir bonitos colore», efectos 
de br.rniz y preciosos lustres. Listo» para ufarse 7 de fácil aplicación. 
Kstes artículos los hemos estado Tendiendo en ese mercado por más de veinte años 7 bemos 
l<j£-i*(lo sabor lo que es justamente más apropis'lr» para ese clima. Las principales câ as nego-
ciante* en Pinturas le ¿irán que «i»-«una otra raerennein di la misma satiafacción. Hap» ¡a nraeba 
S I E M P R E las últimas novedades. 
C. 14«3 2«-lJl. 
se corTencerá do ello. 
•MI 
O E H S T E y o O R F E R BRO<¡. ' NUEVA Y O R K , E . U. de A . 
Por solo 20 cía. 
i>»ra introducir 
pron t a. m e n t e 
nuestro catálo 
ge de joyería de 
moda, le enria-
remos esta her -
re osa cruz de se-
ñora, de oro de 
14 kilates, con 
una cadena de 
14 kistes de 22 
puieadas de lar-
go, por solo vO 
cts. Manden g i -
ro postal ó mo-
neas americana 
á Sbelby .Tewier 
ry Co. Covm»-
ton, Ky. U. S. A. 
I n y e c c i ó n "^HHj 
g r a n d e * 
de 1 k r> diss la V 
• • i . 
'Cnra 
'Bicnorra^ta, Gonorrea, %jS 
rdpermatortea, Leucor ro 
íó Flores »!an--»s v tixii clase de 
I flujos, por anllguos q-a r.can. 
1 Gsr.antirnda no caussr Es: rc.-neces. 
'v. especifleo para tndrv etiferme- -
idnd iiincosa. Lihr.'- <:c r^üeno. 
1 l>e renta on todas VJ..Í butirM. 
t u Fítsdj ClieffliMl Cfl.. 
CINCINKATI, O. 
E. U. A. 
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L A B R A S I L E Ñ A 
VEBSION CASTELLANA 
de 
E N R I Q U E P A S T O R Y B E D O Y A 
(Esta novela, publicada por la casa edltori j i 
Garnler hermanos. Parí», se encuentra" 
de venta en la librería de 'Wilson's 
Obispo núm. 52. — Habana. 
(CCimjTDA 
X V I 
Los aux i l i a r e s ; la n i ñ a 
A l sa l i r el conde. Luc ía se s e n t ó co-
mo atontada en un s i l lón. Dotada de 
una naturaleza enérgk-a y tirrae. que 
cuando teñí?, ra/.ón no pe doblegaba 
por nada, se s i n t i ó por un momento 
aniquilada por esa eau*a. pueá com-
p r e n d i ó lo te r r ib le que ser ía una l u -
cha entre ella y su pa.lre. 
Luciano, menos rv-sisionte y m á s con-
fiado, t r a t ó de t r anqu i l i za r l a lo mejor 
que pudo. 
— ¡ C á l m a l e ! ¡ T r a n q u i l í z a t e : le d i j o ; 
ya ves que aun no ê  de í iu i t ivo y que 
aun puede arreglarse. 
L u c í a meneó tr istemente la cabeza. 
La violenta emoción que e x p e r i m e n t ó 
la p r i v ó de la palabra y del pensa-
toiento. 
JÜuran te una l iora ó inás escuchó .á 
su hermano sin entenderle, siendo m u y 
cerca de las doce cuando éste cons igu ió 
hacerla subir á su cuarto, en el que la 
confió á los cuidados de la doncella, 
que la q u e r í a mucho, y r e t i r á n d o s e él 
al mi.vo. lominado por .seria inquie tad . 
E r a muy tarde para Ir á ca.sa de Ro-
bert . A l d ía siguiente, muy temprano, 
l l amó á la puerta del cuarto de su her-
mana, acudiendo la doncella de és ta al 
l lamamiento. L u c í a no hab ía dormido 
en toda la noche: quebrantada de f a t i -
ga, no t en ía fuerzas para levantarse 
Luciano se a sus tó al verla tan p á l i d a y 
desmejorada. 
— ¿ H a b r á que l lamar al méd ico? di -
j o el joven . 
— ¿ P a r a qué1.' Me r ece t a r á un cal-
mante; ¿c rees que e-so m e - c a l m a r á ? 
— S i pudiese hacer de modo que v i -
niese R o b c r t . . . Xo me a t r e v o . . . V o y 
cer r ión do á su casa para verle antes de 
que s a i g a . . . 
. — S í . vale m á s eso; vete pronto. Ten-
go fe en él . y es el ún ico que puede 
aconsejarnos y ayudarnos. 
Angel ina e n t r ó en aquel instante, si-
guiendo la costumbre establecida de i r 
todas las m a ñ a n a s á ver á su amiga. 
Luciano la de jó haciendo c o m p a ñ í a á 
su hermana. 
L u c í a se p r e g u n t ó si .se lo d i r í a todo 
á Ansreiina. déc id iéndeáé en sentido 
a f i rmat ivo ; ;.no .«.abía ya que amaba á 
Robcr t " A n g c i í ú a se s o r p r e n d i ó poco 
al o i r la inesperada noticia, siendo lo 
que m á s le a f ec tó los sufr imientos de 
su amiga. 
— ¡ P o b r e amiga m í a ! Esc golpe ines-
perado te cambió y t r a s t o r n ó . ¡ Prefe-
r i r í a que llorases! 
— ¡ N o puedo! con te s tó L u c í a . 
Angel ina no t r a t ó , como hizo antes 
Luciano, de dar esperanzas, ¡jue qu izá 
tampoco t e n í a . 
—No sé cuá l es la ley de este país , 
pero t u padre no puede obligarte á que 
te cases con el m a r q u é s . 
— ¡ N o ! ¡ N o me c a s a r é con é l ! {Pero 
q u é lucha más ho r r ib l e ! 
¿ Y p o d r á s resistir hnsta el l i n ' I 
— . M i padre no puede obligarme á 
que me case con el m a r q u é s , pero tam-
poco puedo obligarle á que me permita 
« a s a r m e con Rohert. 
— ¿ Y no p o d r í a s hacerlo nunca? pre-
g u n t ó Angel ina con mucha viveza 
—No. hasta dentro de siete ú ocho 
años , y par;1 eso dando u n escái ' : 
y de a q u í á entonces. . . 
— ¿ Y bien, de a q u í á entonces? 
— ¿ Y si mi padre nos separa? ¿ Y si 
no vuelvo á verle? 
— Y a sabes c u á n t o te ama. ¿ E s que 
no te f í as de Robert? 
—Tengo completa seguridad. poro 
¡ p u e d e n susedei tantas cosas en siete 
ú ocho a ñ o s ! 
— ¿ C r e e s ? p r e g u n t ó Angel ina 
pensativa. 
—Hace falta esperar siete ú ocho 
años,* tengo como un presentimiento 
de que j a m á s s e r é su esposa. 
Angeilina. con la mirada fija y muy 
meditabunda, r e p i t i ó : 
— ¿ C r e e s ? 
—¡ A d e m á s , desde ahora hasta en-
tonces, lejos de él, me m o r i r é diez ve-
ces de dolor! 
A l o i r la palabra " m o r i r é " . A n g e l i -
na s a c u d i ó su letargo, y ace r cándose 
con fr^uetií á Lucía : 
— ¡ M o r i r ! ! ¡ M o r i r t e t ú ! exc l amó 
i aterrada e s t r e c h á n d o l a en sus brazos. 
; ¡ L u c í a , hermana mía . m o r i r t ú que me 
1 quieres t an to ! ¡No , es imposible! ¡ N o 
1 s e r á ! ¡ No quiero que to mineras! 
Y Angel ina , apoyando la cabeza en 
la almohada de Luc ía , empezó á sollo-
zar. 
Robert, aü que las pocas palabras que 
A r T ' l ina le di jera le a larmaron, no se 
s o r p r e n d i ó a l tener uoticii- de los de-
seos de M a u g i r ó n ; lo ún i co que no es-
peraba era una c a m p a ñ a tan r á p i d a 
por parte de Balda . . 4 
—¡ C u á n t o siento que se nos hayan 
adelantado y que en seguida y con toda 
franqueza no hayas sido tú el que p i -
diese la mano do L u c í a ! di jo Luciano. 
— X o lo creas ni te pese, r ep l i có Ro-
bert. porque en case de una negativa, 
me h a b r í a vistr- obligado á nr volver 
a i betel, y ahora, en cambio, las puer 
tas es tán abiertas para mí . pudieudo 
penetrar en el campo enemigo. ¿ N o es 
hoy uno de los d ías en que recibe la 
condesa ? 
— S í . hoy. 
— L e debo una v i s i t a ; di le á L u c í a 
que haga cuanto pueda para bajar esta 
noche al s a lón . 
—8p lo d i r é . M a u g i r ó n es t a rá tam-
bién al l í , pero si digo á L u c í a que esta-
r á s a l l í . . . 
— S í . i ré . 
L u c í a c o m p r e n d i ó que- Robert t m í a 
razón , que conven ía no manifestarse 
abatida, haciendo un esfuerzo para ba-
j a r por la noche al s a l ó n , su debil idad 
era, s in embargo, extrema, y tal su ex-
ci tación nerviosa que no pudo comer 
ni do rmi r . Angel ina no.se s e p a r ó ni un 
in>t;;nte d? su lado, d á n d o l e continua-
das pruebas de sol íoi ta te rnura . A las 
nueve, d e s p u é s de comer, s u b i ó para 
ayudarla á vestir. 
A n i m ó l e L u c í a , hizo un ' esfuerzo y 
se vest ió . r?spiraudo un frasquito de 
sales: pero cUandíj c h ó A andar para 
salir de c u a p a l i d e c i ó , vac i ló y 
p e r d i ó el sentido. 
— ¡ N o puedo bajar! ¡ X c puedo! re-
pi t ió desesperada. 
Angel ina se (\vM: quedar á su lado, 
mas L u c í a k ex ig ió que s? presentase 
en el sa lón . 
— V e r á s á Robert y le d i r á s que no 
pude ba ja i , que hice lo posible, pero 
que me han fal tado las fuerzas. 
Robert.. •JW cuanto liegó. vió que no 
estaba M a u g i r ó n ni Luc í a , y esto le 
d"- on.>,)]ó. hac i éndo le s u f r i r al p?nsar 
que su amada padccí i i . y é!. un ex-
t r a ñ o , no podía franquear la p e q u e ñ a 
distancia que le separaba de la joven. 
So acercó á la condesa de Sergy para 
saludarla y cambiar unas cuantas pa-
labras. Nadie, a l verlos, hubiese dicho 
que B.dda peseia e] secreto del amor 
d^ Kober l . y éste el del crimen de la 
condesa. 
Aquel la no.-lic habí : ; bastante gente, 
como suele sucedí r en las rounioues 
que siguen á un graa baiie. 
Robert se r r f u g ' ó en un salom-rllo 
inn i fd ia to al g n t é d e ' en el que sólo ha-
bía un reducid o n ú m e r o de personas, 
las cuales se hallaba Luciano ha-
blando con una antigua amiga de su 
madre. 
Cio/ .ó Angel ina por al l í , dando ór-
dr nc-s á I6s cr iad y al ver solo á Ro-
bert se detuvo. 
—Tengo que daros ua reca lo , caba-
llero, le d i jo , d á n d o l e cuenta del en-
cargo que le diera Lucúi . 
V le h a b l ó con los ojos bajos y con 
mucha cortedad, haciendo a d e m á n de 
retirarse tan pronto como conc luyó . 
— ¿ M e a b a n d o n á i s * ¿ Q u e r é i s p e r m í -
tmr.e que á mi vez os diga unas cuan-
tas palabras? No os e n t r e t e n d r é m á s 
que unos minutos. 
L I A E I O D E L A M A R I N A 
miento de la v ida cpie pesa sobre todos 
los elemeutos'de la isla, y especialmen-
te sobre las ciases pobres ó poco acomo-
dadas, el cambio perspectiva trae-
r ía aparejado una m á s intensa c a r e s t í a 
de las subsistencias, que a g r a v a r í a ex-
traordi inariamente el malestar, cada 
vez mayor, que se advierte de u n ex-
t remo á otro del pa í s . 
Procéda&e con mucha p rev i s i ón efl 
este impor tan te asunto, y así evitare-
mos los grand&s s a c r i í c i o s y sensibles 
quebrantos que t r a e r í a consigo el cam-
bio s ú i b t o de la especie circulante es-
p a ñ o l a á la americana." 
Esos quebrantos y sacrificios no los 
ha vtisto n i sospechailo t o d a v í a M r . Ma-
gopn, 
Y cuando los vea. le i m p o r t a r á n po-
co, ante las ventajas que esa moneda 
ofrece, s e g ú n ñ a s ha dicho, en Man i l a , 
Puer to Rico y Santiago de Cuba. 
• • 
Tra tando el mismo colega de la ex-
t r ao rd ina r i a fiebre de c o n s t r u c c i ó n que 
hoy se observa en la Habana, d ice: 
" E l movimiento de desarrollo no se 
l i m i t a ú la c i udad : t a m b i é n las pobla-
ciones p r ó x i m a s que comparten la vida 
de la capi ta l y albergan por la noche á 
muchos de los metropolitanos, aumen-
tan considerablemente sus proporcio-
nen: en todas partes se construye y has-
ta pudiera decirse que hay en la actua-
l i d a d ' ' f iebre de c o n s t r u c c i ó n " , si no 
í ' ue ra porque el alza constante de los 
alquileres y la escasez de casas de.sDcn-
padas. demuestra que ese movimiento 
responde á positivas necesidades del 
desarrollo de nuestra pob lac ión . 
Este movi imento en s í mismo es na-
t u r a l . Es el f ru to de un desarrollo or-
gán i co , de un aumeuto de la pobla-
ción, por una parte, y de un aumento 
de los medios de procurarse comodida-
des, por otra. Es indudable que el nú -
mero de habitantes de la Habana au-
menta con la i n m i g r a c i ó n exter ior y 
con la i n m i g r a c i ó n in te r ior . La atrac-
c ión de esta gran capital produce el 
mismo efecto que en otras partes ha 
producido la de importantes centros 
de pob lac ión . Sin que corramos el pe-
l i g r o de l legar 4 mac rocé í e lo s , a l mo-
do :Te la r e p ú b l i c a Argen t ina , es indu-
dable que nos en-tá creciendo la cabeza. 
A d e m á s del a u m e n t » de pob lac ión , 
hay el aumento de bienestar. Es m á s 
fác i l procurarse la comodidad de la 
hab¡taciió;i aislada é h i g i é n i c a ; hay me-
nos necesidad t • amcnlouamiento; son 
núá las- famil ias que [Hieden p a g a r s é 
"casa a p a r t e " y que no necesitan de 
amontonarse en una misma v iv ienda . 
Tan es és te un desarrollo ua tu ra l que, 
como lo o b s e r v á b a m o s antes, los a lqui -
leres no bajan, no obstante el aumento 
de las construcciones. Tampoco abun-
dan las casas vac ías . Casa que se cons-
t ruye , tiene i n q u i i m o inmediatamente; 
y mnabas se comprometen antes de es-
t a r concluidas. .Si en este desenvolvi-
miento hay algo de e s p e c u l a c i ó n — y 
ello no pod ía ser á* otra manera,—for-
zoso es reconocer que, en él. la especu-
lac ión no representa sino un factor de 
segundo ó de tercer orden. E l l o no es 
la causa del mov imien to ; no es su mo-
t i v o determinante ; se engloba en él, co-
mo se engloba en todo violento desarro-
llo de la actfivi lad económica . P o d r á 
p roduc i r perjundos parciales á deter-
minados especuladores p á determina-
dos i n c a i í t c s ; pero no p o d r í a ser mot i -
vo de una ( risis. puesto que no esta-
mos forzando la c o n s t r u c c i ó n : la ne-
cesidad dista de estar satisfecha. 
H a y en estas construcciones una ca-
p i t a l i z ac ión constante; por otro ludo, 
hay una v a l o r a c i ó n de cosas, de terre-
nas que antes poco ó nada va l í an , todo 
lo cual aumenta indudablemente la r i -
queza p.'.blica. Debemos procurar que 
esla cap i t a l i zac ión sea lo m á s duradera 
posible; es necesario que trabajemos, 
no sólo ^ara el momento actual, no só-
lo para satisfacer una necesidad ins-
t a n t á n e a , sino t a m b i é n para el porve-
n i r : en una palabra, es preciso que la 
nueva Habana que estamos constru-
yendo sea una ciudad defini t iva, her-
mosa, l i m p i a y modernizada con todos 
los adelantos que se es tán implantando 
en las grandes capitales el m u n d o . " 
Todo está muy bien dicho. 
Y hasta l l e v a r í a m o s nuestro entu-
siasmo por las idea que emite el cole-
ga á dejarnos invadiir, siendo posible, 
que desgraciadamente no lo es. por esa 
fiebre de cons t rucc ión , si L ¿ta 
Económica nos asegurase que se cons-
t ruye para cubanos y no para yank i s . 
Pero mucho ws t.r.iemos que pronto 
haya que dec i r : A jaula hecha, p á j a r o 
muerto. 
Examina L a s Dos Repiihlicas ,de 
C a m a g ü e y , l a obra de la C o m i s i ó n 
Consult iva y d e s p u é s de hablar de la 
L e y M u n i c i p a l y de la E lec tora l , 
a ñ a d e : 
" A p a r t e de esas dos leyes que per-
manecen en d iscuá ióu , que no han sido 
aprobadas en su to ta l idad, quedan sin 
hacer las leyes m á s decisivas, las que 
han de darle g a r a n t í a m á s cierta á la 
v ida po l í t i ca , las que han de se rv i r de 
salvaguardia á l a sociedad contra el 
poder cen t r a l : nos referimos á la L e y 
de Empleados, á v i r t u d de la cual la 
acción de I m p o l í t i c a de los par t idos 
t e n d r á que ' d i r ig i r se por sus rumbos 
verdaderos, dejando de cons t i tu i r casi 
en su mayor parto la tendencia de con-
quistar los puestos p ú b l i c o s ; y nos re-
ferimos t a m b i é n á la L e y de Organ i -
zación del Poder Jud ic i a l , que á la Wsa 
que concurra á dar forma constitucio-
nal á ese Poder, que en real idad no es 
ta l . sino s imple a d m i n i s t r a c i ó n de jus-
t icia , dependiente del Ejecaitivo nacio-
nal y subordinada á los grupos po l í t i -
cos, haga que ese Poder pueda respon-
der al fin sodial para que ha sido ins t i -
tu ido . 
Se necesita que exista la debida res-
ponsabilidad para los jueces, á fin de 
que "se reduzca á su m á s m í n i m a expre-
s ión el hecho consuetudinario de que 
se procesen y encarcelen ciudadanos 
inocentes para quienes na hay luego n i 
la m á s m í n i m a d e m o s t r a c i ó n satisfacto-
r i a d e s p u é s que se les ha sometido á 
todas las molestias y disgustos de u n 
proceso que resulta m á s tarde in jus t i f i -
cado; y se necesita t a m b i é n que los jue-
ces y, magistrados es tén tan por encima 
ed Isa exigencias del Poder Centra l , en 
el ejercicio de sus funciones que pue-
dan sin temor de especie alguna cum-
p l i r su elevado minis ter io en completa 
t r anqu i l i dad , sin otro e s t ímu lo que el 
de apl icar rectamente las leyes." 
M á s que á la o r g a n i z a c i ó n del Po-
der Jnd i ' j i a l , las reformas que pide el 
colega a t a ñ e n á la ley de Procedimien-
tos, que tampoco deben ser olvidados 
en esa o r g a n i z a c i ó n . 
U n reciente a r t í c u l o d?l Sr. Cancio. 
reproducido en estas columnas, de-
muestra la necesidad de esas reformas 
y s e r í a conveniente recoger sus indica-
ciones sobre la materia, no menos opor-
tunas é interesantes que las de L a s Dos 
Repíiblicas, como indicador para los le-
gisladores. 
Publicaciones recibidas: 
Cuba y Cananas. Revista i lustrada, 
con trabajos de Fernando de Zayas, Cé-
sar Cancio, Franc isco ' J . Pichardo, L o -
zano Casado, M . F e r n á n d e z Cabrera, 
D . Amoedo, Elena Parada y Bichil ieu. 
A l frente l leva una b i o g r a f í a del D r , 
Cabrera Saavedra y entre las i lus t ra -
ciones figuran un re t ra to del mismo 
Doctor, el del D r . Amoedo y el de 
Elena Parada. 
Bole t ín mensual de la Tuberculosis, 
correspondiente á Mayo ú l t i m o . Con-
tiene el siguiente sumar io : 
A nuestros l e c t o r e s . — D i a g n ó s t i c o 
c l ínico de la tuberculosis pu lmonar en 
el p e r í o d o -de g e r m i n a c i ó n . — L o s Sa-
natorios, por G. Esp i ta l l i e r , (cout i -
n u a c i ó n ) . — D i s p e n s a r i o especial para 
enfermos del pecho: Movimiento del 
mes de Mayo.—'Dispensario de la L i -
ga : Servicios prestados en el mes de 
M a y o . — L i g a contra la tuberculosis y 
Dispensario de n iños pobres de Cien-
fuegos.—'Aviso. — i Canje. — Noticias. 
—Anunc ios . 
Revista popular cubana. Publ ica los 
siguientes t rabajos: Status Cubano. 
Proyecto de Ley M u n i c i p a l , por A m -
brosio V . L ó p e z Hida lgo , Sin comenta-
rios. Duendes. 
MARCELINO MARTINEZ 
Recibe todos los meses grande y va-
r i ado su r t ido de Joyas de oro y b r i -
l lantes, relojes de todas clases y mar-
cas. 
L legaron los m a g n í f i c o s relojes 
" C a b a l l o de b a t a l l a " , planos y ex t r a -
planos de p l a t a Nie l l é con incrus tac io-
nes de o r o ; escape de á n c o r a monta-
dos en piedras finas. 
Estos relojes han sido premiados en 
todas las exposiciones y c e r t á m e n e s 
por su p r e c i s i ó n y . -exact i tud. 
D e p ó s i t o genera l : M u r a l l a 27, al tos 
del a l m a c é n de qu inca l l a de F r e r a y 
S u á r e z . A p a r t a d o 248. T e l é f o n o 685. 
N O T A : Los Relojes que dicen F . E . 
Koskop f patente, fabricados p o r e l 
ú n i c o h i jo del d i f u n t o ROSCOPP son 
los a u t é n t i c o s . 
Los que se venden en esta casa l l e -
van en la esfera el nombre de M A R -
C E L I N O M A R T I N E Z . 
E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — J u l i o '¿0 de líJQ 
G R A T A U I S I T A 
A y e r hesms rec ib ido la gra ta v i s i t a 
de los i lustres m é d i c o s colombianos 
doctores Genaro P a y á n y G u i l l e r m o 
W i l l s , A d j u n t o é s t e de la L e g a c i ó n 
de Colombia en W a s h i n g t o n , que se 
encuentran de paso en Cuba para es-
t u d i a r la c u r a c i ó n de la lepra. 
A c o m p a ñ a b a á dichos s e ñ o r e s el 
D r . Duque, conocido au tor de l a ap l i -
cac ión del mangle para comba t i r d i -
cha enfermedad. 
A l v i s i t a r nuestros talleres de im-
prenta , los operarios de l i no typo , 
d i r i g i e r o n á los ci tados doctores el 
siguiente sa ludo : 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se 
honra al r ec ib i r la v i s i t a del D r . Ge-
naro P a y á n , y del D r . G u i l l e r m o 
W i l l , A d j u n t o de l a L e g a c i ó n de Co-
lombia en W a s h i n g t o n . 
Deseamos que les sea l o m á s gra ta 
bu permanencia en este p a í s y que al 
vo lve r á su p a t r i a l leven un recuerdo 
c a r i ñ o s o de los habi tantes de esta 
t i e r r a . 
T a m b i é n hacemos extensivo nues-
t ro saludo al D r . Duque, i lus t re m é d i -
co cubano que a c o m p a ñ a en su vis i ta 
á sus no menos i lustres c o m p a ñ e r o s 
. lombianos. 
. . ^ ^ — 
SE IMPONE 
L a conferencia de l a H a y a ha de-
c id ido que una d e c l a r a c i ó n de g u e i r i 
debo preceder a l r o m p i m i e n t o de las 
host i l idades entre las naciones, pero 
usted no necesita not i f icar nada abso-
lu tamente á las potencias antes de ad-
q u i r i r solares en " B u e n a i V s t a " . ese 
hermoso y moderno repar to j u n t o al 
Campamento de Columbia donde Bar-
low. el agente que t iene sus oficinas 
sobre el C a f é T a c ó n , e s t á vendiendo 
t ó r r e n o s en gangas que antes del rom-
pimien to de las host i l idades entre Ja-
poneses y Amer icanos s a l d r á n dos ve-
ces m á s de lo que le p iden hoy por 
ellos. 
c a e s a m o r 
R a r í s i m a me ha parecido la defini-
ción que d á de caridad el autor de un 
a r t í c u l o publicado en el D iar io de l a 
M a r i n a de hoy, ed ic ión de la m a ñ a n a , 
en la sección " T r i b u n a l i b r e . " E s una 
cualidad, dice, inherente á la materia 
orgánica, que solo puede tener vida 
real y efectiva mediante la interveu-
ción directa y el cmnercio deliberado 
del espír i tu , ó del Yo consciente. A 
parte las deficiencias lógicas de esta de-
finición, que no determina y fija la 
cosa definida por ser tan universal que 
puede aplicarse á cualquier acto-huma-
no, no anda acertado el autor al af irmar 
que la car idad es, un resultado objetivo 
de una de las pocas buenas disposicio-
nes innatas en los seres racionales. 
Por las explicaciones que dá el a r t i -
culista, p a r é c e n o s que confunde la ca-
r i d a d con uno de sus efectos; porque 
afirma, que la car idad despréndese del 
cordzón humano para caer suavemen-
te sobre las heridas abiertas á nuestras 
iradas. 
Con menos palabras y con m á s sen-
cillez y p r o f u n d i d a d definen la caridad 
los cánones cristianos, editados hace 
muchos siglos. L a Caridad procede de 
D i o s . . . Dios es tod/) c a r i d a d . . . . 
E l que no* ama está ihuerto . . . 
Cuando yo dish'ibuyerc lodos mis bie-
nes para sustento de los pobres.. . si 
la caridad me falta, todo le hecho no 
me sirve de nada . . . L a caridad es 
dulce y bienhechora; la caridad no 
tiene envidia, no obra precipitada, no 
se ensoberbece. No es ambiciosa, no 
busca sus intereses, no se iwita , no 
piensa mal . . . y citas como és tas á cen-
tenares se ha l lan en les ún icos l ibros 
que pueden dar noticia de esta v i r t u d , 
porque la caridad, d i spénsenos el autor 
del a r t í c u l o citado, no es nada de lo 
que dice si prescinde de Dios al defi-
n i r l a y si no acude á las ú n i c a s fuen-
tes donde procede el bálsamo con-
solador de los pechos afligidos; no es 
sentimiento influido por el Y o cons-
ciente, ni es ni puede ser un resultado 
objetivo de ninguna d-e las disposicio-
nes innatas en los srres racionales, por-
que siendo en lenguaje eristianp una 
virtud sobrenatural, in fundida por 
Dios en el alma, no hay sentimientos 
humanos, ni Y o conscientes, ni fuer-
zas centr í fugas , por m u y p u r é s y ele-
vados que sean, que puedan p roduc i r 
un á t o m o de car idad en el sentido de 
la palabra. 
La , ca r idad es amor, porque la cari-
dad es Dios. L a caridad es amor, por-
que ella nos obliga á amar al p r ó j i m o 
sea amigo ó enemigo como á nosotros 
mismos. 
¿ Q u é corazón se ha compadecido .la-
m á s de las miserias de la humanidad 
hasta que Dios reve ló á las hombres la 
v i r t u d de la caridad? Si Dios, no i n -
funde en el co razón del hombre esta 
v i r t u d t o d a v í a d iv ina ya pueden los fi-
lósofos filosofar cuanto quieran, ya 
pueden buscar a l iv io para el que sufre 
y consuelo para el que l lora en el ez-
poliarium de las islas d-el T i b e r . . . 
Lorenzo C H A R B O N I E R . 
J u l i o 17 de 1907. 
Consejo Provincial 
L a se s ión de ayer .—Sin presidentes. 
— Q u o r u m D o l z . — E l Consejero de 
mayor edad preside la s e s i ó n . — 
A p r o b a c i ó n de l ac ta .—Una propos i -
c i ó n del s e ñ o r Casado.—Sobre crea-
c i ó n de una beca.—Licencia a l s e ñ o r 
A r i s a . — P e t i c i ó n del s e ñ o r A l g a r r a . 
—Escuela N o r m a l Provinc ia l .—Se-
siones d iar ias . 
Desde las cuat ro y media de la tar -
de, hora s e ñ a l a d a para celebrar se-
s ión, se ha l laban reunidos los Conse-
jeros s e ñ o r e s S i lve r io , P é r e z , Casado, 
Reyna, Coss ío , V a l d é s Bordas , Luzu-
r iaga, A r a n g o , L a F é y A g u i a r , en es-
pera del presidente s e ñ o r C a r t a ñ á ó de 
los Vicepresidentes s e ñ o r e s Camejo y 
L i m a , para que se completara el quo-
r u m y poder celebrar la se s ión . 
E l t i empo pasa, y n inguno de ellos 
amide al Consejo, á pesar de las ges-
tiones que se h i c i e ron para que acu-
diese alguno, pero no fué posible el 
poder saber d ó n d e se encontraban. 
As í las cosas, dan las cinco y ve in -
te de la tarde, de te rminando entonces 
los Consejeros a l l í presentes eQ cele-
bra r ses ión con el " q u o r u m D o l z " , y 
quo presidiese el Consejero de m a y o r 
edad, s e ñ o r S i lve r io . 
Est^ acepta el cargo, y ocupando la 
presidencia, d i ó o rden de comenzar 
la ses ión . 
Seguidamente se da l ec tura al ac-
ta dp la ú l t i m a ses ión . 5 de Judio, l a 
cual fué aprobada y f i rmada . 
Acto con t inuo el doc to r Casado, con 
la venia del s e ñ o r Presidente, p ide al 
Consejo se d é preferencia antes de en-
t r a r en l a orden del d í a , á una m o c i ó n 
que h a b í a presentado en l a Secreta-
r í a , pa ra que si el Consejo la estima-
se, se procediera á su i nmed ia t a dis-
c u s i ó n . 
E l s e ñ o r Rpyna se opone á esta 
p r o p o s i c i ó n por entender que no po-
día t ra tarse ni , darse l ec tu ra á n i n g u -
na m o c i ó n , mentras no fueran l e í d a s 
las comunicaciones que rezaban en la 
Orden del d í a , y que una vez t e r m i -
nada é s t a , no t e n í a inconveniente se 
diera preferencia á l a m o c i ó n del doc-
t o r Casado, s o b r é las otras que e s t á n 
en l i s ta . 
E l s e ñ o r A g u i a r t a m b i é n se opone 
á ello, alegando que ya t e n í a l a pre-
ferencia, por haberse as í acordado en 
se s ión an te r io r , á una m o c i ó n suya. 
T a m b i é n el s e ñ o r V a l d é s Bordas es 
de parecer, que l a m o c i ó n del doc to r 
Casado d e b í a darse á conocer, y p e d í a 
su preferencia d e s p u é s de l e í d a s las 
comunicaiones que estaban en la Or-
den del d í a , pues y a sobre este ca-
so h a b í a sentado precedente, á cu-
yo efecto m e n c i o n ó su p royec to de re-
glamento sobre orden i n t e r i o r de los 
empleados del Consejo, 
Hacen uso de la pa labra otros Con-
sejeros sobre este mismo a s u n t o » y 
d e s p u é s de ampl ia d i s c u s i ó n , se deja 
l a m o c i ó n del doc tor Casado, p a r a ser 
t r a t ada con preferencia á las o t ras , 
tan p r o n t o se t e r m i n a r a de d a r cuenta 
de las'comunicaciones pendientes. 
L a p r i m e r a de é s t a s que se t r a t ó 
fué una del E j e c u t i v o P r o v i n c i a l tras-
ladando una ins tancia de var ios pe-
r iodis tas de esta cap i t a l so l ic i t ando 
del Consejo acuerde dar una p e n s i ó n 
al s e ñ o r Domin ic i s para que complete 
sus estudios de canto en I t a l i a . Es ta 
c o m u n i c a c i ó n v e n í a recomendada fa-
vorablemente p o r e l s e ñ o r Goberna-
dor. 
E l Consejo acojo con "agrado esta 
so l i c i tud , y d e s p u é s de una a m p l i a 
d i s c u s i ó n , en que el doc tor Casado 
p r o p o n í a se crease dicha beca con 
cargo a l c a p í t u l o de "Gas tos V a r i o s " 
del actual presupuesto, y de o t r a pro-
posic ión del s e ñ o r Reyna, que era de 
o p i n i ó n que pasara á u n a " C o m i s i ó n 
E s p e c i a l " para que informase sobre 
este pa r t i cu l a r , el Consejo a c o r d ó , po r 
haber resul tado empatadas ambas pro-
posiciones al ponerse á v o t a c i ó n , que 
é s t a se volviese á l l e v a r á efecto en 
la p r ó x i m a ses ión , s e g ú n lo dispues-
to por el Reglamento del Consejo. 
Se concede un mes de l icencia al 
Consejero s p ñ o r A r i z a . pero con la 
a c l a r a c i ó n , hecha por los s e ñ o r e s L a 
F é y ^ V a l d é s Bordas, referente á que 
«1 Sr. A r i z a no ha sido fiel c u m p l i d o r 
de los deberes de Consejero, como él 
dice, pues h a c í a mucho t iempo que. 
H La par que sus c o m p a ñ e r o s los l ibe-
rales, no a s i s t í a á las sesiones de l Con-
í* j0 - . . , , , 
Se da cuenta de una p e t i c i ó n del 
Of ic ia l de Actas , s e ñ o r A l b e r t o A l z a -
r r a . que hace t iempo se encuentra en-
fermo, y sin embargo acude con cons-
tanc ia al t r aba jo , para que se t rasla-
de á su f a v o r el c r é d i t o concedido á 
don Severo Otero, para pasar á un 
Sanator io al ex t ran je ro , p o r haber fa-
l lec ido este ú l t i m o i n d i v i d u o en Pue-
bla. R e p ú b l i c a Mej icana , sin que hu-
biera perc ib ido esta a s i g n a c i ó n . 
E l Consejo acogió con benevole'ncia 
la p e t i c i ó n del s e ñ o r A l g a r r a . y acor-
d ó que t a n p r o n t o se tenga no t i c i a 
oficial de l a muerte del s e ñ o r Otero, 
se proceda á t r a t a r de la p e t i c i ó n del 
s e ñ o r A l z a r r a . 
H a b i é n d o s e t e rminado de dar cuen-
ta do las comunicaciones que estar 
ban en l a Orden del d í a . se dio lec-
t u r a á la m o c i ó n cuya preferencia pe-
d ía el s e ñ o r Casado, y que es la si-
guiente : 
" A l Consejo. 
"Deseoso de que el .Consejo conoz-
ca un proyecto r e l a t i v o á üa f u n d a c i ó n 
de E s c u p í a s Superiores costeadas ron 
fondos de la P r o v i n c i a , as í como la 
c r e a c i ó n de una Escuela N o r m a l cos-
teada t a m b i é n con fondos p rov inc ia -
les, ruego al Consejo, 
A c u e r d e : 
"Ce lebra r sesiones continuadas has-
ta l a t e r m i n a c i ó n de la a p r o b a c i ó n 
del r e fe r ido proyecto, a c o r d á n d o s e 
que las sesiones sean de 5 p . m . á 
6 p. m . S a l ó n de Sesiones del Conse-
j o . — J u l i o 19 de 1907.—Doctor Casa-
d o ; V . R. L u z u r r i a g a . " 
D e s p u é s á pe t i c ión r H s e ñ o r Reyna 
y V a l d é s Bordas, con. objeto de t ra -
t a r sobre este p a r t i c u l a r y de los i n -
numerablp.s asuntos que e s t á n pen-
dientes de r e s o l u c i ó n por par te de l 
Consejo, se a c o r d ó celebrar sesiones 
diar ias , empezando desde hoy. 
Con este acuerdo t e r m i n ó la ses ión 
,íi íepiigi m m i 
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E l Uruguay atraviesa por un per ío-
do de franca y creciente prosperidad 
que atrae la a t e n c i ó n do los pa í ses eu-
ropeos, donde su c r é d i t o t iene base 
s ó l i d a y donde la moneda de oro, d e l 
ua al to t i po invar iab le , es citada co-
mo ejemplo, r e c o r d á n d o s e que sólo e i | 
poderoso " d o l l a r " , de los Estados 
Unidos de A m é r i c a es el c o m p a ñ e r o 
del peso fuer te del Uruguay.^ 
N'o conocemos bien los p a í s e s sud-
americanos, nuestros servicios te-
l eg rá f i cos nos l legan repletos de in-
formaciones de Europa y los Estados 
Unidos, pero poco no^ dicen de la s i - ; 
t u a c i ó n , de los problemas económi -
cos y financieros que se refieren á . 
nupstras j ó v e n e s nacionalidades. De 
Santiago á Buenos Aires , á M o n t e v i . : 
deo, á R í o . á L i m a y viceversa, se 
t rasmi to t e l e g r á f i c a m e n t e lo sensa-
cional , lo que se refiere á la pol í t ica 
menuda de cada p a í s , que es en gene-i 
r a l sin i n t e r é s , que nada ó muy poco 
e n s e ñ a ; pero se guarda silencio in-
comprensible, ó se le dedican sólo a], 
gunas l í nea s , si se t r a t a de progresos 
reales, de una e x p o s i c i ó n , de un estu-
¡ dio financiero, del lanzamiento de nn 
j e m p r é s t i t o , de l . descubrimiento de 
fuentes de riqueza, de -un nuevo fe-
r r o c a r r i l , etc, etc. 
Hacemos estas reflexiones reco-
r r i endo diar ios , con m o t i v o de la elec. 
c ión del nuevo Presidente del U r u -
guay de tor W i l l i m a m , y de las l í n e a s 
generales de su p rograma de gobi^r-
im. p a t r i ó t i c o y p r á c t i c o , á la vez 
que c ient í f ico . 
Los grandes diarios argent inos de-
dican frases jus tamente elogiosas a l 
solemne acto republ icano de la elec-
ción presidencial , remarcando los 
grandes progresos po l í t i co s alcanza-
dos por el I J ruguay, " E l D i a r i o " de 
Buenos Ai re s d ice : 
" E l e s p e c t á c u l o ofrecido ayer á 
MIGUEL ANGEL PEREZ, HABANA. GUBA. 
Carado de Escroíulosis con 
L A E M U L S I O N D E S C O T T 
L E G I T I M A 
Aire impuro, males ñliinentos, vestidos inadecuatlos y habita-
ciones húmedas son causas comunes do la Escrófula. Pero la causa 
más frecuente de este mal (del cual 4 la tuberculosis no hay nada 
más que un paso) es la constitución delicada que jauchas criaturas 
heredan ai nacer. 
Un niño afectado do escrófula necesita una alimentación rica 
en substancia animal y mineral que le suministre carnes y fuerzar 
para expeler fuera del sistema la causa del mal. Los alimento» 
ordinarios son insuficientes para nutrirlo y hay que completar 
entonces la nutrición con la E m u l s i ó n de Scott , que suministra 
á las criaturas con mano pródiga la grasa que favorece el desarrollo 
do los tejidos vivientos y la substancia mineral que forma Ui 
materia plástica do los huesos y los nervios, limpiando la sangra 
d» sus impurezas. 
Es por esta razón quo la E m u l s i ó n de Scot t es considerada 
y recatada por todos los médicos del mundo como el Específico de 
la Escrofuloils. 
S. 109 
P r e c a u c i ó n N e c e s a r i a é — No so confmula la 
Emulsión de Scott con otros preparados que so ofrecen 
como similares. La Emulsión de Scott es la única 
eiaulbión verdadera, la única que no se sopara, no se 
enrancia, ni quema la boca, ni fermenta en el 
estómago. Ninguna es legítima sin la marca del 
" Hombre con el pescado á ciiestas."' 
Las Tabletas de Creosota de Scott & Bo-vme y 1» 
Emulsión ds Scott Legítima eoDstitnyen el mejor 
tratamiento de la tuberculosis en todas sus mani-
fostacioaes. 
SCOTT & BOBRE, Químicos, KÜEVA Y O M . 
E l Refrigerador de J O S E A L V A R E Z R I U S , antiguo de llerenguer, Negra y Comp. y la Agencia de ia Oran Fábriea de Cerveza 
L A T R O P I C A L , se ha trasladado á o b i s p o i s t . x , esquina á Baratillo 15, Refrigerador. 
T T ^ T b E S F O J X T O O l í , - / ^ - g r é m o i s i . 
c 1629 
C o n s e r v e ©1 b u e n h u m o r . V i v a c o n t e n t o . 
u n í c u c h u a b a . t o d a s l a s MARAÑAS ge 
D E L I C I O S A - R E F R E S C A N T E E F E R V E S C E N T E 
Q u i t a J A Q U E C A S , i W A R E O S , 
l I N O l O E S T I O r s E S . 
E q u i l i b r e s u d i g e s t i ó n ^ 
m 
E N T Q Lft F A R M A G I 
Droguería ^Sarrá" Fabricante. 
T E N I E N T E - R E Y Y C O M P O S T E L A . H a b a n f 
DIARIO D E L A MAR1JMA.—Edición de la mañana.—Julio 20 de 1007. 
Sud América por la naciún rru£uaya 
ha sido admirable en su sencillez de-
mocrática, en su espontánea anima-
ción y en r,u alegría viril, desbordada 
en las calles, impreso en rostros, en 
hechos y comentarios en la espectati-
va afanosa y en las aclamaciones de 
las multitudes, el sello de un esplén-
dido é inequívoco acontecimiento po-
pular. Fuera de lo legal previsto, por 
encima de la consagración de los vo-
tos, el pueblo, un pueblo á la vez cul-
to y vehemente, radiante de pasión 
cívica y abierta el alma á vastas es-
peranzas, acordó su sanción al nuevo 
mandatario, que surge del seno de los 
sucesos, con una base de opinión in-
contrastable." 
Evidentemente que la elección del 
doctor William y la participación que 
ha tomado en ella el país entero, tie-
nen gran significación, así como tam-
bién la tienen las manifestaciones con 
que se despidió al expresidente del 
Uruguay. Sr. Batlle y Ordóñez, á 
nuien cuatro años más atrás, ese mis-
mo pueblo le confió sus destinos, y 
que. haciendo justicia á su acción de 
gobernante, el Io. de Marzo, al termi-
| nar su mandato constitucional, le di-
I oe: Habéis cumplido con vuestro de-
f ber, merecéis que la República, al re-
cibiros nuevamente en su seno como 
ciudadano, os abra los brazos agra-
decida. 
Xo se crea q v ^ste acto de justicia 
tributado al ex-presidente. fué obra 
solamente, de sus partidarios: casi to-
dos le reconocen la rectitud de su ca-
lácter, y sean cuales fueren los de-
fectos que la razón ó la pasión pue-
dan atribuirle al exmandatario, seria 
injusto dejar de reconocerle cualida-
des muy apreciables y títulos á la 
consideración pública.. 
Ha podido en su último mensaje, el 
expresidente uruguayo, exhibir la nó-
nima de los progresos conquistados, 
de las obras públicas llevadas ya á 
eabo ó firmemente iniciadas, de su 
administración en orden, de sus pre-
supuestos con reales superávits, sin 
problemas políticos do orden interno 
susceptibles á reatar la acción del go-
bernante, con relaciones externas in-
mejorables y. en general, dispuesto 
todo para asegurar un nuevo período 
de tranquilidad y prosperidades co-
mo las que reclama d^ tanto tiempo 
atrás un Estado tan Heno de potente 
vitalidad y por lo mismo destinado 
á figurar con honor pji el continente. 
El saludo del pueblo uruguayo á su 
ex presidente, es un ejemplo grandio-
so, que refleja honor sobre la institu-
ción republicana, que tiene alto sig-
nificado, que pone también de relieve 
la cultura alcanzada por el. pueblo 
uruguayo que sabe alentar, acompa-
ñar y estimular al nuevo mandatario, 
sin olvidar al que baja del poder, des-
pués de haber cumplido con sus de-
beres constitucionales. 
Decíamos al comienzo de estas no-
tas que el Uruguay atraviesa por un 
período de franca y creciente prospe-
ridad ; el Excmo. Sr. AVillimam tiene 
amplio campo para desarrollar su 
plan de gobierno; mucho se ha hecho 
ya. pero no se ha terminado la tarea. 
E l expresidente Batlle ha abierto, 
£on su enérgica gestión política y 
Con su patriótica labor administrati-
va, camino despejado al progreso ins-
titucional y general de su país, pero 
al Presidente "WiHimam le toca la tarea 
do dar forma científica á las conquis-
tas alcanzadas, de completar la obra 
con una acción política más suave, 
pero no por eso menos firme dentro 
ár lo justo y lo legal, como lo ha ofre-
cido en su programa de gobierno y 
como lo han aceptado todos sus con-
ciudadanos. 
Todos sus conciudadanos, parecerá 
exageración, pero no lo es. Por con-
sideraciones de orden interno, el par-
tido nacionalista del Uruguay no le 
dio sus votos al Excmo. señor Willi-
mam; votó platónicamente por candi-
dato propio, como un saludo á la ban-
dera del partido; pero por boca de 
una de sus más distinguidas y pr jti-
giosas personalidades, del doctor Car-
l 
los A. Berro, diputado al Congreso, 
expresidente del directorio de dicho 
partido y uno de sus hombres diri-
gentes,—por medio, decíamos de tan 
autorizada personalidad, hizo presen-
te en el lunch que se sirvió en antesa-
las del Senado, al Presidente electo, 
en un saludo viril y altamente simpá-
tico, que su partido confiaba en su ac-
ción patriótica y aplaudía el progra-
ma que iba á realizar elevado al Go-
bierno por el voto casi unánime de la 
Asamblea General, y que, como miem-
bro del partido nacionalista, como 
ciudadano, alzaba la copa en su ho-
nor y brindaba por la felicidad del 
país y porque en el Gobierro del re-
ñor WiUiman, hubiese siempre para 
todos la libertad y la justicia que ha-
bía prometido. 
Es indudable que este saludo signi-
fica algo más que una mera manifes-
tación de cultura política; es cuando 
menos un homenaje de respetuosa 
consideración y de confianza al ciuda-
dano que acaba de prestar el jura-
mento constitucional, una manifesta-
ción merecida, que honró al señor 
Wiiliman, al partido colorado que lo 
elegía unánimemente y al partido na-
cionalista, y que el país entero ha 
aplaudido sin reservas. 
E l Presidente Wiiliman. al recibir-
se del mando supremo del Uruguay, 
encuentra un superávit efectivo en la 
tesorería de la nación, de dos millones 
trescientos mil pesos oro, (doce millo-
nes de francos) después de cubiertos 
con holgura los presupuestos y los 
servicios de amortización é intereses 
de la deuda pública, caso poco fre-
cuente en los anales latino-america-
nos, muy digno de señalarse. 
E l Uruguay con su territorio de 
186.000 kilómetros cuadrados de su-
perficie, toda ella utilizable, y una po-
blación de 1.150,000 habitantes, tiene 
tantas rentas anuales por más de 
100.000,000 do francos y un presu-
puesto de 80,000.000 de francos. Se 
construye su gran puerto con dinero 
de la nación, que estará habilitado en 
breve bajo la dirección del sabio inge-
niero francés M. Guerard. Se canali-
zan ríos, so construyen puentes, ca-
minos y ferrocarriles, y en todo el 
Uruguay se nota un movimiento de 
trabajo, prosperidad y bienestar en 
todas las clases. 
Montevideo, la capital, es hoy una 
gran ciudad de 300.000 habitantes, 
con soberbios palacios y avenidas; ac-
tualmente se construyen los Palacio^ 
Legislativo y de Gobierno, Facultad 
de Medicina, edificios para escuelas 
por un valor de cinco millones de 
francos y muchas otros públicas t 
privadas, exigidas por un crecimiento 
económico admirable, que ha recla-
mado del Excmo. señor Wiiliman, 
conocedor por su larga actuación mi-
nisterial de tales necesidades, la divi-
sión de la cartera de Fomento, en dos 
Ministerios, el de Obra? Públicas y el 
de Instrucción. 
Todo, pues, nos hace augurar para 
la república del Uruguay, una era 
de engrandecimiento y de progreso, 
de trabajo y de riqueza, y para el 
Excmo. señor "Wiiliman. la satisfac-
ción de poder realizar para bien de su 
patria, el programa que ha trazndo 
para su gobierno, en el que se ven las 
í. .piraciones de un gran ciudadano. 
' ue será un gran Presidente. 
X . 
OR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
Reformas 
E l jefe del Cuerpo de Bomberos de 
esta capital. Sr. Zúñiga, estuvo ayer 
en Palacio, tratando con el Goberna-
dor Provisional dé las reformas que 
muy pronto y por indicación de dicha 
autoridad se llevarán á cabo en el 
Cuerpo de referencia. 
E l Sr. Zúñiga aprovechó la oportu-
nidad para dar las gracias á Mr. Ma-
goon por todo lo que se propone hacer 
en beneficio del Cuerpo. 
G U R A E L 
D O L O R . C M LAS 
C O Y ^ « f T U f ? A S . 
H U E S O S , e t c . 
C A L V I C I E . : * H 4 $ ¡ 0 « A Z G W E 8 . 
Mdiümt» tsu 4»4*«iitoB-ñáf4. Ráio •* asíto^» ata«>̂ « t*sU3«a*3. 
LáB££á?3&80. KíSW*S*5 (Antes en PMlad^pWsr 
J A M Z S S*. EALrSvAKra, SX. LOUZS, : < C , TL. TJ. fte A . 
M A D R E S D 
O s a c o n s e j a m o s u s a r l a L * U Z D S A M A N T B d e 
LONGMAN & MARTÍNEZ 
sí Queréis evitar desffracias en el liograr. 
Este es el único aceite de carbón que durante loa últimos 35 años no ba 
cansado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s in formes : d i r i g i r s e á M a r t í n G l y n n , 
P E P S I N A D E C A S t E L L S 
G R A M U L 
Precioso remedio en las enfermedades del estornasro. 
. Bus maravillosos efecto» son conosídoi oo tola, la Isla, desde hace más d« veinte años. Mi-
"ircB de enfermos corados responden d? sua buenas prooiedaiei. Todos los médica la reco-
miendan. " 
El Gobernador Provisional le con-
testó que está decidido á prestar su 
incondicional apoyo á esa Institución. 
A despedirse 
E l Supervisor de la Secretaría de 
Obras Públicas, coronel Black, estuvo 
ayer en Palacio á despedirse del Go-
benu.'dor Provisional para los Esta-
dos (Tnidos, á cuya Repúblu-a se diri-
girá hoy en uso de licencia. 
Varios asuntes 
Para tratar de varios asuntos de 
Oriente y Camagüey. se entrevista-
ron ayer con Mr. Magoon. los señores 
Regüeferos. Cortina y Argilagos. 
.. Una carretera 
paa comisión de vecinos de Maya-
gigua (Santa Clara), visitó al Go-
D. José Miguel Gómez, visitó al Go-
bernador Provisional, solicitando la 
construcción de una carretera de Y a -
guajay á Chambas, pasando por aquel 
poblado. 
Indultado 
Ha sido indultado totalmente Al-
fredo Hornedo Suárez. 
Indultos denegudos 
E l Gobernador Provisional ha de-
negado treinta y seis solicitudes de 
S E Í G K B T A R I ^ 
D E G O B & a ^ A G Í O f N 
Estadística de Telégrafos 
De los trabajos que sobre Estadís-
tica en general ha hecho el Sr. Vcu-
lens tomamos los siguientes datos per-
tenecientes al año fiscal de 1905 á 
1906: 
-Existen 10.'} estaciones abiertas al 
servicio público, de las cuales com-
prenden 17 á la Provincia de Pinar 
del Río. á la de la Habana, 26 á 
la de Santa Clara, 11 á la de Cama-
güey y 23 á la de Oriente. 
S^ trasmitieron por esas Oficinas 
durante el año: 10.T760 telegramas 
oficiales y 416,279 particulares, y se 
recibieron igual número de una y 
otra clase. El costo de esas estaciones 
fué de $171,022-92 centavos en el año. 
Se recaudaron por conceptos de te-
legramas particulares $182,413-90 
centavos que dan un promedio de va-
lor á cada telegrama de 3 r 8 centa-
vos, y por derecho de inspección de 
telófonos particulares $4,755-61. que 
feace un total de $137.179-51. diferen-
cia en contra $33,843-41. 
E l valor de los telegramas oficiales 
fué de. $81.085-40. de donde se deduce 
que si el Estado hubiera tenido que 
satisfacer sus despachos telegráficos 
necesitara hacer un desembolso de 
$47,241-99 más al año. 
Es indudable que el servicio telegrá-
fico ha mejorado en estos últimos 
años, como se puede observar por el 
número de estaciones establecidas, pe-
ro debe proseguirse con toda activi-
dad á instalar nuevas líneas, así tele-
gráficas como telefónicas, hasta de-
jar unidas las seis provincias, dándo-
se esta clase de comunicación á todos 
los pueblos de la Isla. 
D & O B R ¿ \ S P 5 J B U G A S 
Ascenso 
E l señor José E . Pujols y Claret ha 
sido ascendido de Ayudante tercero 
á segundo y trasladado de la Jefatu-
ra de la ciudad a la del Distrito de 
la Habana. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado ingeniero ter-
cero encargado de las obras de la ca-
carretera de la colonia " L a Gloria", 
al puerto de Vi aro, en Camagüey, el 
señor Aseanio Sariol. 
Puente 
Se ha aprobado el proyecto para la 
construcción de un puente de acero 
sobre el rio "Tenería", en el camino 
de Guane á Mái^ua. cuyo presupues-
to asciende á $12.000. 
También se ha aprobado el proyec-
0 
O t r a s c l a s e s 
d e s d e 4 0 c t s . 
G r a n surtido de C á m a r a s para 
planchas y p e l í c u l a s de E a s t m a n 
K o d a k Co. , C e n t u r y Premo,, S é -
neca, &, á precios de fábrica. E l 
m á s completo surtido de efecto. 
y novedades fotográf icas . 
Lecciones gratis de fotograf ía^ 
E n v i a m o s C a t á l o g o s por correo. 
Otero, Goioniinas y Ga. 
32, SAN R A F A E L 32, T E L . 1448 
¿Foreaé snfre V. de dispepsia? Tome 
ja Pepsina y Rnibarbo de BUSQUE 
Y se carirá en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá ro-
sado y aieifre. 
LA PEPSINA Y RUIBAKBI hE MSIp 
produce excelentes resultados en e! 
tratamiento de todas las enferueda 
des del estómago, dispepsia, srastralsria 
indigestiones, digresciones lentas y difí-
ciles, mareos, vóiflitos de las embaraza-
das, diarreas, estreñimiento, neuraste-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente se 
poce mejor, digiere bien, asimila más 
el alimento y pronto llega á la cura-
ción completa. 
Loa pnncipile.' médicos iar333ivi. 
Loce años de éxito creciente. 
veede en io as las boticas de la isla. 
to para la construcción de un puen-
te de acero sobre el rio "Guasimal". 
en el mismo camino que el anterior, y 
el cual está presupuestado en 29,000 
pesos. 
Presupuesto aprobado 
E l presupuesto para la construc-
ción del puente sobre el rio Sagua la 
Grande, en Santo Domingo, ha sido 
aprobado. Dicho presupuesto as-
tkeaá t á $61.274-11. 
Carretera 
Ha sido aprobada ol acta de recep-
ción definitiva de la carretera de 
San Luís á la Estación del Ferroca-
rril del Oeste, 
D B / \ G R I G D L , T U R / \ 
Acuerdos revocados 
Han sido revocados los acuerdos de 
caducidad de las mareas de ganado de 
los señores Alberto Vázquez. José Me-
sa. León García, Silverio López, Mar-
tín Ferrán. Justo Lora, José I . Díaz, 
Manuel Santander. Antonio Rodríguez, 
Xicanora Estrada y Ricardo Hernán-
dez. 
Hierros de ganado 
Se han concedido nuevos hierros pa-
ra señalar ganado á los señores Mi-
raron y Guillcmet. Juan Peña. Ma-
nufl del Riego. Patricio A. Suárez. Do-
mingo Cliuea. Julio Jiménez, Jcsé de 
los Santos. Joaquín M. Fernández. 
Marcos Hernández. Salvador Tejón, 
Magín González. Teodoro González y 
so han negado las inscripc-iones solicita-
das por los señores Vicente Cecilia y 
Toledo, José Vi amonte. Desiderio Re-
yes. Juan Calzada, José Ramírez y 
Celestino eamponioni. 
M U N I C I P I O 
No hubo sesión 
Por falta de quorum no pudo cele-
brarse La feesión municipal reglamenta-
ria convocada para ayer tarde. 
Asistieron muy pocos concejales. 
Se ha citado nuevamenle para el lu-
nes, que, como de segunda convocato-
ria, se celebrará la sesión con cualquier 
número de ediles que concurra. 
E l presupuesto 
E n el salón de sesiones del Ayunta-
miento ¡se reunió ayer tarde la Comi-
sión de Presupuestos y Cuentas, para 
proceder á la nivelación del presupues-
to del actual ejercicio. 
Hoy volverá á reunirse dicha Comi-
sión para dejar ultimado su cometido. 
E n la sesión del lunes se dará cuenta 
de dicha nivelación para que el cabil-
do le imparta su aprobación y acuerde 
elevar el presupuesto á la sanción defi-
nitiva de la Secretaría de Hacienda. 
Por Regla 
Ayer tarde se entrevistaron con Mr. 
Magoon el Alcalde municipal y los con-
cejales por Regla, beñores Bateí. Ale-
inán, Roura y Fornagueras, para pe-
dirle que por el Departamento de 
Obras Públicas se proceda á la mayor 
brevedad á la pavimentación del par-
que de aquel barrio, á la construcción 
de la calzada "24 de Febrero" y á la 
reparación del puente del arrovo " T a -
deo". 
E l Gobernador Provisional prometió 
á nuestra autoridad municipal y á los 
concejales citados acceder á su solici-
tud, asegurándoles que las obras co-
menzarán en breve. 
Delegados 
E l Alcalde firmó un decreto ayer 
tarde, nombrando á los concejales se-
ñores Lávale y Fernández Boa da Dele-
gados de Pesas y Medidas y del Rastro, 
respectivamente, en sustitución de los 
señores Herrera y Bosch, á quienes se 
les ha concedido licencia. 
Las coplas 
E l Alcalde musicipal ha dirigido 
una comunicación á los empresarios 
¡ ¡ ¡ A S M A T I C O S ! ! ! 
Con solo dos cucharadas del Renovador 
d íl Dr. Puig, desaparee»; :inr.;>3 de nuince mi-
nutos, el ataque mis fuerte de asma, pudlen-
do el enfermo caminar y respirar libremen-
te y dormir con tranquilidad toda la noche 
y obtener la curación completa después de 
tomar varios frascos, por virja que sea el 
asma 6 aboso. Se vende en 
Consulado <i7. Habana. 
10-19.11 
del teatro " Actualidades", por la cual 
se prohibe terminaní emente que se can-
ten coplas en dicho coliseo que no ha-
yan sido antes autorizadas por la cen-
sura. 
Contra les cbstruccionistai 
E l señor Alcalde Municipal ha diri-
gido á los Concejales atento escrito re-
cordándoles la Circular de la Secreta-
ría de Gobernación de hl de Maco de 
1305, que ÚU < asi: 
"Gobierno de la Pro^in-'-la de In Ha-
bana.—Sección de Administración.— 
Marzo 22 de 1903.—Sr. Alcalde Muni-
cipal de la Habana.—La Secretan i de 
Gobernación con r^eha del actual, 
dice á este Gobierno lo siiruient^: " L a 
freeuencia con que se viene sucd end i 
el caso de aue algunos señores Conce-
jales abandonen sin la venia de la 
Presidenci-i el Salón d i -íesiones i el 
Ayuntamiento de q#.1 ierman parte 
cuando se adopta un í.tuerdo joatra-
rio á sus opiniones ó se va á tratar dé 
asuntos cuya soluci''a quieren obstruc-
cionar, obliga á esti Secretaría á-lla-
mar la atención de usted respecto á 
ese particular y á recomendarlo que 
usted instruya á los Alcaldes Munici-
pales de su Provincia de las medidas 
que deben adoptar cuando ocurran 
esos desagradables incidentes en el 
Ayuntamiento que presiden. Aparece-
rían disculpados los Concejales que 
asumen tal actitud, si la Ley no les die-
se medios de consignar su protesta en 
el acto de In votación, pero jamás pue-
de justificarse esa conducta que pugna 
con la cortesía cuando el artículo 95 de 
la Ley Municipal vigente previene que 
por ningún concepto les es permiti-
do á los Concejales obstenerse de vo-
tar y el párrafo segundo del aiitículo 
103 de la propia Ley expresa que siem-
pre se hará constar en acta el voto de 
la minoría. Por otra parte, no es esa 
la verdadera misión que el cargo de 
Concejal impone; los que á ese puesto 
van por mandato de los electores ó por 
la confianza de les que formen el Mu-
nicipio, contraen con ellos mismos y 
con los que al cargo los llevaron, el 
compromiso dé velar por los intereses 
del pueblo y defenderlos como si se 
tratase de los propiois. Y no es cierta-
mente, abandonando el salón de sesio-
nes como mejor se cumple ese deber, 
sino aduciendo razoiMS en contra del 
acuerdo que se pretenda adoptar si lo 
ereen perjudicial á.los intereses del Tér-
mino ó consignando su voto en contra 
al adoptarse para que en todo tiempo 
conste que ejercieron cuantos derechos 
les franquea la Ley y declinar de ese 
modo, la responsabilidad que pudie-
ra caberles si fuese ilegal el acuerdo 
tomado. Inspirada esta Secretaría en 
las razones anteriores y propendiendo 
con el mayor interés al mejor manejo 
de los asuntos Municipales, invita á 
los Ayuntamientos de esa Provincia 
por la valiosa mediación de usted á 
que observen el mayor orden y compos-
tura en la celebración de sos sesiones 
y á que, ya que las animosidades ó 
las pasiones de banderías no pueden 
desaparecer, como debieran, trabándose 
del interés general, procure cada uno 
ajustar sus actos á la mayor correc-
ción y ejercitar todos lo.s derechos que 
la Ley autoriza, pues de otro modo 
tendrá que recomendar y así lo hace 
de antemano, á los Alcaldes. Presiden-
tes de esas Corporaciones, que hagan 
uso de su autoridad aplicando la ju-
risprudencia sentada por la disposi-
ción de 24 de Marzo de 1857 que de-
clara incursos en las multas señala-
das por el artículo 94 de la ya cita-
da Ley Municipal á los Concejales que 
sin la venia de la Presidencia abando-
nan el salón de sesiones faltando á to-
das las reglsi? de circunspección y de 
respeto. Y de orden del señor Secre-
tario, tengo el gusto de comunicarlo 
á usted esperando que ese Gobierno 
contribuirá con este Centro á la reali-
zación del propósito anterionuenfe ex-
puesto." Lo que de orden del Beñoa" 
Gobernador, traslado á usted para su 
eonocimicntr» y efectos, sirviéndose 
acusar recibo.—De usted atentamente. 




Hace meses que se inauguro la esta-
ción del ferrocarril del Havana Cen-
tral en San Francisco de Paula, y á 
pesar del tiempo transcurrido no se ha 
dotado á esa estación con el alumbrado 
necesario. Los vecinas de e.se pintores-
co y saludable poblado, que llegan j? 
salen de noche, se sorprenden de ese 
olvido, pues abundancia de eorrieníé 
eléctrica debe haber para ella, como 
la hay para las otras que están alum-
bradas. 
E l pasaje bíblico dijo: "hágase la 
luz y la luz se hizo;" ahora falta que 
el señor Díaz, celoso Administrador de 
esa Empresa, diga, imitando á la B i -
blia: instálese allí la luz. que hace bas-
tante falta al bajar y al subir á I03 
trenes de pasajeros, como así también 
para la seguridad pública, mientras sé 
espera la llegada de los trenes, lo que 
hay que hacer ahora en tinieblas. 
Y ya que tratamos de San Francisco 
de Paula, nos resta decir en obsequio 
de sus vecinas algo más. y sobre lo cual 
llamamos la atención del insustituible 
Alcalde de Guanabacoa. señor Pranchi, 
y es que cuando llueve el camino des-
de la estación á la calzada se pone in-
transitable, y siendo un trayecto rela-
tivamente corto estamos seguros que 
nuestra súplica será atendida sin pér-
dida de tiempo, pue.s de lo contrario no 
se podrá utilizar la nueva viabilidad 
eléctrica, y el perjuicio á esos vecinos, 
será imperdonable. 
¿Nos escuchará el señor Franchi? 
Creemos que sí, pues hay pocas obras 
dé tanta urgencia como esa. 
Feliz viaje 
E n el vapor correo "Alfonso X T I " 
mado comerciante del Rincón don Dio-
nisio de la Vega, acompaña fio de su 
apreciable familia. 
Le deseamos un feliz viaje y cumpli-
mos el encargo que nos hace, de des-
pedirlo por este medio de sus amista-
des. 
Secretario 
Ha sido nombrado secretario del 
Juzgado municipal de Caibarién el se-
ñor don José "García Díaz. 
Leopoldo Campa 
E n el vapor correo "Alfonso 
X H I " embarca hoy para Kspaña 
nuestro querido amigo Leopoldo 
Campa, sobrino del respetable, fa-
bricante de esta plaza don P?,món 
López, entre nosotros tan estimado. 
Como en ^ños anteriores, el. señor 
Campa, va á la Madre Patria ron el 
propósito do tomar las saludables 
aguas de Archena y descansar algu-
nas semanas en sus posesiones de 
Miranda, en Aviles, donde sus fami-
liares veranean. 
una dichosa travesía y feliz reg.re_so 
¿, esta ciudad, después de saborear 
las dulzuras que prodiga aquella 
hermosa tierra de Asturias en estos 
alegres dias del bullicioso verano. 
IL60 QUE H 
Hay algo que hacer en el Oeste. Í̂ O 
al Oeste de la Habana 
bia". J . E . Barlow & 
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en e! Congreso espasle! 
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SESIÓN DEL 20 DE JUNIO DE 1907 
C A N A L E J A S 
Prólogo 
Señores diputados: En el ánimo de 
los nuevos compañeros á quienes no tu-
ve aún el honor de dirigir la palabra 
habrá cundido la especie de que yo soy 
un espíritu batallador, de que me sola-
zo en la contienda y tengo el ánimo 
apercibido siempre para la lucha. Ima-
gino la decepción que van á experimen-
tar si tal creen; desde luego anuncio 
e>a decepción, porque hoy no vengo con 
árimo de pelea. Siento conturbado mi 
espíritu: estoy bien poseído de las res-
ponsabilidades que á todos, hombres y 
partidos, crea la situación crítica por 
que atraviesa España, y desengattado 
ya de concursos mal agradecidos y de 
coincidencias poco fructuosas, sin nin-
guna disposición de ánimo para contar 
las horas de los adversarios^ con pro-
funda convicción de que nada perjudi-
ca tanto á España y nada fundamenta 
con mayor vigor las censuras que la 
inestabilidad de los Gobiernos y do los 
Parlamentos, sólo pongo mi propósito 
en el frío razonar y en e\ examen im-
parcial y sereno de los acontecimientos. 
Si estuvieran aquí los que con el se-
ñor presidente del Consejo, y en cierto 
modo dentro de la.esfera subalterna en 
que yo puedo incluirme respecto de la 
política nacional, son conmigo respon-
sables de la última crisis, yo la discuti-
ría. 
Me importa, sin embargo, afirmar, 
bajo la responsabilklad del señor presi-
dente del Consejo, que la situación li-
beral no estaba agotada, que el partido 
liberal no estaba dividido; porque divi-
siones, discordias, contiendas que allá 
en la sombra aparecen y dan razen pa-
ra la suspicacia no son aquellas públi-
cas contiendas, no son aquellos delibe-
rados disentimientos que á la faz del 
país se presentan. 
Por un consejo erróneo del señor pre-
sidente del Consejo de ministros no se 
permitió que se realizara la última evo-
lución de aquella política, trance dolo-
roso, situación grave para las ideas de-
mocráticas españolas, porque habíamos 
emprendido una "batalla., estábamos en 
los días primeros de la lucha, y cuando 
racionalmente debíamos esperar todos 
los asentimientos indispensables al de-
sarrollo de nuestra tendencia, esos apo-
yos nos faltaron, no en la mayoría del 
Parlamento, que los había ratificado en 
forma expresiva y solenme, sino en la 
esfera suprema de la autoridad del Es-
tado, donde declaraciones que conside-
ramos nocivas a-puntaron el temor de 
que nuestra política conducía á grandes 
perturbaciones, á lo que ya en el terre-
no parlamentario, y con soberana elo-
cuencia, había manifestado el señor pr"; 
sidente del Consejo, á la guerra civil. 
No es esta la hora oportuna, no es la 
actual la sazón conveniente para discu-
tir, aceptando yo de un modo íntegro 
y. si fî era preciso, recabando para mí 
solo la responsabilidad de cuanto se ne-
cesitase sostener; no es. repito, esta la 
hora de debatir las consecuencias de la 
ley de Asociaciones y cuantos argu-
mentos para combatirla pidió el fana-
tismo á la ignorancia y la malicia. 
Era aquélla una modesta incorpora-
ción al Derecho público de principios y 
doctrinas asentadas en todos los tiem-
pos. Los que nos llamaban traductores 
calificábannos así con notoria injusti-
cia ó quizá con alguna justicia parcial, 
porque yo, en efecto, creo que tiv.Mii-
c ion do frases antiguas, que recogiendo 
modos de expresión, locuciones añejas y 
rancias, habríamos encontrado en las 
fuentes históricas de nuestro Derecho 
público todos los antecedentes del pro-
yecto de ley de Asociaciones. ¿Pero á 
qué discutir esto? ¿Quién habla ahora 
de la ley de Asociaciones? Se ha atra-
vesado en nuestro camino, se han in-
terpuesío en nuestra marcha,, dos su-
cesos de consideración. Uno de ellos es 
un suceso político que no quiero exami-
nar para que no se entienda que ningún 
interés subalterno, ni el menor propó-
sito mezquino, pone en mi palabra acen-
tos falaces para procurar encubrir mis 
intenciones; me refiero á la abstención 
de elementos importantes del partido li-
beral, que son, por el patrimonio mate-
rial, mucho más afortunados que ujso 
tros; por el patrimonio moral, no tan 
importantes como nosotros. Cada cual 
con su representación y su abolengo; 
nosotros, muy satisfechos con nuestra 
soledad y resignados á ser todo el tiem-
po que se quiera una minoría mínima; 
pero muy tranquilos con nuestra condi-
ción, muy decididos á no plegar nuestra 
bandera. 
Respecto de este accidente de la po-
lítica que se atraviesa en nuestro cami-
no, nada tengo que decir. 
Respecto de la otra cuestión que hoy 
Bolicrta con justificados apremios el 
examen del Parlamento, debo manifes-
tar que para cuanto tienda á su resolu-
ción eficaz tienen los que lo pretendan, 
y desde luego se lo otorgamos, nuestro 
modesto concurso. 
Nosotros seremos en las aspiraciones 
legítimas, que he de examinar luego, de 
la Solaridad catalana, para unos, au-
xiliares: para la obra del Gobierno, 
unos colaboradores; seremos auxiliares 
para desentrañar iodo el fondo de jus-
ticia que existe en las pretensiones de 
la agrupación espiendorosa que dirige 
uno de los más ilustres, de los más glo-
riosos oradores de la tribuna española; 
seremos colaboradores del Gobierno en 
todo lo que envuelva amenaza, en todo 
lo que signifique presión material, en 
todo lo que sea reticencia unida al de-
seo, pues creo que cada :lía es más ne-
cesario, sin duda alguna, que en todos, 
absolutamente en todos los elementos 
idea de ob? lo míe p-̂ tnrV? á ÉspaSa 
eí Ih inellns^áá, desmedláái vHlpntaj á 
prodush' Ua rselrmaei-pása arympaOa-
das dg la ttoe&asái (^íuy biefl, &n la 
mayoría.) 
No; frente á usa amenaza, frente ft 
una coacción, frente á ks rsticencuis 
desconsideradas cataremos al Indo de 
quien represente el Poder público. 
(Muy bien en la mayoría y en la mino-
ría democrática.) 
Porque reclamaciones del proletaria 
do. ansias de prograso de los elementoíi 
populares, legítimas aspiraciones regio 
nales, lo que quiera que sea, todo puede 
y debe quitarse en el palenque parla 
mentario, amplísimo para toda suerte 
de expresiones; no me asustan, no, esas 
amplitudes, aun cuando lleguen á la 
mayor vehemencia, y por lo mismo na-
da tengo que reprochar á nuestro digno 
y querido presidente por la tolerancia 
con que ha consentido los más graves 
conceptos emitidos desde la tribuna 
pariamentariat, y»por lo mismo tam-
hiin tengo que aplaudir en la mayoría 
la prudencia y movimiento de atención 
con que ha escuchado estos discursos, 
haciendo justicia al talento de los ora-
dores, no queriendo penetrar en sus 
ocultas intenciones ni en sus propósi-
tos encubiertos, tomándolas á la llana, 
tales como se pronunciaban, las pala-
bras, habida cuenta de que ellas eran 
expresión de algo que tocaba de cerca 
á muy delicados intereses. Recordemos 
como ejemplo lo sucedido ayer. 
En un arranque tribunicio, en una 
expresión de elocuencia suprema, trajo 
aquí al seno de la Cámara el recelo y 
la, desconfianza un hombre que tiene 
grandes responsabilidades ante la His-. 
toria, un colaborador de la vida nacio-
nal, tan activo y tan fecundo, que no 
puede separar ni su palabra, ni su voto, 
ni sujeción de las más grandes respon-
sabilidad-s de la historia contemporá-
nea, y que expresó conceptos por los 
cuales pareca reconocerse cierta infe-
rioridad de unas regiones y provincias 
respecto de otras de la nación españo-
la, (Muy bien, en la mayoría.) 
En nombre de España 
tos d?f??!y3í á n:í óále f̂ haesV-ps; prq: 
cuir.ré decir seerea dg este Imperíantí-
slmo problema nacional lo que pienso 
y lo que si?nte: i 
No sé lo que eeprea de él epinan 
aquellos eon oultneg estgyj p5?¿ e\\0 
no me preocupa, pormíp creo que este 
problema no ha dp reseívsrae mirando 
á los afines, siso miranda á aqiieÜos que 
se sientan enfíente. puesto que se trata 
de una especie de nuevo período consti-
tuyente, de una manera de revisión de 
la Historia y de los elementos orfání-
cos y constitucionales de Efipsña. 
Tal labor, tan magna y transcenden-
tal labor, hay que realizarla con una 
perfecta claridad de espíritu, con si< 
multando esfuerzo, todos á un tiempo, 
republicanos y monárquicos, liberales 
y conservadores; bien entendido que al 
examinar el problema tropezaremos con 
una diferencia fundamental que ha de 
salimos al paso en todas nuestras con-
tiendas; me refiero al diverso concepto 
que unos y otros tenemos del Estado. 
Esta diversida se ha invocado por ór-
ganos elocuentes y múltiples, no con-
tradictorios, de la Solidaridad catalana. 
Al decir no contradictorios, me rindo á 
la verdad, al menos á la verdad tal co-
mo la percibo; por lo mismo declaro 
que no he sorprendido esas diferencias 
entre los elementos de la Solidaridad, 
ó por lo menas que si ellas existen han 
quedado encubiertas, han quedado ocul-
tas; no tengo ningún interés en que se 
revelen, pero sí he de preguntar, por-
que ello me interesa, á mi gran amigo, 
á mi ilustre amigo el señor Salmerón, 
si los grandes problemas nacionales, 
sobre el concepto fundamental del Es-
tarlo estamos conformes desde ahora, 
acaso lo estuvimos siempre, si la doc-
trina que él nos enseñó, si la que de él 
aprendimos y hemos defendido juntos, 
encuentra un obstáculo en la acción po-
lítica de la Solidaridad catalana. 
E l régimen 
¡ Censuras, quejas amargas, amarguí-
simas contra el régimen! Siempre que 
se pague á la justicia y á la exactitud 
histórica el tributo de declarar que en 
esa responsabilidad de errores todos te-
nemos paríie como españoles, que todos 
tenemos una parte pop la acción ó por 
la omisión, por el asentimiento expreso 
ó por el asentimiento tácito; siempre 
que se reconozca pertenecer á una so-
ciedad y vivir en una nac*ión con gran-
des decadencias, con días de gloria que 
compartimos todos en t^l ó cual época; 
siempre que no se quiera escindir ni se-
parar el tejido que ha tramado la rea-
lidad de la vida : siempre que no se bus-
quen aquellos desistimientos de respon-
sabilidades y aquellas declaraciones de 
superioridad que con cierta altivez y 
jactancia algunos de vosotros nos ha-
béis consagrado, deprimiéndonos (Muy 
bien), estaremos de acuerdo. Pero va-
mos despacio, porque hay un hecho so-
bre el cual llamo vuestra atención, yá 
que previamente ha fijado durante mu-
cho tiempo la mía. 
No digo que el examen de nuestra 
historia, de las réa^dades de expresión 
de nuestra historia en la vida de las que 
fueron nuestras colonias, haya rectifica-
do fundamental ciertos juicios; pero no 
más tarde que en la semana última leía 
yo el trabajo de un ilustre catedrático 
de una Universidad de las Estados 
Unidos, y allí decía, poniendo á un la-
do los errores, y hasta si queréis lo abo-
minable de nuestra política colonial, 
que genio colonizador como el español 
no le había encontrado jamás, y hacien-
do un parangón entre Puerto Rico y 
Jamaica llegaba á ciertas revindicacio-
nes del espíritu nacional, á una cierta 
atenuación de las desdichas de España, 
de los errores cometidos en la prepara-
ción y el desarrollo de la guerra colo-
nial. 
Se levantaba en una Asamblea na-
cional de la Paz, en los propios Estados 
Unidos, en el mes de Mayo, después de 
leída la carta del ilustre primer magis-
trado de aquel gran pueblo, un rabino 
insigne, y decía: "Hagamos justicia á 
los españoles; nosotros no fuimos á de-
fender á los boers del Transvaal contra 
las demasías de Inglaterra; nosotros no 
fuimos á defender á las víctimas de la 
autocracia rusa; nosotros fuimas á 
aprovecharnos de la debilidad substan-
cial de España; nosotras fuimos á apro-
vecharnos de la debilidad material de 
España; nosotros fuimos á aprovechar-
nos del estado de indefensión de Es-
paña, 
La mayor muestra de honradez de un 
pueblo es decirse á sí mismo, decir pú-
blicamente, cuáles han sido sus móvi-
les. Filantropía, altruismo, rectificación 
de errores, protectorado á una raza so-
metida, no; la ambición del poder, el 
imperialismo en sus mayores manifesta-
ciones," (Muy bien, muy bien.) 
Luego vuelvo los ojos al estado gene-
ral de Europa, y sin acordarme de 
quién lo hizo, de quién lo inició, de 
quién ha podido favorecerlo, seguro de 
que nadie pretendió estorbarlo, que eso, 
para la responsabilidad es lo que im-
portaría, veo una consideración, una es-
tima hacia la nacionalidad española, 
un deseo de allegarse su concurso, una 
propensión á extremar su influencia en 
el mundo, á tratar los problemas que 
atañen grandemente á nuestro honor y 
á nuestros intereses materiales, al por-
venir y á la expansión de nuestra na-
ción. 
Acojo este estado de conciencia, esta 
manera de pensar sobre la nacionalidad 
española, y siento más la.s quejas y las 
amarguras de los propias, porque no 
parece sino que la conciencia de lo que 
hemos sufrido de tal suerte agota nues-
tras energías y nuestra vitalidad, que 
nos complacemos en el dolor, que nos 
gozamos en la tortura de nuestra res-
ponsabilidad, consintiendo que nos ha-
gan más justicia los extraños que los 
propios. (Muy bien.) 
i Quiere eso decir, significa eso que 
haya nadie, por inferior que sea su 
Hago al señor Salmerón la justicia 
de reconocer que. no obstante la indis-
cuti-ble elocuencia de su lenguaje, no 
acertó á exponer la verdad de su pen-
samiento. 
No; aquí hablamos en nombre de Es-
paña, aquí estamos en un Parlamento 
donde cada cual representa concreta é 
inmediatamente á su distrito, pero tam-
bién á la totalidad dé la nación españo-
la, y no puede ser que ninguno de noso-
tros, y mucho menos quien tiene tan 
preclaro abolengo político, suponga que 
haya tal inferioridad en las grandes es-
tepas castellanas, donde con mayores 
esfuerzos y mayor sacrificio se paga tri-
buto á todas las necesidades del Estado 
(Muy bien), donde la acción protectora 
de los Poderes públicos ha penetrado 
con desventaja (Muy bien), tierra don-
Sé e¡ elemento espiritual está encarna-
do en la más alta expresión de la idea-
lidad nacional, que fué su núcleo, su 
base, donde se ha escrito el Romancero, 
donde se ha forjado toda la leyenda y 
la literatura nacionales: región que dió 
sus hijos á la patria en los días tristes 
y luctuosos de Cuba, sin otros estímulos 
que los del deber y los del cariño. 
(Muestras de aprobación,) 
Tengo, señores diputados, por Cata-
luña gran admiración: Producen en mí 
esta admiración sus elementos progre-
sivos, hasta inclinaciones de herencia, 
vínculos de sangre, puesto que mi padre 
nació y se educó en Barcelona; pero 
no puedo ahora cantar, no puedo aho-
ra enaltecer las glorias de Cataluña, 
porque al enaltecerlas después de la dis-
cusión á que hemos asistido parecería 
que intentábamos .pagar con la adula-
ción, con un acto de lisonja, frases que 
por injustas nos han herido. 
Desde ahora para siempre procure-
mos no establecer diferencias, descar-
tando ó deprimiendo ninguna comarca 
española en juicios comparativos que 
huelgan; ledas por igual merecen la 
solicitud del Parlamento; por ello, se-
ñores, he visto con profundo placer, con 
profunda alegría, con inmensa satisfac-
ción, habituado mi espíritu á las des-
dichas, la presencia de una gran repre-
sentación parlamentaria de la Solidari-
dad catalana. No me asusta la minoría 
carlista, hasta la juzgo desproporciona-
da á las fuerzas que tienen en la nación 
esos elementos políticos; menos creo 
cine resulten excesivos los representan-
tes del partido republicano, si el Par-
lamento, siguiendo la definición clásica 
y tradicional de todos los grandes pen-
sadores ingleses, de nuestros maestros 
del Derecho público, ha de ser espejo 
de la nación, bien está que en él se ma-
nifiesten todas las ideas y que á él acu-
dan cuantos expresan la complejidad 
de opiniones que se suman en la masa 
del país. 
No he de dirigir al Gobierno censuras 
ni cargos porque en esta Cámara ten-
| gan asiento muchos carlistas y muchos 
republicanos: es necesario que todos 
ellos vengan aquí, no en son de guerra, 
no en tono de amenaza, sino á exponer 
sus ideales, dispuestos á razonar de sus 
legítimas aspiraciones poseídos de la 
exaltación de las ideas que profesan; 
nosotros vemos á todos esos represen-
tantes de contrapuestos criterios con 
gran inclinación del ánimo á condes-
cender en sus aspiraciones, con el solo 
límite que imponen nuestros propios 
convencimientos: aquí, en el Parlamen-
to, es soberana la razón; aquí es el dis-
curso del entendimiento colectivo ; aquí 
caben la lucha, lá contradicción, las 
opuestas aspiraciones, ol contraste de 
las ideas, no el temor y la desconfianza. 
Por lo mismo, aquí es donde debemos 
poner al descubierto nuestro pensar, 
con aquella resolución inquebrantable 
que inspira la buena fe, Y advierto, se-
ñores, que sentiré, por el deseo de ser 
más imparcial, incurrir en divaga-io-
nes, aumentar la habitual incoherencia ! mentalidad, por exigua que sea su re-
que esté conforme een el actual vivir, 
eon el modo de funcionar nuestra Ad-
ministración pública y hasta ean el 
ejercicio perturbador, anormal; sin es-
píritu de continuidad, de nuestras 
grandas instituciones palítieas? Ese no 
lo nbouá nadie; pero conviene decir 
también que ese es el perpetuo lamentar 
de todos; eso es la qua percibe yo, lo 
que he pereebido. 
Cuando me recluían las bonda-
des de una Cámara en aquel pues-
to (señalando á la presideueia) y me 
alejaba de las incruentas luchas de la 
política, c-ada vez repasaba con mayor 
ansiedad el Diario de las Sesiones de 
otros pueblos, y es que cuando se nos 
habla de traducciones, de falta de origi-
nalidad, de haber secado las fuentes del 
espíritu vivo de la patria, acudo á esos 
textos y veo los mismos, los propios con-
ceptas é idénticas frases en labios de 
unos ú otros oradores. ¿ (̂ ué es eso ? Es 
el eterno aspirar á la mejora, es el le-
gítimo anhelo de rectificación de los 
errores, el ansia de progreso, el descon-
tento, sin el cual la inmovilidad condu-
ciría á los países á un régimen enerva-
dor, á marchar hacia un deplorable re-
troceso, 
Pero, en fin, elementos negativos, crí-
ticas, censuras, despiertan el general 
deseo de una saludable enmienda'... 
Quizá yo sé lo que piensa el señor pre-
sidente del Consejo de ministros y lo 
que pensáis todos vosotros: que para la 
acción eficaz de la política sois una 
fuerza activa de la gobernación del Es-
tado: pensáis lo que pensamos todos, 
deseáis lo que deseamos todos, queréis 
lo que queremos todos: la rectificación 
de tales errores. 
Minucias, detalles, censuras, venían 
aquí traídas á debate por el gran enten-
dimiento del señor Puig y Cadafalch. 
No sé cómo se concedía tan gran valor 
á cosas tan insignificantes; la lente de 
su preocupación acrecentaba, sin duda, 
los objetos. Todo eso no significaba na-
da. ¡Ah!, vamos á discurrir pensando 
en las constantes quejas de Sicilia á Ita-
lia; vamos "á leer del país que queráis 
la primera hora de las sesiones de sus 
Cámaras, la sección de las preguntas 
é interpelaciones, y veremos los propios 
descuidos, las mismas faltas adminis-
trativas aquí señaladas en aquellos paí-
ses, aun en los más adelantados y pro-
gresivos; pero por tales motivos no se 
autorizaron expresiones de protesta 
contra la nacionalidad, no se autoriza-
ron mas que quejas, clamores,- protes-
tas sentidas y reclamaciones, unas ve-
ces, atendidas; otras, desdeñadas, con 
notoria injusticia por los Poderes pú-
blicos, lisa es la vida. Perfección, per-
fección ideal, /.en qué Administración 
autónoma se ofrece'' El secreto, el elí-
xir de la perfección administrativa no 
se ha descubierto todavía; pertenece á 
una alquimia, cuya fórmula acaso esté 
confiada á la incertidumbre de lo por-
venir. 
Para eso que reclamáis, para eso que 
pedís, para que cese semejante estado 
dp cosas, para que se acabe la desorga-
nización administrativa, para los exce-
sos del balduque, eso que decíais eon 
razón que venía á expresar el sentido 
externo y quizá á veces el sentido inter-
no de la Administración, para eso el 
concurso de todos; yo hago la justicia 
á los adversarios, no hay que decir que 
la hago á los amigos, de pensar que pa-
ra esa obra contéis desde luSgo eon 
nuestro resuelto concurro. 
No es ese el problema; la cuestión es 
distinta. La cuestión se plantea en otros 
términos, al decir: la vida de España se 
estanca; el organismo nacional, los ele-
mentos rivales de la patria, se atrofian; 
pero hay una medicina contra ese vicio, 
un estimulaaníe único, la resurrección 
del régimen regional, el restablecimien-
to de las regiones, la autónoma admi-
nistrativa y política de las regiones. Y 
de esta suerte se expresa el carácter de 
la dolencia y se hace la reclamación de 
recursos para remediarla. 
Para examinar ese asunto, para estu-
diarle, para discutirle, si llegara el caso 
de que en nuestra convicción penetra-
ran su justicia y su necesidad, creo que 
no encontraríais resistencia alguna. No-
minalismo, verbalismo sería, invocando 
el santo nombre de la patria en frases 
más ó menas sentidas^en querellas más 
ó menos artificiosas, poner el veto á se-
mejante aspiración. 
Los Parlamentos no pueden negarse 
á ninguna de las manifestaciones que 
produzca en su seno el sentimiento pa-
trio. Esa es la esencia, el alma del régi-
men parlamentario; aquí todo se puede 
pedir, aquí todo se puede reclamar, 
aquí todo so puede pretender. Será la 
responsabilidad de los que concedan, 
de los que otorguen, de los que asientan 
sin deliberación suficiente, cuando ten-
gan los medios del poder, dispongan de 
la eficacia de las mayorías, de la fuerza 
activa que las representaciones mismas 
de la oposición tienen para darle la for-
ma de una consagración legislativa. 
De suerte que no hablemos de separa-
tismo; así como á nosotros nos han de 
agraviar vuestras reticencias respecto 
dé la inferioridad regional, ora las de-
duzcáis del estudio del cerebro (risas), 
ora de la estructura de la tierra, noso-
tros tampoco os agraviaremos hablando 
de separatismo, ni de escisiones, ni de 
propósitos reprobados. Pedid lo que pi-
dáis honradamente; nosotros, noble y 
patrióticamente, lo discutiremos, é ins-
pirándonos en el amor á la patria y á 
la justicia, resolveremos todos mirando 
al bien común y al de la nación. (Muy 
bien.) 
La nación 
Con pena discurro acerca del concep-
to de la nación. Desde aquel famoso fo-
lleto de un ilustre escritor sobre lo que 
es la nación, contando el brillantísimo 
estudio del inolvidable Cánovas del 
Castillo, son tantos los trabajos publi-
cados hasta la fecha, que aun la más 
modesta bliblioteca atesora muchos fo-
lletos y tratados doctrinales que dilu-
las obras inspiradas,en la Solrdandad 
catalana, las que contribuyen a ha-'W 
copioso el arsenal dtvdoctrimu que oja-
lá no lo fuese tanto,, porque si algunas 
veces ciertas obras .nos ilustran, otras 
veces nos entristecen sus doctrinas. 
¿Qué es una naeíóm? Yo, legislador 
español, representante de España, po 
tenge que saber lo qne es una nación; 
tengo que saber l'E» que es España.-ten-
ge que saber que la historia, la reali-
dad de la vida, que tantos víneirlos de 
solidaridad nacional estableíeen. nos 
han llevado á esta representacJim au-
gusta y vigorosa, y que en su pro he 
de cooperar, tanto en los días de glo-
ria y de éxito feliz, como cu los de 
ainarerura y desgracia; 
Soy español, soy hijo de mi patria. 
¿España? Yo no me niego á definirla; 
gue oportuno str opinión y sus declarn-
clones, porque ellas, dada su gran au-
toridad en la política española, son 
para nosotros, ó un momento do esp̂ . 
ranza. ó una hora de amarga tristeza. 
Respecto de los irlandeses, yo n'i sé 
quién á copiado á quién. Desde tiem-
l>o atrás habían convivido eon el pr.-r-
tiéo liberal, habían ayudado á la obra 
del partido liberal, habían creido qn̂  
enaltecer la autoridad local no ps in. 
compatible con proclamar las grandes 
principios de la civilización eratempo. 
ránea acerca de las funciones dpi Etsta-
do. Elcs. los irlandeses, ofrecirron á los 
liberales su concurso entusiasta ; ppro 
ahora, cuando el primer Ministro. 
fe del partido liberal de Inglaterra, no 
ha podülo accedpr á sus aspiraciones, 
han hecho una declaración diciendo que 
España es España, en-su-intangibilidad S1' ĥ stg entonees estuvieron con los 11-
nacional, en sus límites: geográficos, en ^ ^ 1 ^ desde ahora no están ni con 
la complexión total de sus poderes pú-
blicos, en la derivación consciente del 
organismo superior de su mentalidad, 
derivando de todos los organismos re-
íos liberales, ni con los donaprvadore«i 
ni con nadie; están con su interés lo-
cal, con sus aspiraciones locales, que 
han liquidado su cuenta y no tienen 
gionales; es un pen<iamiento, una vo- reiacjón con elmentos acti 
luntad, una conciencia nacional; es mi [ VQ3 ^ ^ política inglesa. 
España, la España de todos nosotros, j . por mié ha SU(or1i-j,, es¡to? PorqJ 
á la que me debo, á la que os debéis a , aspiríK,ifm(¥. i,x,aies. busca-
la que por completo se deben cuantos ^ ^ ^ pn la Historia Se f e jJ 
con los elementos tradicionalistps; por 
que la acción de los elementos liberales 
se ha deprimido ante el estímulo de es-
en ella nacieron 
La historia contemporánea, ¿nes en 
seña, por ventura, que el camino que 
vosotras queréis que recorramos es el . ^ J , 1 • i ^ ^ r . ^ ta actividad v de estas reclamaciones eme emprenden con ansia de progreso , , í-j j • r ^ -en • „u Q, lô . t.o r̂.r.oa " ocrson nlidad región alista, Ellois para mejorar y enaltecer las naciones , , ,K , . P l a u n í i „ v«^. ̂  io «^Aa ' habrán de reunirse hov para míe el que han llegado al apogeo ne la nque-
za, al esplendor de la economía nacio-
Eob îrnautes de la nación penetre la de mis peroraciones; pcffo salvando es-1 presentación en la política nacional 
manifiesto de los 65 diputados irlan-
desas, declarando que ya no prestarán 
en lo sucesivo ningún concurso á los 
políticos nacionales, pueda en la Dieta 
concretarse por una absoluta absten-
nal? 
Permitidme, señores, sin ningún pro-
pósito de estériU erudición, sino estu-
diando en los textos vivos de la reali-1 . 
i , u • „ ,„ cion en la vida publica. Lo-elementos 
dad, en aquellos términos en que pue- ,.. , * •, T , ^ 
den traerse al debate parlamentario ferales, como aquí los demócrata* no 
ciertos antecedentes; permitidme, repi-1 Pueden P * * * d? aco^r con tristeza 
to, recorrer un momento las grandes i os;as manifestaciones, porque los nece-
realldad» de la vida nacional de los ^ltan: hombres pro<rresivr.s, clemocra 
pueblos contemporáneos. 
Recordaré siempre aquellas hermosas 
palabras de Garibaldi, que, incitado á 
proclamar la República y solioitado 
para la defensa de aspiraciones regio-
nales, dijo: "Todo lo sacrifico á la uni-
dad de la patria, todo lo sacrifico á la 
vida de la patria." 
Recuerdo, porque no es leyenda, si-
t a s ] gentes adelantadas, hijos de nues-
tro siglo, los necesitan para su labor. 
Nosotros aún concebimos que ante 
la gran exaltación de principios huma-
nitarias, ante derivaciones de la filo-
Rofía racional encarnada en estas â ni-
raciones ideales, haya quien se olvide 
de la patria, haya quien supedite la 
patria á sus aspiraciones ideales, haya 
no historia, el grito de solidaridad que i ouien eomul̂ up en estas grandps as-
en días supremos para la nación ger-! piraciones internacionales, en lan que 
mana, al preguntarse mutuamente los' desaparece la substancia de la idea de 
soldados que acudían de las distintas! la Patria: será copia, si queréis, exal-
r̂ giones ¿quién eréis?, ¿de dónde vie- taeión del espíritu, lo que sp ouiera: 
mes?, cada cual decía primero de esta • pero nosotros lo oue no concebimos es 
ó de la otra región, y luego gritaban: que hombres educades en la nupva no-
ción de los estados modernos no reco-
nozcan ono eso es incomnatible con las 
evaltacionps autonomistas y con los 
ideales del regionalismo. 
Definiendo principies 
pero todos venimos de Alemania, to-
dos vamos camino del Rhiu á defender 
la patria. 
Me acerco á la historia del Derecho 
administrativo, del Derecho civil, del 
Derecho público, de la organización f i-
nanciera de todos los grandes pueblos j Legislación obrera, legislación soriaL 
del mundo. ¿Dónde hemos de buscar! ¿Pero cómo, si aún en los estrechos li-
osa enseñanza? En las Federaciones, raites de la patria no puede encerrase 
en las repúblicas federales, en la Con-1 toda la substancia dp esas ferinas le-
federación Helvética, poniendo por gislativas. y se está tegiendo pl Dere-
ejemplo uno bien adecuado. I cho internacional para los acidentcs del 
Pues bien; en la Confederación Ilel-j trabajo, para les infortunios del tra-
vética era esencia de la vida su ley. bajo, y tantas y tantas aspiraciones 
expresión soberana de su historia, el ! humanitarias, cómo váis á contener eso 
régimen constitucional, con su autono- i en la vida regional? ¿Y eso es compar 
mía política, con su autonomía adnii-: tibie con el vigor y la fuerza de la 
nistrativa, con su autonomía financie-1 autonomía regional? ¡ Ah. señores! 
ra. con su autonomía religiosa, con to-; Si algún día, por el convencimiento 
dais las autonomías, con todas las ex- ; de la nación, única fórmula que yo 
presiones de la autoridad histórica, en ¡ acepto para qUí vuestras aspiraciones 
las más extensos, cu los más amplios prevalezcan ; si algún día. discutiendo 
limitéis posibles. 
¿Cuál ha sido la obra de Suiza? Ca-
mino de la unidad del Derecho civil, 
el Código de las obligaciones, la Ley 
del Registro Civil, la Ley del matrimo-
nio, la Ley de procedimientos; cami-
no de la unidad del Derecho mercan-
til, la ley de quiebras; rectificación 
completa do su antiguo régimen finan-
ciero, lia tributación invertida; los im-
puestos directos para la vida local, im-
puestos indirectos para la vida del Es-
estas cosas con mayor espacio, llega-
rais ó persuadirnos de que se debe 
constituir la región catalana, ¿qué se-
ría de! elemento proletario catalán? 
¿Qué fuerza tendrían los industriales 
de Cataluña para encauzar las asni-
raciones del proletariado obrero? Yo 
creo que se iría á una gran lucha: ¿y 
sabéis si tenéis P] poder y la organiza-
ción vital necesarios para resistir esas 
luchas del trabajo, esas grandes con-
vulsiones sociales en que toda la fuer-
tado; Constitución federal, organiza- j za, todo el vigor del poder del Estado, 
ción de grandes ciudades, y después i parecen poco? 
una suprema dirección en la cúspide i No he de decir, ni en un inciso, no 
social, concentración de Poderes, orga- he de decir cosí alguna que se refie-
nización militar, procedimientos, fuer- ra al cargo de la protección araivela-
zas, todo, ria. Xo. hicimos el Arancel porque 
Aquifí era un tributo pagado á la I quisimos crear una industria nacional, 
necesidad, un tributo pagado á la rea- i tanto en favor do Cataluña, como en 
lidad de la vida, y así como Italia re- j favor de Vizcaya, como en favor de 
conoció que, fragmentaria on provin- j Alcnv, dp Be jar. de todos los centros 
cias históricas, no podía aspirar á las industriales ¡hicimos un Arancel qus 
más grandes empresas, á los más gran- casi prohibía la entrada de las harinas, 
des hechos que constituyen su gloria ¡ de los trigos, del alimento, por medio 
én la historia contemporánea, si Sui- j de derechos protectores, v aún cuan<í* 
za reconoció que, sin unidad, sin co- i sea una verdad que los intereses agr*-
hesión, sin medios económicos, no po- | rios están, por errores de todos, muy 
día realizar les grandes fines á que menoscabados; aún cuando sea 
estaba llamada en la Historia. verdad que todos los partidos lî moa 
Y en el problema de la autonomía, i abandonado, unos más. otros tnenc*, 
¿á qué podéis referiros para buscar | ^ n los que más blasonaron de pro-
argumentos? No os podéis referir sino i tegor los intereses de la agricultura 
á la separación de Suecia y Noruega, ! nacional, aún cuando crearon agdacio-
ó á las aspiraciones de Irlanda; á algo I nes sociales y obreras que tuvieran 
que repugna á nuestra conciencia, á ^ gran expresión en la fuerza colecttwe 
algo que repugna á nuestra manera de de la fábrica, no fie extendioron al 
ser de la vida nacional 
Irlanda; vosotros sabéis mejor que 
yo que en este día. precisamente en el 
momento cu que hablo, es en el que, 
salvo contraorden, ha debido reunirs<5 
allí una gran Asamblea. 
campo, porque la población en el catn-
po se diluye; yo no hago, lo repito, 
cargo alguno contra el Arancel: p-»-
ro respecto á Arancela y Tratados dé 
Comercio, el pod̂ r oficial del Estado 
os advierte que no es lo mismo tratar 
Se presentó un proyecto de ley, el | en nombre de una reírión. desenvolver 
cual contenía en la forma de un con-! intereses en nombre de una región, one 
sejo, con el veto del Rey. concesiones i pertenecer á una nacionalidad ^ririal, 
muy parecidas, algo análogas á las' " una fuerza colectiva asistida 1" fle-
que todos pedís. Habían establecido mentes de consumo, df» cambio, de fucg 
la diferenciación de Irlanda una sene 
de hechos derivados de la organización 
de la propiedad territorial y todo lo 
que vostros sabéis y que no necesito 
enumerar ahora. 
Recogeré, sí, uno de los términos de 
esa aspiración de Irlanda, en este que 
no me atrevo á llamar discurso, porque 
no es más que uná serie de frases des-
hilvanadas. 
E l ejempío que ha dado Irlanda de-
zas. de poder del Estado y de autori-
dad detrás de las fronteras. (Mnf«r 
tras de aprobación.^ 
"Intereses materiales, vida econó-
mica". Do-dén poco piadoso inspira 
oir hablar tanto de d ŝenvolviraientoj 
do autonomía municpal v dp desarro-
llo de vida local, sin rr'-iclonarlo "•••n 
su Hacienda, aunque creo que en f**. 
tengáis, como en otras cosus. á mi . 
cio razón oonipleta para pedirlo. 
¡muestra algo que debo someter á la I Antes de pensar on autonomía, í*»**1 
j superior inteligencia del señor Salme- el alcance one le dn vuestro progra-^ 
! ron, con toda sinceridad, con todo res- mínimo y después el estímulo á mayo.-
materia, contando, ^or supuesto, jou j peto, deseando pir, cuando él lo juz-• res aspiraciones, tenéis que pensar' 
cidan y esclarecen la transcendental 
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__gún discurriendo con aquel criterio 
positivista y materialista que un hora-
bre tan pensador como el señor Zu-
Ineta transmitió al verbo del ideal cíel 
del señor Salmerón—en los intereses 
materiales; tenéis que pensar si para 
h v m . aunque sean un tanto violen-
tas, sacudidas y reacciones que ejerei-
ten la vitalidad del cuerpo nacional ( 
pero siendo eso así. y suponiendo q'ue 
j el movimiento ya se ha realizado i qué 
i haréis eon esa enseñanza? Yrsotros, 
« a s empresas regionales, si aún para i hombres proiErrpsivos, seréis dominados, 
desarrollo de esta riqueza material po 
jjpic; la vitalidad necesaria y suficien-
Tenéis que pensarlo bien vosotros, 
los que estáis sometidos á un fenóme-
no de sugestión colectiva. Sois una 
pxaltación. ¿e CUya nobleza y de cuya 
rectitud no tengo que decir palabra 
alguna; habéis tenido para nosotros, 
porque lo merecemos, frases corteses, 
frases de conciliación y de respeto, á 
qUe corresponderemos nosotros. E n 
nosotros jamás encontraréis un adver-
sario; encontraréis, hasta donde lle-
guéis á convencernos, cooperadores de 
vuestra obra, eso s í ; pero convencidos, 
no. Deciros lo contrario sería el asen-
timiento indigno a una lisonja. 
•k Instrucción pública."' ¿Es que vo-
sotros entendéis que en España, en las 
condiciones singulares de la mentali-
dad española, no por culpa nuestra, 
sino por culpa de todos, porque unas 
cuantas águilas no forman nido, por-
que unes cuantos soldados no constitu-
ypn ejército, y unas cuantas personali-
dades no son una raaa, entendéis vo-
sotros, repito que una función como la 
de la enseñanza puede abandonarse 
A una organización regional r 
Y a sé que me diréis: ¿Y la vues-
tra? ba nuestra y la vuestra, que es 
toda una, (Muy bien, en la mayoría i, 
acredita que ni aún en aquella esfera 
en que la expresión autónoma de una 
fuerza social, puede ser difusora de 
la instrucción, ni en la misma ense-
ñanza técnica, habéis realizado los pro-
digiosos ¿adelantos con que sueña vues-
tra fantasía, y es enseñanza que pue-
de procurarse en el taller, enseñanza 
que no necesita de. patentes oficiales. 
Yo reconozco las condiciones excelen-
tes de vuestros obreros; pero también 
reconozco que los hay en Vir-xaya. <inn 
hay excelentes obreros pii Béjar y en 
Al coy, que los hay en muchas provin-
cias españolas, porque el patrimonio de 
la intelectualidad y de la pericia pro-
fesional no es solidario. (Muy bién, 
en la mayoría.) 
Necesitáis, pues, hablar eou no--o-
porqne aquellos tienen una disciplina 
que vosotros no tenéis, porque aquéllos 
tienen otros elementos sociales de que 
carecéis vosotros, porque esta obra de 
solidaridad es muy posible que funde 
la Solidaridad catalana; pero es posi-
ble también que destruya la solidaridad 
liberal democrática, indispensable pa-
ra el triunfo de nuestras ideas comu-
nes y para el acrecent i miento de vues-
tro, patrimonio moral. 
Así es que cuando en las eserutacio-
nes de un porvenir, que considero tar-
dío, no incierto, que no niego, porque 
á ninguna de vuestras soluciones me 
parece que podamos ni debamos opo-
ner vetos, ni mucho menos expresio-
nes despectivas, sino argumentos; 
cuando, repito, pienso yo cu la cons-
titución de una región catalana—no 
hablo de las otras, de cu ules á se-
guida algo diré—. y cuando pensando 
en esa constitución y estudiándola, 
pues por deber de conciencia examino 
sus resultados, croo que iríais á una 
gran discordia, á una gran desventu-
ra, á un inmenso daño para Cataluña, 
que tpndríais el choque violento de 
pasiones encontradas entre los elemen-
tos proletarios y capitalistas, sin po-
derles dar unidad y cohfKión. ni en el 
orden económico, ni en el orden po-
l í t i co . . . ( E l señor Puig y Cadafalch 
pronuncia palabras que no se perciben 
y la mayoría protesta contra los in-
terrupciones.) 
¡ Ah! Sí. es verdad, señor Puig. ¡las 
modernas guerras éüvfles, aquellas que 
contsituyen el sedimento de las insti-
tuciones parlamentaria^! 
Decía el señor Salmerón, con tristeza 
lo oí, que no habíamos hecho nada. 
;No! Entre aquellai, fechas que. su 
señoría citaba está, la revolución de 
í^pti^mhre; la. inspiraeión de su se-
ñoría, el verbo cuasi divino de Cas-
lelar. las grandes expansiones del pen-
samiento, la elocuencia, la, autoridad 
de lentos y tan esclarecidos hombre 
que trajeron un sedimento que no pue-
de borrarse do la historia de España. 
tros, sobre los medios eficaces de esa i porque esa es la base, es el poste 
enseñanza; pero yo os voy á decir en de nuestras aspiraciones democráticas. 
esta, conversación amistosa, en este diá 
logo fraternal que, bajo otro aspecto 
de la. enseñanza pública, á. mí y á los 
que piensan como yo nos han conmo-
vido y amedrentado mucho aquel abra-
zo fraternal con que al señor Salmerón 
honró el venerable sacerdote mosén 
Salas. 
Los que hemos seguido con cariño y 
respeto vuestro movimiento, si hubié-
ramos tenido que presidir vuestra lu-
cha electoral, ó la presidiéramos algún 
día. que esas cosas se suden ver, aun-
que algunos crean que no las verán 
nunca, hubiéramos respetado vuestro 
derecho, aunque claro es que hubiéra-
tnoe también respetado al mismo tiem-
po el derecho de alguna otra minoría 
desgraciada, que sin razón se ha visto 
preterida; pero á nosotros, los elemen-
tos fanáticos de la sociedad española, 
nos maldecían, nos perseguían, nos de-
nostaban, llegando algunas veces has-
ta exprwúones que todas clases de res-
petos me vedan calificar y que prove-
nían de altas autoridades episcopales. 
( E l señor Puig y Cadafalch: Nos ayu-
dó todo el país.) 
/ .Y por qué á vosotros todo el pafc 
y á nostros nó? ¿Es que creéis que 
nosotros no hemos servido á las re-
giones que representamos? ¿Es que 
creéis que no tenemos siquiera algu-
nos votos y algún abolengo en las co-
marcas que nos envían á las Cortes? 
fMuy bien, en la Mayoría.—El señor 
Puíe: y Cadafalch. pronuncia palabras 
que no se perciben.) Y a sé que esta 
es una interrogación que está de ante-
mano contestada con vuestro conven-
cimiento, y en todo caso con vuestra 
cortesía; pero entonces, ¿por qué no-
sotros tenemes enemigos y vosotros no? 
Entendámonos al hablar de enemigos, 
enemigos que buscan su inspiración en 
las menudencias de la vida terres-
tre, de la vida mundana, en el choque 
de las pasiones, en el conflicto de los 
intereses, en la diversidad de opinio-
nes. 
¡Ah! Ya sé yo que eso se resuelve 
y se transige en un interés general, 
en el respeto á un hombre que ha pres-
tado servicios á un distrito, en el res-
peto á una gloria nacional, política ó 
literaria; pero esos que representaban 
en.aquel momento un elemento trans-
cendente, un elemento ideal, un ele-
mento religioso: aquellos que querían 
poner límite á nuestras aspiraciones; 
a'ii.ellos que enterraban bajo losa nues-
tas ley de Asociaciones y nuestros pro-
pósitos anticlericales, esos han dieho 
ya. con frases cuya elocuencia no su-
peraréis vosotros, que no pueden tran-
sigir, porque es asunto de conciencia, 
porque deriva su actitud de inspiracio-
nes de arriba, de las más grandes au-
taridades de la Iglesia. 
¿Por qué entonces han transigido 
con v o s o t r o s ¿ Es que érais para ellos 
tina esperanza? 
Cuando yo veo esa influencia en 
vuestras elecciones, esas papeletas en 
vuestras urnas, esos votos en vuestras 
actas, y habláis luego de enseñanza re-
gional, y cuando yo sigo la historia del 
Movimiento regional en Vizcaya, Gui-
púzcoa y Cataluña, perdonadme, no 
pongo en duda, respecto de vosotros, 
hombres progresistas y demócratas, la 
Actitud de vuestras intenciones, y re-
cono/co que os ha alentado el deseo de 
vigorizar una fuerza y un elemento 
nacional, pero recelo y mucho, de otras 
atenciones. Como vosotros amo la vi-
da, como vasofros me entusiasmo an-
¡(ruerras civiles! Sí.; pero guerras 
civles en nombre del progreso contra 
el retroceso, en nombre de la libertad 
contra la reacción; guerras civiles ins-
piradas en grandes ideales; esas gue-
rras que revelan la vitalidad de una 
nación, y en las que España, en efec-
to, sostuvo con honor su nombre fue-
ra de la patria, y sostuvo la unidad 
del Poder dentro de la patria. Yo 
temo que vosotros no tuviéseis esas 
fuerzas. 
Pero á qué discurrir sobre hipóte-
sis desgraciads? Yo pensaba sobre el 
cúmulo de difeultades de vuestra or-
ganización autonómica; pero diréis 
que o-e no es el programa máximo, 
que ese es el programa mínimo; y lue-
aro añadiréis, perdone la Cámara que 
la moleste y la fatigue tanto (Dene-
gaciones en todms los lados, de la Cá-
mara). IuCíío añadiréis otra cosa: que 
vosotres sois regionalistas para Cata-
luña y para toda España. De esto 
m ocuparé, do lo uno y de lo otro, 
muy brevemente. 
Los programas 
Programa mínimo y programa má-
ximo, ideal y fórmula positiv:i y prác-
tica ajustada á lo posible en cada mo-
mento. Vosotros reconocéis y decís con 
toda justicia, y eso hace honov á la sin-
ceridad tic vuestro pensamiento y á la 
rectitud de vuestra conducta que nun-
ca pongo en duda, vosotros lecís que 
tenéis muy encontradas, no. muy di-
versas, las tenéis encontradas pero con-
fesáis sólo que son diversas, muy di-
versas aspiraciones, recorriendo toda 
la gama, desde un cierto acomodo á 
las condiciones de vida en que se en-
cuentra España, hasta los esplendores 
augustos y soberanos de una autonor 
mía administrativa y política para Ca-
taluña. Pero pensad que estas obras no 
son de aquellas que f: pueden reali-
zar á medias, porque hay en la vida 
nacional, en el desarrollo de la polí-
tica, en la actividad económica, pro-
cesos que pueden inicu-.rse y que ellos 
de suyo, con la acción del tiempo, ayu-
dada'por una fderza interior, como 
aquella que ayuda á madurar los fru-
tos, van desenvolviéndose, hasta quj 
llegan los momentos de la flor, la escu-
cia, el aroma y el fruto, por último; 
pero hay otros procesos en los cuales 
la expansión de la vida es súbita, y ó 
surge eíla y aparece el ser con toda ple-
nitud, ó es un aborto y un fracaso, y 
nosotros tenemos que pensar con voso-
tros en los riesgos de ese fracaso, por-
que sea cual fuere la austeridad de 
nuestro pensamiento y la lejanía en 
que pongames los elementos perturbado 
res de inquietas aspiraciones, de vagas 
é indefiuidais aspiraciones, que for-
man ya la extrema izquierda del regio-
nalismo catalán, ello es que eso. qui-
zás dándose la mano con la extrema 
derecha, existe, y es muy posible que 
al día siguiente de haber sancionadj 
y reconocido la expresión mínima de 
la autonomía, no más tarde que al si-
guiente día vinieran ya las acusacio-
nes de esos elementos contra vosotros, 
vinieran las reclamaciones radicales, 
exageradas, del contenido total del 
programa. 
Creo, erradamente quizas, por tor-
peza de mi entendimiento; creo y di-
go que eso. ó hay que concederlo con 
conciencia del pmceso entero. •'. 
no hay que otorgarlo. Por eso mi preo-
cupación. 
Tratárase de un Consejo en Barcelo-
na en el que estuvieron presentes site-
la acción, como vosotros deseo cine i montos electivos de las distintas pro-
vincias; una representación, una dele-
gación autorizada del Poder público; 
y eso sólo, '¿qué dificultad tendría? 
¿ Es que nosotros hemos jurado nun-
ca, como una fórmula evangélica, co-
mo una prníWórt d? fe indeclinable; 
le actual distribueióu da España en 
provincias? ¿Es que á an&U podría 
sorprenderle ni BUrmarle waá alte-
ración en esa distríburióu0 ; K.̂  nue 
la cuadrícula no podría trazarse de 
otro modo 1 Claro es que sí; pero el 
constiuir lo que deseáis equivale á alen-
tar ti germen de lo que otros anhelan. 
De ahí que los que lo quieren todo, 
al pedir el programa mínimo ya saben 
que lo piden todo, porque admitido el 
programa mínimo, todo os está otor-
gado, y entonces, si no se os otorgara 
todo, vendría una gran perturbación, 
no guerras civiles. 
Yo soy un espíritu quizá optimista, 
un hombre acaso demasiado convenci-
do ; no temo las guerras civiles de la 
derecha contra el avance de nuestros 
ideales democráticos, ni temo tampo-
co, ni eso puede tener valor ni efica-
cia en parte alguna, las amenazas de 
guerra de secesión en nombre de aspi-
ración*» Icenles; pero es que entonces 
vendría aparejados la decepción y el 
desengaño, que es lo que más estim"-
la á las rebeldías y á las discordias. 
I'so no quita que pensemos; eso no 
quita que meditemos, que dstudiemos 
el problema que nos planteáis. E l se-
ñor presidente 'del Consejo de minis-
tros ha traído un proyecto; á mí me 
parece infortunado. Es natural, por-
que en la diferenciación de opiniones, 
en la contraposición de ideas suelen 
ocurrir estas cosaá, no porque mi vo-
luntad esté inclinada, como estuvo al-
guna vez La de algún hombre ilustre 
do mi país, á pensar y hacer todo lo 
contrario de lo que yo pensase c hi-
ciera. (Risas.) 
A mí me parece mal ese proyecto, y 
me lo parece por una petición de prin-
cipio que ahora recuerdo, discutiendo 
con los catalanista-, porque en ese pro-
yecto hay ciertas delegaciones, y al 
mismo tiempo hay la revelación de 
ciertas desconfian/.as. Ese proyecto 
tiene una expresión de autonomía, de 
d'^envolvimb-nto de k vida local, de 
estímulos á las organizaciones locales, 
pero en seguida vienen el veto, la des-
confianza, la traba, la dificultad, el 
recelo, y á esa obra de reconstitución 
no se puede ir por tal camino. 
Considero que esos empeños hay que 
sentirios. hay que poner algo de fe y 
entusiasmo en las transformaciones na-
cionales. ¿Lo tenéis? ¿Creéis que 
nuestros Municipios, que nuestros Con-
sejos regionales, que nuestras Diputa-
ciones provinciales tienen fuerza y vi-
da para, delegarlas ciertas funciones 
del Estado? Delegadlas cuanto an-
tes; pero delegadlas con todas sus con-
secuencias. Esa delegación incomple-
ta que hacéis tiene todos los inconve-
nientes del estímulo, trae aparejada la 
decepción y no puede satisfacer las as-
piraciones de los regionales y de los 
de*central¡zadores. 
Procuraré terminar pronto, porque, 
repito señores, no para buscar vuestra 
amable protesta, sino porque sincera-
mente lo siento, que temo fatigaros. 
(Varios señores diputados: No. no.) 
Hablaba de la otra manifestación de 
los catalanes. Regiones para toda Es-
paña. 
Y a me parece ver á los hombres po-
sitivos, á los aficionados á la observa-
ción y á la experimentación, á los que 
estudian minuciosamente la realidad; 
ya me parece verles á los unos con mi-
croscopio, á otros con telescopio; ya 
me parece ver á los hombres de la son-
da, del análisis, de la investigación, 
tratando de inquirir todo género de 
permenores y de datos para dejar á 
la>i fórmulas de reconstitución de Es-
paña con un régimen ideal. 
Maí está la organización local con 
la cuadrícula imperante de las provin-
cias ; pero creo que aun todos imidos, 
yo con mi poco valer, vosotros con 
vuestra gran perspicacia, los iniciado-
tcs con el gran estudio de la cuestión, 
aportando cada cual aquelllo de que 
disponga, no acertaríamos con una so-
lución. 
Pero, en fin., eso se ha de debatir; 
eso es el asunto del próximo período 
parlamentario, porque el señor presi-
dente del Consejo de ministros no que-
rrá, que sudemos tanto tiempo. (Ri-
sas.) Ese es el asunto del próximo ó 
•de este período, lo mismo da. y en-
tonces discutiremos, discutiremos en 
l? rcrdidad. estudiando en todos sus as-
pectos lo que son las regiones españo-
las, con cuanto queráis, con el auxi-
lio de la Geología, ds la Filología y 
con todos los elementos que gustéis. Yo 
reto para entonces á los grandes de-
finidores del regionalismo á que me 
tracen la forma viva de la constitu-
ción de las regiones que no sea un 
romántico recuerdo de vestigios de la 
Historia ó un ambiente de regiones 
ideales. 
Y en este momento me parece oír el 
argumento expresado en estas pala-
bras: ¿Es que no hay pueblos diferen-
tes en España? Sobre este concepto 
del pueblo discutiremos también en 
otra ocasión: pero ahora afirmo que 
no os entiendo, y cuidado que os he 
atendido. ¿ No habrá pueblos, no ha-
brá regiones, en otras zonas de Espa-
ña? E n todo caso, por condescenden-
cia para con los demás, dadnos á no-
sotros nuestra personalidad. Yo os di-
go que eso no puede ser. y que voso-
tres. al lamentaros tanto do las desgra-
cias nacionales, me hacéis algo ol efec-
to de íjquel socio opulento, ó por lo 
menos bien acomodado, que en cierto 
día iba á llorar sus cuitas en la eásíi 
del socio pobre. (Risas.) 
Vosotros queréis, ''«seáis, una con-
sideración singular, una consideración 
especial. Ya la tenéis ganada; ya lo 
habéis dicho, sin herir vuestra modes-
tia ni vu-str.a altivez. Sois los más 
iuteligentes; tenéis una mentalidad su-
perior (risas! ; ya lo habéis dieho. 
(Protesta en la minoría solidaria.—El 
S3ñ9r Junoy pronuncia palabras que | 
no sí» oyen.) 
* Hubiera hecho muy mal su señoría 
en no reconocerlo así. porque yo me 
complazco en nombre de la justicia, en 
reconocerlo; pero, en fin, ¿no lo ha-
béis dicho! Está bien. (Varics se-
ñores diputados de la mayoría: Sí. lo 
han dicho. Estamos discutiendo algo 
que es harto grave para perdernos en 
estas minucias. No lo habéis dicho, 
sea así; pero yo os lo reconozco, sin 
que vosotros los digáis, y de mis pa-
labras no podéis protestar. (Risas.) 
Tenéis, digo, superioridad intelec-
tua|i económica, espíritu de iniciativa 
y haatfl la fortuna de que allí cleriea- j 
Les y anticlericales, hombres progresi- j 
vos y retrogados, se abracen con el 
mayor afecto. (Risas.) Pues bien; 
¿no es esta una ventaja inmensa ? Vo-
sotros e-í destacáis dentro de la vida 
nacional, porque lo que no está escri-
to en parte alguna, lo que no puede 
derivarse sino acaso de algunos deta-
lléis mínimos, insismificaníes. como es-
tos de los expedienten, em que en Es-
paña vosotros seáis víctimas del rece-
lo y de la envidia. Del recelo y de la 
envidia no. porque asistimos á vuestra 
Exposición universal: porque hemos 
alabado tódffí vuestros progresos in-
dustriales; porque celebramos el flore-
cimiento de vuestra literatura; porque 
nos extasiamos con vuestros poetas 
dramáticos y vuestros grandes ado-
res: porque, en suma.os consideramos 
un elemento predilecto, os considera-
mos la aristrocracia intelectual, eco-
nómica y artística de la patria españo-
la. De suerte que no tenéis ningún mo-
tivo de quejas de nosotros. 
Y en las leyes, en la legislación. 
¿Habéis hallado diticultadcs para el 
desarrolllo de vuestra industria? ; Lós 
encontráis ahora? ¿Sentí-, .p t .-o aso. 
opresión de la vida administrativa? 
¿Cuáles son vuestros agravios? Uno 
que tocaba al lenguaje, y sobre el cual 
yo creo que fácilmente podremos en-
tendernos, y otro que afectaba á deta-
lles de la Administración, sobre el cual 
de antemano estamos todos entendidos, 
porque eso, realmente, es intolerable, 
y tenéis razón, ê o debe y puede co-
rregirse. Quizá alguna vez vosotros 
mismos, por deficiencias en la energía, 
por desdén á la Administración cen-
tral ó por excesiva desconfianza, no 
habéis puesto el remedio eficaz que 
os concedían las ' leyes para corregir 
esos males. 
Cuestiones de detalle: el expediente 
de Francia, el expediente alemán, de 
todas partes, de las Repúblicas y de las 
"Monarquías, de los Estados centralis-
tas y de los descentralizadores. el ex-
pediente de muchos Ayuntamientos, 
y á veces, no sé si ahora, del Ayunta-
miento de Barcelona: todos se parecen, 
porque en esto de lee Ayuntamientos 
no suele ocurrir que cuando se cambia 
de monárquico en republicano, ó vice-
versa, se transforma también su condi 
t!ón. 
Pero, en fin. obstáculo fundamen-
tal no tenéis ninguno en el desarrollo 
de vuestra actividad, y en cambio, 
reflexiouadlo bien, vamos á estable-
cer una clasificación de regiones su-
periores y privilegiadas y regiones 
inferiores y modestas, y quizá una 
de las cosas más graves que yo en-
cuentro en el proyecto de 1 y de Ad-
ministración local, aunque hayan 
asentido grandes autoridades de otros 
partidos políticos á esa idea de la tu-
tela, es esa clasificación de las capa-
cidades periciales; porque la clasifi-
cación de las capacidades periciales 
son difíciles y muchas veces lesivas, 
y las de \as capaéidades colectivas 
son muy ocasionadas al abuso, á la 
perturbación y á la injusticia. 
De suerte que nosotros debemos, á 
mi juicio, desembarazar el camino de 
vuestra actividad y de vuestro pro-
greso do cuantas dificultades os es-
torben. examin.'Mulolas todas muy 
sinceramente y fijos los ojos en la 
realidad, pjira hacer todas cuantas 
concesiones queráis: pero sin estable-
cer una disparidad, una divergencia 
en la nacionalidad española, no en 
centralismo, sino en la unidad del 
Estado y de la Patria española, que 
es otra cosa distinta, aunque aquí se 
han confundido los conceptos de Pa-
tria. Nación y Estado de un modo la-
mentable. 
Lo porvenir 
Voy á terminar: pero antes quiero 
reiterar el ruego que hice al señor 
Salmerón. 
Si la democracia social, la libera-
ción de Ia conciencia, el desenvolvi-
miento de la actividad mental espa-
ñola, el camino de la civilización y 
la adaptación á los métodos, procedi-
mientos é ideales que constituyen el 
fondo de la cultura de los 'pueblos 
modernos: si todo eso es sólo un de-
lirio de la mente, ó si todo eso está 
ya conseguido en España. ¡ ah!. en-
tonces no nos hace falta su señoría. 
Puede seguir su movimiento local, 
regional, con la alta autoridad y con 
los grandes prestigios de su talento 
y de su historia. Nosotros no necesi-
tamos, señor Salmerón, porque en el 
primer caso perseguimos una entele-
nuia. y cu el secundo í«Miemos ya lo-
grada nuestra aspiración. 
Pero si como pienso, y conmigo 
toda la demoera.'ia «apañóla, jipenas 
si está comenzada [a labor, si por la 
disolución del partido "beraJ, inne-
gable, la disolución del nartido repu-
blicano, á mi vet, indis- utible. y la 
disolución también á i los elementos 
do las izquierdas, no hay para las 
ideas liberales, ni realidad positiva, 
ni medios de acción, y vamos á tener, 
con asentimiento voluntario y cons-
ciente, para que España no deje de 
ser gobernada, (pie ser colaboradores 
y cooperadores y mantenedores de la 
perseverancia de un partido conser-
vador en el poder, entonces, señor 
Salmerón permítame su señoría que 
le diga que. salvo su gran inteligen-
cia y quizá contra su voluntad, nos 
ha inferido un gran agravio. 
, Porque yo soy de los que desde 
aquel banco (señalando al banco 
azul i. siendo ministro del Rey. en mis 
consejos á la Corona y en aquellas 
manifestaciones de orden confi-
dencial en que el pensamiento de un 
hombre público puede llevar sus rue-
gos y optaciones al Poder Real, siem-
pre he dicho que la minoría republi-
cana, que las fuerzas y elementos de-
mocráticos republicanos eran con-
substanciales con nosotros y que de 
ellos no se podía ni debía prescindir 
para el progreso de la patria. 
Cuando vosotros me abandonasteis 
ó nos abandonasteis ante el espejis-
mo de una reforma constitucional ab-
solutamente irrealizable, y. por lo que 
se ve. no realizada: cuando vosotros 
veíais con profunda simpatía la diso-
lución, de unas Cortes de cuya vida 
dependía la realización de nuestra^ 
ideas: cuando para un proyecto de ley 
de Asociaciones, que no era más que 
un punto de partida en que se asen-
taban modestamente principios cuyo 
desarrollo habría de conducirnos á 
la libertad de conciencia, no nos da-
bais calor, no nos prestábais sino un 
auxilio meramente artificial, yo tñ€ 
dolía de vuestra actitud ; pero nunca 
desconfiaba de que vuestro esfuerzo 
sería eficaz para la obra democrati-
zadora del país. 
Ahí esta entre vosotros un patriota 
esclarecido, un orador ilustre, un 
hombre que. aun muy joven, ha llega-
do á la plenitud del prestigio y au-
toridad en España. Y a comprende-
réis que irte refiero á don Melquíades 
Alvarez: sin necesidad de que citase 
su nombre ya lo sabíais. Fundamen-
talmente, por convicción de su espíri-
tu, muy digno de respeto, ó por aH-
nidad y simpatía, no menos respeta-
bles, se manifestaba en forma que no 
era benévola á la tendencia de los 
elementos políticos en que yo mr; en-
contraba. No le dirijo por ello nin-
gún reproche; pero me conviene ad-
vertir que yo he requerido también 
su concurso, considerándole válio-
so para la obra total de estrechas in-
teligencias entre toda la opinión de-
mocrática. 
Cuando llegó, el momento de la ley 
de jurisdicciones; cuando á mí se me 
dijo y yo transmití á hombres ilus-
tres de la Cámara, por encargo de 
otra persona más autorizada, que 
'aquello no sería ley. así se lo mani-
festé al señor Salmerón y al señor Al-
varo; y á otras personalidades, entre 
ellas á mi inolvidable amigo el señor 
Nocedal. Siempre mantuve la opi-
nión de que el concurso de esa fuer-
za y de esos elementos era para nií 
superior á todo, porque nosotros, por 
lo mismo que hemos de encontrar 
muchas dificultades arriba y en el 
centro, hemos de buscar fuerzas de 
vitalidad abajo, porque nosotros no 
realizaremos nuestra obra política si 
ocupan la izquierda elementos (pac po-
nen su espíritu én la revolución y 
tienen por único idéal la transforma-
ción del régimen. 
Nosotros tenemos fe y creemos te-
ner eficacia para conseguir de las ins-
tituciones aquellas transl'ormaciones 
ideales que constituyen nuestro pro-
grama : pero si los elementos demu-
cráticos no nos prestan su asentimien-
to en los avances de la realidad, nos-
otros seremos en todo casos fracasa-
dos en la política. E n la política no 
se está sólo para hablar, no se, está 
sólo para escribir, no se está sólo pa-
rg, ocupar altas posiciones, para acu-
dir á los comicios; se está para lu-
char contra las contrariedades. Eso 
quisimos hacer con el Gabinete de Ló-
pez Domiuguez, y en su día con toda 
claridad lo he de exponer y examinar, 
y eso se nos impidió, y de ahí quizás 
haya venido alguna perturbación ú 
la vida nacional. 
Puen bien; y digo, dirigiéndome al 
señor Salmerón: ¿es que nosotros 
podemos contar con vuestro concurso 
ahora ó luego'.' ¿Es que vamos á sus-
pender toda nuestra labor política, 
nuestro progreso, nuestras tareas par-
lamentarias, nuestro avance, hasta 
que liquidemos el pleito de la Soli-
daridad? ¿Es que vamos nosotros á 
supeditar todos nuestros grandes 
pr ncipios ideales que derivan de 
principios filosóficos, de aspiraciones 
humanitarias que apenas se contie-
nen en el límite de la patriará la con-
creción regional? ¿Es que nosotros 
vamos, por ventura, á tener que sus-
cribir todas aquellas concesiones que 
nos imponga la necesidad de vigori-
zar los organismos locales? Porque 
entonces, si eso es así. estamos demás 
en la política española. 
Los elementos democráticos, y es-
te concepto desearía explicarle con j 
entera claridad, ¿tenemos por único 
ideal en el presente momento históri-
co la constitución de vigorosas auto-
nomías locales.' . liemos de plegar 
la bandera para encontrar el concur-
so de la derecha y de la extrema de-
recha y de todas las fuerzas sociales? 
Entonces nuestra acción en la vida 
nacional ha terminado, ó. por lo me-
nos, ha de quedar en una suspensión 
indefinida. 
Nosotros no queremos estorbar 
vuestra obra, ni que estorbéis la 
nuestra. Con lo castizo, lo genuino, 
lo peculiar vuestro, con vuestro te-
rruño, haced lo que queráis; pero 4 
una gloria de Andalucía, á una emi-
nencia de la política general, total, 
central, como queráis de la nación, 
no acaparadla, porque nosotros la 
necesitamos para nuestra obra. Vos-
otros podéis hacer la vuestra con un 
caudillo más propio: nosotros no 
podemos prescindir de ese. inaprecia-
ble concurso. (Muy bien, muy bien). 
Dê jo para próximos debates el re-
cogrer ias alusiones con que me han 
favorecido algunos distinguidos ora-
dores de la derecha de Is Cámara. No 
tomen á mala parte el que no exami-
ne ahora la influencia funesta de 
ciertos elementos clericales en las úl-
tinvas elecciones: no tomen á mala 
parte que no síilr^ con todo vigor á 
la defensa, de ¡a ley de Asociaciones, 
y de aquella distinción capital entre 
el ejercicio dH derecho de asociación 
y "1 reconoeimiento. capacidad y vi-
da de los elementos corporativos, 
que constituyen la esencia de nuestro 
programa. 
Donde estaba estoy. No sé cuáles 
serán las vicisitudes de la política 
española; pero me consuela de la 
tristeza de hoy la esperanza de ma-
ñana. Aquí yjeó con pena que, por 
una regresión lamentable, se pnsan 
laír horas hablahdo dei pasado, ape-
ñas se dedican palabras al porvenir, 
y es el porvenir, con todo su creci-
miento y desarrollo, el ideal á que 
propenden nuestras aspiraciones. De-
jemos el pasado; que nuestros muer-
tos vivan en nuestro recuerdo, con-
sagrémosles el testimonio de nuestra 
veneración; pero trabajemos por lo 
futuro. 
Dije, un día en ese banco (señalan-
do al del Gobierno) que era necesario 
reconocer, y reconocer pronto, en le-
yes el carácter de instrumenh . de 
medio de la propiedad territorial pa-
ra el fin social. Un gran órgano de 
publicidad aseguró que yo había lan-
zado una bomba en el banco azul. Al-
gunos enemigos ó amigos de aquella 
mayoría hablaron de no sé qué com-
binaciones de alquimia social. E l se-
ñor ministro de Fomento, con un 
gran sentido político, en una obra 
cuyos detalles yo no acepto, pero cu-
ya tendencia general sinceramente 
aplaudo, ha traído ese problema á 
la deliberación de la Cámara. 
Dije un día. hace ya bastantes 
años, que era necesario suprimir el 
impuesto de Consumos, y algunos ele-
mentos de gobierno poco menos que 
quisieron expulsarme de mi partido, 
y autoridades conservadoras se le-
vantaron indignadas y me reprenefié» 
ron y casi me flagelaron, y ahora ve-
mos que caminan, /.qué digo cami-
nan?, que aseguran la supresión díd 
impuesto de Consumos, porque vos-
otros mismos, aun cuando yo no com-
parta e] método y el procedimiento 
que el digno señor mini-tro de Ha-
cienda adopta, vosotros estáis ya á 
toda vela navegando con esc iinubo. 
Pues lo mismo digo del problema 
clerical. O no habrá libertad, ó n^ 
habrá partido liberal en España, ó 
tendremos nosotros que desertar de 
la vida activa de la política para re-
fugiarnos, como gente acosada por 
iniiista persecución, por inmerecido 
vejamen, en nuestros hogares ó en 
las bibliotecas á estudiar y á refor-
mar nuestra mentalidad y á lamen-
tar nuestras desdichas, ó ese proble-
ma se resolverá; pero cuantos más 
dias pasen, más necesaria será su re-
fcolución. porque sin apelar á ningún 
género de combinaciones, digo que 
lo que ha de ser. será y España no 
puede seguir en el estado mental, 
con la organización, bajo la dependen-
cia de un elemento que. suponiendo 
que obedece las inspiraciones de arri-
ba, no hace más que servir las con-
cupiscencias de abajo. (Muy bien, 
muy bien. Aplausos en la izquierda). 
G E N A R O E . C A M P A 
rx . J ^ x / f o - 1 ^ ^ 8U í ! d a 8 ^ de S a e t r e r i a y C a m i s e r í a en 
H A B A N A 8., donde se ofrece a sus amigos y al público en general: sus tra-
bajos son bien conocidos en toda la Isla como profesor de corte en dichos ra-
j mos. siendo él quien estableció y organizó las confecciones eu el " B A Z A R 
| I N G L E S . " q'ie tanta importancia y tama dieron á esta casa con su regencia 
de diez años. 
E l amigo é inteligente G e n a r o C a m p a , como lo llaman todos, me-
rece visitarse antes de comprar ropa en otra parte; pues confecciona á la or-
den cualquier traje de clase superior y con bnenos forros, más barato de ô 
que pueda comprarse en las tiendas de ropa hecha. 
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•Se hiso preciso adelantar la marcha, 
"orque á la salud de Lacio no era pro-
•ieio el tráfago urbano. Cuando llega-
ron á la quinta, ya los árboles tenían re-
toños verdes y de noche los jazmineros, 
enredados en la verja, envolvían la casa 
en su fragancia pesada y niarvaníc. 
La sexagenaria paralítica se negó á 
Sue su hijo fuese UcvaJo al manicomio. 
' No hubiese .sido uniel confinar á un 
hombre á quien la pérdida de su espo-
sn privara de razón? P a r eso. contra los 
consejos unánimes de los faeuitativns. 
ella opuso blanda y tenaz su resolución 
d-̂  madre cariñosa: 
j.—Lo llevaremcs á la quinta. Allí, en 
el campo, sin más compañeros que los 
viojos guardas y yo. tal vez olvide su 
obsesión ; sin ver mujeres... 
Fué un suceso trágico y doloroso: 
ante el cadáver de la espass. virgen dos 
meses antes Lucio tuvo el primer acce-
so. Inclinado sobre el ataúd, acarició a 
!a compañera frenéticamente, mordió 
los labios fríes, y cuando para alejarle 
desagarrotaron sus dedos enlazados á 
los de ella, las manos muertas y las 
vivas ofrecían igual rigidez. 
Desde entonces, la vesania erótica 
conturbó todo su organismo. E l dolor 
moral, la desolación del alma y del 
cuerpo abandonados por el espíritu v 
la carne fraternos, tuvieron una loca-
lización morbosa. Apenas derramó lá-
grimas. Vuelto en sí dal largo desma-
yo, ni la nombró siquiera : pero la veía 
viva en todas las mujeres nubiles. Era 
ua gran duelo muscular y nervioso, un 
ígneo recuerdo perenne, de'la médula 
y de la piel. 
En la quinta gozó algunos días de 
i " ^oso. Se alzaba temprano del lecho 
p.-ira bajar al eslablo con Fermín, el 
viejo sirviente. Allí veíale, ordeñar las 
vacas. Una cobriza acariciábale con 
el mirar humilde de sus grandes ojos 
castaños y ofrecía dócil el testuz á la 
mano enferma, mientras la leche de sus 
ubres coronaba la j-n-ra de un penacho 
i^mulo y tibio. Luego paseaban hasta 
mediado el día. Por la tarde, sentados 
en la azotea. Fermín musitaba con 
lentitud los pasajes tranquilos de un 
libro elegido exprofeso: raro libro don-
de una humanidad exenta del azote 
injuria tenía una /ábula pueril. Des-
pué* paseaban otro rato. Y él método 
te sta exiotencia mansa, era benéfico 
p;-;rr, la salud de Lucio. 
Solo de vez en vez, por prodigiosa 
gradación de ideas, la vista de cual-
quier objeto traíale el recuerdo terri-
ble. El criado ío conseguía í'.empre 
alejar á la intrusa. 
—Mira. F e r m í n . . . Yes esa onda 
que ha engendrado la pie ira al caer en 
el lago?.. . ¿Yes vomo se desarrolla 
blanda, lenta, en una curva ío la har-
monía? Pues isí «on los flancos de 
el la?. . . 
—Xo piense en eso s e ñ o r i t o . . . 
Poco á poco las trágicas conversacio-
nes fueron má.s frecuentes. Otra vez 
hízose necesaria la vigilancia durante 
la noche. En el fondo de las ojeras ver-
dosas, los ojos tornaban á fulgir con 
esplendor de cirios. Las manos y las 
orejas. 2asi transparentes, adquirieron 
tintes azubsos. A la influencia del re-
cuerdo, todo él vibraba como un arco, 
üi jérase que desde el sepulcro, la es-
posa amorosa y cruel exigía el fin de la 
separación. 
Progresivamente, todo llegó á exci-
tarle: el tacto de un cuerpo suave y 
terso, el gusto de cualquier manjar áci-
do, el ulular del viento entre las fron-
das. Algunas noches. Fermín percibía 
su respiración acelerada. 
—Señorito, señorito Lucio ¿qué tie-
ne usted? 
— ¡ C á l l a t e ! . . . ¿Xo notas el olor? 
—Son los jazmines del jardín . 
—Quedaría alguna ventana sin ce-
rrar. 
—¡Oh no, no! ¿Tu sabes quien tiene 
ese perfume?... Es e l ia que ha venido. 
Y mientras el enflaquecimiento de 
aquella ruina física se crispaba epilép-
ticamente, el nombre de la esposa sur-
gía entrecortado, una vez, otra, muchas 
veces, hasta llenar la esíímcia donde 
parecía todo más grande, más triste. . . 
A l finalizar Mayo, un acontecimien-
to hizo que la madre, siempre rehacía 
á ia reclusión del viudo, acordase una 
medida evitada hasta entonces: Lu-
cio, en un acceso de furia, maltrató al 
viejo servidor. Hacíanse precisos los 
cuidados de otra persona á quien Lu-
cio respetara y quisiese:—¡ Ah si ella 
pudiera moverse del sillón, estar siem-
pre á su lado!. . . Con ella nunca dejó 
de mostrarse cariñoso 3- sumiso, casi 
normal. Y fijo el pensamiento en su 
otra hija, decidióse á escribirle: una 
carta henchida de lamentos, por cuyos 
renglones erraban sollozos y suspiros 
de angustia: " T u no tienes n i ñ o s . . . . 
Son unos meses, solo unos pocos meses 
que sacrificas á tu esposo... Piensa en 
m í . . . Tu hermano, nuestro Lucio, mo-
rirá si no como un perro.' ' 
Vino la hermana. 
Lucio la reconoció perfectamente. 
Apenas hablaron de su enfermedad. 
Aquello, segdn frarse de él, solo era un 
desequilibrio nervioso, que subsanaría 
una -ilimenlación sana. Durante la ce-
na, encamote la conversación por p! 
camino llevadero á los días extintos, 
lejanos. Luéio rememoró escenas in-
fantiles; cuando eran los dos colegiales 
y él hacía valer ya su autoridad de 
primogénito.—¿Te acuerdas mando 
reñí con un chico rubio por tí?—Y 
animado por el éxito de su memoria, 
iba encadenando los recuerda eou 
asombrosa precisión :—¿Y cuando te 
examinaste de solfeo v confundiste un 
f ü e n c i c con un becuadro, te acuerdas? 
Ella viendo pasar por la conversación 
exenta de exaltaciones toda la sarta de 
pequeños incidentes cuyo recuerdo de-
cía ecuánime lucidez mental, miraba 
sonriendo á la madre, procurando leer 
en sus ojes, gozándose en suponerle 
víctima de un temor excesivo, dicién-
dose para iustifiear su pensamiento: 
" E l mucho c a r i ñ o . . . Tal vez los 
a ñ a s . . , " 
A principios de Junio, el tiempo tu-
vo una alteración represiva: del Xorle 
soplaron vientos fríes, y de nuevo, co-
mo en las mañanas invernales, se hizo 
el agua hielo en las junturas de las 
piedras. Lucio hubo de levantarse bien 
entrado el día, renunciar á las escenas 
geórgicas del establo, donde la manse-
dumbre de los ojos bovinos parecía in-
terrogar por aquel que acariciaba el 
cobrizo testuz, mientras el tesoro de las 
ubres desbordábase en el jarro corona-
do de espuma chispeante y blanca. 
Aquella mañana, cuando la hermana 
fué á llevarle el desayuno, él no estaba 
despierto como de cestumbre. Tuvo 
que llamarle blandamente: 
— L u c i o . . . L u c i o . . . 
Tardó algún tiempo en despertar. 
—¡ Perozoso, despierta!. . . ¡ Lucio! 
Luego de abrir las ojos, incorporóse 
para preguntar á la hermana: 
—¿Hace mucho rato que estaás?. 
¿ Cuándo viniste? 
—Acabo de entrar ahora.. . • Xo 
has descansado bien? 
—(r Y te han visto?.. 
nocido alguien al venir? 
—¿Pero qué dices? 
— i Oh sí lo supieran! 
que habías llegado.. . ! 
Elia vió en el fondo de sus ojos dos 
llamas siniestras y quiso huir, pero él 
felino y rápido saltó del lecho. Fue.se 
hacía ella y mientras le desgarraba las 
vcstjdos. oprimióle el cuello sin dejar-
la gritar. 
—¡ ¡ L u c i o ! ! . . . . ¡ j S u é l t a m e ! ! . . . . 
¡¡Qué hor ror . . . qué horror!! 
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Dentífrico garantiza la buena con-
servación de hi deatadura-
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Analizado y aprobado por com' 
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Hace pa&ot, por el ca'ole, facilita cartas de 
crécüto y gira letras í corta y larga vista 
sobre las principales plazsa de esta Isla v 
las de Francia. Inglaterra. Alemania, Rusia 
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BLANCOS, 
«1 aliento fresco y períumatío. la boca sana, 
empleando ios 
DENTIFRICAS 
ü PBUN IKH. ilft. rué de Rivoli. PARIS. 
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i iiat.c-;i pagos por el cabit. facilitan carta 
de crédito. 
Giran ;etras sobre Londre?, New York. 
• New urleans, Milin. Turín, Roma, Véncela. 
t lorenciu. Ñipóles, Lisboa, Oport* Gibral-
tar. Bromen. Hamburso, París. Havre, Nan-
ues, fcurueos, Marsella, Cíidl^, Uyon. Méjico. 
\ tía cruz, tíívn Juan de Puerto Rico, etc. 
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Palma de Mallorca. Ibisa. Manon y Santa 
Cruz <Je Tenerife. 
sobre Matanzas, Cáráenas, Remedios. Santa 
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Cana r;a s. 
Agentes de la Compañía de Seguros cen-
tra incendios. 
Ü R G A N T I J U Ü E N 
CONFITE VEGETAL, LAUTIVO í REFHIGERAW 
Coclra el FSíRLÜÍiSE.MO 
Esle purprnt ". acción suave, ea ríe in-
conlesial-!^ cíiüicia centra las afrcciom's del 
rsíoiiidfjo y Jel liinfido, la icleviziu, la bilts, 
ia? náimect y 'jases. Sil efecto es r ' pido en ia 
jnqueCA lis enfernje^adoa cnt inras. la hin-
c^eznnet del virntre, pues no irriu lo? órga-
nos aMaminales. - El P U R G A S T E J U L I E N 
ba resuelto el dificil problema »ie purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purg?.. 
Depósito en PARIS, 8, rué Vivienr.9 
y en ízs pnncipnlsc farrr.ecics y Orugurríat 
C 1477 156-U1 
U j S D E A r G U í í L I 
BANQUKKOS 
ME CADEREí! 35, H A B A M 
Teléfono búbi. 7C. t jilile"»: •'nnnaoitiirsuer 
Depósitos y Cuentas Corrientes. — Depó-
sitos de valores, haciér.dose cargo del Co-
bro y RemisliDii de dividendos é intereses.— 
Préstamos y Pignoración de valores y fru-
tos. — Compra jr venia de valores público* 
é lodustnalea. —Compra y venta de letras 
de cambios. —Cobro de letras, cupones, etc., 
por cuenta agena.—Giros sobre las princi-
pales plazas y tamtlén sobre los pueMos do 
Kspaña. islas Baleares y Canarias.—Pagos 
por CabU-s y Cartas de Crédito. 
C. 1478 IBS-l.Tl. 
N . C E L A T S Y C o m p i 
I O S , V G U I A U 108, «stiuiua 
A A M A K G L K A 
H a r é n pa^os por el cable, taci l i tan 
carta.s uc erertlto y gjran letras 
á corla, y larj^a vista 
sobre Xue\i York. Nueva Orleans. \'era-
cruz, Méjico. San Juan C« Puerto Rico, Lon-
dres. París, Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo. liorna. Ñipóles. Milán. Génova. Mar-
sella. Havre. Leüa. Nantes. Saint Quintin, 
Dieppe Tolouse. Venecia. Florencia. Turín. 
Masiino. etc. así como sobre todas las 
pítales y previncias de 
BSPAJU K !SLAS rAXAUIAS 
C. 1476 156-1J1. 
LIJ) 
•••o cPffrc;!»!?!?^ cor? ei, /.pioi 
Lucharon latgb Liempo: Klla se de-
fendía de3esperaáam>nte. Y. ajpretatí:! 
ton fuerza, -'on \;Jí»< sus fnéraas, 
lutria une «e hizo cargo de que ya solo 
ella oprimía. 
Poco después sus gritos resouabau 
afuera clamorosas y trigieqg. . . Y el 
polvo qi|e levantó el ^aaver. cayendo 
sobre el pavimento, se lii/.o luminoso al 
pasar por un rayo de sol. 
Alfonso HERNANDEZ ( 
.111 a í.Q'. 
A. 
Junio 1907. r.Iaclrid. 
Es el más enérgico de los 
cmenaícgos nuc se conocen y el 
pirívrfdj) por el cuerpo roéoico. 
Uegularfa^ el flujo mensual, 
roña ios retrasos y supresiones 
asi como los dolores y cólicos 
que sueien coim-idir con las épo-
cas, y comprometiín á menudo !a 
S A L U D os m S B N O M E I 
í'ARlS, 8, rne flflnit, i n tcaas las Farsacias. 
Z A L D O Y C O M P . 
Macen pagos por e¡ caoie. sriran letras & 
corta y laisii vista y dan cartas de crédito 
sobre New i'ork, I'iladeilia, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Madrid. 
Barcelona, y deiTiás capitales y ciudaded 
importantes de los Estados Unidos, Méjico, 
y Kuropa. as í como sobre todos los pueblos 
de Kspaña y capital y puertos de Méjico. 
En cumbinación con los señores P. tí. 
Hollín etc. '.'o., de Nueva York, reciben ór-
denes para ia compra y venta ê valores 6 
acciones cotizables en la Bolsa de r'iclia clu-
uud. cuya cotisacioros -a rcciucn :or cabi» 
dia ri;i n->»nt©. 
C. 1173 T«-Ui, 
, Te ha co-
su ni eran 
Exploradores á países que no existen 
Xumerosas han sido en el curso de 
los siglos las expediciones realizadas 
á los países legendarios, siendo curio-
so observar que. aún hoy mismo, 
cuando ya no se cree en lo maravillo-
so, todavía encuentra éste sus explo-
radorcf!. 
Toda la ant igüedad griega, los 
atrevidos viajes de los helenos, sus 
navegaciones y conquistas, estuvie-
ron inspirados en la famosa leyenda 
de Jasón, el reivindicador del Vello-
cino de Oro. Lí? eÁlirsioii de los Ar-
gonautas á Coleos donde el «ey Getes 
guardaba el riquísimo vellocino, fué 
el modelo obligado de cuantos aven-
tureros y comerciantes abandonaban 
las costas de la J é l a d a en busca de 
fortuna. Y es cosa de suponer que 
no pocos de ellos debieron dar. sino 
con el vellocino fabuloso con presas 
mucho más ricas, á juzgar por el rá-
pido florecimiento de Grecia. 
Otro lugar mítico que excitaba las 
imaginaciones de los antiguos era el 
llamado J a r d í n de las Hespérides. 
donde las hijas de Atlas y de Héspe-
ros, tres hermosas muchachas nada 
discretas, cústb&aban sendas manza-
nas de oro confiadas á su cuidado por 
la diosa Juno; manzanas que arreba-
tó á las ninfas en cuestión el truchi-
mán de Hércules, dejándose querer 
de éstas. Algunos escritores de la 
ant igüedad han pretendido que el 
J a r d í n de las Kespérides se hallaba 
encía vado en unas islas pobladas de 
espléndida vegetación, é inmediatas 
al l i toral africano. Esto levó á afir-
mar á Plinio que se trataba de las is-
las Afortunadas, ó sea las actuales 
Canarias. 
Sueño constante de los pueblos re-
motos aue habitaban en los bordes 
del Mediterráneo, fué descubrir la 
Atlántida. de que había hablado Pla-
tón. See-ún la leyenda, un sacerdote 
egipcio facilitó á Solón informes pre-
rra nisterioaa rüáe jllá le las z o l m ñ -
naa de Hércules y más extensa que la 
Libia •• el Asia Menor juntas. Mu-
chas fueron las naves que se h eierin 
á la vela en busca .le la Atiántida, 
hasta que otra leyenda contó su des-
Hp; rición najo las aguas. 
Débese Confesar, que. tanto uno co-
mo otro vlato lantást ico. tenían al-
irún fundamento: los sabios moder-
nos admiten gustosos la existencia de 
iin -ontinente «rastísimo tragado por 
el mar durante una convulsión geo-
lógica relativamente no muy remota, 
y de la cual serían las islas Canarias 
ios últimos vestigios. 
La era de los grandes desetibri-
mientos geográficos iniciada por Cris-
tóbal Colón, estuvo iluminada por 
el fulgor de una leyenda india, á cu-
yo sonsonete palpitaban con violen-
cia los corazones de aquellos heróicos 
aventureros ensanchadores del mundo 
Todos ellos buscaron, infatigables. 
El Dorado, la tierra del oro ioagota-
ble, que, al decir de los mejicanos y 
peruanos, podía saciar los apetitos 
de riquezas más desenfrenados. 
Diversas expediciones penetraron 
hasta la ent raña de la América del 
Sur. en la región del Orinoco y del 
lago de Parime. Pocas de ellas vol-
vieron. Y las que lograron tornar al 
punto de partida, decían no haber 
hallado sino desiertos áridos y males 
innúmeros allí donde esperaban des-
cubrir la tierra 'en que fluían la miel 
y la leche, donde volaban millares de 
aves de pintado plumaje, y donde los 
peñascos de oro macizo". 
Hasta haee seis años, babínse creí-
do que la leyenda de E l Dorado solo 
existió en la imaginación fecunda de 
los indígenas del Perú y de Méjico, 
deseosos de alejar á sus codiciosos 
invasores. Pero he aquí que en 1900. 
unos buscadores de oro aseguraron 
haber descubierto en Sierra Madre 
un pequeño y maravilloso valle cir-
cundado por altas murallas rocosas. 
El sitio convenía del todo con la des-
cripción legendaria de E l Dorado; so-
lo faltaba allí el l ibérrimo fluir de le-
che y miel. Además, los peñascos de 
oro no eran sino enormes bloques de 
pirita ferruginosa. 
I na fábula por el estilo, propala-
da por los pobladores de la isla de 
Bóriquen, hizo pasar muy malos ra-
tos al descubridor español Don Juan 
Ponce de León. Habían contado á 
este los caribes que en la isla de Bi -
mini existía una fuente milagrosa cu-
yas aguas rejuvenecían á los que las 
•ir 
|)r<lf3 03;i. Ponce de León 
duda ev;i hombre presumido, 
experioieatar los electos del p(>rte 
toso r.innr.ntial. Equipó en San J 
de Pinvlo Rico dos navios y se 
á la vela. Xo topó. «aturalmeaM 
Pon 
C E M E N T O P 0 R T L A M D L E H I G t T 
El meior que se mannfactura hoy. 
ENTREGAS PKONTAS EN TODAS C A N T I D A D E S . 
Kiripleado exclusivamente- Edificio Centro D ̂ v i i f l s n f l ' K ' O J ^ btei 
Edificio Raneo Xaeionvi!, l ó . o n hlí>. 
Edificio en construcción para ia Lonja de Víverds, 20,000 barriles. 
A G E N T E S B N CUBA 







cl500 alt 1-J1 
5v C O L I C O S ^ 
X » ^3L D E a i j X X a O 2S 
A n t i d i s e n t é r i c o s 
Curan I N F A L I l i L l í M E N T l í , en breves dias y para siempre 
D i e r a s m m . coier i te ies é i i f e o c l i f s - C a U r n í i f t ^ # ? l i j i • C i c o i - Ú m i m 
JAMAS FALLAN, sea cualquier» la caû a y nrlfren del pedecirniento. SIEMPRE TRíUís-
FAN, porque obran con más actividad quí niníár' otrj oreparaáo. 
Venta: Farmacias v Droguerías. Deoósito: AMISTAD 6S. 90-20 Jl 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES, 
C o a a . e i x . i . l ' C a . s * d o X X rv 
C. 148: 
C Í O 3 £ t 3 
26-1JI. 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E U U A l í D O P A L U , F a r m a c é u t i o o de Par í s . 
Numerosos v distinguido» facultativo! de esta Isla emolean esta preDarac5;ón coi 
pxito. en oi traLamiento de lo? CATA (iRUS de U VEIIGV, los COLICO-! N'KFíii-
COS. 1» Hh;MA TURIA o derrames de sanare por la urstri. su û o íaciiit» laec-
])U¡sión y el pasaje á los ríñones de las arenill a ó de lo» cáicuios. <;CTíl\ L4 RE Tí V-
UlON DE ORINA y la INFLAMACION* OE L.A VEJIG.V. y fiaalna ¡nte, tin. ser u n í 
panacea, debe probarse en la generalidad de lo< casaj en qus haya qâ s co:no*ur un 
estado catoló^ico da los órganos gsnito-arinarios. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas áe cifó al dii , es dacir, uux ci-Ji tre> hará.? en ni-
dia copila de asrua. 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demJs Farmacias y Droguerías de la Isla de Cab*. 
c1418 . ^Jl 
A G U 1 A R 9 5 . H A B A N A . 
I N C E M K P O S CONTRATISTAS 1>E O B K AS E I NST \ L \C lONES 
' ().V.PLF.TAS DE T()1>A. CLASE L>E AtAQüENAtCtA. 
. S e r r f l r e í e e s í I N G E N ! E I l 0 S B a E c r o & í i 
Representantes exc lus ivos de las fábricas^ 
iratides Talleres de t lruuawicld Alein^uia. >£ i lu iu i r ía da lo r v i . v 
Puentes y Editílctoa de aesrj. 
Calderas y m á q u i n a s de vai> >r. 
Sindicato A lemán de Tubería< de hierro t'iindia*, 
y otras D1VEKSAS fábrica.* 
l a U í r e s t i e flnnoboldt, Alemania. 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
C. 1438 l-S-lJl. 
E l i dea l i ó n i c o g e u ü a ' . — T r a L a m i e a t o - a c i o a i i de Uw p é r d í d a i 
s e m i n a i e s , d e b i l i d a d s e x u a l é i m D o i e n G i a . 
Cada Frasco l l e v a j a ' o l i e i o qae ^ z p ü o ) c:ara y de ta l lada-
mente e i Dlaa 4 le U 0 3 )osjrvrj,ráí3 o i r á u c i a ^ r 33 Q;>ieD5 é r « t o 
con la Fuente ác k Juventud, n 
mnla que >^ 1" parreiora.- pero 
cambio ciescubrió la hermosa penín^ 
la de la Florida. 
Recientes exploraciones ott'ftuad^ 
en el misterioso territorio africajT 
emproudido entre el bajo Zambezé y 
el Limpopo. han venido á j u s t i f í ^ 
la leyenda multisecular de la b íb l a 
Ofir, tierra prodigiosa de donde gjJ 
loraón sacaba el oro á carretadas. r 
que durante muchas centurias 
buscada tenazmente por los aventS 
reros hebreos, árabes y romanos, n 
explorador alemán Kar l Peters cp3 
haber hallailo á Of r en un montón ^ 
ruinas de origen evidentemente' « 
mítico, existentes junto al lago 
fumbo. 
En la edad Media, los bardos escol 
ceses, alenumes y proveníales dieron 
nacimiento en sus cantaras á mnlti. 
tud de leyendas de países fantásti-
eos como el Venusberg ó p u t a ñ a de 
Veuus, donde pasar» dulce cautiva 
rio Tanhausser; el castillo de Mons-
salvat. lugar sagrado en que sp cus. 
todiaba el Santo Grañl : y el Reino de 
Avalon. paraíso terrestre de los caba-
lleros de líi Tabla Redonda, quienes 
curaban sus heridas en la mística 
fuente del Hada Morgrana. señora del 
fantástico Reino. Aunque parezca 
mentira, todas esos países imagina-
rios tuvieron quien los persiguiese 
entre las tinieblas y te larañas medio, 
evales. Ridiculizar esa manía de lo. 
cas aventuras y burlarse de los \\. 
bros que de ellas trataban, fué la 
principal misión que traja.al mundo 
el Ingenioso Hidalgo de Miguel de 
Cervantes. 
Guía telefónica especial, propiedad 
de José N. Angulo. Acusamos reci-
bo de este folleto sumamente útil á 
las personas que usan teléfonos en la 
! Habana. La serie de abonados está 
| dispuesta por clases y profesiones, 
oficinas, industrias, comercio, etc., 
con lo cual puede saberse en el acto 
si hay ó no teléfono en una casa de-
termim'dí! y á Ja vez el libro puede 
I obtenerre como una. guía personal en 
¡ tai Habápa. 




T i l M f f i E l l l i i S GO. 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
Teléf. ]25. 
A guiar Si. 
'•Banco Español" 
Se hacen cargo de los planos é instalación comalet i de r^anta" pan ladrillos, de ela-
borar toda clase de madera, trituradoras, fabricante de fideos, chocolates, dulces y px-
naderías, plantas de regradio para regas de tabaco y codas siembras. 
Contratistas de material pa r» ferrocarriles,Ingenios y toda clase d^ nuíquina 
Si usted desea una máquina de cualquier oíase ó marca, pídanos catálogos y prncios 
y ahorrarán tiempo y dinero, si se dirige á nosotros. 
c 1505 1 JI 
C A L L E D E C U B A W U r ^ E R O S 76 Y 78 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O n A m e n c m 
P A G A D O . . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
depositario delos m m i v . m n w w m m i 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
1 5 1 •FL ES O C3 2 ^ 112 S s 
J o s é 1. de la Oamar;^ 
Sabas E. de Ai ra ré . Klias Mi ro . Marcos Car ra ia í . 
Migruel 31endoza. Federico de Zaldr). Leandro Valdés. 
D e s c u e a t o á , p r é á t a m o s , compra y ven ta de giren sobre e l i n -
t e r io r y el e i t r a n j e r c . Ofrece toda clase de faci l idades bancarias. 
.-. 1453 78-1.11 
E l taire a t a t i f o es s i u p i o tonefaclor 
Carla d i a le t rae a l h o m b r e a h o r r a t i v o u n a herencia . A h o -
r r a d l odo e l d i n e r o que p o d á i s ahora , en la p r i m a v e r a de vues t r t 
i v i d a , y as í preparareis una reserva pa ra vuestros p r ó x i m o s a ñ o s . 
L a mejor mane ra de adop ta r este h á b i t o es empezar ahora i 
¡ d e p o s i t a r vuestros ahorros. E n nues t ro d e p a r t a m e n t o de a h o n r n 
D o n d e le aseguramos e s t a r á c o m p l e t a m e n t e seguro, y m á s á salvo 
que en su escaparate, ó gabetas de su casa, donde estamos Heguroá 
que c u a l q u i e r m o m e n t o v e n d r á n unos ladrones y se lo r o b a r á n , y 
se q u e d a r á usted s in nada. 
6 A M G 0 D E N U E V A E S C O G I A 
OFICINA EN L A H A B A N A : CUBA. ESQUINA A CVREILLT. 
C a p i t a l de K e s e r v a $ 8 . 2 5 0 , 0 0 0 - 0 0 
C. 1497 2«-lí-
, d e C á r d e n a s y C a . 
COMERCIANTES-BANQUEROS. 
Kccibimos ordeues de cninpra y venta de todas clases <I« Bonos y Va-
lores cctizabies en los Mercadas de Xew York , Canadá , Londres, y en el 
de ia Habana, para Kenta y t ambién ea especulaciones con diez puntos dé 
g a r a n t í a . 
Las i-otizaciones de la Bolsa de New York son enviadas por lo* 
Señores Mil ler y Comp., Broadway lííí. 
c 119 
a n c o N a c i o n a l o e W u d a 
C a p i t a l . . . . . $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 1 » 
812-5 E 
C 
A c t i v o e n C u b a . $ 2 0 . ooo.ooo-oo 
DKl'OSITA RIO d e l GOBIERNO DE l a REPUBLICA de CIJK\ 
UEPOSl'i'AUIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS íJNíÜ:hs. 
O F I C I N A P R I N C I P A l i J C Ü K A 57. 
s t j o t j n . s j ^ l x a a 
G ALIA ICO No. 84, HABANA 






MANZANILLO SAGUA LA uSAHDS PINAR DEL «IO GUANTANaMO 
c a i b a k ¡ ; ; s 
SANTA Ol.AHV 
CAilAGUBÍ 
y en r,olas ías uo&ic t* aum lii>« l«« «lr.5 tíb 
C. J49r. :6-iju 
C O R R E S P O N S A L E S E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C. 1447 2S-1JL 
D I A R I O D f f L A M A R I N A . — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — J u l i o 2 0 d e 1 0 0 7 . 
DE PROViNClAS 
O R I E N T E 
U n c a s o d e e x t r a d i c i ó n 
E n e l G o b i e r n o d e e s t a p r o v i n c i a 
ge h a r e c i b i d o e l t e l e g r a m a s i g u i e n t e : 
H a b a n a . I t í d e J u l i o . 
G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l . 
S a n t i a g o . 
% E n c a r g a d o N e g o c i o s R e p ú b l i c a D o -
m i n i c a n a s o l i c i t a d o t r n c i ó n p r o v i s i o -
n a l d e p e r s o n a y e f e c t o s d e E m i l i o L ó -
p e z , p a r a e x t r a d i c i ó n , p o r q u i e b r a 
f r a u d u l e n t a e n l a c i u d a d d e l a V e g a . 
I n d i v i d u o d i c h o h a d e b i d o d e s e m b a r -
c a r e n e s a d e l v a p o r f r a n c é s q u e , 
p r o c e d e n t e d e p u e r t o s h a i t i a n o s , t o c ó 
ó h a d e b i d o t o c a r e n e s a c i u d a d e l 
1 4 d e l c o r r i e n t r m e s . C ó n s u l R e p ú b l i -
c a D o m i n i c a n a p o d r á c o o p e r a r á dje-
f e n e i ó n . f a c i l i t a n d o t a l v e z filiación ó , 
c u a n d o m e n o s , a l g u n a s g e n e r a l e s . P o r 
o r d e n g o b e r n a d o r p r o v i s i o n a l p r o c u r e 
d e t e n c i ó n c i t a d a , h a c i e n d o q u e u n a 
V e z e f o c t u a d a ^e d e j e d e t e n i d o á d i s -
p o s i c i ó n d e - p a r t a m e n t o d e l i s t a d o , y s e 
l e h a g a s a b e r é l m o t i v o d e s u d e t e n -
c i ó n y a u t o r i d a d q u e l a h a d e c r e t a d o , 
a s í c o m o a l j e f e d e l e s t a b l e c i m i e n t o 
e n q u e i n g r e s e . 
M . S o b r a d o . 
S e c r e t a r i o i n t e r i n o d e G o b e r n a c i ó n . 
E n c u m p l i m i e n t o d e l o o r d e n a d o e n 
e l p r e c e d e n t e d e s p a c h o , e l s e ñ o r C u z a . 
j e f e d ^ l a p o l i - d a g u b e r n a t i v a d e S a n -
t i a g o d e C u b a , d e t u v o e n l a n o c h e d e l 
m a r t e s a l s e ñ o r E m i l i o L ó p e z , q u e h a 
q u e d a d o e n e l v i v a c m u n i c i p a l á d i s -
p o s i c i ó n d e l a S e c r e t a r í a d e E s t a d o 
d e l a R e p ú b l i c a . 
PARTIDOS POLITICO 
P A R T I D O L I B E R A L 
M i t i n e n C o l ó n 
E l d í a 2 8 d e l a c t u a l , á l a s t r e s d e l a 
t a r d e , s e e f e c l u a r á e n l a v i l l a d e C o -
l ó n u n m i t i y l i b e r a l , p a r a e l q u e s e 
h a n s e r v i d o i n v i t a r n o s l o s s e ñ o r e s J u -
l i á n G o d í n e z . E . F i g u e r o a y J u a n G . 
V a l d é s . q u e f o r m a n l a C o m i s i ó n o r g a -
n i z a d o r a . 
E n t r e l o s d i s t i n g u i d o s y p r o m i n e n -
t e s m i e m b r o s d e l P a r t i d o q u e v i s i t a -
r á n d i c h a v i l l a , e n e s e d í a . se e n c o n -
t r a r á e l G e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z , 
a c o m p a ñ a d o d e v a r i o s o r a d o r e s d e l a 
H a b a n a . 
P a r t i d o C o n s e r v a d o r N a c i o n a l 
S u b - C o m i s i ó n d e o r g a n i z a c i ó n y p r o -
p a g a n d a . — C u a r t o D i s t r i t o . 
B a r r i o d e V i v e s . 
E l p r ó x i m o l u n e s 2 2 . á l a s s i e t e y . 
m e d i a d e l a n o c h e y e n l a c a s a n ú -
m e r o 5 0 d e la . c a l l e d e P u e r t a C e r r a -
d a , t e n d r á e f e c t o l a c o n s t i t u c i ó n d e l 
c o m i t é C o n s e r v a d o r X a c i o n a l " d e l 
b a r r i o d e V i v e s , á c u y o a c t o s e i n v i t a 
p o r e s t e m e d i o á l o s s e ñ o r e s m i e m -
b r o s d e e s t a S u b c o m i s i ó n , h a c i é n d o s e 
s a b e r q u e p a r a t o m a r p a r t e e n l a v o -
t a c i ó n , e s n e c e s a r i o s e r v e c i n o d e l b a -
r r i o y h a b e r s e a f i l i a d o o p o r t u n a m e n -
t e , l o q u e j u s t i f i c a r á e o n e l c o r r e s -
p o n d i e n t e c e r t i f i c a d o q u e l o a c r e d i t e 
c o m o t a l . 
h U 
C O X L A S P I L D O R A S D E L D O C T O R 
W I L L I A M S 
S o n C a s i T o d o s A q u e l l o s q u e P e r s e -
v e r a n e n e l T r a t a m i e n t o C o m o 
P r u e b a n C i e n t o s d e • C a r t a s 
q u e S e H a n P u b l i c a d o 
e n l a P r e n s a 
H a y u n n i n f i n i d a d d ^ r a z o n e s p o r -
q u e t o d a p e r s o n a d é b i l b u s c a l a s a -
l u d , t o m e u n t ó n i c o t a n a l l a m e n t e r e -
f o m e n d a d o c o m o s o n l a s P i l d o r a s R o -
s a d a s d e l D r . \ Y l l i á m s . 
L a r a z ó n p r i n c i p a l e s q u e e s u n r e -
m e d i o e s p e c i a l m e n t e p r e p a r a d o p a r a 
l o s m a l e s d e l a s a n g r e y l o s n e r v i o s , 
y e s o c o m p r e n d e c a s i t o d a s l a s e n f e r -
m e d a d e s c o m u n e s e n q u e n o s e a c o s -
t u m b r a g u a r d a r c a m a . 
C o n b u e n a s a n g r e y f u e r z a n e r v i o -
sh. l a r o b u s t e z e s u n a c o n d i c i ó n n a -
t u r a l , y e s t o d e p o r s í e x p l i c a el g r a n 
6 x i t o q u e e s t a s p i l d o r a s h a n o b t e n i d o 
e n t o d a s p a r t e s . M i l e s d e p e r s o n a s s e 
e n c a r g a n d e p r o p a g a r l o s m é r i t o s d e 
^ s t e m e d i c r i m e n t o , l o c u a l n o s e r í a 
p o s i b l e « i n o f u e r a n v e r í d i c o s t o d o s 
d n s h e c h o s p u b l i c a d o s . E n t r e m u c h a s 
d a m o s a q u í l u g a r á d o s c a r t a s r e c i -
b i d a s d e l a c i u d a d d e C o l ó n , P r o v i n -
c i a d e M a t a n z a s - : 
" M a r t í n G o n z á l e z , c a l l e I s a b e l I I 
e s q u i n a P r í n c i p e A l f o n s o . C o l ó n . P a -
de - í d e A n e m i a c e r e b r a l y d e b i l i d a d 
n e r v i o s a d u r a n t e t r e s a ñ o s . C a d a d i n 
m e s e n t í a p e o r . M e a t e n d i e r o n m é -
d i c o s y t o m é u n a p o r c i ó n d e m e d i c a -
m e n t o s . N a d a m e h i z o e f e c t o h a s t a 
q u e t o m é l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . " W i H i a m s q u e m e r e c o m e n d ó o t r a 
p e r s o n a q u e s e c u r ó c o n e l l a s . L a s t o -
m é d u r a n t e t r e s m e s e s y m e r e s t a b l e -
c í p o r c o m p l e t o y d e s d e e n t o n c e s n o 
m e h a v u e l t o á r e p e t i r l a f u e r t e d e b i -
l i d a d q u e p a d e c í ' ' . 
E n r i q u e G . F i g u e r o a . c a l l e D i a g o 
2 0 . Y o e s t u v e e n f e r m o c o m o c i n c o 
a ñ o s , v í c t i m a d e u n a d e b i l i d a d m u y 
a r r a i g a d a y a t a q u e s d e n e r v i o s . T o -
m é m u c h o s r e m e d i o s y r e c e t a s p e r o 
n o m e c u r a b a . P e r s o n a s c u r a d a s c o n 
l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l -
l i a m s , m e r e c o m e n d a r o n q u e l a s t o -
m a r a , t a m b i é n y a s í l o h i c e . U n m e s 
d e s p u é s y a m e s e n t í m u c h o m e j o r y 
s i f t e s e m a n a s b a s t a r o n p a r a r e p o n e r -
m e p o r c o m p l e t o " . Í L a m i s m a e a r -
t a d a n o m b r e s d e s e i s p e r s o n a s m á s 
' f jne s e c u r a r o n c o n e l m i s m o , t r a t a -
. - m i e n t o ) . 
S i p r e c i a u s t e d s u s a l u d , n o a c e p t e 
á n i n g ú n p r e c i o , s u s t i t u t o s á l a s P i l -
d o r a s R o s a d a s d e l D R . V r i L L L U I S . 
C a s i t o d a s l a s b o t i c a s v e n d e n l a s l e g í -
t i m a s . 
L o q u e d e o r d e n d f d s e ñ o r P r e s i -
d e n t e d e e s t a i á u b o o m i s i ó n . s e h a c e 
p ú b l i c o p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , 1 8 d e J u l i o d e 1 9 0 7 . 
E l S e c r e t a r i o , 
. P r u d e n c i o A c o s t a y C e s p o . 
SANIDAD 
H a b a n a , J u l i o 1 0 d e 1 * 8 7 . 
D E S I N F E C C I O N E S 
' D u r . - m t e e l d í a d e a y e r y p o r l a s 
b r i g a d a s e s p e c i a l e s , s e p r a c t i e a r o n l a s 
s i g u i e n t e s d e s i n f e c c i o n e s p o r e n f e r m e -
d a d e s : 
P o r T u b e r c u l o s i s 2 
P o r T i f o i d e a 1 
P o r D i f t - i - t f . %2 
P o r S a r a m p i ó n 1 
~ P o r V a r i c e l a s . 1 
S e r e m i t i e r o n a l V e r t e d e r o 3 7 p i e z a s 
d e r o p a p a r a s u c r e m a c i ó n . 
P E T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
D u r a n t e e l d í a d e a y e r y p o r l a S e c -
c i ó n d e M o s q u i t o s , s e h a n e f e c t u a d o 
les t r g b a j é s s i g u i e n t e s : 
F t r o l i z a c i ó n . b a r r i d o d e c h a r c o s y 
r e c o g i d a d e 2 . 0 1 2 l a t a s q u e ge d e s t r u y e -
r o n e n l a s c a l l o s 0 d e 1 2 á P a s e o v 
2 . 4 . 6, 8 y 1 0 d e 0 á 2 7 . 
p e c o g i d a é i n u t i l i z a c i ó n d e 4 . 4 5 0 l a -
t a s c e r c a d e l a l í n e a d e l H a v a n a C e n -
t r a l . P e t r o l i z a c i ó n d e 2 p a n t a n o s e n e l 
c r u c e r o d e l a l í n e a , d e l O e s t e y 1 2 0 c u e -
v a s d e c a n g r e j e s e n H a c e n d a d o s . 
C r e m a c i ó n d e 3 2 o i l a s d e b a s u r a s e n 
e l c a m i n o d e C o j í m a r . r e c o g i d a d e 
6 . 4 6 0 l a t a s y p e í r t - l i z a c i ó n d e v a r i i <•; 
c h a r c o s e n l o s C a m p a m e n t o s a l E s t e d e 
l a ( . ' a b a ñ a . 
P o r l a s B r i g a d a s E s p e c i a l e s f u e r o n 
p e t r o l i z a d o s olica&eoa ^ n l a s c a l l e s d e 
R e v i l l a g i g e d o . C o r r a l e s . T a l l a p i e d r a , 
C a r i n e n . S . V i i t a R n s a . Ci -u>: d e l P a d r e . 
A c i ? r t o . V e l á z q u e z . A t a r e s y 2 z a n j a s 
e n l a s c a l l e s d e F o m e n t o y R o d r í g u e z , 
e n . J e s ú s d e l M o n t e . 
L a S e c c i ó n d e C a n a l i z a c i ó n y Z a n -
j e o l i m p i ó 5710 m e t r o s c u a d r a d o s d e 
m a n i g u a s e n l a s l o m a - ; c e r c a d e T r i s -
c o r n i a y 3 4 0 m e t r o s l i n e a l e s d e z a n j a 
e n l a f i n c a L a O . e n J e s ú s d e l M o n t e . 
S A N I D A D 
E s t a d o d e l a s m u e s t r a s d e l e c h e , 
c o n s u s r e s p e c t i v o s r e s u l t a d o s , r e c o -
g i d a s p o r l o s I n s p e c t o r e s d e S a n i d a d , 
a n a l i z a d a s p o r e l L a b o r a t o r i o d e l a 
I s l a d e C u b a , d á n d o s e c u e n t a d e l a s 
a d u l t e r a c i o n e s a l J u z g a d o C o r r e c -
c i o n a l . 
B u e n a s 
F i n c a " V i l l a F r a n c a " , d e l s e ñ o r 
R a f a e l A l e n i a ñ a . G u a n a b a c o a . 
F i n c a " S a n J c s é " , d e l s e ñ o r J o s é 
ele l a L u z P i n e d a . A r r o y o N a r a n j o . 
L e c h e r í a d e l 6 e ñ p r J u a n C á r d e n a s . 
A g i n i a 3 o . 
E x p e n d e d o r s e ñ o r A ' l ' o n s o S a n t o s , 
M a c e o 8 1 ! 2 , , C n a m d n i , a . 
PIíim d e l M e r c a d o . . \ ' _ ' i i - t í t i A r r o n i r . 
G i m n n b a c o a . 
• ( ' a Tú d e l s e ñ o r S í d i i u e l F e r n á n de-/ 
C a r l o s l í í 2 6 7 . 
C a f é d e l s e ñ o r .Jr«;é S á n c h e z . C a r -
l o s 111 26:5. 
C a f é d e l s e ñ o r J e s ú s F u e n t e s . C a r -
l o s ! I I 2 4 7 . 
C a f é dfe] s e ñ o r F r a n c i s c o F e r n á n -
d e z . I n f a n t a 8:?. , 
M u e s t r a s b u e n a s : 9 . 
M a l a s 
F r a n c i s c o í í o n / á l e / . . F i n c a H u s i l l o , 
P ü i n t e s ( ¡ r a n d e s E x n e n d e d o r . 
M u e s t r a s m a l a s ¡ 1. 
T e t a ! d e m u e s t r a s a n a l i z a d a s : 1 0 . 
A N U N C I O . — S e c r e t a r í a de O b r a s P ú b l l -
( ¡ i s . — J e f a t u r a del D i s t r i t o de P l ü a r de l 
R í o . — P i n a r de l R í o , J u l i o "JO de 1907.— 
H a s l a l a s 3 de \¡i l a r d e del d í a 0 de Apros-
to' de litOT, se r e c i b i r á n en e s t a OJIetna, 
( a n t i p n o G n a r t e l <!,• I n f a n t e r í a ) RTOposlc®!-
nes en pliego-; '-ímtíjfios. paca el s t i m i n i s l m 
de uUá Supoi . s d - n d nr.t iii<'t á 1 i' ;i p;-rn p u e n -
f- iP- V.W de l u z modelo n i i r m l n ú m e r o " 11 
(n^talatta y p i n t a b a , y compteta de madfera-
men . p a r a el r í o "Sa i l l ü a n " c a r r e t e r a ^ 
S a n J u a n y ICajTtínez á P u n t a de <"arta^. 
y- e n t o r n e s s e r A n a b i e r t a s y l e í d a s p ú h i K - a -
rnento. Se f u c i l i t a r A n ;\ les que 'n s o l i c i t e n , 
n f o n n e s é in ipresos . — I s i d r o S o l e r . I n g e -
n i e l o .lefe 
C. I K - t a l t . r,--2() 
A N U N C I O — B B C R E T A R L A de O R K . - -
P U B L I C A S — J e f a t u r a del D i s t r i t o de P i n a r 
del R i o . — L i o f t a c t d n p a r a las r e p a r a c i o n e s 
é i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s <>l, , a CéroGi de 
P i n a r de l R í o . — P i n a r de l R í o 11 dr- J u h o 
rlr. i^OT. —• llaf-t-i las t re s de 1* t a r d e del 
d í a 22 de J u l i o de 1907 .se r e c i b i r á n en e.sla 
Of i c ina ( a n t i g u o C u a r t e l de I n f a n t e r í a ) p m -
posfeiones en p l l e p o s c e r r a d o s p a r a l a s r e -
p a r a c i o n e s é i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s en l a 
Ciroel de p i n a r d^-l R í o .y en tonces s e r l n 
a b i e r t a s y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . S e f a c u l t a -
r á n á los que lo solu-iten i n f o r m e s é i m p t e -
soí,-. _ i s i d r o S o l e r . I n g e n i e r o Jefe . 
C. 1082 a l t . p - r * 
" S E C R E T A R I A D K O B R A S P U B L I C A » — 
J e f a t u r a d e l D i s t r i t o de O r i e n t e . — E n r a -
m a d a s a l t a n ú m e r o 20. — S a n t i a g o do t l i -
ba, 16 de J u l i o de 1907. — H a s t a l a ^ W<M 
de í a t a r d e d e l d í a -'6 de J u l i o de 1 9 0 « , 
se r e c i b i r á n en e s t a G l i c i n a p r o p o s i c i o n e s 
en p l i egos c e r r a d o s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n 
de s e s e n t a m i l , (CO.OOü). m e t r o s l i n e a l e s 
de c a r r e t e r a s y o b r a s de f á b r i c a s en el c a -
mino de M a n z a n i l l o á B a y a m o . y e n t o n c e s 
s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e , be 
f a c i l i t a r á n á los que lo so l i c i t en . pU«K08 
de c o n d i c i o n e s é in forme^, — T r a n q u i l i n o 
F r a n q u l c r i , I n g e n i e r o J e f e P- fa. „ , . 
C , 1599 - S'14 
AyuntaMto de la Habana 
Dsuaríaiiiüüto de U n i i u i s i r a m 
E D I C T O 
P A T E N T E S D E A L C O H O L E S , T R A N S -
P O R T E Y L O C O M O C I O N , C A R R U A -
T E S D E P A R T I C U L A R E S . A U T O -
M O V I L E S . C A B A L L O S D E S I L L A , 
P E R R O S Y P E R R A S . P r i m e r T R I -
M E S T R E D E O C U P A C I O N D E V I A 
P U B L I C A C O N S I L L O N E S D E L I M -
P I E Z A D E C A L Z A D O . K Í O b G O b , 
C A R R E T I L L A S , Y C U O T A S P O -
S U M I N I S T R O D E A G U A E N R E -
G L A . 
P o r e l p r e s e n t e s e h a c e s a b e r a J o s 
c o n t r i b u y e n t e s p o r l o s c o n c e p t o s a n t e s ex -
p r e s a d o s , q u e e l c o b r o d e l a s cuotas^ c o -
r r e s p o n d i e n t e s á l o s m i s m o s , q u e d a a b i e r -
to d e d e e l 18 d e l c o r r i e n t e m e s d e J u l i o 
a i l i de A g o s t o v e n i d e r o , a m b o s i n c l u s i -
v e s e n l o s b a j o s de l a C a s a C o n s i s t o r i a l . 
O o i s p o v M e r c a d e r e s t o d o s l o s d í a s h a b i -
le^ d e Í 0 a. ra. á 3- p. ra. m e n o s l o s s á -
b a d o s q u e s e r á d e 9 a . ra. á 2 p . m . : a p e r -
c i b i d o s q u e s i d e n t r o d e l e x p r e s a d o p l a z o 
no s a t i s f a c e n l o s a d e u d o s i n c u r r i r á n e n 
los r e c a r g o s q u e d e t e r m i n a l a O r d e n M i -
l i t a r 5 0 1 s e r i e de 1 9 0 0 . 
H a b a n a . J u l i o I T de 1 9 0 7 . 
J u l i o d e C á r d e n a s 
A l c a l d e M u n i c i p a l 
C . 1 6 2 7 3 - 1 9 
BAKOEL u l LA H á B ü f i 
J E F A T U R A 
H a s t a e l d í a c a t o r c e de A g o s t o á l a s dos 
de l a t a r d e se r e c i b i r á n p r o p o s i c i o n e s e n 
p l i e g o s c e r r a d o s p a r a e l s u m i n i s t r o de c a r -
n<- p a r a los pre sos y p e n a d o s de e s t a C á r -
c e l , desde q u i n c e de A g o s t o á t r e i n t a v uno 
de Di i l e m b r e del c o r r i e n t e a ñ o . L a s p r o p o -
s i c i o n e s s e r á n a b i e r t a s á d i c h a h o r a en e l 
loca l do l a O f i c i n a de l P e n a l donde e s t á de 
mani f i e s to el p l i ego de c o n d i c i o n e s v se 
d a r á n los i n f o r m e s que- se deseen. L o s so -
bres c o n t e n i e n d o l a s p r o p o s i c i o n e s s e r á n 
d i r i g i d o s a l J e f e de la C á r c e l y se l e s p o n -
d r á a l d o r s o : " P r o p o s i c i o n e s p a r a e l s u m i -
n i s t r o de c a r n e . " 
H a b a n a 15 de J u l i o de 1907. 
A . H e r n á n d e z . 
C . li>r,4 a l t . 6-20 
Esíreíiimieiito 
v Diarreas 
8 ¡ R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
J K D A T U R A D E C O N S T R U C C I O N E S C 1 V I -
L i > ' . — H a b a n a l a de J u l i o de 1907. — H a s -
t a l a s t r e s de l a t a r d e del d í a 2_' de J u l i o 
de 1907. se r e c i b i r á n en e s t a O f i c i n a p r o p o -
s i c i o R ^ s en p l i e g o s c e r r a d o s p a r a o b r a s de 
e O N S T R U C C I O N D K U N P A B E L L O N P A R A 
L A D K S I N F K C C I O N D K E Q U I P A J E S B N 
T R I B G O R N I A . , y e n t o n c e s s e r í . n a b i e r t a s y 
l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . Se f a c i l i t a r á n á los que 
lo s o l i c i t e n i n f o r m e s é i m p r e s o s . — S o f e r o 
E s c a r z a . A r q u i t e c t o de l E s t a d o . 
C . 1595 a l t . 6-13 
a s e g u r a r á p i d a c u r a c i ó n e l 
D r . M . V I E T A 
H O M E O P A T A 
E s p e c i a r s t a e n las e n f e r m e d a d e s del e s to -
m a g o é intes t inos , las p r o p i a s de las señora .? y 
l a s c r ó n i c a s eo g e n e r a í . T r a t a m i e n t o e s o e c i a l 
e n l a I M P O T E N C I A y e n f e r m e d a d e s s e c r e t a n 
í v o v i s i ta : C a d a c o n s u l t a 1 peso, O b r a p í a 57, 
de 9 á 11. 
i T T r o n L o s e n f e r m o s q u s r e s i d a n fuera de 
. Í t ¥ í u ü " " l 8 H a b a n a , p u e d e n c u r a r s e s i n a -
b a n d o n a r su c a s a m ocuoac ionea , c o n s a l t a n d o 
p o r escr i to . 26-7 J i 
O B R A S P U B L I C A S . — . I K K A T U R A D E L 
D I S T R I T O D E S A N T A C L A R A . — I N D K -
P E N D K N C I A 63. — S a n t a C l a r a . J u l i o 16 
de 1907. — H a s t a l a s dos de l a t a r d e de l 
d í a 25 de J u l i o de 1907, se r e c i b i r á n e n e s t a 
O f i c i n a p r o p o s i c i o n e s en p l i egos c e r r a d o s 
p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de u n M e r c a d o en e l 
pueb lo de C a m a j u a n i y e n t o n c e s s e r á n 
a b i e r t a s y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . Se f a c i l i t a -
r á n á los que l o ' s o l i c i t e n i n f o r m e s é i m p r e -
sos. — J u a n G . P e o l i , I n g e n i e r o Je fe . 
C . 1615 a i t . 6-17 
O B R A S P U B L I C A S . — J E F A T U R A D E L 
D I S T R I T O D E S A N T A C L A R A . — I N D E -
P E N D E N C I A 63. — S a n t a C l a r a 15 de J u -
l io de 1907. — H a s t a l a s dos de l a t a r d e 
de l d í a 25 de J u l i o de 1907, se r e c i b i r á n en 
e s t a Of i c ina p r o p o s i c i o n e s en p l i e g o s c e -
r r a d o s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de l a p r o l o n g a -
c i ó n do l a C a r r e t e r a de S a g u a á l a J u m a -
g u a . k i l ó m e t r o s 3, 4. 5 y C, y e n t o n c e s s e -
r á n a b i e r t a s y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . S e f a -
c i l i t a r á n á los que lo s o l i c i t e n ' i n f o r m e s é 
i m p r e s o s . — J u a n G . P e o l i . I n g e n i e r o Je fe . 
161S a l t . 6-17 
J T J D I C Z i L X * 
E V A R I S T O G . A V K L L A N L Y B A N G O , J u e z 
de P r i m e r a I n s t a n c i a del E s t e . 
P o r el p r e s e n t e h a g o s a b e r : que en el 
j u i c i o a b i n t e s t a d o de l a S r a . M a r í a de l a s 
M e r c e d e s H e r n á n d e z y F e r r e r , he d i s p u e s t o 
se s a q u e á p ú b l c a s u b a s t a por t e r m i n o de 
t r e i n t a d í a s l a c a s a de m a n i p o s t e r í a y a z o -
t e a de u n so lo p iso m a r c a d a con e l n ú m e r o 
s e t e c i e n t o s c i n c u e n t a y s ie te de l a c a l z a d a 
del C e r r o , c o n u n a super f i c i e de c u a t r o c i e n -
tos c i n c u e n t a y s i e t e m e t r o s y t r e i n t a y 
ocho c e n t é s i m o s de m e t r o s c u a d r a d o s , t a -
s a d a en l a s u m a de doce m i l c i e n t o c a t o r c e 
pesos oro e s p a ñ o l , h a b i é n d o s e s e ñ a l a d o p a r a 
el ac to de l a s u b a s t a e l d í a v e i n t e y ocho 
de l p r ó x i m o m e s de A g o s t o , á l a s dos de 
l a t a r d e en l a s a l a del J u z g a d o s i t u a d o en 
los e n t r e s u e l o s de l a c a s a n ú m e r o uno de 
l a c a l l e de C u b a : a d v i r t i é n d o s e que no se 
a d m i t i r á n p r o p o s i c i o n e s i n f e r i o r e s a l a v a -
l ú o d-e l a l i n c a : que p a r a t o m a r p a r t e 
en el r e m a t e d e b e r á c o n s i g n a r s e p r e v i a m e n -
te en l a m e s a de l J u z g a d o el diez por c i e n -
to e f ec t ivo del v a l o r de los b i e n e s que s i r -
v e de t ipo: y que e l t í t u l o de p r o p i e d a d de 
l a r e f r i d a c a ^ a se e n c u e n t r a a g r e g a d o á 
los a u t o s e l que p o d r á s e r e x a m i n a d o p o r 
los l i c i t a d o r e s s i n que t e n g a n , d e r e c h o á 
e x i g i r n i n g ú n otro t í t u l o . 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n en el D I A R T O D E 
L A . M A R I N A se l i b r a el p r e s e n t e en l a 
H a b a n a á q u i n c e de J u l i o de m i l n o v e c i e n -
tos s ie te . 
Evar¡j<t«> t i . A v r l l n n a l . A n t e m í : 
C . 1 Je.Hfljt L . O l i v a . 
B A L D O M E R O E . C A B A L L E R O . P r e s i d e n t e 
del C o n s e j o de f a m i l i a de l i n c a p a c i t a -
do D . I s i d r o V i l l a r i n o y F e r n á n d e z . 
P o r el p r e s e n t e se h a c e s a b e r : que p o r 
a c u e r d o de d i c h o C o n s e j o de 22 de J u n i o y 
18 del a c t u a l , se s a c a n u e v a m e n t e á s u b a s -
t a por t é r m i n o de d iez d í a s l a c a s a J e s ú s 
del Monte n ú m e r o 372 con su t e r r e n o anexo , 
a c e r a Oes te , c u a d r a e n t r e C o r r e a y Coco , 
c o m p l e t á n d o s e la m a n z a n a c o n l a c a l l e de 
D o l o r e s ; l i n d a por l a d e r e c h a con l a c a s a 
n ú m e r o 37 4. p o r la i z q u i e r d a eon l a n ú m e r o 
370 y por e l fondo con t e r r e n o y e r m o , c u y a 
; a s a h a s ido t a s a d a c o n s u t e r r e n o en s e i s 
mi l d e n t ó v e i n t i d ó s pesos 80 c e n t a v o s oro 
.esflAOol.; .qoie se .4ia ^ e ñ i a l a d o . l a s vdos 
l a t a r d e de l d í a 31 d e l a c t u a l a n t e é l N o t a -
r io" D . P e d r o ' G a l i n d o , E m p e d r a d o n ú m e r o 
-60, a d v i n i é n d o s e que no se a d m i t i r á n p r o -
p o s i í ioncs (¡no no c u b r a n el v a l o r ¿lí Ía t a -
s a c i ó n : one p a r a t o m a r p a r t e en la s u b a s -
ta d e b e r á n c o n s i g n a r p r e v i a m e n t e el d iez 
p o r c i en to del v a l o r dado á los b i e n e s y 
que la t i t u l a c i ó n e s t a r á de m a n i ñ e s t o en la 
N o t a r í a con los que d e b e r á n c o n f o r m a r s e . 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n en el D I A R I O D K 
L A M A R I N A l i b r o e l p r e s e n t e . H a b a n a 19 
de J u l i o de 1907. 
' B a l d o m c r o E . C a b a l l e r o 
11919 1-20 
Ssciii id Interés Pemil 
W i Espiol ts la M m 
S E C R E T A R I A 
L a J u n t a D i r e c t i v a d e e s t a S o c i e d c d , 
e n s e a i ó n e x t r a o r d i n a r i a c e l e b r a d a e l d í a . 
i á de J u l i o a c t u a l , e n v i r t u d d e l a s a t r i -
b u c i o n e s c o n f e r i d a a p o r l a J u n t a G e n e r a l 
de a s o c i a d o s v e r i f i c a d a e n 27 de E n e r o 
d e l a ñ o e n c u r s o y e n c o n s o n a n c i a c o n lo 
q u e p r e c e p t ú a e) a r t í c u l o 4 d e l R e g l a m e n -
to v i g e n t e , s e h a s e r v i d o a c o r d a r q u e d e s -
d e e l d í a p r i m e r o d e l p r ó x i m o m e s de O c -
t u b r e , los s o c i o s de n u e v o i n g r e s o e n e l 
C a s i n o , a b o n e n c u c o n c e p t o de c u o t a de 
e n t r a d a , l a c a n t i d a d do C I N C U E N T A Y 
TRE& P E S O S B N O R O d e l c u ñ o e s p a -
ñ o l . 
P a r a a q u e l l o s i n d i v i d u o s q u e p o r e n -
c o n t r a r s e a u s e n t e s d e l a I s l a figuren co -
m o b a j a s t e m p o r a l e s y c o n s e r v a n d o s u 
i n i i n o r o d e o r d e n e n o\ R o g i « t r o c o r r e s -
p o n d i e n t e , c o m o d e t e r m i n a e l a r t í c u l o 11 
de ! c i t a d o R e g l a m e n t o , no o m p e z a r á á r e -
g i r d i c h o a c u e r d o s i n o h a s t a p r i m e r o de 
K n r r o d e l a ñ o e n t r a n t e . D e s d e e l c i t a d o 
d í a . n o t e n d r á n i n g ú n d e r e c h o q u e a l e g a r 
e l q u e no h u b i e r a , d e n t r o d e l p l a z o p r e f i -
j a d o , p e d i d o s u r e i n g r e s o . 
L o q u e e n c u m p l i m i e n t o de t a n i m p o r -
t a n t e a c u e r d o , s o p u b l i c a c o n c a r á c t e r .̂e 
p e r m a n e n t e p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a . 1 6 d e J u l i o de 1 9 0 7 . — E l Se-
c r e t a r i o , J o s é >! . G a r r i d o . 
a M a s . ! 
!ái p a d e c e V d . d e i ú t e r o , o v a r i o s , 
r . u j o s , e t c . , y s i d e s e a t e n e r h i j o s ó 
n o d e s e a , c o n s ú l t e s e c o n l a i l u á t r a d a 
p r o f e s o r a p o r l a F a c u l t a d d e M e d i c i -
n a d e l a H a b a n a y M a d r i d N a t a l i a B . 
d e M o l i n a . i J i s p o n e d e g a b i n e t e s p a r a 
c a s o s p r o f e s i o n a l e s . P a r t o s , o p e r a c i o -
n e s y c u r a c i ó n d e t o d a s l a s e n f e r m e -
d a d e s p e c u l i a r e s d e l a m u j e r . C u e n t a 
c o n l a d i r e c c i ó n d e n o t a b l e s e s p e c i a -
l i s t a s . C o n s u l t t s d e 2 k -í. 
S a n I g n a c i o 1 3 4 , e s q u i n a á W e r c c d 
10709 26-2 J l 
DE. HERNANDO SESUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Bnftrmeaaies d*l Fccke 
B R O N Q U I O S Y G A S G A N T A 
NAK1Z Y O I D O S 
K E P T U I I O n r . D E n i / 
Para e s í e n a o s pobres de Gargaat* iSsjnz •/ 
Oídos .— Consulns y opcracione» en c- Ho»í i t iJ 
Merccdeí . á las á de la maÉaaa. 
C . 1415 2 « - l J l 
Doctor José T. Agnirre 
M é d i c o - C i m i a n o . 
E n f e r m e d a d e s d e l a b o c a y C i r u j í a ge -
n e r a l d e l a m i s m a . 
E n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o disceativo. 
C o n s u l t a d i a r i a d e ^ ' á 4 . 
D r . P a l a c i o . 
K n í e r i n s d a d e s de S e ñ o r a s . — V i & s U n a a -
n a s . — C i r u j l n e n g e n e r i ü . — C o n s u l t a s de 12 
2.--fcian L á z a r o T e l í - í o n o 1342 .— 
C . 1.42S 26-1J1 
C L I N I C A D E N T A L 
C c E c c r M esQiiipaaSaüNicoláü 
T R A B A J O S Ü A K A N 1 t ¿ A D Ü S 
ri eciot en nata 
P o ? una p-s traoc ión $0.50 
P o r u n a e x t r a c c i ó n ? i a do lor . . . , ,0.75 
P o r u n a l i m p i e z a de i a d e n t a d u * - . ^1.00 
P o r una empaatadura porce iau. , 
6 p lat ino r C . 7 5 
P o r u n a o r i u o i c i c r , desde. . . . '.,1.50 
P e r u n diente espiga ^3.00 
P o r u n a eoroaa oro :32 kt^s . . . ,,4.00 
P o r u n a d e n t a d u r a da i ¿ 2 pzas . ,,3.00 
P o r una d e n t a d u r a de 3 á 6 pzas . ,,4.00 
P o r una d e n t a d u r a de 7 á 14 pza. .,6.00 
Puentes á r a z ó n de $4.00 por c a d a pieza. 
ConmiWs j ' dperacjnes de 7 át la mnámm i s 
á* ia tarde j ¿4 7 á 10 ae la noche-
N O T A . — r.«a casa cuenta c m aoars.tcs para 
poder efectuar les trabr.jo», también üt noche. 
11400 ü e - U l . 
C 00000 
G R A M A T I C A I n f a n t i l en i n g l é s y c a s t e -
l l a n o p a r a a p r e n d e r á l eer , e s c r i b i r y h a -
b l a r el i n g l é s s i n n e c e s i d a d de m a e s t r o . 1 to -
mo de ,T3ü p á g i n a s 40 c e n t a v o s . Se m a n d a 
p o r c o r r e o a l que e n v í e su i m p o r t e á M . R i -
coy . Obispo 86, H a b a n a . 11935 4-20 
P R O F E S O R de I n g l é s A . A U G U S T U S R O -
B E R T S , a u t o r del M é t o d o N o v í s i m o p a r a 
a p r e n d e r i n g l é s , d a c l a s e » en s u a c a d e m i a 
y á domic i l i o . A m i s t a d 68. p o r S a n M i g u e l . 
.-.Desea us ted a p r e n d e r p r o n t o y b ien el 
i d i o m a i r y l é s ? C o m p r e u s t e d e l M é t o d o N o -
vtelrno. 11799 13-19.11 
U N P R O F E S O R se o frece á, l o s s e ñ o r e s 
podres de f a m i l i a p a r a d a r c l a s e s de los 
3 g r a d o s , de P r i m e r a E n s e ñ a n z a , T e n e d u -
r í a de E i b r o s y A r i t m é t i c a M e r c a n t i l . D a -
r á n r a z ó n en L . a g u n a s n ú m e r o 34, ó e l S e -
c r e t a r i o del C e n t r o A s t u r i a n o . 
G . 4-19 
A L A M A I S O N F R A N C A I S E , O ' R e i l l y 37. 
D a r á n r a z ó n de u n a buena, p r o f e s o r a de 
f r a n c é s con m u c h a p r á c t i c a y b u e n m é t o d o 
p a r a e n s e ñ a r e n poco t i empo d icho i d i o m a . 
11779 4-1S 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O c o n m u c h o s 
a ñ o s c u l a e n s e ñ a n z a d a c l a s e s á d o m i c i l i o 
y en s u c a s a p a r t i c u l a r , de i n t r n e r a y^ s e -
gunda e n s e ñ a n z a , A r i t m é t i c a M e r c a n t i l y 
T e n e d u r í a de l i b r o s . T a m b i é n p r e p a r a p a r a 
el i n g r e s o e n l a s c á r r e r a s e s p e c i a l e s y en el 
m a g i s t e r i o . O b i s p o 98. P e t i t P a r í s 6 en 
¿ a n t o s S u á r e z 45. G . 
T H E B E R L I T Z S G H O O L 
O F L A N G Ü A G S 3 
A 3 L A l t G U l Í A . 7 - J . í i i t o - i . 
CIENFÜEOOS; ARGÜELLES, 103 
K N S E Ñ . A X Z A . P R A C T I C A 
D E I N G L E S Y E S P A Ñ O L . 
MAS DK STX) A C A D E M I A S K X E l . TSÍUXDO 
C l a s e s c o l e c t i v a s y part ini i laro^. 
c 1031 3BÓ-11 i l v 
J O S É F . V . C A G Í G A L 
P R O F E S O R N O I O I A L ( C A T O L I C O ) 
So o f rece á los S e ñ o r e s p a d r e s de f a m i l i a 
p a r a l a e n s e ñ a n z a de s u s h i j o s . P u e d e p r e -
s e n t a r los m e j o r e s i n f o r m e s de p e r s o n a s 
m u y r e s p e t a b l e s y conoc idas . C a r l o s I I I n d -
moro 20.r> b a j o s . ' 11133 15-12 
l ' U U K K . S U K c o n a l g u n o s a ñ o s de p r á c t i -
ca , conocedor d3 los m é t o d o s m á s m o d e r n o s ; 
o frece s u s s e r v i c i o s á d o m i c i l i o . D i r í j a n s e 
a l D r . F e r r a s , M o n t e 5, 
f 1380 • ' 8-12 
A C A D E M I A de. I N G L E S de M r s . C o o k ee 
d a n clu.sea á los j ó v e n e s p o r l a noche en 
g r u p o s ó p a r t i c u l a r m e n t e y á l a s s e ñ o r i t a s 
por l a m a ñ a n a ; t a m b i é n á d o m i c i l i o . L o s 
a ñ o s de e x p e r i e n c i a y « ¡ o n o c i n i í i ' . l o g r a -
m a t i c a l que t i ene la s e ñ o r a C o o k h a c e n - q u e 
s u t r a b a j o s e a c o r o n a d o c o n e l m e j o r é x i r o . 
R e f u g i o 2. 10672 2 6 - 3 0 J n 
P U O K I O S O R de F R A N C í : » T i e n e a l g u n a s 
h o r a s l i b r e s . R e s p o n d e n p e r é l y d a r á n i n -
f o r m e s en l a D i r e c c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
ULARTSA. 
G. 5J1. 
A los señores padres de íamilía 
C O L E G I O D E N I Ñ O S 
EL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
U i r i e i d o p o r e l U d o . P . B o n e t , 
D e s d e e s t e d í a . P r i m e r o de J u l i o , se I n s -
t^i;: d f n u e v o , d e s p u é s do -•'> a ñ o s de su ' 
f u n d a c i ó n , e s te a n t i g u o y a c r e d i t a d o P l a n -
te l de c a t ó l i c a e d u c a c i ó n é i n s t r u c c i ó n ; e n 
l a floreciente y h e r m o s a b a r r i a d a de N c p -
tuno e s q u i n a á O q u e n d o Se d a n c l a s e s d u -
r a n t e el v e r a n o , a l i g u a l del re s to de l a ñ o , 
de 8 á 10 y de 1 á, 4. y de r e p a s o p a r a t o d a s 
l a s c a r r e r a s . 
L E G G S G N E S 
D e g r a m á t i c a s l a t i n a y c a s t e l l a n a . A do-
m i c i l i o . E s c r i b i r á X . Z . e n e s t a a d m i n i s t r a -
c i ó n . 
G . 9J1. 
C O L E G I O 
EL NIÑO M BELEN 
:unda E n s e ñ a n z a . E s t u d i o s 
I n g l é s y i ' r a n c é s 
;ioco L a r c o y l - e r n í i n d e z , 
h i g i é n i c a c'*sa A m i s t a d 83, 
i á l é c t i c o esenciaimt-:nto r a -
c o i n p r e n d e n y expiicu.n , e l 
D e P r i m e r a y I 
C o m e r c i 
D i r e c t o r : F r ; 
en s u espaciosa 
P o r u n s i s t e m í 
c i o n a l , los nini 
o u r q u é de ¡ a s 
L ó s E s t u d i o s c o m e r c i a í t s so hacen p:4c-
tUía, y s e n c i l l a m e r t e , p n d i o n j o t e : m ¡ n o r l c , s 
fcd • j a t r o m e s e s . 
A l u m n o s i n t e r n e s , medio i n t e r n o s , t erc io 
i n t e r n o ó y « x t e r n o s . ' 
11130 26-1J1. 
ACADEMIA GOMEGIAL 
S A N I G N A C I O 4 : 9 
Y A 4 Ü I L A 11'2 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
A s i g n a t u r a s : A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , T e n e -
d u r í a de L i b r o s , C a l i g r a f í a , T a q u i g r a f í a , 
M e c a n o g r a f í a é I n g l é s . 
N u e s t r o s i s t e m a d e e n s e ñ a n z a es p r á c t i -
co y por lo t a n t o , m u y r í p l d o . 
Se a d m i t e n i n t e r n a s , m e d i o i n t e r n o s , t e r -
c i o i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
11131 26-1J1. 
D i profeoor ds P y P m m u 
I n g l é ? . t e n e d u r í a de l i b r o s y a r i t m é t i c a 
m e r c a n t i l , d a c l a s e s á d o m i c i l i o y eo au ino -
r a d a . K n s e ñ a t e n e d u r í a p o r p a r t i d a doble e n 
t r e s m f s s . V i v e C o n d e s a n ú m e r o 24. 
1 1 Í 3 8 15-12J1 
L I B R O S É O I P R E S 0 S 
P r o p i a s p a r a r e g a l o s 
A c a b a m o s de r e c i b i r u n g r a ñ s u r t i d o d e 
pap -l de moda, u l t i m a n o v e d a d , en c a j i t a s 
m u - boni tas . O b i s p o 86. l i b r e r í a . 
11S03 4-18 
T O D A S L A S O B R A S de J u l i o V e r n e s e 
v e n d e n p o r c u a d e r n o s en l a L i b r e r í a N u » -
v a de J . M o r l ó n . D r a g o n e s f r e n t e á, M a r t í . 
P i d a n e l c a t á l o g o . 11691 4-1" 
M A N U A L p r á c t i c o de c o r e s p ó n d e n c l a d e 
t o d a s c l a s e s , t r e s t o m o s que c o n t i e n e n l a s 
m i s m a s c a r t a s , u n o e n e s p a ñ o l , o t r o e n 
f r a n c é s y el o tro e n i n g l é s , á. 6t> c e n t a v o s 
c a d a uno, se v e n d e n j u n t o s 6 s e p a r a d o s , y 
se m a n d a n p o r c o r r e o a l que e n v í e s u i m -
p o r t e 4 M. R i c o y , Obispo 86. H a b a n a 
116S3 4-17 
TINTEROS PISAPAPELES 
E s c r i b a n í a s , todo de g r a n n o v e d a d p r o - i c 
p i ó p a r a r e g a l o . A c a b a n de r e c i b i r s o en 1 - J r r í - , 
O b i s p o 86. l i b r e r í a . 
11684 4-17 
M 0 N 0 G R A F O S O R A T O R I O S 
P O R 
l ü U I O APiMBüRO 
C o n t i e n e l o s s i g u i e n t e s d i s c u r s o s : L a 
C o n s t i t u c i ó n p o l í t i c a de A r a g ó n . — E l o g i o 
d e C o l ó n . — L a o r g a n i z a c i ó n i n d u s t r i a l . — 
P r i n c i p i o s y t e n d e n c i a s de l a d e m o c r a c i a . 
¡— E l m é t o d o e x p e r i m e n t a l e n l a l e g i s l a -
c i ó n . — E ! p r o b l e m a c o l o n i a l . — L a r e f o r m a 
c o n s t i t u c i o n a l e n l a s A n t i l l a s . — E l r e g i o -
n a l i s m o j u r í d i c o . — L a l i b e r t a d m o r a l y l a 
f u e r z a i r r e s i s t i b l e . — E l A r t e . — E l p r o g r e -
so en e l s i g l o X I X . — E l s e n t i m i e n t o d e l 
derecho . 
Se vende en l a a d m i n i s t r a c i ó n de es te 
p e r i ó d i c o á f l . 20 e l e j e m p l a r . 
G . 16J1. 
t i ca . I n f o r m e s 
J o a q u í n G a r c í a 
L i t ó g r a f o . M a n r i q u e 1 4 4 . — H a b a n a 
e s p e c i a l i d a d e n g r a b a d o s , m a p a s , p i a -
n o s , d i p l o m a s , a c c i o n e s , l e t r a s d e c a m -
b i o , e t c . V e n t a d e e t i o s e t a s , p a r a v i -
n o s y l i c o r e s . S e r e m i t e n , n u i e s t r ; . I 
i n t e r i o r d e le . I s k . 
1 1 0 3 5 1 3 - 7 
va lAS DE COaSTRÜGCIOH 
N u e v a e d i c i ó n a n o t a d a y c o m e n t a d a p o r 
D . A u r e l i o tíandoval. i n g e n i e r o c i v i l . I n d i s -
p e n s a b l e á todo el que c o n s t r u y a e n l a 
c i u d a d 6 en el c a m p o . $1.50, . R i c o y . O b i s p o 
n ú m e r o 86 10277 ' 33 -23Jn . 
i r i t e é í í c i Mercañül Teorico-Pfácí íca 
P a r a a p r e n d e r sin m o s t r ó : P o r C e l e s t i n o 
F e r n á n d e z Puente . Se vende e n O b i s p o 52, 
H a b a n a en e l domici l io dei a u t o r . S a g u a l a 
ü i > i n J e c a l l e de C c l ó n n ú m , 163 y en l a s 
p r i n c i p a l e s l i b r e r í a . 
7 797 7 8 - 1 5 - M y 
m m y o f i c i o s . 
P é r d i d a 
S e p e r d i ó u n r o l l o d e d i b u j o s e 
p l i e g o de c a r t u l i n a r o s a d a c s f a m ¡ 
O t t o D . D r o o p . H a b a n a y e n v u e t o e 
p e ! b l a n c a z o . S e r á g r a t i f i c a d o e l q 
e n t r e g u e e n E m p e d r a d o 2 0 . 
1 1 7 9 1 4-
ue lo 
S E 
J . G 
T a p i c e r o y t l o r a d o i 
V i s t e c a m a ? , c o r t i n a s m u e -
bles , e tc . , etc. E m p a p e l a 
h a h i t a c i o n e s : d o r a espejos , 
a l t a r e s , e tc . , pone c ie los r a 
sos, m u a s t r a e de ca l les . P i n -
t u r a en g e n e r a l . 
T a ' i e r : B e r n a z a 3 0 de 7 á 6. 




B O R D A D O R A 
P o r m ó d i c o p r e c i o , y p a r a t o d a c l a s e de 
bordados se o frece u n a g r a n . b o r d a d o r a , en 
T e n i e n t e R e y 104. a l tos . 
8-19 
| S m L . ! « A Y E N C E i f ; j | 
1S, rus de 'a Gruige-Sateliiro, PARIS 
A l b e r t o m m i g 
I n v e n t o r d e l o s b r a g u e r o s s i s t e m a 
G i r a l t . 
F a b r i c a b r a g u e r o s p a r a c o n t e n e r 
l a s h e r n i a s ó q u e b r a d u r a s m á s d i f í c i -
l e s . 
T e j a d i l l o 3 9 „ — H a b a n a 
11711 26-17J1. 
P A R A - R A Y O S 
E . M o r e n a , D e c a n o E l e c t r i c i s t a , c o n s t r u c -
tor é i n s t a l a d o r de p a r a - r a y o s s i s t e m a m o -
derno fi. edif ic ios , p o l v o r i n e s , t o r r e s , p a n t e o -
nes y buques , g a r a n t i z a n d o s u i n s t a l a c i ó n 
y m a t e r i a l e s . — R e p a r a c i o n e s de l o s m i s m o s , 
s iendo r e c o n o c i d o s y prol iaclos con el a p a r a -
to p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
ores e l é c t r i c o s . C u a d r o s i n d i c a d o r e s , t u b o s 
a c ú s t i c o s , l i n e a s t e l e f ó n i c a s p o r t o d a l a I s l a 
l ^ e p a r a c i o n e s de toda c l a s e de a p a r a t o s de l 
r a m o e l é c t r i c o . Se g a r a n t i z a n todos los t r a -
¿a l joB.— C a l l e j ó n de E s p a d a n ú m . 12. 
8110 26-7My. 
T o m á s M . J o h a n s o n 
C o m p o s i c i ó n g e m á q u i n a s d e e s c r i -
b i r , s i n f a v o r e c e r 
á n i n g u n a d e t e r m i t i a d a . 
P o r un peso m e n s u a l , l i m p i a , a j u s t a , y se 
h a c e cargo' d é l a c o m p o s i c i ó n en t r ¿ n e r a l de 
su m á q u i n a . — L a m p a r i l l a 6 3 | i C . T e l é f . 3001. 
26 A.b 
Esputoc í í Sr.ngre.J A S M A 
Vent3 
T KM 1 
P O L V O S D E A S 
E l secreto de l a c o n f i a n t e é i n a i l e -
rab le B E L L E Z A de ¡a P A R I S I E N S E 
cons i s ' e en e l uso de" i a m e j o r ca l idad 
de P o l v o s de A r r o z , d e n o m i n a d a : 
" A i a y o n e ". 
Po lvos de A r r o z 
R O S A i V í O N D E 
ISüiLENTE de priaera c a i M , pero iros larsío. 
Perfanifcria F . P A U L Y , PARIS. 
T a l i i e r o i a i a y a l toromoformo | , a a l I i e r o ' í n a , y & l a S t o ' v a . x z j s . a 
C a l m a n i n s t a n t á n e a m e n t e l a T " O 3 Y c u r a n d e u n m o d o s e g u r o l o s 
R e s f r i a d o s , G r i p p e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a , C o q u e l u c l i e , A s m a , 
L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u l m o n a r , e t c . 
S i n p r o v o c a r P e s a d e z d e C a b e z a , E s t r e ñ i m i e n t o , C a l a m b r e s d e E s t ó m a g o , e t c . 
C . D A V I D , Doctor en farmacia, en Courbevoio, cerca de P a r i s , y c r todas farmacias. 
C O N S E R V A C I O N d e la 
C u r a d e l a s E n f e r m e d a d e s 
E x i j a n l a F t m A L E R O Y y e l S E L L O de G 
de la UNION de los F A B R I C A N T E S , 
fíANTíA 
E x p o s i c i ó n P a r l t 1900 — 2 Grandes F r c r r i 
casa m 
nuevos •% m . e r 
APARATOS de ftl£9 | i ] 
Sistema £ A I B I S 
privilegiado £ | ^ 
Alrobol rectificado a 96 • W« al | 
i n s t a l a c i ó n c o m p l e t a d e DJ 
Fábricas ds RON, LICORES 
EtROr, GRANGÉ í C13. SUS85 
m M t K M 
* Contra N á U R A S T E N ' A , A B A T U ^ C r J T O morcS ó físico, Ai 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G £ N E R A t _ F 5 E B R E D E Í-C 
O i A S R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S DE5_ C C 
A o u e ^ A 
¿Freoiioa ZS&yore* J S ^ f f i ^ l t 0 Medallas i a O r o 
\2 Diplomas de Honot- j p K r 8 Medallas de FlauJ 
<í'l'-i-¡^ - i , TOfilGOS RECGNSTITUYcHTES 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R E S . Q U I N T U P L I C A N D O L-AS F i • E R 7 * c= ífí 
Venta al por M¿yor : V A C . i r l I - : T g . O > . - . Farn iaceuüco . en LYON 
Y t H TOUAS LXi 
B R O N Q U I T I S * C A T A R R O - O P R E S I O N -
a o z i c u r e u c i o s p > o r e l 
G E S T J O A l 
S H A 
El más eficn r rUt r ^ o fe ;o40* :tt AnHwnalicet. - Pmntv* premie, én las E^-kUm» Ú 
En La Habana v i lpa JOSÉ ai^UtA é H U O " I r l T ^ 
E l m e j o r y e i m a s a g r a d a b l e d e i o s t ó n i c o s , r e c e t & d o p o r l a s 
celebridades médicas de P a r i s e n i a A N E M I A , l a C L O R Ó S I S , 
l a s F I E B R E S d e t o d a c l a s e , l a s E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T O M A G O , l a s C O N V A L E C E N C I A S . 
S e K a ü a e n l a s P r i n c i p a l o a F a r m a c í a s c 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mafcaná.—Julio 20 de 1907 
VARIEDADES 
LOS PARAGUAS Y QUITASOLES 
Los paraguas st* remontan á la raa-
yor antigüedad. Se habla de paracrnas 
y quitasoles en libros impresos en 
China hace más de n\il nninientos 
El famoso viájeíó Layard, cuenta 
que en un bajo relieve en las ruinas 
do Nínive. descubrió una pintura re-
presentando un rey en su carro con 
un servidor detrás, que lo cubría con 
un quitasol. También encontramos 
que en la India, el uso del quitasol se 
remonta á edades prehistóricas, y 
aparece como un atributo de los re-
yes, siendo su forma casi igual á la 
que tienen hoy. En Burmals usan los 
príncipes unos grandes (¡ni'.asóles, pa-
ra llevar los cuales se necesita un 
hombre forzudo, y este sujeto forma 
parte de la casa real. Uno de los títu- f 
los del rey es "Rey del Elefante Man- • 
co v señor de los veintidós quitaso- i 
les." 
El Emperador de China, que nunca 
hace las cosas á medias, cuando lo 
puede evitar, hace llevar ante sí, 
cuando va de caza, nada menos que 
Veinticuatro quitasoles ó paraguas. 
En aquel país se usan tanto para i a 
lluvia cuanto para el sol. y ordinaria-
mente están hechos de una eepecte de 
seda ó de papel con muy vistosas 
fint aras. 
En Inglaterra se conocían hace cin-
cuenta añ ts. Se nos ha asegurado 
siglo XVIJI, se daban paraguas en al 
eiglo XVIII, sedaBan paraguas en al-
quiler, por un tanto por hora. Tomás 
Harrwsy, escritor inglés y fundador 
de un hospital en Londres, fue el pri-
mero que se atrevió á llevar para-
gUHs. Nació en 1786 y se dice que 
cargó con el paraguas durante trein-
ta años, de manera que se puede déeií 
que su introducción en Inglaterra da-
ta del año de 1756. Hay un monumen-
to erigido en la abadía de Westmins-
ter á Harway por su filantropía y no 
por haber desañado el ridículo, 
psaudo él primero que otro un para-
guas. 
LA HIDRA 
Al terminarse los exámenes suelen 
oírse mi! chascarrillos, que denotan 
el ingenio, la ignorancia ó la simpli-
cidad del examinado. Sin indicar el 
lu?ar. nos contaba un maestro no ha 
mucho la explicación que daba un | 
muehachuelo de la hidra : Esta fué. l 
decía, una gran señora, que se casó i 
con Felipe VIH. de Inglaterra, y á 
quien éste mandó decapitar, pero en I 
cuanto el verdugo hizo rodar su ca- ' 
beza con formidable hachazo, brotóle | 
otra cabeza, y así sucesivamente has- I 
ta siete veces. 
Cuando una mu.ier es saludable pa-
sa sus meses sin experimentar dolor 
ni gran molestia. Si ocurre dolor, ex-
ceso, escasez, etc., debe apelarse las 
" Grantillas" que son sin duda algu-
na el mejor tónico uterino que existe. 
Pídase á la casa Dr. Grant's Labora-
tories. 55 Worth St., New York, el 
libro número 12 que trata de las en-
fermedades de la mujer. 
La misma casa manda gratis un 
frascomuestra de Grantillas. Pi fase. 
En la Manzana de Gómez, Derrumbe 
y cuatro lesionados.—Maltrato á 
una menor y agresión i la policía. 
—En Viianusva, tres detenidos por 
escándalo.—En el Juzgado de guar-
dia. 
En la tarde de ayer ocurrió un la-
mentable accidente en el interior de 
la Manzana de Gómez, del cual fue-
ron víctimas cuatro obreros, que su-
frieron lesiones, al derrumbarse par-
te de una pared de ladrillo que esta-
ban levantando, por haberse roto uno 
de los parales del andamio en que 
ellos trabajaban. 
Los obreros lesionados resultaron 
ser Juan Casanovas. José Pujol. Jai-
me Ferrer y Pablo Rubio, los que con-
ducidos al Centro de Socorros del 
Primer distrito por los vigiantes 306 
y 66o. fueron asistidos por los docto-
res Sánchez y Sigarroa. quienes certi-
ficaron que el estado de los lesiona-
dos era de pronóstico leve, con necesi-
dad de asistencia médica. 
Los obreros Pujol y Rubio, pasaron 
para su asistencia á la casa de 
salud ''La Purísima Concepción"': 
Casanovas á la de "La Covadonga'', 
y Ferrer á la (-¿uinta Internacional. 
De ŝte hecho levantó acta la po-
licía y dió cuenta de lo ocurrido al 
señor Juez Correccional competente. 
El vigilante 897 presentó ayer tar-' 
de en la tercera Estación de Policía, 
al blanco Domingo Rodríguez y Ro-
dríguez, vecino dé Lázaro 18. á 
quien detuvo ou su domicilio por ha-
ber maltratado de obra á su menor 
hija Consuelo, de dos años de edad, 
causándole una lesión leve en el lado 
izquierdo de la « ara. 
Rodríguez al ser detenido por el 
vigilante hizo agresión á éste con una 
barra de catre, por lo que hubo nece-
sidad de intimidarlo con el revolver, 
para reducirlo á la obediencia. 
El oficial de guardia en la Estación 
levantó acta de este suceso y remitió 
al Vivac á Rodríguez, para su presen-
tación hoy ante la autoridad compe-
tente. 
C A S T O R I A 
para PárTulos y Niños 




Ds guardias rurales de la Compa-
ñía K del Regimiento núm. 1. detu-
vieron en la Estación de Vilanucva á 
los blancos Elias MuñOS, Serafín 
Ruiz Pérez y José Bpuza, acusándolos 
de escándalo y desobediencia. 
Dichos individuos quedaron en li-
bertad con la obligación de presentar-
se hoy ante el Sr. Juez Correccional 
competente. 
Hasta las once de la noche, solo se 
había radicado en el Registro" de en-
trada del Juzgado de guardia, una 
causa ñor estunro. 
E l p e q u e ñ o aiíiiirg-or de la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ninguno que supere 
en cualidades excitantes á l a 
cerveza J J . \ TROPIGAÍ* 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A . 
V O M I T O S . 
N E U R A S T E N I A 
DIA 20 DE JULIO 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
El Circular está en las Reparado-
ras. 
El Tránsito del Señor San José. 
Santos Elias, profeta, fundador de 
la Orden del Carmen, y Jerónimo 
Emiliano, crtufesores; Macrobio.már-
tir; santas Margarita y Librada, vír-
genes y mártires, Paula, mártir y 
Severa, virgen. 
El Tránsito del señor San José. No 
se sabe do fijo el año en que murió 
este Santo Patriarca, pero se cree con 
bastante probabilidad que ya había 
muerto, cuando el Salvador d el 
mundo comenzó á predicar. Lo que 
parece seguro es, que si San José vi-
viera cuando murió el Salvador, no 
hubiera éste encomendado su Madre 
al evangelista San José poco antes de 
espirar. 
Es fácil comprender cuán preciosa 
sería la muerte de este .ran Santo, á 
quiel el Hijo de Dios quiso escusar 
el dolor que le caus-aría la suya. ¡ Qué 
muerte más dulce, qué muerte más 
preciosa en los ojos del Señor, qué 
muerte más santa, que la del que 
mereció tener á su cabecera al mismo 
Jesucristo! ¡Ser asistido por la 
Santísima Virgen hasta que espiró 
dulcemente en manos del Hijo y de 
ta Madré! ¡Qué multitud de espíri-
tus celestiales no acompañarían 
aquella bendita alma hasta dejarla 
depositada en el seno de los padres! 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 20—Corres-
ponde vis|tar á Nuestra Señora del 
Lourdes en la Merced. 
El dfa 21 de los corrientes íi las 8 de la mañana, se celebrará, la fiesta de N. P. del Carmen, estando el sermón á cargro del Presbítero Jorge Curbelo. Habana 18 de Julio de 1907. 11798 4-18 
DEL, 
Santísimo Sacramento de la Catedral 
Se recuerda ú, los fieles, especialmente á los hermanos de ambos sexos de esta Cor-poración quo de acuerdo con lo prevenido en nuestros Estatutos el próximo día 21 del presente mes. se celebrara con la solemni-dad de costumbre la festividad del Domin-¡3:0 Tercero con misa de comunión & las 7 \ de la mañana, misa cantada á las 8 y cuarto i v BentaOn á cargo del elocuente orador sa-' grado Dr. Eustasio Urra: durante la misa ostari do manifiesto S. D. M. y después se hará la procesión por el interior del Tem-plo conoluvendo con la reserva. 
El Rector El Mayordomo I,ifís B. Corrales Juan l'-crnflmlM Amorto 11771 lt-17-3m-t8 
M M r e A r c í l c o i M í a del W í s i i n o 
teMto; er ís ica en la n a r r o p í a 
ie H t e sra. le M a l n p e . 
A virtud de consulta elevada al Uustrísi-mo v Rdmo. Sr. Obispo de esta Diócesis, se ha transferido para el Domingo 28 del 00-rriente, la fiesta mensual de esta Archico-; fradía. ó séase el Domingo Terecero por i tener Uígar en este día, en la misma Parro-uia Ja festividad de Nuestra Señora del Carmen. Lo que se hace público para general cono-cimiento. Habana, Julio 18 de 1907. vE! Secretario PrndencI» Aconta y Crespo C. 1628 lt-18-3d-19 
D R . B E N I T O V I E T A 
D E N T I S T A 
Príncipe Alfonso núm. 384. 
esquina á San Joaquín é Infanta 
Teléfono 6075 
Ultimos procedimientos para afirmar loa 
clientes que se mueven 7 curar las encíaa con 
rapidísimos y asorabresos resultados. Nuevo 
sistemas eu dentaduras postizas, de verdadera 
comodidad y perfección. Conservación de las 
muelas cariadas, sin sufrimientos y con abso-
luta garantía. Extracciones sin dolor por el 
uso de un nuevo procedimiento, completamen-
te inofensivo. 
10589 26-4J1. SE ALQUILA en 9 centena una casa en el Vedado, calle Qiünta número 67B, entre A y B con portal, sala, saleta comer. 5 cuar-tos, dos patios, cocina, ducha, inodoro, etc., pisos marmol y mosaico. Informarán al lado y rn Obispo 113, Camisería. KVJI 10-20 
En el punto más alto del Vedadu, calle 13 número 106 entre 12 y 14, se alquila la casa m̂ s frasca de este caserío. Tiene ila. saleta, cuatro cuartos, cuarto de ba-fio. jarcuii i un iiiiigninco patio. Está aca-bada de fabricar. Aiquiíer mensual 50 pe-sos moneda americana. Las llaves en la bo-dega de la calle 12 esquina á 13.,Infor-mes en Prado número 82, altos. 
11S98 4-20 
PROPIO PARA comisionista, oficina. Den-tista, sociedad ó persona decente se alquila un gran salón con balcones á la calle, Sa-lud 22 esquina á San Nicolás. 11934 4-20 
EN CHACON 13 altos se alquila una ha-litación á una señora sola. Precio módico. Í181-C 6-20 
CUBA Y ÁCOSTá 
En diez centenes so alquila próxi-
ma á esa esquina una cómoda y ven-
tilada casa para familia. Tiene serrvi-
cios sanitarios modernos. 
En la farmacia de García informa-
rán. 11942 5-20 
UNA PROFESORA americana desea enso-ñar el inglés y la educación elemental en casa de ella A fuera. Precios módicos. Tam-bién desea encontrar una plaza d.e institu-trl'. Informes certificados en Amistad 38. ' 11895 10-19 
Habami. |6 de Julio de 1907. 
Sr. Administrador Delegfado ¿el í 
"Crédito Vitalicio de Cuba". 
Muy señor mío: Como representan- | 
te del Sr. Francisco Gómez López de- ¡ 
seo hacer constar mi agredecimiento | 
hacia la Sociedad que Vd. representa, 
por la eficacia en el pago del seguro 
de dicho señor Gómez de una casa si-
tuada en el barrio de Murguía, termi-
no munieipal de Pinar del Río. que 
fué destruida por un incendio. 





D r . T i B O i B E L i 
DENTISTA 
Y M É D I C O - C I R U J A N O 
Participa á sus clientes que se 
ha trasladado á hi calle de Nep-
tuno uúm. 57, donde continúa 
practicando todas las operacio-
nes de la boca por ios métodos 
más modernos. 
Extracciones sin dolor con 
anestésicos inofensivos. 
Deutaduriis postizas de todos 
los sistemas, incluyendo las mo-
dernas de PUENTE, que tantas 
ventajas ofrecen. 
Sus precios modelados y favo-
rables para todos. 
Todos los días de S á 4. 
N E P T U N I O 5 7 
COCO 2f-10 Jl 
en niños y adultos, eaireñi-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan ¡U) años de antigüe-
dad, con el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SA1Z DE CARLOS 
Marca "STOMALIX,, 
Ssrrano, 30, Farmacia 
MADRID 
¥ girinci pales ti el mundo. 
Pildoras üe fodofllínu y de Purgatina. De-
pósitos generales. Droguerías de tíarrá, y de 
Johnson. Unico Representante J. Rafvc-as, 
Obrapía 19. * 
C. 1486 26-1J1. 
A ( { i n e n e s i n t e r e s e 
Los "'icios de la Fábrica de Fós-
foros de los señores Mugnérza y Za-
baleta (Infanta 44) se dan en arrien-
do. Son adec1. . J : : para una g^n in-
dustria ó capaces pira 30 000 tercios 
r.i tabacos. 
Informp" • »1 Sr. Basouano, Infanta 
35, de 7 á 9 a. m. y en Lucena 8 y 10, 
altos de la Sierra "San José", señor 
T ' — 11571 1:5-16 
R E I N i v 3 7 , A L T O S 
Casi esquina & Galiano verdadera ca?a de verano se alquilan hermosâ  habitacio-nes con tedo el servicio. Los tranvías en la puerta. 13-20J1. 
A DOS CEN'TKNES ce alquilan en Fer-nandina 38. 22 accesorias á media cuadra de la Calzada del Monte, acabadas de cons-truir con todas sus Instalaciones sanitarias, compuestas de un salón, patio, lavadero, co-cina, fregadero, ducha é inodoro, con entra-da independiente y uso del teléfono. Tam-bién se alquilan dos casas bajas, con dos cuartos, sala, saleta, inodoro, baño, cocina • y una casa baja, con tres cuartos, sala, saleta, corredor, baño, cocina Inodoro, etc.. Informan en Roina 6. 11340 15-11 
Para digestiones penosas 
y falta de apetito 
VINO BE PáPAYINA 
d e G a n d u l , 
LA SBXOKA 
l u c i a F o r t í n M a í e P a p s 
DESPUES D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su entierro para hoy sábado 20, á las cuatro de 
]a tardo, los que suscriben, hermanas, sobrinos y parientes ruegan á 
sus amistades se sirvan concurrir á la casa mortuoria, calle de Paula 
uúm. 7'J, para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón. 
Habana 20 de Julio de 1907. 
Isidro Palacios y Fortun—Kuffenio Fortun y Varona—Luis y Enrique 
Fortun y dovin—Joaquín, Jorare, Claudio y Enrique Fortun y André—Ldo. Ri-
cardo Menocal—Dr. Arturo Tejada—Josfi Pagés Ohaosilompta—Francisco Pa-
eés y Avilés—José García y Pagés—Sa Padre Espiritual GL izurriaga. 
^•^No se roparten esquela». 
00C00 1-20 
EL INSTRUCTOR INGLES por C. GRECO, curso completo p!>ra aprender 1NGLKS con perfección sin salir de su cas: se manda por correo por ¡JU.óo americanos. ACADEMIA PRACTICA de INGLES. Prado 44, teléfono 177Ú. Habana. 11880 8-20 
ALTOS DE RAYO número 31 se alquilan en 14 centenes, próximos á Reina y para regular familia. Para verlos de 8 á 11 de la mañana. 11913 8-20 
SE ALQUILA para una familia de gusto los bajos independientes de la rasa San Ra-fael 99 con siete hermosos cuartô , sala, sa-leta, comedor, galería y huenos baños, pisos de mosaico: la llave en los altos. Informarftn su Dueño Jesús del Monte 386, Teléfono 6382 11899 8-20 
AGENCIA JUDICIAL 
M A N U E L C, 0 R B 0 N 
Para la resolución de toda elase de 
asuntos civiles; especialidad en jui-
cios de desahucio, cobros de créditos. 
Por corta retribución me hago cargo 
de administrar casas de huéspedes, 
ciudadelas y casas de inquilinato, 
efectuando por mi cuenta el cobro 
de los alquileres. Dirigirse Monte 
83, bajos, 
26-J1-19. 
PARA GUARDAR MUEBLES 
Se alquila un espacioso cuarto en casa particular en módico precio. Infor,"a" í̂1 Hospital 7 C. entre Ncptuno y San Miguel. U.-sde las ocho a. m. en adelante. 
11707 S-18 
A L M A C E N D E E S Q U I N A 
Kn casa, acabada de construir Bernaza es-quina Lamparilla; se alquila, es local céntri-co v propio para cualquier giro. Para tratar Habana 94. 11785 •>'18 . 
SE ALQUILA la fresca y ventilada casa Tulipán 1» esquina á Falgueras, construc-ción moderna, portal á las dos calles, pi-sos de mosaico, servicios sanitarios, etc., ua llave en los altos é informan Concordia número 33. 11767 8-18 
EN COJI3IAK 
Se alquila muy barata la bien situada casa Real 66 esquina á Castillo, frente al mar, ron portal, sala, saleta, sc.s cuartos ft. la brisa, cochera, caballerizas y abun-dante agua: las llaves al fondo é informan en la Habana Concordia 150 C, altos. 
117S2 4-18 SE ALQUILA una hermosa sala y dos ha-Miaclones con vista la callo, en casa de familia decente. En San José «3. 
1176Í 4-18 
Kspacla número 16 
Nuevos altos independientes muy frescos á 4 vientos, 7 habitaciones y sanidad con toda clase de comodidades. Espada 10 in-formes y .llaves. 11765 4-18 COMPOSTÉLA-80 se alquilan estos espa-ciosos altos, propios para familia de po-sición 6 escritorios y bufetes. Llave é infor-mes Teniente Rey número 30. 117G2 4-1° 
ÜK. ALQUILAN baratos los altos de la ca-sa Belascoaín 123, frescos, espaciosos y có-modos. La llave en los bajos; razón Tenien-te Rey número 30. 11751 *-18 
SE ALQUILAN los hermosos altos de la casa Virtudes 144: construcción moderna siete habitaciones, sala, recibidor, comedor, cocina, baño y dos inodoros. La llave en la cludadela de San Leopoldo, Virtudes y Be-lascoaín. 11755 4-18 
SE ALQUILAN 
Los bajos de Obrapía 97. Dan razón en el 
número 95, fonda. 
11687 lt-16-3m-17 SE ALQUILA en ?50 Cy, la casa calle D casi esquina & 23. compuesta de sala, come-dor, cuatro cuartcs do dormir, otro para criados, baño, cocina, etc. Agua abundante á, todas horas. Informarán en la letra O de la misma cuadra. 11698 4-17 
" S E A R R I E N D A U N ^ S O L A R ' 
En el Cerro calzada de Buenos Aires, con muchas habitaciones. Informarán Concor-dia 136, el encardado. 1 1700 4-17 
L O S ^ L T O S 
De San Rafael número 2 frente al Teatro Nacional se alquila, .en los bajos informa-rán. • 11701 4-17 
SE ALQUILAN los espaciosos altos Mon-te 83, compuestos de sala, saleta y comedor y cuatro cuartos grandes. Razón Riela 11 tienda de 10 á 11 y de 1 á 3 en la casa. 11677 S-17 
Una hermosa casa acabada de fabricar de azotea con sala, comedor, dos cuartos cocina, á la moderna y patio, persianas á la francesa en la puerta, reja, calle. Divi-sión número 5, entre estrella y Maloja fren-te al jardín de Artes y Oficios, punto fres-co, seco y saludable/ Informa su dueño Gervasio número 97. 11685 4-17 
EN OBISPO 113 entresuelos se alquilan dos hermosas 'i:»bltacloncs con vista á ¡a calle. 1156S 5-16 
M A G N I F I C O S A L 7 0 I 
Se alquilan los de la espléndida casa. Te-
jadillo 48, capaces para una dilatada faml-
lia y con todo el confort y refinamiento '{Q 
las viviendas modernas. 
Perfectamente independiente de los bajos. 
Toda la casa de gran aspecto y su situa-
ción la coloca á un paso del centro co-
mercial, paseos, establecimientos y teatros. 
Agua en toda la cantidad necesaria y ̂  
todas horas por poseer un motor eléctrico 
que funciona sin que se le sienta. 
Precio: 125 oro americano. 
Larrañaga." 
Informes en la fábrica de tabacos "Por 
Larrañaga." 
Las solicitudes se tomarán por riguroso 
turno. 11578 8-16 
GALIANO 82, esquina á San Rafael altos leí Café LA ISLA, las más frescas é higié-nicas habitaciones de la ciudad, con baU cón á las calles de Galiano. San Rafael y Hayo. Servicio espléndido de baños y iu< eléctrica. Desde $15.90. Se exigen referen-cias. 11621 26-16JÍ 
HABANA NUMERO 62 
Esquina á Tejadillo se alquila una habi. tación alta, buena á señora ó señoras soiaa Se piden referencias. Informes en fa bode-ga: 11530 8-1 1 
PINTA SANTA A l l L i A 
E N L A V I V 0 R A 
Se alquila la casa vivienda, amueblad» del todo, agua vento, gas. teléfono, jardi-nes, arboleda, para el verano 6 por año, en la Calzada Prado 88 y Agular 38 de U á 3 Licenciado Gastón Mora. 11572 15-16J1 
SE ALQUILAN los altos con entrada in-dependiente de la calis de Neptuno número 22Í con 4 habitaciones, sala saleta, otra al fondo, galería, patio, traspatio y demás co-modidades. Informarán en Aguila número 102. 11483 4-17 
SE ALQUILA la herniosa casa Prado 
2 bajos propia para matrimonio en 12 
centenes; también la cas de A. del Nortfí 
22i. Informes ne Compostela 56. 
C. 1596 J1.-13 
SE ALQUILAN ESPACIOSAS 
Y ventiladas habitaciones en el Vedado ca-lle 9 número 17 en la misma informan Bodega La Benigna. 11473 S-13 
SE ALQUILA por 32 centenes á familia de gusto ó para oficinas la espléndida casa de Chacón número 25, de zaguán. 3 ventanas, 11 habitaciones altas y bajas, gran sata, re-cibidor y saleta. La llave en frente; su dueño Manuel Agüero, Aguiar número 43 de 3 á 5. 11454 8-13 
SE ALQUILA 
La hermosa casa Aguila núm. 81, 
con sala, saleta . tres cuartos bajos y 
cuatro altos, cocina, baño, dos inodo-
ros y todo el servicio moderno, pisos 
de. mosaicos. La llave en el núm. 83, 
informan San Ignacio 50 casa de Cam-
bio á todas horas. 
11900 4-19 
AGUILA 292 
Se alquila este local propio para 
almacenar tabaco ú otras mercancías 
ó para una industria, á media cuadra 
del muelle do Tallapicdra. La llave 
en el 290. Informarán peletería El 
Paseo. 
11842 4-1,9 
PASEO Y CALZADA VEDADO 
Se alquilan habitaciones y un departa-mento para una familia con agua y todos los adelantos de la Sanidad. 11805 8-19 
SK ALQUILA en |26.50 un Tercer piso, compuesto de tres habitaciones, comedor, co-cina é inodoro. Con entrada independiente en Compostela 113, entre Sol y Muralla por la esquina le pasan los tranvías. 11988 4-17 
SE ALQUILAN 
Los altos de la casa Prado 91, con te-rraza al Prado y compuestos de sala, re-cibidor, comedor, baño, cocina, cuatro cuar-tos principales, dos cuartos de criados, con su ducha é inodoro independientes, instala-ción eléctrica. Se pueden ver todos los días hóbilcs de 8 a. m. á 5 p. m. 
11744 4-17 _ 
PARA ESTABLECIMIENTO se alquila "la casa número 84A calle 17 Vedado, los ca-rritos de Universidad Aduana paran en el frente. Es punto magnífico para peletería, etc. En frente hay bodega y á los lados una sedería y una botica. Informan Teléfono 1012 v calle F número 30, Gran porvenir. _11680 . L̂"17 
EN LA CALLE E ó ñaños, esquina A. 15, punto mejor de la Loma del Vedado, muy fresco, casa de 2 pisos, instalación sanita-ria, 5 cuartos, sala, etc. Informan, teléfono .'.112 y cale F, número 30. Por ambas líneas • léctrlcas. 11679 15-17.11. 
SE ALQUILA una espléndida cocina pro-pia para un tren de cantinas, en uno de los puntos más céntricos de la Habana. Infor-marán Monte número 119, sastrería. 11742 8-17 
SE ALQUILA el alJ,o Monte 105. entre Aguila y Angels, muy cerca de todo, sala, comedor, cinco cuartos, mirador al frente y una gran a/.utea al fondo para recreo. Su precio fijo 10 centenes. Muralla 44. 11748 _8-17_ 
EN LO MEJOR de la Loma del Vedado, calle 17 número 84, entre F y G, casa de 2 pisos, sala, comedor, 4 cuartos, baño, etc., y traspatio. Informan, teléfono 1012 y calle F número 30. 1167S 15-17J1 
SE ALQUILAN dos grandes habitaciones, con cocina en casa de una sola familia Mer-caderes 30. altos del café Habana. 11855 4-19 
EL BOUllEVARD, Café Empedrado y Aguiar, se alquilan los altos para oficinas. Razón en el café. ..... 8-19 
EMPEDRADO 7. á personas decentes co-mo escritorios, matrimonios sin niños, hom-bres solos, ó señoras se alquilan unos en-tresuelos con balcón á la calle, hay más habitaciones interiores todo el servicio á mano. 118G3 4-1» 
SE ALQUILAN baratos los alt9S de la casa Gloria número 151 frescos espaciosos y cómodos. La llave en los bajos. Informes Habana número 234. Su dueño Inocencio Gutiérrez. 11866 4-19 
SE ALQUILA la casa San Lázaro 199 de zaguán, 5 cuartos y pisos de marmol y mo-saicos. La llave en la esquina. Informan Amistad 78. Teléfono 1441 11870 4-19 
• BELASCOAIN número 13. Se alquila esta gran casa, acabada de construir, de alto y bajo, propia para establecimiento y fami-lia, ó para dos familias. Informan Aguiar 79. Se da contrato, en caso de que la pi-dan para establecimiento. 
11874 8-19 
SE ALylLA la casa de planta baja San Miguel 149, acabada de reedificar con todos los adelantos modernos que prescribe la higiene. La llave en la inmediata 147, é im-pondrán en Prado 76. 11875 4-19 
S E A L Q U I L A 
Termluado de fabricur 
Se alquilan los bajos de Reina 32 propios para peletería, sastrería, sedería, ropa ó botica; de columnas y puertas de hierro. In-formes Galiano 128, La Rosita. 11729 4-17 
SE ALQILAN en Espada entre Chacón y Guáreles á una cuadra de* la Iglesia del Angel, los altos del número 7 en diez cen-tenes y los bajos del número 5 en ocho con-tenes. Las llaves en la carbonería de es-quina á Chacón. Su dueño San Lázaro 246. Teléfono 1342. 11399 8-12 
SE ALQUILA. Monte 13 altos, salones pro-píos para la estación frenos cómodos y ba-ratos con luz eléctrica buen baño j- se da llavín. También una espaciosa cocina propia para una industria. Informa en la misma. El Encargado. 11448 8-13 
V E D A 
En la calle 8 entre 17 y 19 s© alquila un elegante chalet, amplio para estensa fami-lia, tiene agua en abundancia aparato de alumbrado superior é independiente del cha-let, cuartos para criados también indopen-dienteí!:, un hermoso jardín, teléfono instala-do timbres eléctricos y una oqtensión de te-rreno de dos solares, se pueden ver á todas horas del día; para otros detalles su due-ño en Monte 220 Ferretería, También se vende. 11459 S-13JI. 
SAN IGNACIO 104. Se alquila un Tocoí! "ropio para Barbería, lechería. Sastrería, ó Zapatería, en el mismo hay un local rnas interior por si conviniera los do? juntos ó separados, en la misma informarán. 11479 g.13 
PRONTO PARA DESOCUPARSE 
Los espléndidos altos de la casa Virtudes número 137 se alquilan su dueño é informes «••.'.mpanarlo 62, 11376 S-12 
SE ALQUILA 
La hermosa y ventilada casa Luyanó 107 la llave en el 105 y dan informes en Oficio» 78 Peltcrla y Sombrería. 11430 8-12 
HERMOSOS altos son los de Manrique 56 con todas las comodidades 5 cuartos, sala, saleta, recibidor y comedor, todo grande y nuevo su precio 16 centcns. La llave é in-formes Neptuno 97, Lamparería. 11730 4-17 
EN 16 CENTENES con fiador los bajos In-dependientes de Compostela 117, entre Mu-ralla y Sol, tienen ŝ la, saleta, comedor 6 cuartos, baño y dos inodoros, son nuevos. Pueden verse de 11 á 5, y tratar en Cuba «5 entre Muralla y Teniente Rey. 
1-1692 ., 4-17 
SE ALQUILA la casa San Lázaro 324 aca-bada de fabricar. Tiene entrada por el Ma-lecón, altos y bajos, se alquilan separados ocho habitaciones cada Departamento. In-formarán Bernaza 8. 11689 4-17 
A PERSONAS de moralidad se alquilan habitaciones muy ventiladas y tienen co-cina y todos los servicios necesarios. Con piso de marmol. Informarán en Cuba 103, á todas horas del día. 11694 4-17 
SE ALQUILA 
En 16 centenes la hermosa casa, Gervasio número 5, la llave en la bodega. Informa-fán en Aguila 70 altos. 11665 6-17 
GERVASIO NÜMBRO 25 
Se alquilan 3 cuartos dos de ellos juntos y uno separado á personas sin niños y de moralidad. 11715 n 15-17 
En casa familia á señoras solas ó ma-trimonio sin niños. Merced 97. 11824 4-19 
S A N I G N A C I O 114 
Enntre Luz y Acosta para familia ó esta-blecimiento, y especial para algún médico, 2 ventanas, zaguán, patio amplio y traspa-tio con caballerizas, saleta al fondo, 5 cuartos bajos grandes, y altos al fondo muy frescos y capaces, servicios sanitarios completos, pisos marmol y mosaico. Sr. Au-let. Crucero del Vedado, Teléfono 9,154. 
71843 4-19 
A C A B A D O S DE F A B R I C A R 
Se alquilan los altos de la casa número 59 Factoría, su dueño informa en la misma. 11838 8-19 
SF. ALQUIL.A La hermosa casa Manrique 82. sala, ante-sala, saleta de comer, repostería, 5 cuartos bajos, 2 entresuelos y 2 para criados, de marmol y mosaico, 3 patios, baño y demás comodidades. 11850 4-19 
JESUS DEL MONTE calle delluz á 20 me-tros de la línea se alquna una bonita casa acabada de construir 5 cuartos, sala, saleta y portales. La lave en la rilsma Composte-la 71 de 9 á 11 y de 4 á 6 informan. 11810 4-18 
SE ALQUILAN 
Una habitación baja en %á una id. en $8 otra alta muy hermosa en |12. Tres id. co-rridas en |15 y un entresuelo compuesto de tres habitaciones con balcón A la calle en 4 centenes. Reina 34 cerca de San Nico-lás. 11802 4-18 
61 1417 26-1J1. 
SE ALQILAN juntos ó Reparados los al-tos y bajos de la nueva, fresca y ventilada casa Compostela 167, con todos los adelan-tos modernos y propia para familias. La llave en el número 138. é informan Prado nmero 123A. 11804 8-i8 
VEDADO Se alquila In casa calle 17 y B de madera, en 17 posos. Hay solaras de terreno Comnostela 71, de 9 á 11 y de 1 á 6. 11811 4--.i 
SE ALQUILA 
En Lamparilla 94 altos esquina á Berna-za hermosas y ventiladas habitaciones con balcón á la calle, sin niños, de moralidad. 11716 8-17 
U N A C A B A L L E R I Z A 
Para 4 ó más caballos y cochera para dos 6 más coches. Se alquilan Cerro 613. 11720 8-17 
UNA HABITACION ALTA 
En dos luises y otra muy grande en 3 centenes. No hay nada más grande ni más barato. Oficias E altos cerca de la plaza de Armas. 11682 4-17 
SE ALQUILAN 
Los altos independientes de Lagnaa» nú-mero 15, la llave en los bajos; y los a<tos in-dependientes de Campannrio 74, la llave en el 59. Informan de las dos casas en Manri-que llti. Teléfono 6371 11726 8-17 
SE ALQUILAN 
los altos de Economía núm 40. Infor-
marán en el núm. 7. 11643 8-16 
GALIANO 75 teléfono 1461 de este acredi-tada casa se sirven comidas á domicilio, contamos con dos excelentes cocineros. Fi-. rse que no es tren de cantinas. También se admiten abonados á precios módicos 11633 5.16 
DAMAS 78. . 
En esta magnífica y muy higiénica 
casa de nueva reconstrucción y á me-
dia cuadra de los Almacenes de la 
"Havana Central", SE ALQUILAN 
espaciosas habitaciones, altas o ba-
jas, unidas o separadamente, muy 
frescas, seca.5 y v ît-ilutas. con pis< s 
de mosaicos; cada cuarto tiene un 
magnífico lavamano de hierro ejino}-
tado con desagüe y agua corriente, y 
su entrada indeptind'nmte. 
Tiene cocina, baño, ducha y dos 
inodoros modernos, en cada piso. 
Informes, en la misma, á todas Iv»-
ras. 11460. 8-12 
Egido 15, altos, y Prado 45 
Se alquilan ventiladas habitaciones con 6 sin muebles á caballeros.solos 6 matrimo-nios f n nifios y que sean personas de morali dad. Teléfonos 1639 y 3158 9968 16-12JI. 
VEDADO.-SE ALQUILA 
Una bonita casa con todos los adelantos modernos propios para una familia de gus-to. Calle 6 número 24. Al lado informarán. 11411 g_i2 
T7"D53 X> ^ X><Z> 
To let — A nlce HOUSE: newly built. with i'l moderns improvements, beethween 3 Unes of electrlc CÁRS — 6 Street No. 24 iuquire nex door. 11410 8.12 
SE ALQUILAN LOS ALTOS 
De Rayo 31 en 14 centenes propios para regular familia y próximos á Reina. Para verlos de 8 á 11 mañana. Demás informes en Tacón 2 de 3 de la tarde. 11238 10-11 
SE ALQUILAN en la casa acabada de construir en Fernandina 38, des casas nltis. con sala, saleta, tres cuartos, inodoro, b«i.o cocina etc.. Dos casas bajas con sala, *fi-leta, dos cuartos, patio y ser' icio .•-•inltarjo completo. En la misma se al'ím|íin }.'} ?e" partamentos ó accesorias ¡ndepnrt.trntes compuestas de una habitación y patio, en el mismo cocina, fregadero, lavadero e ino-doro, y teléfono para todos. 11340 1LLÍL_ 
EN REINA-49] lo-mismo, en Reina 14 se alquilan hermosas habitaciones con vis-ta á la calle, precios módicos con ó sin muebles, con todo servicio. Sedesea alqui-lar á personas de m -Hdad. Entrada á to-horaa. 11233 15-10 
Cool and alrv roonis to be let -with full 
board. Central" P«9̂ 0pn; J í l ^ r ^ S l u l T ' Engllsh spoken. LAMPARILLA og, altos. 
11128 • 26-J1 
HABITACIONES EiEN AMUEBLADAS 
26-9J1 
EN EL VEDADO se alquila la casa de la calle D y 3 de alto y bajos, con todas las comodidades, para una numerosa familia. Otra en la calle 15 entre 6 y 8. 11615 8-16 
GALIANO 75 teléfono 1461 Habitaciones con balcón á la calle muy frescas con toda asistencia, srvicio esmerado. Se cambian re-ferencias condición indispensable, precios módicos. Se adminten abonados. 11632 t 5-16 
A PRECIOS de verai^^ñ_Mente 3 hay magníficas habitaciones frescas, ventiladas muy baratas con y sin muebles y próximas de los parques y teatros, hay baño; se da llavín y se puede comer «'n la casa si se desea. Bn la misma se alguila un buen zaguán. Monte 3. 11524 8-14 
Y muy frescas se alquilan con toda asls-tonr-ia á precios muy módicos en punt» 
c l n f r t c o L a m p a r i l l a 58. altos. 
11127 
—VEDADO — En la calle D. entre 1 y 8, frente á los baños de "Las r'layas," se al-auilan en familia, hermosas y frescas habl-laclonés, amuebladas, con buen servicio. 
11117 15—» 
VEDADO, Calle 10 número 24. — Sa al-quila esta casa situada en '.o mejor de la Loma. Es de reguiar capacidad y reúne buenas condiciones sanitarias. La llave al lado é informan en Mercaderes 1~. ferrete-ría 11068 15-711 Keido 20, ultos y bajos Se alquilan ventiladas habitaciones con ó sin muebles á caballeros solos ó matri-.nonlos sin nmos y ijue sean jersonâ  do moralidad. 10710 • 2;i . 
EN LA CASA San Ignacio 82, se alquilan i-ómodos y espaciosos departamentos con servicio de limpieza y alumbrado eléctri-co, propios para oftciná*. bufetes y escrita* Informarán en la misma. 30 26-2J1. 1! CU, pi rios. iot; 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la mañana — M i n 20 de l^OT. 
L A N O T A D E L D I A 
¿Que en mi crónica del jueves 
dedicada á relatar 
las ÍTestaSi de --'uta Clara, 
tuve un olvido, ey verdad 
iiuper'l• «nable, tratandose 
de Ramón A. Otalfi, 
Administrador de ' E l F ígaro" 
y ol amigo más ka l 
del poeta íráMado 
en Villa Clara? ¡Qué v á ! . . . 
como decimos en Cuba; 
Cátala y Piehardo están 
unidos de largos años 
por tan intima amistad, 
que son dos cuerpos y un alma, 
cbíno oímos por allá 
al propio Ramón. De modo 
que si se quiere ensalzar 
al uno se ensalza al otro 
v viceversa. Además, 
pensaba yo dedicarle 
una nota al ejemplar 
Administrador de " E l Fígaro", 
por su prodigalidad 
en atendernos tres días 
seguid"*- ^ué el ideal 
de nuestro viaje, el amparo 
ñf toda súplica, el pan 
tU todo apetito, el logro 
de una imposibilidad 
cualquiera. Fué nieve, fruta, 
refresco, helado, la paz 
en almuerzos y comidas, 
de una sabrosura tal, 
que nadie pensó en menuses 
de E l Louvre ó de Miramar. 
Ramón A.. Dios te lo premie. 
Dios te envíe Cátala 
por el bien que nos hiciste, 
lo que tú desees más. 
C. 
G u i a Telefontica.—Con dedicatoria 
de su autor, nuestro amigo don José 
N. Angulo, hemos recibido un ejemplar 
de la Guia Telefónica Sspecúá que ha 
dado en estos días á la estampa. 
Está hecha con sujeción al orden al-
fabético de profesiones y negocios. 
Muy manuable, en realidad. 
Intercalados en el texto de la Guia 
Telefónica Especml aparecen anuncios 
comerciales en gran profusión. 
Guía ésta que resulta, bajo todos sus 
aspectos, de utilidad incuestionable. 
A l b i s u . — E l estreno de L a vida ale-
gre, que anunciaban los carteles de Al-
bku para esta noche, ha tenido que 
suspenderse por prohibir la previa 
censura la representación de dicha 
obra. 
_ L a empresa de los señores Julián y 
Valdés López, en virtud de esto, ha 
combinado un programa con nuevos 
atractivos. 
Véanlo ustedes: 
A las ocho: L a gatiía blanca. 
A l a s nueve: E l recluta. 
A las diez: L a Marcha de Cádiz. 
María Conesa en E l recluta hará ga-
la, una vez más, de su gracia, desenfa-
do y travesura. 
Mañana, gran matinée. 
Y para el miércoles, la función de 
gracia del señor Eduardo Arozamena, 
primer barítono de Albisu, con un va-
ria :1o y selecto programa. 
C a n t a e e s í — 
Que se tragaba la gente 
decían de tu mamá; 
y ella misma ha confesado 
que no me puede tragar. 
Madre, póngame una cinta 
cosida en este retrato, 
que me riñe el señor Cura 
si no llevo escapulario. 
Luis Royo Villanova. 
D e P a y r e t . — E l programa de esta 
noche es bajo todos conceptos atracti-
vo y variado, con algunas películas 
nuevas, cutre ellas una de gran nove-
dad. 
La señora Elis en la chistosa zarzue-
la en un acto, titulada Vn mal almuer-
zo, hará <mnta y seis transformacio-
nes, dignas do verse. 
La señora Klis. es notable en esto de 
cambiar de trajes, á ta'l extremo que le 
dá punto y raya al propio Frégoli. 
Pronto debutará la bailarina seño-
rita Prebol. una deliciosa criatura de 
L a s f iestas de Co.hmak.-—ÍTranctio- i jg años (iue hará las delicias ^el pú-
r.as. extraordinarias promrí^n ser Las ^ m 
fictas que so c e l e b r a r á n C o j í m a r u payret va como e] bergantín pira-
honor de su patrona,. Nuestra Sonora ^ ^ ¿sproafteda, viento ou popa á 
del Carmen. fncla yg}^ 5 \0 qUe es igual, de éxito 
Darán v/omienzo esta noche con la en ^X]̂ 0 
Salve, fuegos artiíioiales y retreta. 
Mañana. . . ¡ la mar! 
* Al amanecer habrá dianas y ivpi-
<'i 1 u ñ, oelobrándose á las ocho de la ma-
ñana la solemne tiesta con gran or 
questa, coro de voces y sermón, á cargo 
este de un elocuente orador sagrado 
S E D E S E A N COLOCAR d o s j ó v e n e s p e -
• i i i i s u l a r e * u n a de c r i a n d e r a c o n b u e n a y 
a b u n d a n t e lec-hf y n o t t a n e i n c o n v e n i e n t e 
en s a l i r f u e r a do la H a b a n a f u n a c r i a d a 
oe m a n o s , t i e n e n qui- '-n r e s p o n d a p o r e l l a s . 
I n f o r m a r á n S a n t a C i a r a 17. l l f - oO 4-20 
D o ñ a M A X Ü K L A Feni&n^eis s o l i c i t a b a 
D o n a R O S A R I O R i v i l l a . y s u p l i c a á l a p e r -
s o n a q u e sepa s u p a r a d e r o , le i n f o r m e en 
M t i o s e s q u i n a á M a n r i q u e : L a s o l i c i t a r-i-
r a e n t r e g a r l e s u n a s p r e n d a s d e s u h i j a 
A m a l i a . l l f l i ^ 4.̂ 0 
A L O S P A D R E S 
U n j o v e n a m e r i c a n o c o n u n n e g o c i o b i e n 
e s t a b l e c i d o en l a H a b a n a desea o b t e n e r los 
s e r v i c i o s de u n j o v e n c u b a n o 6 e s p a ñ o l ( q u e 
sea l i s t o ) c o m o soc io , q u e e s t é i n t e r e s a d o en 
el n e g o c i o y c u e n t e c o n a l g ú n d i n o r u . P e d i -
m o s q u e se i n v e s t i g u e e l n e g o c i o y se n e -
c e s i t a n b u e n a s r e f e r n c i a s . K s u n a o p o r t u -
n i d a d q u e p u e d t e n e r s u h i j o e n e l i n u n d o 
c o m e r c i a l . D i r í j a n s e c o n l u m á s e s t r i c t a 
c o n f i a n z a á A m e r i c a n . A p a r t a d o 1078. 
C. 16.17 fi.20 
U N B U E N C O C I N E R O de c o l o r q u e c o c i -
na & l a f r a n c e s a y c r i o l l a desea c o l o c a r s e 
en casa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . E s 
c u m p l i d o r a en s u d e b e r y t i e n e q u i e n l e 
r e c o m i e n d e . I n f o r m e s C o m p o s t e l a 29. 
11939 4-20 
ELLA SE AFILA. $103-53 a l m e s se Tenden de es 
tas tijeras tna-
vavillosas. V . C 
Giebüer , Co.-
n i k T l l< l)r»Ti Iwiíibns, 0.,ven 
•i horas. 513 Vd . puede hacer lo mismo 
en nuestras irittTucctones.—Huftlruriogralia. 
D i r e c c i ó n : T H O M A 3 M F G . C o . D a y t o n , O. 
n S MES 11 
S E S O L I C I T A u n a c o c i n e r a e n l a c a l l e 
A p r u a c a t e n ú m e r o 132, q u e sepa s u o b l i g a -
c i ó n , s i n o es c o c i n e r a o u e n o se p r e s e n t e . 
11914 4-20 
G R A N A G E N C I A D E C R I A D O S . L a P r Ñ 
m e r a de A g u i a r , D e p e n d i e n t e s p a r a t o d o s 
los g i r o s a l c o m e r c i o , t o d a c l a se de e m -
p l e a d o s y t r a b a j a d o r e s y l a s m e j o r e s c r i a n -
d e r a s p a r a c u a l q u i e r p u n t o de l a I s l a , O ' R e i -
l l y 13, T e l é f o n 450, J . A l o n s o y V i l l a v e r d e . 
11903 26-20JI . 
S E S O L I C I T A 
U n a c r i a d a de m a n o f o r m a l y oue ent ien-
da de c o s t u r a . A m a r g u r a 88. 
4-20 
P a r a n i ñ o s er.fermizos 
L a Emulsión de Angier, como es 
hecha de petróleo, al cual se ha subs-
traído el olor y sabor, y a lemas de 
glicerina é liipofosfitos puros, asienta 
ií estómago, hace, perfecta !a niittl-
ci'ui y convierte á los njñitoá débiles 
rn fuortos y sanos. Bajo este trata-
miento, comen bien, digieren^ su ali-
mento y disfrutan de un sueño tran-
quilo y r-onfortante. 
-Gran el io-
U N J O V E N p r ñ c t i c o en l a c o n f e c i ó n de 
l i c o r e s y r e f r e s c o s e x t r a n j e r o s , desea e n -
c o n t r a r c o l o c a c i ó n competente . D i r i g i r s e 6. 
Sol 108. 11937 4-20 
U N J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a co lor , 
de por tero 6 j a r d i n e r o . S a b e c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n y ti€>ne q u i e n lo g a r a n t i c e . 
( I n f o r m a n C a l l e H n ú m e r o 33 e s q u i n a & 
) 1 7 V e d a d o . 1193S ' 4-20 
U N A B U E N A c o c i n e r a . p e n i n s u l a r d e s e a 
< a l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i -
miento , c o c i n a A l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a y t i e -
ne quien la g a r a n t i c e . I n f o r m a n D r a g o n e s 
n i ñ e r o 110. 11S48 ' 4-20 
M A N E J A D O R A Se s o l i c i t a u n a b u e n a que 
s e p a s u o b l i g a c i ó n y p r e s e n t a b u e n a s r e f e -
r e n c i a s , en N e p t u n o 57 a l t o s informarfi .n de 
8 & 3. 11936 4-20 
á G E N C í á D E N E G 0 0 Í 0 S 
y habilitación ie Clases Pasiyas 
H o r n o de la M a t a n . 17, p r i n c i p a l 
M A D I í I L » 
D . M a n u e l R u f z y M u ñ o z , s u p l i c a k l a s 
p e r s o n a s que t e n g a n a s u n t o s p e n d i e n t e s de 
obro on E s p a r t a , como i g u a l m e n t e fi. l a s 
<iu^ se c r e a n con d e r e c h o a l p e r c i b o de 
p e n s i ó n , se d i r i j a n á e s t a su c a s a , d e t a l l a n d o 
Con c l a r i d a d todas l a s c i r c u n s t a n c i a s r e f e -
r e n t e s a l a a u n t o do que, se t r a t e y e s p e c i a l -
m e n t e l a » f e c h a s de l a s d e f u n c i o n e s de los 
piftdres 0 e sposes por q u i e n e s t i m e n el d e r e -
cho á. s u s l i aberes . 
C- 1511 a l t . 12-$ 
H E N B C J C S I T A un c r i a d " d<Q m a n o s con r e -
cnn iendac iones . c u a t r o contenes C a l l e 17 n ú -
m e r o S. V.h<;:.'o. n s s r . 4-20 
D O S P E N I N S Ü i L Á R E S ~ d a s é a n ~ c o Í o c a r a e l 
Tina Ée c r t á d a '6 n a r r i a dora y l a o t r a de 
ios rnesee y medio de p a r i d a con su n i ñ o 
que se puede ver . de c r i a n d e r a á l e che e n -
t e r a , <iue la t iene b u e n a y a b u n d a n t e . T l e -
o- q u i e n l a s g a r a n t i c e . I n f o r m a n F a c l o -
r f a 17. I l í t 8 3 4-20 
G r a n f i í i s ta re l igiosa. — Rpoorda-
mos á los devotos de Nuestra Señora 
del Carmen que mañana se celebrará 
en el templo de Guadalupe la gran fies-
la anual. 
Asistúrá nuestro ilustre Prelado. pI 
por i > iiii^lr. Iíi pnr-rsión. on la que Padre González Estrada, ocupando la 
archaríin los Bomberos de Guanaba- cátedra del Espíritu Santo el respeta-
ble Obispo de Cienfuegos. 




Mucha.s diversiones se .sucederán 
durante el día. contándose, entre otras, 
la.s carreras en saco, las regatas de bo-
tes, el torneo de cintas y la cucaña ma-
píthtta con premio de un centén al ven-
c c v l o r . 
E l clou de los festejos .̂ crán las re-
gatas de ijachis. 
Tomarán parte los siguientes: 
. . . . .de C. Garbonell. 
do W. Morry. 
. . . .tic P. Bauriedel. 
del Yacht Club. 
.de J . García Calderón. 
. , .de J . García Pola. 
T e a t r o Arr i AunADEs.—Cuatro tan-
das, como do onstumbre. trae hoy ni 
cartel de Actu-alidades y las cuatro cu-
biertas con variadas, selectas y recrea-
tivas exhibiciones cin nnatográticas. 
Se repetirá la preciosa película Mal-
dito regalo. 
De gran efecto, 
Al final de las trrs primeras tandas 
se presentará la bella Lozano para ha-
cer las delicias del público con sus bai-
les y sus couplrís. 
Para la matnnée dé mañana se pre-
Vsistirán á las regatas los vaporci- I P31"813 Víiriaí< ""vedades en obsequio del 
Oimu, de Carlos Carbonell y Pan- infantil. ^ 
Y el limes, reapanción de Miss Wil-
son, la notable bailarina americana que 







ny. de A. Pessant.. 
Harán éstos el servicio de línea. 
P o r la noc-he se celebrará on él ho 
tel Cantpoouuir un gran baile para el 1 teatro, 
tpie se ba hecho una extensa invitación Un atractivo más para Actual'idades. 
entre las principales familias del mun- I E d b n S p o r t 
do bábsnero. 
E l Comité Organizador ha obtenido 
de la llamada Empresa Vieja una con-
r-psión que resulta por oxtrema venta-
jrsa parj cuantos concurran al ha He. 
A la una y la una y media de la ma-
drugada habrá carritos en la curva df 
Castañedo, en combinación con los va-
poras de Regla, para el regreso á la ca-
pital. 
Fáltanos un detalle. 
La Asociación de Propietarios y Ve-
cinos de Cojímar ha ofrecido una Copa 
para el yacht que resulte vencedor en 
fas regatas. 
Copa de plata que se halla expuesta 
en una vidriera de Le Palais Boyal. 
Es muy elegante. . 
E n e l Nacional .—Llena el eaftel 
de la noche en nuestro gran teatro JUl 
ludio erran Ir. inelodrama en siete actos 
¿sa-ado de la célebre novela de Eugenio 
Sué del mismo título y que han arre-
glado á nuestra escena, conservando 
sus detalles más minuciosos, los cono-
cidos a uíorciá div.- ' ' • Palam-a y K> 
E l papel de Dagoberto. pr ta^onkta 
de la obra, e s t á á cargo u e ! señor Hu-
rón. 
Rajo la dirección de este notable ac-
tor ha sido ensayado E l judio errante 
con todo el lujo y propiedad que re-
quiere su interesantísimo argumento. 
Se repetirá la obra en la fuaeión noe-
turna de mañana. 
E n 1 matinée se exhilvirá u a gran-
dioso aparato denominado E l AHXCÍO-
plionr. y el cual reproduce, al natural, 
todos les timbres de lu s v o e c s é i n s f r u -
fcentos m u s i c a l r s . 
En sus espaciosos sa-
lones de la calle de Corrales número 
211 ofrecorá rsta noche la sociedad 
tSden Sport un gran baile do sala. 
Su entusiasta presidente, don Fran-
cisco García Pizán, ha tenido la aten-
j ción de invitarnos. 
Muchas gracias. 
[ Alhambra.—.Siguen turnándose en 
las tandas de Alhambra las zarzuelas 
¡ Tajada de pollo y E l golfo negro. 
Obras las áoS cuyos éxitos se cuen-
I tan por representaoiones. 
La emprc.va dé Alhambra. que no oe-
i ja en su empeño tfe ofrecer na estreno 
; por semana, anuncia para la próxima 
: Un hombre wrtnadd, /ar/nela de lo.s se-
| ñores León y Morales con música del 
j maestro Mauri. 
E n su interpretación se distinguirá 
la artista que es la simpatía de Al-
hambra. 
Pilar Jiménez. 
1 L a nota fixat, .— 
T.'n individuo trata d: casar á su 
hija, y como no lo dá más que un dote 
insignificante, enumera las ventajas 
del proyectado enlace. 
— Y a d e m á s - le d i c e al o b v í o r r - n o 
tfndrá usted que hacerb' un i v p d o de 
cumpleaños niá.> que los años bisiestos. 
Mi h i j a n a c i ó el §9 ite Febrero. 
S E S O L I C I T A una m a n e j a d o r a p a r a un 
n i ñ o de brazos , h a de e « t a r a c o s t u m b r a d a 
A. m a n e j a r pues t iene que e n t e n d e r s e con 
61 n i ñ o de d í a y de noche, en l a m i s m a u n a 
c o c i n e r a de color . I n f o r m a n de 7 á 12 y de 
A k 7. sue ldo 2 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . S a n 
M i g u e l 156. 11888 4-Ju 
UNA JOVEN p e n i n s u l r a d e s e a c o l o c a r s e 
do c r i a d a de man-» m a n e j a d o r a . K s c a r i -
ñ o s a con loa n i ñ o s y sabe c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n . T i e n e qu ien l a recomiende . I n -
f o r m a n T e n i e n t e R e y 86. 
11893 4-20 
S E S O L I C I T A una. c r i a d a de m e d i a n a 
eda que sepa c o s e r k manr) y á im'niuina y 
l i m p i e z a de dos habitaciones. S u e l d o :; cén-
tenfts y r o p a l i m p i a . Do 12 á, 4 C o n s u l a d o 
n ú m e r o 112. I I 8 0 0 4-20 
C p O I N E R Q p c n i n s n l i i r desea co locara . . en 
c a s p a r t i c u l a r , t iene b u e n a s FeffermHfUl y 
sabe de r e p o s t e r í a , i n f o r m a r a n en R c v n a 
n ñ m e r n 2 A f i l o d o r í a . I1SS9 4-20 
U N A j o v e n de co lor desea c o l o c a r s e de 
<r iada «le m a n o ó ma .ne jadora . Sabe < ; im-
o l r i con s u deber y es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s . T i e n e Quien l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n 
P e r s e v e r a n c i a 7.".. 11878 1-20 
U N A . C R I A N D E R A peijlsular-de trer me* 
ses ñé parida, ••on b u e n a y -i b n n d a n t e l e c h e -
desea Colocarse & l eche e n t e r a . T i e n e <iuicn 
l a s rarant i ce . I n f o r m a n M o n o 58. 
11894 4-20 
S e desea colorar 
U n a j o v e n de c r i a d a de m a n o , sabe coser 
ft, m a n o y m A q u h i a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s p a r a i n f o r m e s A g u a c a t e 54. IIíioí» 4-20 
U N A J O y B N p e n i n s u l a r desea colocal ree 
de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o s sabe tro-
ser . M u r a l l a 8 4. d a r á n r a z d n . 
11910 4.20 
K N F K R M K R O — H o m b r e f o r m a ' y p r á c -
tio en el d e s e m p e ñ o desde e x p r e s a d o c a r g o 
por h a b e r l o practicado COMO Ib'iio refe i 'en-
é l a s en esta, c i u d a d d o n d » se podrán t o m a r 
i n f o r m e s ofrece s i i s :«ervi<-io;; para cualquift 
p a r a l i t i c o A o t r a cíase do i u f e r m e d a d . po-
d r á n / M u o u t r a r l e en el donii<-iIif) M o n t e 2S0, 
c a s a el Sr . M o r e l l á todas horas . 
11928 6-20 
S E D E S E A 
U n a m a n e j a d o r a 
en R a y o H . 
11929 
n i ñ o chii|iiito 
4-20 
4-2" 
1« l i m p i e -
i l l a 7R b a -
4-20 
S E N K C K S I T A u n " l i . f - I 
za. S u e l d o casa y c o m i d a Uai 
ios . U ' . ' . - t 
U N A J O V E N i r e n i n s u i a r desea e o l o c n r s e 
de c r i a d a de m a n o s : es c M i u p l i d o r a en su 
d e b e r y t i e n e quien la • e r o m i e n d e . I n f o r m e ? ! 
Est«vez 115 p o r I n f a n t a . 
11922 4-20 
SB SOLICITA una criada para^ todos >óa 
q u e h a c e r e s de l a case InetuaO la co<-1nfi: "5 
p a r a u n m a t r i m o n i o s i n ;n io.--. SueMe - I c e n -
t e n e s . I n f o r m a n en B i i r a t i l l o n ; ¡ m e r o I. 
11921 8-20 
U N A S I A T I C O g » n e r a l eoclftero d í s e - -
l o c a r s e en «.'asa p a r t i c u l a r 6 estab,,e.- '!mlPr:to 
n o h a c e la c o m p r a de p l a z a . Tíene ' i u i e n l o 
r e c o m i e n d e . I n f o r m e n C a m p a n a r i o I " " . Car-
n i c e r í a . 11920 Á-.tO 
E N S A N I G N A C I O 82 a l i o » se s ^ r i r í t i r u n a criné? de m a n o uuf desee I r a l c a m p o , p a -Siivrt:.]*. h u e n s u e l d o . 
C o c i n e r o y c o c i n e r a 
A m b o s saben c o c i n a r á Ja c r i o 
espaflbla ; trancesá. S ibéh j o ro| 
c ida :• ''• dr I . • : ••: '• • i.i" •; 
A n u n c i o s d e l D i a r i o al GuM 
11879 
SE S O U T C I T A u n a c r i a r l a de m a n o q u e se-
p a de c o c i n a r es p a r a s e r v i r á u n m a t r i m o -
n i o , n o h a y n i ñ o s : h a y de t r a e r r e c o m e n d a -
c i o n e s de l a s r a s a s d o n d e h a s e r v i d o , de n o 
se r a s í q u e n o se p r e s e n t e . S u e l d o $12 y 
r o p a l i m p i a ; d i r i g i r s e i l a C a l z a d a d e l C c -
r r o g¿7. H g S 3 » lt-19-7d-19 
U N A S R A . P E N I N S U L A R c o n u n a n i ñ a de 
o c h o a ñ o s desea c o l o c a r s e en c a s a d o t o d a 
m o r a l i d a d p a r a l a l i m p i e z a y e n t i e n d e a l g o 
de c o c i n a . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r -
m a n T e n i e n t e R e y 58. 11834 4-19 
D O S J O V K N E S p e n i n s u l a r e s d e s e a n c o l o -
c a r s e s i p u e d e se r e n u n a m i s m a casa , u n a 
de c r i a d a de m a n o y l a o t r a de m a n e j a d o -
r a . S a b e n c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ^ a y t i e -
n e n q u i e n l a s r e c o m i e n d e . I n f o r m a / n V i l l e -
g a s 86. 11825 4-19 
S E D E S E A C O L O C A R u n a j o v e n p e n i n s u -
l a r de 14 a ñ o s es h o n r a d a p a r a u n m a t r i -
m o n i o s é ! o 6 u n a s e ñ o r a so l a , ss c o l o c a c o n 
s u e l d o en l a m i s m a se c o l o c a u n a c o c i n e -
r a p e n i n s u l a r h o n r a d a y a s e a d a : sabe c o -
c i n a r 4 l a c u b a n a y . e s p a ñ o l a y t i e n e n q u i e n 
i a s r e c o m i e n d e . N o se c o l o c a p o r 2 c e n t e n e s 
P r í n c i p e n c u a r t o 2. 11S72. 4-19 
U N A B U E N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r d.-sea. 
c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i -
m i e n t o . Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
t iene o u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n S a n L 4 -
z a r o 295. 11859 ' 4-19 
C R I A N D E R A desea c o l o c a c i ó n u n a , p a r i d a 
de t r e s meses . T i e n e a b u n d a n t e l e c h e y p u e -
de v e r s e el c h i q u i t o . I n f o r m e s C a n t e r a s n ú -
mero B a r r i o de l P r i n c i p e . 
11829 4-19 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a - c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a , es m u y 
f o r m a l y sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
Oficios 72. H a b a n a . 11830 4-19 
U N A S R A . P E N I N S U L A R desea c o l o c a r s e 
de c o c i n e r a en casa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i -
m i e n t o . S a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
t iene r e c o m e n d a c i o n e s de l a casa d o n d e h a 
e s t a d o . N o d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m a n M a l o j a 58. 11833 ,4-19 
D O S J O V E N E S p e n i n s u l a r e s a c l i m a t a d a s 
en el p a l a d e s e a n c t d o c a r s e de m a n e j a d o r a s 
6 c r i a d a s de m a n o . S o n c a r i ñ o s a s c o n los 
n i ñ o s y s a b e n c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . 
T i e n e n q u i e n las g a r a n t i c e . I n f o r m a n A n i -
m a s 58. 11S7 7 * 4-19 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a 
o n e l p a í s desea co loca rBC á m e d i a l e c h e 
T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . P a r a m á s i n f o r -
m e s C o n c e p c i ó n de l a V a l l a 40. 
11S76 . • 8 19 
U N A J O V E N desea c o l o c a r s e de m a n e j a -
d o r a ó c r i a d a de m a n o . Es c a r i ñ o s a c o n i o s 
n i ñ o s y sabe d e s e m p e ñ a r b i e n s u o b l i g a c i ó n 
T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n San 
L á z a r o 25, a l t o s . 11871 4 - Í 9 
U N J O V E N desea c o l o c a r s e de i n t é r p r e -
t e de i n g l é s y c a s t e l l a n o , e n t i e n d e e l co -
m e r c i o , d o n d e p u e d e d e s e m p e ñ a r c u a l q u i e r 
d e s t i n o . I n f o r m a n G u a n a b a c o a , D e l i c i a s 25. 
11869 4-19 
K N A O I L A 77 a l t o s , se s o l i c i t a u n a p e -
n i n s u l a r de a l g u n a edad p a r a c r i a d a de 
m a n o s . H a de ser l i m p i a , t r a b a j a d o r a y 
q u e d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o t r e s 
l u i e s e s : c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
11867 4-19 
S E S O L I C I T A 
P a r a u n a c o r t a f a m i l i a u n a b u e n a c o c i -
n e r a en l a c a s a c a l l e 11 n ú m e r o 33A, V e -
dado. 11'83« 4-19 
D E S E A C O L O C A R S É de c o c i n e r a en casa, 
p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o u ñ a s e ñ o r a pe-
n i i i c u ' . a r . T i e n e b u e n a s r e f e r n c i a s . D i r i g i r s e 
A M u r a l l a 10, a l tos . 11842 8-19 
S E S O L I C I T A 
L n a j o v e n p e n i s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o 
que t r a i g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . S a n R a f a e l 
nUmera 1:! 1. 11844 7-19 
S E D E S E A colocar u n a g e n e r a l l a v a n -
d e r a p l a n c h a d o r a y e n r i z a d o r a . T i e n e m u y 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a r á n en 
C o n c o r d i a 135. - 11854 4-19 
U N A S R A . P E N I N S U L A R t r a b a j a d o r a y 
l i m p i a , sabe ios oficios de c o c i n e r a y c r i a -
d a de m a n o ; d e s e a c o l o c a r s e en c a s a de 
r e s p e t o ' p u e s i l l a lo es; l l e v a en l a H a b a -
n a 3 a ñ o s co locada . No d u e r m e en la co lo-
c a c i ó n . Sue ldo 3 centenos , A g u i l a 40 c u r n í o 
n ú m e r o 3. l l S 5 ( j 4-19 
C O C I N E R A 
Se s o l i c i t a con b u e n a s r e f e r e n c i a s en C o n -
s u l a d o 51 a l t o s . 11857 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E una j o v e n p a r a u n a 
c o r t a f a m i l i a 6 p a r a u n a s e ñ o r a s o l a ; que no 
h a y a n i ñ o s . B u e n a r e f e r e n c i a ; sabe c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n en J e s ú s d e l 
M o n t e 134, no h a c e m a n d a d o s 4 l a bodega. 
11S20 8-18 
S E S O L I C I T A u n socio p a r a u n p u e s t o 
cíe f r u t a s que s e a t r a b a j a d o r y h o n r a d o , se 
t o m a n y d a n r e f e r e n c i a s . Q u e t e n g a de c i n -
c u e n t a ÍL c i n c u e n t a y c i n c o centenes . I n f o r -
m a n en E s c o b a r y S a l u d P u e s t o de f r u t a s . 
I n f o r m a n de 12 á 3. 11S01 4-18 
A L A S D A I F A S 
P o r c e r r a r m i c a s a de M o d a s en estos 
d í a s . Ies o frezco i a o c a s i ó n de c o m p r a r pol-
l a m i t a d de su v a l o r , e l e g a n t í s i m o s sombre-t*ok de s e ñ o r a s y n i ñ a s . T a m b i é n m u y b a r a -
t o s , tods los m u e b l e s de l a c a s a y estahlQ-
c in i ionto: j u c i í o « n a i - l o ir.-mío. mni . -dor de 
roble , medio j u e g o mimbl'e . c u a d r o s , l á m p a -
r a s y preciosas m a c o t a s «lo flores etc., e l c é -
tera, S a n N i c o l á s 7ti e n t r e Neptuno y .-a o 
MigilcT, 11733 4-1 7 
S E Ñ O R I T A S 
S í l S O L I C I T A en D o m í n g u e z 2 C e r r o , u n 
m ú c h a c h o p e n i n s u l a r de 14 4 16 a ñ o s p a r a 
s i r v i e n t e y c o n r e f c i m > ias . Q u e se p r o ? ' o t é 
p o r l a m a ñ a n a . 11757 4-18 
í ' E S O L I C I T A p a r a u n m a t r i m o n i o solo 
u h a b u e n a c o c i n e r a q u e sea l i m p i a y d u e r m a 
on la '-asa. S u e l d o t r e s l u i s e s . M a l o j a 27 
d a r á n raadA. 11736 4-1S 
I í ' O d K R E S E R I O y i ra ba j a d -ñ-"desea e m -
p l e a r m o d e s t o c a p i t a l en n e g o c i o p r o d u c t i -
v o ó a s o c i a r s e c o n p e r s o n a de i g u a l e s c o n -
d i c i o n e s . D i r i g i r s e p^ir e s c r i t o á J . M . T e -
n i e n t e R e y 24. C a f é L o s P a j a r i t o s . 
11789 4-1S 
I ' K S E A c o l o c a r s e de m a y o r d o m o en u n i n -
g e n i o j o v e n q u e d e s e m p e Ñ ó r ' s ts p l a s a l a r g o 
t i e m p o . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r i g i r -
se p o r e s c r i t o 4 D . M . 4 es te L U A R I O . 
11795 4-18 
D E S E A c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r u n a 
c o s t u r e r a p e n i n s u l a r , l a s b u e n a s c a s a s ouo 
h a e s t a d o la g a r a n t i z a n , no t i ene i n c o n -
v e n i e n t e l i m p i a r una. h a b i t a c i ó n . Sue ldo t r e s 
cen tenes , ropa l i m p i a . C o n s u l a d o 72 e n t r a d a 
R e f u g i o . T e l é f o n o 3162 11761 4-1S 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r d ^ des m e -
ses de p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , 
desea c o l o c a r s e 4 l e c h e e n t e r a . T i e n e q u i e n 
•a g a r a n t i c e . I n f o r m a n V i n u d c - s 173. 
11753 4-18 
U u n s e ñ o r a de n i e i i h m a ediu l 
H o n r a d a y f o r m a l se o f r e c e p a r a m a n e j a -
d o r a ó c r i a d a de m a n o . T i e n e b u e n o s I n f o r -
mes . O b r a p í a 65. 
I ! 7 6 6 4-18 
S E SOLICITA u n a c r i a d a de m a n o s q u e 
e s t é a c o s t u m b r a d a 4 t r a b a j a r rtno, sepa r e -
p a s a r ¡a r o p a c o n e s m e r o , q u e s e a l i m p i a en 
su p e r s o n a y en s u t i # : b a j o . h a de t r a e r 
r e f e r n c i a s , s i no r e ú n e e s t a s c o n d i c i o n e s q u e 
n o se p r e s e n t e . M o n s e r r a t e 13 y m e d i o a l t o s . 
11759 3-18 
U N A S R A . e x t r a n j e r a desea c o l o c a r s e d e 
c o c i i u - r a : c o c i n a 4 l a f r a n c e s a á l a i t a l i a n a 
y e s p a ñ o l a , y h a b l a los t r e s i d i o m a s , B e l a s -
c o a í n 17, e n t r a d a p o r V i r t u d e s i n f o r m a r á n . 
11781 4-18 
E N L E A L T A D 153 a l t o s se s o l i c i t a u n a 
c r i a d a q u e sepa c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n 
y t e n g a q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
11786 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E u n b u e n c o c i n e r o y 
r e p o s t e r o p e n i n s u l a r q u e c o c i n a f r a n c e s a , es 
p u ñ o l a . c r i o l l a ó c o m o le p i d a n en casas 
p a r t i c u l a r e s 6 t o d a c l a se de e s t a b l e c i m i e n -
tos , n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en i r a i «-am-
p o . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s , i n f o r m a r i n . 
A g u i a r 63, p u e s t o de f r u t a s . 
11718 4-18 
P A R A C R I A D O d e m a n o se desea c o l o -
c a r u n p e n i n s u l a r b i e n e n t e n d i d o en s u 
o b l i g a c i ó n y c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s d o s u 
t r a b a j o y s u h o n r a d e z . P r a d o 5o d a n r a z ó n . 
AVISOMPORTANT 
Por motivos de salud se desea en-
contrar un socio que tenga un capi-
tal de $ o 0 , 0 0 0 para un almacén que 
contiene muebles, ropas y joyas de 
gran valor establecido en )?• Habana 
hace más de 2 0 aüos de muebo ere-
dito y el jd-imero cd su v l a s t - . 
Dicho socio si no tiene buenas re-
ferencias que no se présenle. Diri-
girse por escrito dando detallas a la 
Administración de este periádic», so-
ñor Molina. 
_ 11387 8-12 
D E S E A c o l o c a r s e un m u c h a c h o de 14 a ñ o s 
en c a s a de e s t a b l e c i m i e n t o . S a b e l eer y es -
c r i b i r y l l e v a «los a ñ o s , en e l p a í s . T i e n e 
q u i e n lo g a r a n t i c e . I n f o r m a r á n C o r r a l e s 151 
l l t í a i l 4-17 
U N A B U E N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e s e a 
c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i -
miento . S a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y 
t i e n e p e r s o n a s que la g a r a n t i c e n . I n f o r m a n 
B e r n a z a 54. 1 1661 1-17 
S E S O L I C I T A una . c o c i n e r a q u e sepa s u 
o b l i g a c i ó n y q u e n o s a l g a a l m e d i o d í a . 
S u e l d o t r e s c e n t e n e s . A c o s t a 52. 
11664 4-17 
S E S O L I C I T A u n a b u e n a c o c i n e r a h a d e 
s e r p e n i n s u l a r y m u y a s e a d a es p a r a u n m a -
t r i m o n i o . D e 8 4 10 de l a m a ñ a n a . C a l l e G. 
e s t i u i n a á 15 V e d a d o . 11663 4-17 
S E D E S E A c o l o c a r u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de c r i a d a de m a n o ; sabe c u m p l i r c o n svi 
o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a 
en^San J o s é 46. 11669 4-17 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o s , p a r a 
L i m p i a r u n a s h a b i t a c i o n e s . «iue e d t i e n d a a l -
go de c o s t u r a y q u e le g u s t e n l o s n i ñ o s . 
C a l l e Q u i n t a n ú m e r o 31 . S u e l d o 12 p i s o s 
n l a l a . HSSH 4-17 
S E S O L I C I T A un c u a r t o f r e sco en u n a f a -
m i l i a h o n r a d a p o r u n a s e ñ o r a s o l a , q u e 
t r a b a j a f u e r a . D i r i g i r s e M o n t e 83. 
l l 6 ! i n 4-17 
E N S A N L A Z A R O 29 t . desea c o l o c a r s e de 
• o<. i riera, ó de c r i a d a de m a n o u n a Joven 
p e ñ i a s u l a r , os t r a b a j a d o r a y sabe c u m p l i r 
c o n sus « l i b e r e s . 1100.", 4-17 
Uii B Í T E N C O C Í S e S o desea o o T o c a r i e en 
c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . Sabe < u i u -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n l o g a -
r a n t i c e . I n f o r m a n O ' R e i l l y 49, a l t o s . 
11SI1 4-17 
Se n e c c í i t a n p a r a a g e n t e s en R i e l a 2. a l -
tos. B u e n a c o m i s i ó n 6 sueldo: D e 11 4 2. 
12002 4-18 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de maño que 
sepa, su o h i i g a c i ó n p a r a una c o r t a f a m i l i a 
en « 'uba m'im. 99 ( b a j o s » . 11 SOS 4-1S 
U N A S R A . V i u d a con dOs n i ñ o s c r i a d o s , 
so l ic i ta una c a s a p a r a ser e n c a r g a d a •'> e s a 
a n á l o g a . Desea h a c e r su servicio s i n BÉ-
tipulacldn de prec io , sus g a r a n t í a s son l a s 
mejoréfc. I n f o r m a r á n H á á t l q u é 50. 
__11S01 4-18 
U N A JOVBSN peninSt-ea u d o s n » c ó l o c a r -
se de c r i a d ) de m a n o . Sabe c u m p l L * con s r 
ob l ig»! ' ' < ' i i v t i r r o q j l c n l . - re<:oVale*:<l« T -
forman A g u i l a 114. t l l l ü ! i - ! " 
U N A S R A . desea c o l o c a c i ó n bien p n r a l a -
v a r d u r a n t e Pl día. ¡8 c o c i n a r . S a b e c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n y es de m o r a l i d a d . C o n s u -
lado n ú m e r o 111 , a l t o , d a r á n r a z ó n . 
11774 • 4-1S 
D E S E A C O L O C A R S E i m a T b u e n a eoctaera 
p e n i n s u l a r en e s t á b í e o i n t i e n t o ó ca sa p a r t i -
c u l a r , coc ina á la e s p a ñ o l a y 4 la c r i o l l a 
j éa muy bii«>na r e p o s t e r a , m u y c u m p l i d o -
ra en su deber , t i e n e qu ien l a g a r a n t i c e . 
A - n i a v 17 i n f o r n i K n . 11814 1-IS 
I NA MI ' '11A'' i ! A p e n i n s u l a r d T s e á ro lo-
earpe d » m a n e j a d o r a c r i a d a de m a n o s ó 
para, a c o m p a ñ a r á una é e f l O r a 6 seflotlta 
T i e n e b u e n a e d u c a c i ó n y p e r s o n a s que l a 
g a r a n t i c e n . En ¡Míioa n ú m e r o 64, i n f o r m a n . 
11813 . 4 1S 
BB SOLICITAN dos cHádás, u p V p á r s - o . 
cinar v ayudar í* la limpieza de ¡a casa, 
y l a o t r a pa ra m a n e j a r , n i ñ o p y l* . l in ipie / .a . 
que t e n g a r í r e f e r e n c i a «••. Sueldo dos c e n t e -
nes r a d a una . I n f o r m a n B a r a t i l l o 1. 
11818 4-1S 
UN J O V E N ptepinsolar desea colocarse de 
crlade de m*)i'-> 6 por tero . Sube c u m p l i r cojn 
su cb l lgac i .Sn y n o t i e m * Ipoonvenletite etn 
i r a l camn.-v T i e n e qu ien le r e e o m i e n d e I n -
f o r m a n Amistad 15. i i s i " 4-is 
~ S K ' D E S É X rñ'/icA n uoa Joven cocinera 
e - n a r o í a en CfeM de f ' - m e r c l o ó p a r t i c u l a r 
i . i f r - r m a r i n en V i r i e ^ a s s6, t i ene «juien l a 
recomiende; _ J } 8 Í £ 4 - 1 i 
L'NA CRIANDERA penjn; :njgr de u n m e s 
• tarlda, con b u e n a y a b u n d a n t e I c d i ^ de -
tét •lo- a rf»' A ' eche e n t e r a . T i e n e q u i e n i a 
6. I n f o r m a n M o r r o 28. 
L N A J O V E N p e n i n s u l a r desea, c o l o c a r s e 
d é c r l n d » . de m a n o . Sabe c u m p l i r c o n s u 
' o i i g a i - l ú n y t iene , q n l e u la rei-omlcnde. I n -
f o r m a n H e l a s c o a l u 16. 11671 4-1 T 
DESEA c o l o c a usk una a s i á t i c o buetj 
c o c i n e r o á l a e s p a ñ o l a , f r a n c e s a y c r i o l l a , 
t i e n e p e r s o n a s q u e r e s p o n d a n p o r s u c o n -
d u c t a d a r á n r»r.6n c a l l e d ^ la G l o r i a n ú m e -
r o dos . C a r n i c e r í a . 11 653 4-17 
U N A S R A . p e n i s u l a r desea c o l o c a r s e p a r a 
l a l i m p i e z a , de c u a r t o s ; sabe c o s e r a l g o A 
m a n o y 4 m f t q u i n a y ftene b u o n a s t e comen 
d a c l - i n e n de las « as; 
b i é n s abe J e c r y 
d a r á n r a a ó n . < ' i a r t 
EN L A - ' Á L L E 
k1< 
h a estado. T a m -
B n A m i s t a d 15 
11 6.'. 4 1-17 
19 -entré H y rt 
se n e c e s i t a un buei . COeftidrb que sea l i m -
pio y s e p a su a r t e , en l a m i s m a se d e s e a 
u n a m u j e r que s e p a c o s e r bien r ó p a b l a n -
c a , i n t e r i o r y «ie n i ñ o . 11656 4-1 7 
S E S O L Í C I T A utia < rl .- 'da d é m a n b b l á n c é 
6 de co lor p a r a H y 19 V e d a d o . S u e l d o t res 
cenfenps . 116:.7 4-17 
S B D E S E A c o l o r a r u n a buena, c r i a n d e r a 
peninsular c o n bUona ) a b u n d a n t e leche , de 
t r e s meses de p a r i d » , t i ene su n i ñ o que sé 
puede v e r y t i ene qu ien l a g a r a n t i c e , sq 
c o n d u c t a . No t iene IncMvaplenta en s a l i r 
fuera r^ ' * M a b a n a . I n f o r m a r á n en San M i -
g u e l "12 t r e n de coches . 
_ 1 KJCO i - I T 
SOJ I C Í T Ó u n a p r e n d i z de s a s t r e q u í T s e -
p a l i a r e r pei-hos y m a n g a s , a t e n d e r a l fog'-n 
«le la-* p l a n c h a s y b a r r e r á U-ir- 9 de l a t>o-
< i i? . Sue ldo S i 5 " p | 
ro 12. 1 ! 7f>2 Lanrparil n'j»n< 4-17 
»E S O L I C I T A N 
I 1»ES!'-,A C O L O C A n s r ; u n a s e ñ o r a péuin* 
| s a l a r p a r a crlañá n dé t res mesetf d<' p a -
r i d a á leche e n t e i a ; p a r » c u a l o t i i e r punto 
de l a I s l a . Su n i ñ o se p u e d e ver. I n f o r m a -
I r á n c a l l e 25 e s q u i n a J , J a r d í n L a P a l m a , a l -
: tes V e d a d o . i i s 5 3 4-17 
i i ' N A s f t .V. ' p e n i n s u ' . t f deeaa.-isoWarse tfiBi 
I < r i a d a de m a n o A manejadora. t ien«' buéuas 
• r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s dende h a esfado. 
cOle fcda; Z a n i a 7 2. 1 I S&S «- > 7 
¡ SE D E S E A COLiOt A R u n a s e ñ e r a de co-
•d lana edad de c r i a d a de mu no. I n -
•• 7-:. 11696 4-17 
* B N I N S U L \ «-i E S d é M a f l 
una, de criada d m a n o ó m a n e j i 
o t r a de criandera, con b u c u a y 
te lecho 4 í e r h e ent»ra. T J e ; . . ! ! 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n C o r r a l t s 155 
Y O F U M O 
Í L T U R C O 
107S1 1 - J l 
S K S O L I C I T A u n a c r i a d a de m e d i a n a e d a d 
J e s ú s del M o n t e 44)2, B o t i c a N . S. de l a s 
.Mercedes. 11725 4-17 
D E S E A N c o l o c a r s e u n m e c á n i c o y un c r i a -
do de mano . S a b e n c u m p l i r c o n su o b l i g a -
c i ó n y t i enen q u i e n l o s g a r a n t i c e . I n f o i m a u 
A g u a c a t e 49. 11727 4-17 
Se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r p a r a 
c o r t a f a m i l i a e n l a c a l l e 11 e s q u i n a á U 
1170:. ' 4-17 
UNA SEÑORA PENINSULAR 
D e s e a c o l o c a r s e de c o c i n e r a : t i ene b u e n a s 
i n f o r m e s . I n f o r m a r á n I n q u i s i d o r 29. 
11723 4-17 
C A L L E C e n t r e 17 y 1í< a l t o s . V e d a d o . S s 
s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o p e n i s u l a r y de 
m e d i a n a e d a d q u e sepa c u m p l i r c o n s u 
o ' o l i s a c i ú n . S u e l d o $15 y r o p a l i m p i a . 
_ 11734 4-17 
A T E N C I O N , G r a n « r o u i n c r o r e p o s t e r o e n 
g e n e r a l , b l a n c o e s p e c i a l en f r a n c e s a , e spa -
ñ o l a y c r i o l l a , m u y l i m p i o y h o n r a d o c o n ;-.:íí« íií'- p r A i t i c a y K i r m a l i d a d . desea u n a 
casa r e s p e t a b l e b i e n p a r t i c u l a r ó de c o -
merole. T i e n e q u i e n g a r a n t i c e su c o n d u c t a 
I n f o r m a n en T e n i e n t e R e y y B c r n a z a . A l -
m a c ó n de V í v e r e s , T e l é f o n o 844. 
11731 4-17 
S E SOLICITA u n a c r i a d a d e m a n o q u e 
sea p e n i n s u l a r . E n Z a n j a 58. 
11732 4-17 
D O S J O V E N E S p e n i n s u l a r e s desean c o -
l o c a r s e u n a de c r i a d a de m a n o y l a o t r a 
de m a n e j a d o r a . E s t 4 n a c l i m a t a d a s en e l 
p a í s y s a b e n c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . 
T i e n e n q u i e n r e s p o m l a p o r e l l a s . I n f o r m a n 
C o n s u l a d o 126. 11734 4-17 
S E S O L I C I T A 
U n a manejadora , de m e d i a n a edad p a r a 
«los n i ñ o s . Sue ldo $12 v r o p a l i m p i a S a n N i -
é e l & s 172. 11741 4-17 
i . K S E A N C O L O C A R S E d o s j ó v e n e s p e n i n -
s u l a r e s , u n a de c o c i n e r a y o t r a de c r i a d a d a 
ttiaiips; t i e n e n q u i e n l a s g a r a n t i c e n . T n f o r -
ñiarán M o n s e r r a t e 123 a l t o s 4 t o d a s h o r a s . ik-i;; 4-17 
D E S E A COLOCARSE u n a s e ñ o r a p e n i n s u -
l a r de m e d i a n a edad, es a s e a d a y f o r m a l , 
• r i a d a de m a n o p a r a a c o m p a ñ a r 4 u n a Éé-
ROrá ó p a r a m a n e j a r un n i ñ o . A g u i l a 317 
n M o s . 11717 4-17 
C O C I N E R A 
A s e a d a , b l a n c a ó de co lor , se s o l i c i t a e n 
Z n i u « - i a 73, a l t o s d e r e c h a . 
11714 4 - y 
S5E S Q W C l T A u n a c o c i n e r a de color , da 
m e d i a n a e d a d , f o r m a l , p a r a l a P l a y a de M a -
n a n a o . por la t e m p o r a d a . I n f o r m e s San M i -
g u e l 112. bajos. 
11712 S-17 
DpS J O V E N E S de « o l o r d e s e a n c o l o c a r s e , 
u n a de c r i a d a de m a n o y l a o t r a d e c r i a d a y 
c o s t u r e r a , C o m p o s t e l a 185. 
11709 4-17 
U N A J O V E N p e n i s u l a r desea c o l o c a r s e d e 
c r i a d a «le m a n o s ó m a n e j a d o r a , es c a r i ñ o s a 
c o n l o s n i ñ o s y sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n . T i e n q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a -
r a n A n g e l e s n ú m e r o 79 H a b a n a . 
_ 1 1 7 4 í > 
SE S O L I C I T A una c o c i n e r a q u e d u e r m a 
en el a c o m o d o , se d a n q u i n c e pesos y r o p a 
l i r i p l a . V e d a d o c a l l e 2 n ú m e r o 11 . 117IÜ S-17 
SE D E S E A c o l o c a e u n a c o c i n e r a en ca sa 
q u e no e x « - e d a de c u a t r o ó c i n c o p e r s o n a s , 
e n P r o g r e s o n ú m e r o 27, d a r á n ra r í r tn y l o -
dos los i n f o r m e s <iue s e a n n e c e s a r i o s . 
117-17 _____ 4-17 
U N A B U E N A c o c i n e r a r e p o s t e r a p e n i n s u -
l a r desea « - o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r 6 e s -
t a h l c c i m i e n t o . 'Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n y t i e n e q u i e n la g a r a n t i c e . I n f o r m a n 
H e r n a z a ti. 11736 4-17 
U N A R I ' E N A C o c i n e r a r e p o s t e r a p e n l n -
s; i¡ i . r desea c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 
6 e s t a b l e c i m i e n t o . Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a i i ó n y t i e n e « i n i c n la g a r a n t i c e . I n f o r m a n 
AgrUacfcte i n . 1 1737 4-17 
L 'Ñ J O V E N e s p a ñ o l desea c o l o c a r s e de 
c r i a d o en e s t a b l e c i m i e n t o ó en c a s a p a r -
t i c u l a r 6 l o m i s m o p a r a c a m a r e r o , p o r t e r o 
ó a y u d a n t e de c o c i n a . H a b l a u n poco el lr\-
' í ' é s . T i e n e r e f e r e n * ias . I n f o r m a n B e r n a z a 
n ú m e r o ti2. 11738 4-17 
N E C E S I T O ih' soc io « o n poco c a p i t a l , p a -
r a e x p l o t a r - u n n u e v o n e g o c i o s i n r i e s g o y 
q c «leja b u e n a g a n a n c i a . P r e g u n t a d a l p o r -
i_cro. L a m p a r i l l a 4". _Í1T3{,_ 4-17 
N E G O C I Ó — Se desea un s o c i o que a p o r -
íi- mu p e q u e ñ o « a p i t n l p n r a u n n e g o c i o d e 
s e g u r o s r e s u l t a d o s en C u b a . P a r a m á s I n -
( O r m e q á E d u a r d o B u s t a m e n t e , e n e l C a f é 
de l as C u e v a s , a l t o s , S a n L á z a r o y B e l a s -
c o a f n . I l ñ ' ; : . 6-16 
l N L O Ú A L -• S o l i c i t o u n l o c á f . c é t n t r l o p 
m á s g r a n d e d e l que t e n g o , p a r a a m p l i a r 
m i s n e g o t i i ) : - . Se r e c i b e n p r o p o s i c i o n e s e n 
p r i v a d o . F. A . B a y a . San R a f a e l 20. 
11611 . 6-14 
UN DEPENDIENTE DE FARMACIA 
Se s o l i c i t a en l a F a r m a c i a d e l D r . B o s -
que , T e j a d i l l o 38. P r f t c t l c o y c o n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . 11498 6-14 
S B S O L Í C I T A " n o r l a d o p a r a l a F a r m a -
c i a L a C a r i d a d , T e j a d i l l o 38. l i a de t e n e r 
b u e n a s r e f e r e n c i a " , se p r e f i e r e q u e ha v a 
t r a b a j a d o e n B o t i c a . 11407 6-14 
M u y buenas , e s r o s l d a * . de v a r i o s p r e c i o s 
d i s t i n t o t i e m p o de p a r i d a s , l a s h a y e n 
CONSULADO 128 c a sa d«_l D r . T r c m o l s . 
115» 10-14 
U N C A M A R E R O 
Desea c o l o c a r s e en h o t e l , ó f o n d a . S a b e 
< u r d p l i r --on s u ob l !gac i ' '>n y t i e n e q u i e n 
l o g a r a n t i c e . I n f o r m a n A . n i i s t a d 12SA 
iffijb 8-14 
I g n a c i o P i n o y L e ó n 
A C E V l i : D E M i O O C I O S 
A g u a c a t e 1 2 3 . 
1039? 26-26 J n 
L A \ l ü C A l N A — A g e n c i a de e n c a r g o s y 
itCOlpoaetones pa^a la I s l a do C u b a y e l e x -
1 t r a n j é r c ¿fe A , J i m é n e z . F a c i l i t o y n e c e s í -
. t o c p | a « l o « , « i c p e n d l e n t e s . c o c i n e r o s , y t r a -
i b a j a d o r e s para , m i n a s y e l c a m p o . Se p r o -
j p o r c l ó n a n pasa j e s p a r a t o d o s l o s p a í s e s , 
i C a l l e San P e ü r o . I v i o s c o n ú m e r o 3*. T " i é f o -
t n o >2¿4 . H a b a n a 10223 29-25JIV. 
t É ^ W O B L l i T i i u s ' 
Se oncee p»ra to>ia cia»e de traoajos de co» . 
! labilidad un te.nedcr de libros, cou muLlios sfto* 
i ae practica, se hace cargo de abrir libros, eíec-
i tuar baantes y todo ge - i í ro de iiquidacioset ececiales 
; llevarlos :r\ bous desocupadas por módica re-
\ Uibucion. l a fó rnu in <n Obispo So, l ibrer ía d« 
! Ki«:oy y «o la ¿ a r g u c i a M j d e r o j , Ncpiuno y M¿o-
¡ rivjuc. G. 
f o r 
Vi i l o c a r s e , r a . y l a 
o u n d a n -
i j icn l a s 
4-1-
en l a 
u m p l i r 
s. I>an 
4-i 7 
S E S O L I C I T A 
Or .i el ivi J a !>!an« 
] 1 8C5 
¡ N A COSTUREF 
eúla'r Para co ser p 
1 1 S 6 Í 
B U E N A C R I A D A 
s B 
m a n T e n i e n t e R e : 
c o m i e n d e . 
ro oe . i n d a r i 
a. E s c a s a d f • 
p e n i n s u l a r de m e d i m a 
. eHa <Je c o c i n a a y é l 
eno. j a r d i n e r o »'• m u n -
íampo. T i e n e ( (u l en los 
M o n - c r r a t c n ú m e r o SS. 
M | 
L A S A L U D 
t̂ sta arreüüaJa Age icia c v Tacílitar á 
usted cuantos sirvienLes necesite, con bae-
nat: referentlafe y en oí ruismo día. taoi-
bién trabajaác^éa y operarios. Te!. I 'j ". 1. 
iíalud 4 9 or (.a'^paiiario. KTasciac-o lic-
drfguez 
C. I5Í4 
taaqulna. i l e 
« i r r n e s S^ n l , 
'ITAfJ criado 
«le m a n o en s a n u< 
tria (ue no s? ptesenl 
!pda 
c o l o c a r u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de c r i a d a - de m a n o s y d s m a n e j a d o r a , es 
c a r i f l o s a con los n i ñ o s y yabe c u m p l i r c o n 
sus o b ü g a c l o n e í . e n t i e n d e u n p o « o de r « i s -
t u r a nci le I m p o r t a s a l i r tic | a l»t¡a. I n f o f -
t i e n o q u i e n la r e -
i 1>CSKA C O D O C A U S K de c r i a d o de r . i ano 
; 6 a y u d a drt t á m a r a . Sube cd tanpl l r con su 
i o b i i g . - r if'.n y t i T i r q u i e n lo r e c o m i f t i i d c . D a -
! r á n r a z ó n " o n a e r r a t c 39. B a r b e r í a . 
I UT'-'H i - i ; 
Sit'. SOiffc i tM U U j n v e i i 
t>e 1 i á I S a ñ O d ccitim M A N D A D K T S O que 
I n<> áé p r é s e n l a s i n r e f e r e n c i a s P O R U . r fCUI-
T O d'- i na casai •• • C o m e r - . i o . i . A l ' i . i S I J -
V ' K K ^ N C I A B c r n a z a 
C O S T L ' I Í K U A 
D e s e a c o l o c a r s e u n a «lo c o l o r p a r a cose r 
en « « s u p a r t i c u l a r . Sabe b i e n e l o t i c l o . I n -
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
Prado número ti4A, informan. 
26-4 J L 
Y e i í a S o f i E í i s y e s B c i i S i í o s 
'. I . i • \ ' Hj v e n d o una c a s » en l a call<* d e l 
C a r m e n en $2000; o t r o en C o m p o s t e l a éb 
' " • o t r ? ' n G e r v a s i o <• ¡i %:•>.»<*: o t r a en 
aCaloje en | « . o 9 0 ; o t m en S j u J o s é en $4.300. 
T o s de 12 á :; J. M , v . 
s ^ i o q u e d a n 4 cahitas de isa ackbadaf de 
<'.;!7,ada e n t r e Villanueva 
frescas y t i - n e n s e r v i c i o s s a n i -
•*<>• 11!>^ 4-:o 
T i r r o n o 
«leí M i l i t e ínetroe .' pep 
en ' a CUadta . a-ruR a l hj'lo. « a -
}<]o y trentí. Quinientos treitttá 
i u e ñ o A m o r g u i a j i 
V i d r i e r a 
L A V A N l > K ( t A 
Oíep s i t u a i l a 
A m a r g u r a 4* 
4-2< 
utU Iplo. Rc¿ 
ote , Que^bn 
5ua; Aprove-
:"(>-6, i! . i p l i - s u e l d o . 
i. s a n a r . d í » 
«•aractr>r, oí 
b-j« 
om.edj?! Pa$C7*ol Cordero y 
T rr ihcióv. 
n l l t n p t o rriijfinsl '\n un papi 
ri i d i s t a . Ecliiardu V^r?!? v. 
jpfo d o reJapvoUi d a /-•/ ¿¿ttiul 
sito, ¿a jesruro-
l^ag ' . ' ias; 
• ! - I S 
' s i ó n . I n f u r m a r á D j -
o r lT-, 
á . i c a l l e 
;:• NBFTUNO -Cl 1 . 1 - - / n i ; > «¡ne-^cn y ^tIí.-!..^ ,in 
' " f»---,it. •.•,,„• 50 d# f . -mlf . Parte ij. . i r a • d«*jj, i*n l i i p o t e c n al s ñor 1 
. ft i n m e -
F i g a r o l a 
14 dTARIO DE LA MARINA.—Edición dp 5a mañana.—Julio 20 ác 1007. 
NOVELÁS^CORTAS. 
T 
Julio y Tiburcio se conocieron por 
primera vez. pero sólo de vista, aun-
que eran paisanos, al comprar, en una 
agencia de vapores del industrial y 
progresivo pueblo de líilbao. pasaje 
para Montevideo. 
I I 
¡ Cuán distintos, casi en todo, los 
héroes de esta pequeña historia! Ju-
lio era débil de cuerpo, pero riéq <mi 
inteligciu-Li: vestía, si nolujo>;im<'iil(\ 
con corrección y decencia, y tenía ma-
uerüs muy distintas. Tiburcio era un 
campesino robusto, desarrapado y pa-
tán. Emigraban por motivos diversos. 
Aquél, lieen.-iado dp] ejercitó, sin ofi-
cio, y careciendo de medios ¡nn-a pro-
seguir sus estudios, ip.teri-uinnidos al 
ingresar en filas. ba;hillor ya. veía 
obscuro, negro el porvenir! Tibur.-io 
huía de] servicio de las anuas. En una 
sola cosa s e parecían: adquirido (>i 
i ilKte de embarque, ((iiedábanse con 
los bolsillos vacíos. 
1H 
Pasajeros de tercera los dos, veían-
se For/osamente todos los días; pero 
no hablaban el uno con el otro. Ti-
burcio. amigo de la algazara, armá-
bala asociado á tipos de la misma ca-
laña, para pssar mejor el tiempo. Ju-
lio se mostraba rrcervado, eimin-pret o. 
pensativo y triste. Una sola vez se 
(Historia Sencilla) 
le vio sonreír. Se sonrió al desem-
barcar, é hizo, al'mismo tiempo, una 
¡inclinación de cabeza en ademán de 




casamiento legal pueda hacerse escri-
bienoo muy lorraalmeme ai Señor R O -
E l L h i , Ap»rt . de Correos de la Habana. 
•N" 1014. —Mandándole Et i l o , coateaia A 
iodo el raundo—Much i moralidad y re-
serva impenetráme—Hay proporciones 
magníficas para verificar positivo ma-
|trimomo. 11630 8-16 
Al cabo de muchos años volvieron 
á verse Julio y Tiburcio. y se pres-
taron, por casualidad, mutuos servi-
cios; mas no se reconocieron compañe-
ros de viaje: había continuado siendo 
¡distinto su destino. No nos molesta-
¡ remos en referirlo. Lo cuenta el epí-
logo. 
l'n día. Tiburcio. que de sirviente 
de un V e b d e d o r de calabazas había 
líisgado á ser negociaotf' de carneros y 
á e n r i q u e c e r s e , asomado a l balcón que 
d á ' á la crile. de su elegante casa, 
e s p e r a b a imparienín. para almorzar, 
á su hijo, el joven doctor X . : y espe-
rándole, a c e r t ó á pasar por ella el co-
cho fúnebre de un hospital de pobres, 
de la. capiial del Uruguay. 
. —/."Sabéis vos, tata," quién era 
ése muerto? 
—Tú lo dirás. 
— E r a el maestro de escuela don Ju-
lio, uno de mis mejores profesores, 
por cierto. 
—Pero eligió una mala profesión 
para ser hombre de "bien". Con-
que, vamos á coüicr, que tengo prisa. 
M. Castro Lopes. 
BNT C O N C O R D I A de E s c o b a r á B < - ! a s c o a í n 
vendo u n a c a s a . s a l a , c o m e d o r 4¡4 a/,otea, 
a g u a c l o a c a p i so í i n o s ; no hay g r a v a m e n 
IS.SOfl, barrió .le Ifóntferráte, «iva de alto y 
bajo i n d e p e n d i e n t e e s c a l e r a de m a r m o l . 2 
v e n t a n a s , á l a b r i s a , a l q u i l e r $105 oro a m e -
r i c a n o , J o s é F i g o r a l a , S a n I g n a c i o J ! . de 
3 á <. i i s m 4.20 
Por sus maírníficas cualida-
des, no inejoradas hasta hoy por 
niu^ún"otro piano de ios que en 
('uba se importan, ha mereci-
do el 
el privilegio de su solicitud por 
Proféseles y Artistas, y á*su re-
nombre y positivos resultados, 
va unida la facilidad de adqui-
rirlos por mensualidades desde 
2 c e n t e n e s 
JOSE G I R A L T , O ' R E i L L ? 6 1 
11 A B A N A 
1-20 
C o í i S a l u d 
H a y F e l i c i d a d e n e l H o g a r . 
La Nueva. Emulsión dt Aceiit dt Hfccdo de Bátala» p«r Exctlencia. 
Está desapareciendo el color de su preciosa faz ? 
Se encuentra delgado, débil y de mal humor ? 
Cuando esto sucede el corazón de la madre está triste ; 
ella anhela algo que devuelva el encanto de la salud á las 
tiernas mejillas del infante; quiere algo que le dé vigor á su 
cuerpecito. 
Nada podrá dar este resultado mejor que la O z o m u l s i ó n . 
Esta Medicina-Alimento es agradable al paladar como la 
leche y tan fácil de tomar. 
. Da á los Niños carnes y fuerzas. 
Devuelve el color á sus pálidas mejillas y coloca sobre las 
mismas los preciosos hoyuelos que hacen al corazón de la 
madre tan feliz 
E l Niño obtendrá los mejores resultados de la primera dosis. 
R e c o n s t i t u y e 
l o s 
T e j i d o s . 
E l Alimento-Medicina 
que s i e m p r e 
hace bien. 
P R U E -





F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S . 
Se enviará una muestra gratis á todo el que la solicite de la i 
O Z O M U L S I O N C O M P A N Y , 
* P E A R L S T R E E T , N E W Y O R K . 
1 L a Ozomulsión es el reconstituyente natu.ai que suple la Kataraieza para \ 
fa curación de las entermedades Pulmonares y de la Garganta. Los Infantes y ) 
los Muchachos la toman tan gustosamente como sus padres porque es dulrey t 
pur3, agradable al paladar, digerible, y se asimila con facilidad. ' 
Debido ¿ las miles de curas radicales que ha efectuado la Ozomulsión, ecupj \ 
Aíf?. el primer lugar en la estimación de los Médicos, quienes la consideran ¡¿ > 
Emulsión Alimenticia de Aceite de Hígado de Bacalao por excelencia, cuvos 
•fftros agentes meiiicina!cs son la Glicerina, los Hi]>»fosfitos de Cal y Soda 
; un Antiscntico que es el rey de los Germicidas. 
Los Módicos la nsan personalmente y la recetan en so práctica privada 
así como en los Hospitales, no sólo en todos los Fjíscs Latino-americanos, 
f i o también en los E.u.'.dos Unidos y la Europa. 
Estese seguro de qu** la Ozomulsión hará por Vd. lo que ha hecho por o ír )s. 
V Las personas que toman la Ozomulsión gozan de perfecta salud. Su sangre 
~ Se purifica y se enriquece; el apetito aumenta y las comidas se hacen mas 
tpetecible*. E n fin. la Ozomulsión da lo que todos buscan: SALUD, 
V F U E R Z A S y B E L L E Z A . 
G A N G A — So v e n d e en el p u n t o m á s c é n -
t r i co y de m á s v e c i n d a r i o l a eleerante sede-
r í a y H o p a s L a A c a c i a d. 1 \ . dado. C a l l e Y , 
e s q u i n a ít 3 a l l ado de l a F í i r m a c i a L a S u -
c u r s a l , e n t r e 9 y C a l z a d a , poco a l q u i l e r y 
c o n t r a t o . R a z ó n en l a m i s m a á todas h o r a s . 
C . m e s.^'o 
E N LA P A R T E A L T A D E L R E P A R T O 
ESTRADA PALMA se venden al oontado 
y á plazos, magníficos y bien situados 
solares. Informan en Cuba 5 8 , altos. Pal-
ma é Hlá, Notarios. 
26-19.11 
• V E N D O 
D O S K E R M O S A S C A S A S 
Libres de todo gravamen se venden las 
dos hermosas casas de alto y bajo, que se 
acaban de fabricar en la Calzada de Jesús 
del Monte número 4!í7 y 499, los bajos 
de cada una, constan de portal, sala, sa-
leta, 4 cuartos, comedor, cocina, baño, dos 
iuodoros, patio y traspatio. 
Los altos cada una recibidor, sala, sale-
ta, 4 cuartos, comedor, cocina, baüo y 
dos inodoros, con balcones y una espléndi-
da azorea, que domina toda la ciudad. 
Son do construcción moderna con escale-
ras de marmol*pisos de mosaico y lavabo 
fijo en los comedores, para tratar del ne-
gocio, y demás pormenores, en Escobar 
número 55 altos yde . á 4 en Muralla 8 
y medio J . L . A. . 
11320 2G-11J1 
S O R P R E N D E N T E L I Q U I D A C I O N 
DE T E R R E N O S 
G R A N O P O R T U N I D A D OÜE D E B E 
A P R O V E C E á R S E , 
Se l iquidan 07 lotos á plazos de los 
terrenos de 1» estancia Sun N i c o l á s , 
s i tuados en las faldas del Casti l lo del 
P r í n c i p e a l precio de 1.60 ey. el me-
tro ó á ^ l . U o al contado. L s c r i t u r a s 
en el acto. 
Unico y exclusivo agente. 
O S C A R D I A Z , d e l 1 3 ; P . K 
H a b a n a n . 7 8 
SE VENDE UNA FINCA 
C o m p u e s t a d'' dos c a b a l l e r í a s de U r r r a c e r -
c a de l a H a b a n a , con g a n a d o y c r i a de g a -
i D i n a s , t i ene b u e n a a r b o l e d a . En T e j a d i l l o 
¡ n ú m e r o 50, c 'arán r a z ó n . 11389 S - 1 J 
V E N D O 
Tria, c a s a en B o r n a z a en $6000: o t r a en 
Campanario de dos v e n t a n a s , a g u a r e d i m i -
da en $1C.60C. T a c ó n i de 1- á 3 J . AI. V . 
f lSI .6 
.-K VENDE a p r o p ó s i t o p a r a o tro l o c a l u n a 
v i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s , s u r t i d a y 
s>ii el h u r t i d o : ¡tii ve p a r a c u a l q u i e r g i r o ^ e s -
tuvo en G a l i a n o (>2 y se d a b a r a t a s a n I g -
n a c i o 37 y tíol i n f o r m a r á n . 
UL' :» 10-30 
V E M D O 
L ' n a c a s a de e s q u i n a e n í a C a l z a d a de S a n 
L i z a . r o , a c e r a del M a l e c ó n en ? l l . ü 0 0 T a c ó n 
2 de 12 á 3 J . M. V . 11231 10-11 
119S7 
T E L E F O X O 632. 
:6-i6 j i 
"Vende c a s a s y s o l a r e s en c a s i todos los 
B a r i r o s , f a c i l i t a o p e r a c i o n e s de P r i m e r a , 
S e g u n d a , T e r c e r a y C u a r t a h i p o t e c a s y 
a c e p t a l a a d m i n i s t r a c i ó n de b ienes d e n -
tro y f u e r a de l a H a b a n a O ' R e i l l y 34 de 
2 á 3 p . m. 10393 a l t . 13-28 
C A R P I N T E R I A 
Se vende fm el p u n t o m á s c é n t r i c o de l a 
H a b a n a . I n f o r m a n eu V i l l e g a s «3 . 
11835 4.19 
¡:N- P K D í I í ; P . K T A N V O r r t T se vende u n a 
c a s a de t a b l a s en m a s de u n s o l a r , con pnr.o 
y a r b o l e d a . .'Ostá en e s q u i n a de dos de l a s 
principales c a l l e s y c e r c a d«=-I p a r a d e r o . I n -
f o r m a a l l í el S r . M a n u e l A l o n s o , v en e s t a 
ci'.idad s u d u e ñ a P e r n a l n ú m e r o ' l 5 . 
J I S S O _ _ 8-19 _ 
SE VENDE 
Un solar en la Avenida Estrada 
Palma esquina á Estrampc^. 
Informará José Castillo, Belaseoain 
núm. 21. Teléfono 134:3. 
11776 5 - I 8 
Se venden 
M u y b a r a t o s , un s o l a r de 20 por 5] m e t r o s 
en l a c a l l o Sa.n I n d a l e c i o , p r ó x i m o a l 
p a r q u e de S a n t o s S u á r c z v 2 de 10 por JO 
en el m e j o r punto de l a A v e n i d a K s t r a d a 
Palina. J . A b e i e i r a . H i e l a a l tos . 
4 - 1 8 _ 
G U A N A B A C O A p o r m o t i v o s de S a l u d y 
t ener que r e t i r a r s e t e m p o r a l m e n t e del co-
m e r c i o vendo t inca y bodega ó bodega s o l a 
en c j i u l u l n n e s f a v o r a b l e s p a r a ei c o m p r a -
dor est9,n l i b r e s do todo g r a v a m e n . I n f o r -
mo á todas l ioras , S a n J o a q u í n n ú m e r o 60 
C t i a n a b a c o a . 11778 8-18 ' 
E n el p i n t o r e s c o b a r r i o de M e d i n a vendo 
3 casas, b u e n a rento . I n f o r m a n Oficios 76. 
cafe a todas h o r a s . 11796 8-18 
Se cede un loca l con a r m a t o s t e y d e m á s 
e n s e r e s propios p a r a s a s t r e r í a v c a m i s e -
r í a . I n f o r m a n lOmpedrado 75, f r e n t e A l a 
fTfttatüra p o l i c í a . 11763 5 - ig 
S E V E N D E l a c ó m o d a y b o n i t a c a s a c a -
l le n ú m e r o 11 V e d a d o : t iene se i s c u a r t o s 
y uno de c r i a d o , b u e n a , c o c i n a , b a ñ o , inodo-
ro, p i s o s de m o s a i c o y bonito j a r d í n en l a 
mi&ma i n f o r m a r á n . 11715 8-17 
SÍ n i [i v n 
E S Q U I N A I > E F R A I L . E 
Una de las mejores esquinas no ven-
didas. A dos cuadras de las dos líneas de 
los carros. '.Villi.am R. Hill , Habana nú-
ni'íro 6? 
C. 1504 26-1J1 
UN' C A R R O nuevo y prop io p a r a el t r a n s -
por te de m e r c a n c í a s ,se vende en m ó d i c o 
p r e c i o , C á r c e l 19. P a r a I n f o r m e d i r i g i r s e 
á l a S e c r e t a r í a de l a S o c i e d a d H u m a n i t a r i a 
C u b a n a , C u b a 84A, de 8 & 10 a. m. y de 
12 á 5 p. m. 
11853 8 - 1 » 
SE VENDEN O CAMBIAN 
Toda clase de carruajes eomo Du-
quesas, Mylords. Familiares. Faeto-
nes. Traps. Tilburys, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante "Babcock" sólo esta casa 
los recibe y los hay de vuelta entera, 
y. media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Do-
mínguez. Calle de Manrique4 138, 
entre Salud v Reina. 
11840 8-19 
S e vende 
U n boni to y e l e g a n t e cochec i to , prop io p a -
r a n i ñ e s . con s u c a b a l l o y arreos . . P r a d o 62 
d a r á n r a z ó n . 117S7 4-18 
ü k r a m i l T a u 
Z u n c h o s de g o m a m u y buen h e r r a j e en 
m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s y m u y b a r a t o p u e -
de v e r s e y t r a t a r . I n f a n t a y E s t r e l l a p r e -
g u n t a r por D a n i e l . 11764 4-18 
ÜN GRAN LOCAL 
Se traspasa contrato de un mag-
nífico local, para establecimiento, en 
la mejor cuadra de O'Eeilly. Dirigir-
se á J . P. Toraya, O 'Reiily 98, á todas 
horas. 
GERVASIO HUI. 25 
Se v e n d e un f a m i l i a r , l' c a b a l l o s con s u s 
a r r e o s y u t e n s i l i o s , 2 e s c a p a r a t e s R e i n a A n a 
1 l a v a b o , y V e l a d o r , N e v e r a , A p a r a d o r , e s -
pejo c o n s o l a , m e s a c e n t r o , 9 s i l l o n e s , 24 
s i l l a s , m e s a c e r r e d e r a , c u a d r o s , e s q u i n e r o s , 
r e l o j , coche m i m b r e m a r t i l l o s , c o r t a h i e -
r r o s , p e r c h e r o s , Modes J u a n , a r m a r i o g r a n -
de, c a m a b a r a n d a n i ñ o , b u r ó , m a c e t a s finas 
con s u s p l a n t a s ; en r e s u m e n todo lo que 
c o n c i e r n e á u n a c a s a c o m p l e t a de todo, m u y 
b a r a t o . 11713 16-17J1. 
E N L A C A L L E M a r i n a n ú m e r o 16, se v e n -
de u n coche con 3 c a b a l l o s c r i o l l o s en b u e n 
estado, coche y c a b a l l o s y con s u s l e g a l e s 
p r o p i e d a d e s . Se puede v e r por l a m a ñ a n a de 
6 á 8 y á l a t a r d e de 2 á 4. 11607 8-16 
A U T O M O V I L 
Se v e n d e en $530, oro e s p a ñ o l , uno c o m -
p l e t a m e n t e nuevo . P u e d e v e r s e en P r a d o 
n ú m e r o 7 de 9 á 11 de l a m a ñ a n a . E s t á 
l i s to p a r a a n d a r . 11598 8-16 
S i s V E N D E en c u a r e n t a y c i n c o c e n t e n e s 
l a m á s s ó l i d a y e l g a n t e c a j a de c a r r o , a c a -
bada, de c o n s t r u i r y a p i n t a d a con d i b u j o s 
d o r a d o s , de m a j a g u a y cedro . P u e d e v e r s e 
en P e ñ ó n n ú m e r o 2 e n t r e S a n t a T e r e s a y 
M o n a s t e r i o , C e r r o , 11565 8-16 
Se s o l i c i t a uno que c u e n t e con 8 6 10 m i l 
p e s e s en e fec t ivo , p a r a e m p r e n d e r u n n e -
ifocia -uie d e j a el 180 por 100. D i r i g i r s e á 
R . ( " a r ú s , C u b a 66 de 12 á 2. 
11031 26-5J1. 
UNA PRECIOSA CASA 
D e dos p i s o s a c a b a d a de c o n s t r u i r c o n 
s a n i d a d m o d e r n a , p i s o s de m o s a i c o s y que 
l e n t a í l c en tenes , v a l o r ?6.5U0 ero e s p a -
ñ o l , i n f o r m a r á n en L u z 4, J e s ú s del M o n -
te á todas h o r a s . Con soio $3.500 se p u e -
de a d q u i r i r . 10894 15-4 
Alturas de los Quemados en la línea de 
los carros. E l primer contrato hecho para 
callea, acera-- do cemento, contenes, árbo-
les, cañerías para el agua de Vento, etc., 
construido bajo la dirección de Obras 
Públicas. Está ya concluido y puede ufc-
ted inspeccionarlo. Todos los solares son 
altos, secos y con una hermosa vista ti 
mar y al campo. Se venden ¡so'ares ai 
contado y á plazos. Tome los carros eléc-
tricos de Marianao y dirigirse á i a esta-
ción de la Calzada, ó venga usted á nues-
tra oficina. Willlam R. Hill and Co. Ha» 
vana 6 1 . 
C . 1503 26-1J1. 
T H E T R U S T C o . O F C U B A 
C U B A 31 
Compra y vende en Comisión rasas 
y terrenos. 
P A B L O G. D E M E N D O Z A 
J e f e <lel D e p u r t a u i é u t u d d B i e u e s i 
00 -21 
Se v e n d e n t r e s a u t o m ó v i l e s , uno p a r a 
dos p e r s o n a s , o tro p a r a c u a t r o y o tro p a r a 
c i n c o p e r s o n a s , c o m p l e t a m e n t e n u e v o s , c o m -
p le tos y g a m n t i z a d o í ! . Se venden m u y b a r a -
tos p o r no t e n e r l o c a l y t ener m á s en l a 
A d u a n a . Se e n s e ñ a n á m a n e j a r l o s . S a l a s , 
S a n U a f a e l 1 i . 
] ! 5 7 . 8-16 
D e g r a n lu jo . 
C a s i nuevo . 
M e r c e d e s 18 H . P . 
f u n c i o n a n d o con a l c o h o l 
se d a b a r a t o 
G A R A G E P A R I S I E N 
G a l i a n o 59 y N e p t u n o 60 
T e l é f o n o 12i;5 
C . 1394 26-30Jn. 
C A R R O S — Se v e n d e n v a r i o s c a r r o s de 
4 r u e d a s , prop ios p a r a r e p a r t o de m e r -
c a n c í a s . T i e n e n s u s c h a p a s c o r r e s p o n d i e n -
tes, y e s t á n l i s tos p a r a t r a b a j a r . P u e d e v e r -
se, y t r a t a r de s u a j u s t e en F a l g u e r a s 12. 
C e r r o . 11533 6-14 
Automóviles GERMAIN 
P a r a i n f o r m e s y c a t á l o g o s d i i i g i r s e á F e r -
m í n B l o n d a u x . A m i s t a d 84. 1M461 5 2 - 2 7 J n 
S E V E Í Í D J S en 1,400 pesos e! m a g n í f i c o 
s o l a r de l a c a l z a d a de l L u y a n ó e s q u i n a á 
M a n u e l P r u n a , l i b r e de g r a v a m e n . I n f o r m a 
BU d u e ñ o C e r r o 613 a l tos , de once á u n a de l 
d í a . 1 1 7 » 4-17 
E N $11.000 oro se vende u n a h e r m o s a t a 
s a en l a C a l z a d a del C e r r o , con 12 ha bit a -
Clonoa s a l a , s a l e t a , c a g u á n , y d e m á s como-
di- iades. t í t u l o s l impios . I n f o r m a n C e r r o 
613. bajos . 11719 S-1S 
Se v«n(le muy bíu-ata 
U n a finca de % de c a b a l l e r í a eu S a n t a 
María del R o s a r i o . I n f o r m a n : M o n t e 14 v 
S á l ü d 170. " 11708 4-17 
fcE V E N D E N dos c a s a s n u e v a s de a z o t e a 
y p i sos d f m o s a i c o s de 2,8CU y 4.800 pesos 
C a l i a n o 128 L a R o s i t a . 
11728 4.17 
b E V E N D E u n buen negoc io de c a f e t e r í a 
con c a r r o y a r r e o s n u e v o s un h e r m o s o c a -
ba l lo y b u e n a v e n t a . I n f o r m a r á n en M o n s e -
i ra te 105 v i d r i e r a . 
CÍ 1*17 ' 8-17 
F R U T E R I A y h e l a d o s de l p a í s y é x t r t ó r 
j e r o s . fce t r a s l a d a u n a en l a c a l l e de A g u a -
cate e s q u i n a á O b r a p í a , en l a c a n t i d a d de 
80 c e n t e n e s . . n e o i 4-17 
D I S P O N I B L E p a r a l a v e n t a dos magnf f l -
cas c a s a en l a l o m a del V e d a d o c a l l e 19 c e r -
ca de l a H a b a n y un magnUk-o s o l a r de 30 
per 40 n a e t r ó s e s q u i n a de f r a i l e en la A v e -
n i d a de E s t r a d a 1 a l m a y C o n c e j a l W i g a . 
T r a t o d irec to . P . G r a s C u b a 53. 
11676 If.17 
Dinero é íiipoiecas. 
S E N E C E S I T A N s e i s c i e n t o s pesos p a r a la 
a m p l i a c i ó n de un negoc io , c u e n t o coh m u y 
b u e n a inf rel ia n t e r í a , p r e t i r i é n d o s e s e a c o c i -
nero ó p r á c t i c o en el g i r o de fonda , a s e -
g u r á m i ó l e c o l o c a c i ó n y buenos i n t e r e s e s , p a -
r a i n f o r m e s d i r i g i r s e á S a n I g n a c i o «3 . 
11S51 S-19 
D E s j J U $000 h a s t a JL'ÓO.OOO a l ocho por 
c i ento , se d a n en h i p o t e c a de c a s a s y c e n -
sos y de fincas de c a m p o p a g a r é t ? y a l q u i l e -
res y tn'fl hago c a r g o de t c s t a m e n t a r l a . s ; 
a b i n t e s t a d o y de cobros , s u p l i e m i o los g a s -
tos S a n J o s é 30. 11806 4-18 
S E D E S E A N T O M A R 
T r e s mi l pesos sobre u n a c a s a e n el c e n t r o 
de e s t a c i u d a d . I n f o r m a r á n en V i l l e g a s 81. 
11760 • , 4-18 
SE VENDE UN CREDITO 
C o n t r a e l s e ñ o r A n g e l L e z a m a . E n S a l u d 
3 a l t o s i n f o r m a r á n . 10S52 26-3J1. 
DE IÜEELES Y PBElÁS. 
O C A S I O N 
E l que q u i e r a a m u e b l a r con l u j o su c a s a 
g a s t a n d o poco, que a c u d a p r o n t o á H a b a n a 
.o0, a l t o s , e s q u i n a á So l . 
n 9 2 7 4-20 
O J O — P o r s u d u e ñ o t e n e r que o c u p a r s e 
de o tro negocio , se v e n d e un t r e n de c a n -
t i n a s con s ú mes:) de c o m e d o r con todos 
los s e r v i c i o s en uno de los m e j o r e s s i t i o s 
de l a H a b a n a . I n f o r m a r á n en l a P l a z a de l 
V a p o r p o r D r a g o n e s . S e d e r í a ES] T r i u n f o , 
de R o g e l i o P é r e z . 11408 ^-19 
A los c ino innto í i - rans tas 
V e n d o y c o m p r o p e l í c u l a s u s a d a s de E d i -
son, P a t h é . JMcl l iés y o t r a s . I n s t a l o y c o m p o n 
go a p a r a t o s c i n c i n a t o g r á f l c o s . p r o p o r c i o n o 
o p e r a d o r e s con a p a r a t o 6 s i n é l . De 5 de l a 
t a r d e en a d e l a n t e . A l c a n t c a r i l l a n ú m e r o 22. 
11827 4-19 
S E "V E N D E un m a g n í f i c o juejro rt. 
m a j a g u a , es t i lo R u r b o l l a , con « , 
uso u n a h e r m o s a l á m p a r a <l • . 1-i',.'c?cs ? 
P I A N O R I C H A R D S ! 
todas las personas inteligentes m 
ren el piano Richards, que vend* o 
las garantizado por 20 años Los « 
siempre gratis. Salas, San R a f 9 ^ 
.11529 
L A Z ! L I A 
calle í e SOAREZ 45. entre A W a o a T S i ^ 
TELEFONO ID43 yíJMl 
P R O X I M O A L C A M P U D E M A R t 
E s t a casa pa^a á altos precios t 
clase de p r e n d a » , ropas y muohi^ 
de los que tiene i m g^ran surtid ^ 
la venta. "^tido^ 
H a y m á q u i n a s do coser de var ios 
tes, e n t r e el los, P a l m a , S t a n d a r d d e ^ 4 n -
m ó d i c o p r e c i o de u n c e n t é n . ' ae el 
A V I S O S : 
1112 
13—9 
S o v e n c i ó 
U n c a p r i c h o s o a r m a t o s t e figuran^ 
pif ia p r o p i o p a r a t i e n d a de v í v e r e s iUn* 
del M o n t e 109. 11514 ' Jee'ii 
P O R $ 1 0 - 6 0 O R O A L M E S 
puede Vd. adquirir un piano nuevo i 
alemán, francés ó americani. Casa d I 
Salas, San Rafael 14. Siempre se afi I 
nar^gratis. n.-^s • 
698 PIANOS RICHARDS ^ 
ha vendido Salas el año anterior. To. 
das las personas de gusto é intdigen. 
tes tienen pianos Richards. Salaa 
San Rafael número 14 
11393 _ 8.121 
P I A N O S E N A L Q U I L E R con derechcMPiT 
p r o p i e d a d , O b r a p í a J " , A l m a c é n de Músím 
é i n t r u m e n t o s . Se a f i n a n y componen toS 
c l a s e de i n s t r u m e n t o a de tec lado . ' 
~6-2iJn 
en a i q n n e r con ü e r e c i i o á liTorJÍ 
p i edad O b r a p L x 23, A l m a c é n c e Mús'c'ü i 
I n s t r u r n e n i n s . Se af inan y componen tod« 
e laso de i n s t r u m e n t o s de tec lado . - T a 
S ' : : 's » , a 
Fábrica de muebles 
.luego:; de c u a r t o y de comedor . ;jie/^n 
s u e l t a s m á s b a r a t o q u ? n a d i e : ' - .speMalih* 
en n i u i b l o s á g u s t o de l c o m p - a d o r y . a 
3V.«f08 de s i d a d - i . u i s X 3 V y Uatna itetffífifl 
Leuhad loa e n t r e S a n M i g u ^ . • N'cptun,, 
20-4JL 
9 4 Y 96 , CONSULADO 9 4 Y 96 
^ Casa típjréslaiDosf co f l ip rHef f l 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a se da dinero «o, 
bre a l h a j a s y p r e n d a s de v a l o r , cobrando 
un m ó d i c o i n t e r é s . Se c o m p r . u i v vendan 
m u e b l e s , a t e n d i e n d o á s u s favorecei iorei 
con e s m e r o y equ idad . 3 : y 96 (Jonsularlo 
B E M Q U I N i 
NO OOMPRi 
Sin ver primero los de Salas y sus 
precios; sierapre los afinamos gratis, us-
ted no tiene que gastar en su piano nada 
eso es una ventaja. Salas, San Rafael 14 
1 1 8 1 6 8 -19 
PIANOS DE CAOBA 
I Richard-* ai iba tic recibir Sitias para 
j las personas de gusto y los vende 
iniiy baratos. SALAS, San Rafael 
! número 14. 
11845 8-10 
BE 
b E \I..\!>t-; una c u a r t e r í a c o m p u e s t a de 
s ie te h a b i t a c i o n e s do m a d e r a y t e j a , g a l v a -
n i z a d a de hit r r o y produce 3S pesos a) mes 
en el barrio del C e r r o , t r a t o d i r e c t o con su 
a t i e ñ o ; no Be q u i e r e n corredoi-ep. l a m p a r i l l a 
y AlCi cade res , c a f é . 1 H;0S S- lr i 
S E V E N P B H 
S o b r e u n a s 1,000 v a r a s ó m á s de t e r r e n o 
•arla en la c a l l e U o d r í g u e z e n t r e E n s e n a -
da y A t a r á s . I n f o r m e s M a r q u é s Gonzftlex i*). 
11612 s-16 
•mío» iiejfocio 
S e v e n d e un m a g n í f i c o c a f é , con un g r a n 
loca l p a r a I t e s t a u r a n t y o tros c o m e r c i o s 
p r o d u c t i v o s . B s un negoc io de p o r v e n i r se-
g u r o y e! p u n t o exce l en te . P u r a m á s in for -
mes I g n a c i o P i n o , A g u a c a t e I Í 2 . 
11597 2 - '6 
C o n g a r a n t í a h i p o t e c a r i a u n a I m p r e r C a 
con dos m á q u i n a s y todos s u s a c c e s o r i o s . 
V.ator de t r e s m i l pesos. P a r a m á s d e t a l l e s 
l i i f o r m a r á n B o t i c a J e s ú s V a r í a y P i c o t a ó 
bien Merced 74. l]57t> l o - l t í 
T E i i K E N í J H de v e n t a a l .•.ivel de la C a l -
z a d a de C o n c n a ; c r u z a d o s p u r ios F e r r o c a -
r r i l e s U n i d o s y del H a v a n a C e n t r a l ; con 
d e s v i a d e r o s e n t r e d i chos t e r r e n o s é i n m e -
d ia tos á los Almacenes de H a c e n d a d o s . 
H a y Iotas de c u a t r o e s q u i n a s a p r o p ó s i t o p a -
r a a l g u n a i n d u s t r i a . E s t a b l o s ó a l m a c e n e s 
5 s o l a r e s de JO por 4U; die:: de -5 por 60 
y un 1 j t e de 7,00U metros c u a d r a d o s . I n f o r -
m a r á s u d u e ñ a C e n o tioó. 
11540 S-14 
M. R O B A I N A : A c a b o de r e c i b i r p r o c e d e n -
te de LulS 50 c a b a l l o s todos m a e s t r o s de 
t iro y leu iimi';"s - i " 7 á 7 y m e d i a c u a r t a s , 
.pi'as p a r a t r a b a j o s pesados , C a r l o s I I I 
n d m e r o jo. xivarî ui* 
1189 7 . _ 10t-20 
r H E Í l M Q a b » C Á B A E L O S por~no n e c e s i t a r -
!o s u d u e ñ o se vende en p r o p o r c i ó n . u n a h e r -
m o s a p a r e j a y u n c a b a l l o , p r o p i o s p a r a f a -
m i l i a p a r t l c t C a r . P u e d e n v e r s e á todas l lo-
r a s en P r a d o n ú m e r o 4S p o r R e f u g i o . 
1186S 4-19 
S e \ í M i r l e 
U n cabaMo c r i o l l o de s i l l a , sano , s in , r e s a -
bios, j o v e n y de bon i ta e s t a m p a , l ' r a d o 62 
d a r á n r a z ó n . 117SS 4-1S 
P O R A U S E N T A R S E su d u e ñ o p a r a E u r o -
pa, se vendo un h e r m o ó o c a b a l l o a m e r i c a m » , 
co lor a l a r á n tos tado, de c u a t r o a ñ o s de 
edad m u y Uno y m u y b u e i m tanto p a r a 
m o n t a , como l i a r a coche. P u e d e v e r s e á to-
rtas h o r a s , en l a c a l l e S é p t i m a n ú m e r o 100 
V e d a d o . 11754 5-18 
Se v e n d e n 4 h e r m o s o s c a b a l l o s m a e s t r o s 
do t i r o u n a D u q u e s a y t r e s l i m o n e r a s . C e -
r r o 613 11721 S-lí* 
AXTI<:s I ) K C O M P R A R en o t r a s partes pi' 
den p r e c i o en la f u n d i c i ó n v d e p ó s i t o de 
m a q u i n a r i a de E e o n y . C a l z a d a de roncha 
i e s q u i n a á V i l l a n u e v a , J c s ú . - del Monte, Aca-
j ba de l l e g a r un g r a n s u r t i d o de poleas y 
I .3 1925 I S - I M 
I MOTORES ELECTRICOS 
maquinaria de carpintería, poleas, 
ejes, chumaceras, pedestales, cajas de 
hierro, motores de alcohol, petróleo ó 
gas, á precios sin competencia y á 
plazos. —COMPAÑIA CUBANA DE 
MAQUINARIA, Aguiar 122. 
• • •• _26-JM8 
Ü N D I N A M O 
U n a t n l q u l n a W a s t o n h o r i z o n t a l de 11 
c a b a l l o s y un m a g n í t i c o d i n a m o ele 1̂ 0 lu-
• eos T o h m p s o n J l o u s t o n . Se da b a r a t o . Vlr» 
j t ú d é s 6;:. ' 1167:; s-17'3 
• . . _ . —t« 
A v i s o á los s e ñ o r a s c o n t r a -
t i s t a s cU c a r r e t s r a s 
S E . V E N D E 
U n a p l a n t a c o m p u e s t a de un c i l i n d r o 
v a p o r , ' •compoumi" <le los f a b r i c a n t e s Ave» 
l i n g a n d P o r t e r , un c i l i n d r o de hueves , vs» 
| r i o s c a r r e t o u e í : . d iez y y-ieic m u í a s grande^ 
' m a e s t r a s , cop s u s a r r e o s , •..•alas. p icos , scrap* 
e r s . c a r r e t i l l a s y o tros \ a r ios er ectos. Toí* 
en m u y b u e n estado. I nr'wnna vA:, en Cao» 
80 y los m a t e r i a l e s se en" n.-r. u a n t l c i n s i U * 
do-, e u os A l m a c e n e s de l i a c j idi-.-los. 
11311 i r . - I l - J L 
OCIEDAD" 
31SUAMZ 34 
E s l a c a s a mfis c o n o c i d a en su g i r o p o r 
s u s m u c h a s m e r c a n c í a s que da á p r e c i o s 
r e d u c i d o s . H a y s u r t i d o en J o y e r í a de oro y 
b r i l l a n t e s , m u e b l e s de t o d a s c l a s e s . 
E n r o p a h a y un - d e p a r t a m e n t o e s p e c i a l 
con s a s t r e p a r a l a s d i f i cu l tades y g r a n s u r -
t ido en fluses de c a s i m i r , m u s e l i n a y d r i l . 
>• r o p a b l a n c a de t o d a s c l a s e s y b o r d a b a s . 
Se d a d i n e r o c o b r a n d o un m ó d i c o I n t e r é s y 
se c o m p r a todo lo m e n c i o n a d o . 
P E R E Z CANCELO Y CDMP. 
13-17J1. 
S E V E N D E N ' todos los m u e b l e s de l a c a -
s a un p i a n o u n a m ú s i c a R e g i n propio p a r a 
un r e g a l o . C o n d e s a 2(1 á todas h o r a s . 
l l í i n 4-17 
S E V E N D E v a r i o s m u e b l e s y un g r a n p i a -
no de c o n c i e r t o , de a c r e d i t a d o f a b r i c a n t e y 
i en buen es tado . C a l l e J e n t r e 21 y 23, 
V e d a d o . 11667 8-17 
PA?QUE M TRILLO 
Se vend' ' la esquina d« S a n RHfyel v H o s -
p i t a l , con c i n c o c a c i t a n la ••.si|tjí:i;i v e| fondo 
n u e p r o d u c e n $in7..'.n bropis p:;ví'" f a b r i c a r : 
pues, t i enen de s u p T f l c i . 1.272 p l e n o * . Kt te-
r r e n o es . ii id;>d>«. ture) m a r á n en S a n Mi-
p u e i n ú m e r o 16."! de 8 á 9 a . m. v de n 7 
p. in. 11S81 ' 
x r e c a . a , c 3 L o 
4'nnRra. Se %ende el s o l a r de c n q u i n j i y c\ 
de e c n t r o cjue le s i g u e en la c a l l e 17 e s q u i n a 
4 l a c a l l e «11 er. en lo \n-k < a l to de la l . o n f i : 
á l a cat le «lit-r. en lo m i s a l t o de la l . e m n : 
el t r a n v í a . ?,<i.iZ motros por 50 m e t r o s de 
fondo. U b r e s de g r a v a m o n ft, $4 .2ó o r o a m e -
r i«-ano el metro . I n f o r m a r á C u i l l o r m o del 
i ídnte , A g u i a r esqutáa á ü m p e d r a d o . 
í 11311 Í-.'O 
L i i el l í o p a r t o tic Conclut. 
J e s ü s <ícl Monte 
E N ÉL R E P A I i T O de C o n c h a , J e s ú s del 
i .Monto V e n d o un s o l a r de 14 y m e d i a v a r a s 
le t i e n t e por 27 de fondo m u y b a r a t o , con 
c a l l e s , a g u a , l u a y c l o a c a . O t r o de 11 v a r a s 
^ur 27 de e s q u i n a y v a n a s p a r c e l a s de 7 y 
c u a r t o por 27 v a r a s , p r o p i a s p a r a c o n s t r u i r 
en c a d a u n a de e l l a s u n a b u e n a c a s a . No de-
jo e s c a p a r e.^ta o p o r t u n i d a d , vt r .ga ft v e r m e . 
->rtc8 en C o n c h a y M a r i n a l e t r a C 
_ 11404 8-13 
S E V E N D E en el V e d a d o esqui i ig . P o r no 
p u o e r i a a t e n d e r su d u e ñ o u n a bodega en 
buen p u n t o : todo n u e v a y hace b u e n a s v e n -
tas . I n f o r m a en T e n i e n t e K e y y B e r n a z a . i n -
f o r m a n B o d e g a . 11 472 8 - i3 
-VICV B A R A T O c a s i g a n g a se vende s in 
¡ n t e r v e m - i ú n de c o r r e d o r e s , u n a p r o p i e d a d 
en e l V e d a d o que e s t é , r e n t a n d o 24 c e n t e -
nes, b u e n a c o n s t r u c c i ó n . T r a t o d i r e c t o con 
r l p r o p i e t a r i o . K a z ó n S a s t r e r í a del S r . M . 
L a m a S i P l a z a S a n J u a n de D i o s n ú m e r o 1 A 
114:)5 8-13 
Se vende un caballo dorado de T1^ 
cuartas. -Morro numeró tí. 
1 1(397 4 - 1 7 
•SE V E j N D B en p r o p o r c i ó n la m e j o r p a r e -
j a m o r a de l a H a b a n a , pueden v e r s e en 11 
e s q u i n a K P a s e o , é i n f o r m a r á e n C u b a 76 e l 
Sr. « ' á r d e n a s . 1164S 15-16 
SE VENDEN MUEBLES 
Q u e h a n t en ido el g r a n uso, no n e c e s i t a n 
m á s que u n a n u e v a r e c o m p o s i c i ó n y q u e d a n 
a l e s t i l o moderno . Se c o m p o n e n d'e c o n s o -
l a s , t ocadores , b a ñ ó o s , so fa se s y u n a c a r -
pe ta g r a n d e de a l m a c é n , de los p r i m e r o s 
I que se e s t a b l e c i e r o n en l a H a b a n a . I n f o r -
m a r á D o m i n g o G a r c í a , I n q u i s i d o r 29. 
• 1 1 6 7 » 4-17 
S E V E N D E u n a g r a n n e v e r a de r o b l e 
| a m e r i c a n o , es g r a n d e y se d a m u y b a r a t a 
j p o r e s t o r b a r el l o c a l . I n f o r m a n C a m a p a n - ^ -
rio n ú m e r o 106. 11637 8-16 
0[ CARRUAJES 
S I N C O R R E D O R se v e n d e n u n a c a s a en 
$3.500 y u n a c u a r t e r í a en $2,000 en los Q u e -
m a d o s de M a r i a n a o . I n í o r n i a r á n en l a pe-
l e t e r í a E l P a s e n y M a c e o n ú m e r o 6, M a r i a -
nao. 114 J(í « - Í 2 
llecibiraos todos los 
meses c a b a l l o s y mulos 
que ponemos á l a v e n -
ta: precios muy baratos 
C A N C E L N Ü M B B O J í > 
3137 3i2-IMz 
S E C A l N B I A N P Í A N O S 
viejos por nuevos. Unica casa que lo 
hace en la Habana. Salas, San Rafael 
11577 8-16 
V H H I J A D K I I A g a n g a . P ^ ^ s e ñ t l i r s e ' T a 
f a m i l i a , se vende , e n E u y a n ó 106, en 12 c e n -
tenes , u n j u e g o de s a l a , a m e r i c a n o de p r i -
m e r a c i a s e , c o l o r n o g a l , c o m p u e s t o de s o f á 
c u a t r o m e c e d o r e s , doce s i l l a s , m . s a de e n -
t ro y c o n s o l a , con m á r m o l e s g r i s , v u n e s -
pejo de t a m a ñ o g r a n d e con l u n a b i s e l a d a , 
fcm ta m i s m a , en 14 pesos p l a t a e spa i io la , u n 
a p a r a d o r r e c u l a d o , c o l o r meple , en s e i s pe -
sos^ un e s c r i t o r i o de cedro y c a o b a 
_ J ± 1GJ1. 
S E V E N D E u n a d u q u e s a c u a d r a d a d e 
m u y poco uso y un f a m i l i a r n u e v o ^c c u a -
tro a s i e n t o s . I n d u s t r i a 19. 
l l í » « 8-20 
A U T O M O B I L E S 
Se v e n d e n . S r r o m i i r n n . 
ŝc a l i i i i i l n n . Se c H i u b l a n . 
Se n n i i e ñ a B . Se r i K i a r n a . 
Sr c u i d a n lodn o l a n r He a u t o m ó b l l e » . 
— í P R E ' M U S M O D I C O S ) — 
AMRRICAM M T O « O. M d . 
r i ' A D O 7. — T e l é f o a » 314:{ 
n n s j « 6 - 2 0 J I . 
B o l s s e l o t de M a r s e l l a g r a n f o r m a f a b r i -
e a c i o n e s p e c i a l p a r a e l c l i m a de C u b a , de 
c a o b a m a c i z a g a r a n t i z a d o s a l c o m e j é n r e -
c o m e n d a d o s por l o s s e ñ o r e s p r o f e s o r e s por 
s u s h a r m o n i o s a s v o c e s y a l e m a n e s de v a -
n o s f a b r i c a n t e s l o s v e n d e m o s a l c o n t a d o 
y a p lazos . P l a n o s de a l q u i l e r 3 pesos en 
a d e l a n t e . V i u d a é h i j o s de C a r r e r a s , A g u a . 
c a t c 33- _1L647 26-16JI 
POE 40 CENTENES 
\ ende S a l a s p i a n o s n u e v o s a m e r i c a n o s 
frapcese* y a l e m a n e s do c u e r d a s c r u z a d a s , 
ú l t l m p s modelos, c a n d e l e r o s dobles . S a l a s 
S a n Rafael 14. 11477 S - I S 
B O M B A S d e V A P O R 
M . T . U A V Í D S O X 
L a s m á s s e n c i l l a s , i a s r/iás ef icaces y 
m i s e c o n ó m i c a s p a r a a l i m e n t a r C a l d e r a s G« 
n e r a d o r a s de V a p o r y p a r a todos los usos in-
d u s t r i a l e s y A g r í c o l a s . E n uso en l a I s l a d» 
C u b a hace m á s de t r e i n t a a ñ o s . E n vent» 
por V. P . A m a t , C u b a n . 60. H a b a n a . 
11331 26-1J1 j 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I 1 3 s t x x c i V 
E l m o t o r m e j o r y m á s b a r a t o p a r a ex-
t r a e r e l a g u a de los pozos y e l e v a r l a • 
c u a l q u i e - a l t u r a . E n v e n t a por F r a n c i s c t 
P . A m a t , C u b a 60 H a b a n a . 
11331 26-1J1 
V e n d o bombas , d o n k e y s con v ü l b u l a s , c*' 
m i s a s , b a r r a s y p i s t o n e s de bronce p a r a ex-
t r a e r a g u a de pozos , l a g u n a s , r í o s y todo 
s e r v i c i o en g e n e r a l y e s p e c i a l m e n t e p a » •» 
r i e g o de tabaco . C a l d e r a s y m o t o r e s de va-
por de todos t a m a ñ o s y c i a s e s , romanas y 
u á s c u l a s de l a s m e j o r e s c l a s e s y t a m a ñ o » 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s é i n g e n i o s . H a y a íe™' 
p r e e x i s t e n c i a de t u b e r í a , fluses, tanque* 
etc.. de d i f e r e n t e s m e d i d a s y d e m á s acceso-
r i o s 
T E I . K F O X O 136 
F H A N t l S C O B A S T E R R E C H E A . 
L i a n i p a r l l l a 9 A p a r t a d o 3 - 1 
T e l é g r a f o : "Fr*nihn»tc'' , * T J | 
10400 l ^ e - l S J n . 
S E V E N D E m u V ^ a r a - U u n a b a r a n d ^ 
n e a d a p r o p i a p a r a e s c r i t o r i o . E a m p a i i l U 
b a j o s . 11923 ' - -
SE VENDE ÜN TANQUE 
todo. H . 41 entre 1. y 19. A edado. 
11840 
— S E V E N D E u n a e s c o p e t a de W i n c h é - t e r j 
de' s e i s t i r o s y su r e c a r g a d o r C a l l e J ^ 
i r é 21 y 23, V e d a d o . 11668 J ^ ^ ^ J 
~ K l 7 1 \ A L L E " R _ d o ñ d c se f a b r i c a n ^ g í j 
de h i e r r o y c h i m e n e a s de todas m e a ' " . , 
b a l c o n e s y "barandas p a r a e' ^ m e n t e r o $ 
Z u l u e t a 16 se h a t r a s l a d a d o f-, ^ ^ a r l o » 
e s q u i n a á Z a n j a c u a d r a y m e d i a de 
111, t e n i e n d o t a n t a s que los d a a un P l gjj 
s i n i g u a l , J . p C a s t c l l a n o . 11032____-* ."^ 
C i g a r r o s 
C a l a t e a 
Pídalos V. ahora mismo. 
Sorpresas en t o d a s sus c a j e -
tillas. 
lütioS 30 Jo 
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